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oHelsinki 3 938. Valtioneuvoston kirjapaino.
ALKUSANAT. FÖRORD.
Valtioneuvoston tammikuun 28 p:nä 1926 
tekemän päätöksen mukaisesti Tilastollinen 
päätoimisto kerää vuosittain tilastoa kau­
punkikuntien finansseista. Tällä kertaa saa­
tetaan ¡julkisuuteen selonteko vuodelta 1.936. 
Kaupunkikuntien finansseja käsittelevää, ti­
lastoa on aikaisemmin ilmestynyt vuosilta 
1910—1919 ja ' vuosilta 1925— 1935, Suo­
men virallinen tilasto XXXI. 1, 3—9 ja 
X X X I A. 10—12.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut 
allekirjoittanut aktuaari E. S a r l i n, joka 
on myöskin tekstiesityksen laatinut.
Helsingissä, Tilastollisessa, päätoimis­
essa, helmikuussa 1.938.
I enlighet med Statsrädets beslut av den 
28 januari 1926 insamlar Statistiska cen- 
tralbyrän arligen Statistik över stadskom- 
munernas finanser. Denna gang publiceras 
en redogörelse för är 1936. Statistik an- 
gaende stadskommunernas finanser har ti- 
digare utkommit för Aren 1.910— 191.9 och 
för ären 1925— 1.935, Finlands officiella 
Statistik, XXXI. 1, 3—.9 och X X X I A. 
10— 12.
Ilandläggningen av materialet har när- 
mast letts av undertecknad aktuarien E. 
S a r l i n ,  .som även utarbetat textredo- 
görelsen.
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Menot ja tulot. Utgifter och inkomster.
V :n  1936 menot, ja  tulot on otettu  tilastoon 
velvokeperiaatteen mukaisesti. Samoin meneteltiin 
myös v. 1935, jo ta  vastoin vuosien 1928—1934 t i ­
lastossa noudatettiin n. k. kassakirjanpitomenetel- 
mää. Tästä johtuu, e ttä  vuosien 1935—1936 t i ­
laston lukuja ei voida suoraan verrata aiempien 
vuosien lukuihin. M ainittujen lrirjanpitoperiaat- 
teiden välistä eroavaisuutta on selvitetty Kuntien, 
finanssi tilaston osissa Kaupunkikuntien finanssit 
v. 1935 sekä Kauppalain ja  maalaiskuntien finans­
sit v. 1930—31, virallisen tilaston sa rja  X X X I 
A : 12 ja  B : 1.
M enot. K aupunkien m enot o livat v. 1936 y h ­
teensä 1 412 071 400 mk. Ne lisääntyivät edelli­
sestä vuodesta 89 115 200 mk eli 7 %. Lisäyksestä 
johtuu lähes 4 milj. mk siitä, e ttä  v :n  1936 tilas­
toon on saatu tarkemm at tiedot siitä, kuinka suuri 
osuus rakennustoimiston menoista johtui kiinteän 
omaisuuden ja  satamien hoidosta. Nämä osuudet 
on tilastossa otettu  kiinteän omaisuuden ja  sa ta­
mien hallintomenoihin ja  rakennustoimiston tu ­
loihin. V :sta  1928 vuoteen 1932 menot jatkuvasti 
nousivat, v. 1933 osoitti jonkin verran vähennystä 
edellisestä vuodesta, m utta vuodesta 1934 alkoi 
jälleen nousu, jo ta  jatkui myös vv. 1935—1936.
Menoihin ja  tuloihin sisältyy kuten aiemmin 
myös korvaus omien laitosten suorituksista. Jollei 
o te ta  lukuun nettona  tilastoon o te ttu jen  liike la i­
tosten ja  kaupunginkassan välisiä tilityksiä, on 
eri meno- ja  tuloluokkiin sisältyvät omien laitos­
ten luontoissuoritukset arvioitu yhteensä 156 051 900 
mk:ksi. Luontoissuoritukset olivat kokonaisme­
noista, 11.1 %.
Taulukosta nro  1 nähdään eri kaupunkien var­
sinaiset menot, pääomamenot ja  kokonaismenot 
kaikkiaan, keskimäärät asukasta kohden sekä 
kuinka paljon menoista oli edellä m ain ittu ja  
omien laitosten välisiä tilityksiä. Pääomamenot
ü tg if te rn a  och inkomsterna fö r âr 1936 ha i 
S tatistiken upp tag its  en lig t debiteringsprincipen. 
P a  samma sä tt fö rfors även âr 1935, varem ot i 
Statistiken för ären 1928—1934 den s. k. kassa- 
bokföringsprincipen iakttogs. P ä  grund härav 
kuiina siffrorna i Statistiken för ären 1935—1936 
icke direkte jäm föras med siffro rna  för de tidi- 
gare ären. Olikheterna mellan näm nda bokförings- 
principer finnas klarlagda i publikationerna Stads- 
kommunernas finanser âr 1935 sam t Küpingar- 
nas och landskommunernas finanser ären 1930— 
31 av Serien Kommunal finansstatistik , X X X I 
A : 12 och B : 1 av den officiella Statistiken.
U tg ifte r. S tädernas u tg if te r  voro âr 1936 sam- 
m anlagt 1 412 071 400 mk. De ökades sedan 
föregäende âr med 89 115 200 mk eller 7 %. Av 
ökningen beror inemot 4 milj. mk pä a tt  man för 
1936 ars Statistik f ä t t  noggrannare uppgifter om, 
huru stör del av byggnandskontorets u tg ifter, som 
härledde sig av den fa s ta  egendomens och ham- 
narnas skötsel. Denna andel har i Statistiken 
upptagits bland förvaltningskostnaderna för den 
fa s ta  egendomen och hammarna sam t bland bygg- 
nadskontorets inkomster. F rän  är 1928 tili âr 
1932 ökades ü tg ifterna  fortgâende, âr 1933 
minskades de nägot, sedan äre t förut, men âr 
1934 begynte âter en uppgâng, som fo rtsa tte  även 
ären 1935— 1936.
I  ü tg ifterna  och inkomsterna ingär liksom förr 
även ersättning för de egna verkens prestationer. 
Om man icke beaktar likvidßrna mellan stads- 
kassan och de affärsfö re tag , som i Statistiken 
upptagits netto, stego de egna verkens natura- 
prestationer, sâdana de uppskattats i de olika 
utgifts- och inkomstgrupperna, tili sammanlagt 
156 051 900 mark. N aturaprestationerna utgjorde 
1.1.1 %  av sam tliga u tg ifter.
Av tabell n :o  1 fram gä de olika städernas 
egentliga u tg ifter, kap ita lu tg ifter och to tala u t­
gifter, inalles och i medeltal per invänare, samt 
huru stör del av ü tg ifterna, som utgjordes av 
ovannämnda likvider stadens verk emellan. Kapi-
2ta rk o ittav a t pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia, 
k iin teän  omaisuuden ostoa, irtaim iston perushan­
k in to ja , uusien rakennusten rakentam ista, sa ta­
mien ja  kunnallisten liikelaitosten uudistöitä tai 
viim eksim ainituille myönnettyä lisäpääom aa sekä 
s iir to ja  rahastoihin (paitsi eläke- ja  verontasaus­
rahasto ih in ). K aikki muut menot, siis myös 
uudet katu-, puisto-, kenttä- ja  lokaviemärityöt 
on lue ttu  varsinaisiin menoihin.
ta lu tg ifte rna  avse am orteringar -av lSngfristiga 
lan, inkop av fa s t egendom, grundanskaffning av 
losegendom, uppforande av nya byggnader, nyan- 
laggning i liamnar ocli av kommunala affiirs- 
fo retag  eller 'at de sistnanmda beviljat tillskotts- 
k ap ita l sam t overforingar till fonder (utoni till 
pensions- och skatteutjam ningsfonder). Alla andra 
u tg ifter, saledes iiven fo r nya gator, parker, p la­
ner och kloaker, lia hanforts till de egentliga 
u tg ifterna.
N:o 1. Eri kaupunkien menot. — De olika städernas utgifter. — Dépenses des miles.
K a n p u n g i t
Varsinaisia menoja 
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H  elsinki — H elsingjors ...............................
M uut kaupungit — Övriga städer — Autrcs
491920.4 2 200 119121.5 500 611041.0 2 700 69 477. s
villes ............................................................ 628949.4 1400 172 080.1 400 801029.5 1800 86 574.1
Loviisa — L o v is a ......................................... 4 714.8 1300 1179.9 300 5 894.7 1600 469.1
Porvoo — Borgä.............................................
Tammisaari — Ekenäs ...............................
7 757.S 1100 591.7 100 8 349.5 1200 1 014.5
5 706.1 1600 338.2 100 6 044.6 1700 644.8
lianko  — Hangö ......................................... 6 886.6 900 2 731.1 400 9 617.7 1300 1 001.9
Turku — Ä b o ................................................ 104 228.9 1900 53 528.1 1000 157 757.0 2 900 12 871.3
Pori —  Bj örneborg ..................................... 24 803.1 1 500 3 624.7 200 28 328.1 1 700 3 444.3
R aum a-............................................................ 9 986.9 1200 4 458.3 500 14 445.2 1 700 1 459. s
Uusikaupunki —  Nystad ........................... 2 688.4 800 1125.6 400 3 814.0 1200 279.9
N a-antali —  N äd end a 1 ................................. 715.9 900 75.9 100 791.8 1000 78.S
Maarianhamina. — Mariehamn ................ ‘ 2 237.3 1000 609.6 300 2 846.9 1300 128.0
Hämeenlinna —  Tavastehus ..................... 7 885.6 1000 1187.6 100 9 073.2 1100 770.1
Tampere —  T am m erfors ................................. 84 439.0 1700 18100.0 400 102 539.0 2100 14 957.0
Lahti ....................................................................... 20 993.6 1000 11698.0 500 32 691.6 1500 2 126.8
Viipuri —  Viborg ......................................... 108 733.8 1500 24 928.9 400 133 662.7 1900 11 857.3
S o rta v a la ....................................................... 6 294.7 1500 1 117.7 300 7 412.1 1800 1148.0
Käkisalmi —  Kexholm ............................... 4 451.5 1300 522.6 100 4 974.1 1400 3Yo.4
Lappeenranta — Villmanstrand ..............
H am ina—  Fredriksham n...........................
11 776.S 1000 4 114.0 300 15 890.8 1300 1 646.9
4 218.S 1000 4 782.1 1200 9 001.2 2 200 957.3
K o tk a .............................................................. 32 373.1 1800 4 781.0 300 37154.1 2 100 4 061. s
Mikkeli — S:t Michel ................................. 8 018.1 800 2 075.1 200 10 093.5 1000 1 015.3
Heinola ......................................................... 2 675.1 1200 391.7 200 3 067.1 1400 247.1
Savonlinna— N y s lo t t ................................. 7 402.0 1000 908.S 100 8 310. s 1100 805.7
K u o p io ............................................................ 22 988.S 1100 3 983.1 200 26 972.2 1300 4 710. S
Joensuu ......................................................... 7 259.9 1500 492. S 100 7 752.7 1600 772.2
Iisalmi ........................................................... 3 822.5 1200 904.3 300 4 726.8 1500 561.6
Vaasa — Vasa ............................................. 31 286.S 1200 8 282.1 300 39 568.9 1500 4 822.3
Kaskinen — Kasko ..................................... 1 306.5 800 34.0 [21] 1 340.5 800 167.7
Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ 3 047.9 1200 49.3 |20] 3 097.2 1200 618.6
Uusikaarlepyy —• Nvkarlebv ........ ............ 986.0 1000 278.9 300 1 264.9 1300 65.2
Pietarsaari — Jak o b s tad ............................. 9 926.2 1600 2 340.5 400 12 266.7 2 000 1 912.3
Kokkola — Gamlakarlebv ......................... 9 069.9 1200 812.1 100 9 882.3 1300 1 332.8
10 858.0 1400 1 282.S 200 12 140.8 1600 1 421.4
Oulu —  U leäb o rg ......................................... 27 611.9 1400 * 4 401.1 200 32 013.0 1600 5 433.5
Raahe — B rah estad ..................................... 2 504.9 800 578.S 200 3 083.7 1000 207.7
Kemi .............................................................. 17 869.8 900 3 851. S 200 21 721.6 1100 1 605.1
Tornio —  Torneä.................................................. 2 686.1 1400 280.4 100 2 966.S 1500 348.7
K ajaani ......................................................... 8 735.1 1300 1 736.3 300 10 471.1 1600 1 233.1
Kaikki kaupungit—Samtliga städer— Tolat 1120 869. S 1700 291 201.6 400 1 412 071.4 2100 156 051.9
3Taulukko n :o  2 osoittaa kaupunkien menot ryh­
m ittä in  v. 1936. Ryhmät vastaavat kaupunkiliiton 
talousarvioasetelmaehdotuksen menoluokkia. Ylei­
sistä sosiaalisista menoista on kuitenkin siirretty  
eri pääluokkiin varatyöt sen mukaan, m itä tö itä  
on teetetty, sekä- yleishyödyllisiin tarkoituksiin suo­
rite tu t apurahat sen mukaan, mihin tarkoituksiin 
ne on myönnetty. Samoin on valtuuston • ja  kau­
punginhallituksen varam äärärahat, jo tka  talous­
arvioasetelmassa ja  kyselykaavakkeessa sisältyvät 
rahoitusmenoihin, eritelty käyttötarkoituksen mu­
kaan eri menoluokkiin.
Menorylnnien kokoonpano selviää tarkem m in 
taululiitteestä n :o  1. Tässä on kuitenkin syytä 
huom auttaa m uutamista yleisistä seikoista. K au­
punkien omistamien yleisten rakennusten korjaus­
kustannukset. (satamien, liike- ja  muiden tuloa 
tuottavien laitosten korjauskustannuksia lukuun­
o ttam atta) on viety kiinteän omaisuuden meno- 
luokkaan. Kaikille virastoille ja  laitoksille, jo tka
Tabell n:'o 2 utvisar städernas u tg ifter för- 
delude pä grupper är 1936. Grupperna motsvara 
huvudtitlarna i stadsförbundets förslag tili bud- 
getuppställning. F rän  de allmänna sociala utgif- 
terna ha likväl reservarbetena överförts tili olika 
huvudtitlar beroende pä arbetets a r t sam t under: 
stöden för allm ännyttiga ändamäl beroende pä 
det ändamäl, för vilket de beviljats. Likasit ha 
stadsfullm äktiges och stadsstyrelsens dispositions- 
medel, vilka i budgetuppställningen och fr&gefor- 
m uläret ingä i finansieringsutgiftem a, specifice- 
ra ts  pä olika u tg iftst.itlar beroende pä det ända­
mäl, vartill de använts.
U tgiftsgruppernas sam m ansättning fram gär när- 
mare av tabellbilagan nro 1. H är är det likväl 
skäl a tt  fram hälla nägra allmänna omständighe- 
ter. Reparationskostnaderna för av staden ägda 
allmänna byggnader (med unclantag av hamnar, 
affärs- och andra inkom stbringande företag) ha 
hänförts till u tg iftsgruppen „ fas t egendom '1. För 
alla ämbetsverk och in rättn ingar, som aro in-





















1 000 ink 0/ 1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning —  Administration centrale........................ 19101-G 3.1 '34 430.5 4.3 53 532.1 3.8 + 4198.4
Erinäiset valtiotehtävät —  Särskilda statsuppgiftcr 
— Fonctions diverses de l’E ta t .................. .............. 20 939.2 3.4 40 571.8 5.1 61 511.0 4.4 + 3 363.8
Palotoimi —  Brandväsendct —  Service äes pompiers 6 774.i l . i 16 115.8 2.0 22 890.2 1.6 + 255.2
Terveydenhoito —  Hälsovard —  Hygiène publique .. 5 915.0 1.0 7 506.7 0.9 13 421.7 1.0 + 636.6
Sairaanhoito —  Spikvâ-rd —  Soin des malades........ 58 538.0 9.6 54 507. o 6.S 113 045.9 8.0 + 7 067.5
Huoltotoimi —  Samhällsvärd —  Assistance publique 82 874.2 13.6 99 886.3 12.5 182 760.5 12.9 + 1241.7
Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna sociala upp- 
gifter —  Activité sociale générale............................ 10 057.4 1.7 9 370.3 1.2 19 427.7 1.4 128.5
Opetus- ja  sivistystoimi —  Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet —  Enseignement et éducation .. 47 233.2 7.7 115 811.7 14.5
»
163 044.9 11.5 + 5 947.0
Yleiset tvö t —  Allmänna arbeten —  Travaux publics 85 836.6 14.0 78 441.2 9.8 164 277.8 11.6 + 7 208.5
Kiinteä omaisuus — Fast egendom —  Immeubles .. 19 393.7 3.2 37 246.S 4.6 56 640.5 4.0 + 6 823.7
Satamat — Hamnar —  P o rts ................................................ 11 905.0 1.9 23 489.1 2.9 36 394.1 2.5 + 1472.1
Kaupungin liikelaitosten tuottam a tappio —  Stadens 
affäisföretags förlust —  Déficits des services indu­
striels municipaux .................................................................. ■2 520.2 0.3
/
2 520.2 0.2 296.S
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkomst­
bringande företag —  Autres services comportant 
des recettes ................................................................................... 10 669.S 1.8 6 260.2 O.s 16 930.0 1.2 + 241.7
Rahoitusmenot —  Finansicringsutgifter —  Dépenses 
financières ................................................................................... 112 681.4 18.4 102 791.8 12.8 215 473.2 15.3 + 3 392.0
Varsinaisia menoja yhteensä —  Summa egentliga ut­
gifter —  Dépenses proprement dites, en tout . 491920.4 80.5 628949.4 78.5 1120 869. s 79.4 +41422.»
Pääomamenot —  Kapiialutgifter —  Dépenses de capital 119121. s 19.5 172 080.1 21.5 291201.6 20.6 +47692.3
Varsinaisia ja pääomamenoja yhteensä —  Egentliga 
och kapitalutgifter inalles —  Dépenses proprement 
dites et dépenses de capital, en tout ............................ 611 041.9 100.o 801 029.5 ÎOO.O
t
1 412 071.4 100.O +89 115.2
4on sijo ite ttu  kaupunkien omistamiin rakennuksiin, 
on laskettu  arviovuokra, joka on o tettu  tuloksi 
k iin teän  omaisuuden tuloryhmään. Satamien, liiko­
ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennusten 
korjauskustannukset sen sijaan  on viety asian­
om aisten laitosten menoksi. Tämän lisäksi olisi 
näille laitoksille ollut laskettava niihin kiinnitetyn 
pääom an korkoja ja  poistoja. Koska nämä korot 
j a  poisto t kuitenkin vain poikkeustapauksissa on 
o te ttu  kaupunkien omaan kirjanpitoon ja  kosita 
n iistä  ei ole saatu  täydellisiä tieto ja, puuttuvat 
näm ä kokonaan tilastosta, samoinkuin myös pää­
luokkaan „kiinteä om aisuus”  vietyjen kiinteistö­
jen  pääom a-arvojen korot ja  poistot.
K aikkien kaupunkien varsinaisista menoista oli 
rahoitusm enojen ryhmä suurin ja  sen jälkeen huol- 
tomenojen. K aikissa kaupungeissa ei kuitenkaan 
menojen jakautum inen ole samanlainen. Rahoitus­
menojen pääluokka oli m uita pääluokkia suurempi 
suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä, Turussa, 
V iipurissa ja  eräissä toisissa kaupungeissa, m utta 
useimmissa opetus- ja  sivistystoimen menot olivat 
suurim m at.
Mahoitusmenot olivat seuraavat:
rymda i städernas egna byggnader, har beräknats 
eil uppskattad hyra, som upptagits som inkomst 
i inkomstgruppen „ fas t egendom” . Reparations- 
kostnaderna för liamnbyggnader samt affärs- och 
andra inkomstbringande in rättn ingars byggnader 
ha däremot, hänförts tili u tg ifterna  för respektive 
inrättn ingar. Dessutom liade för dessa inrättn ingar 
bort beräknas rän ta  och amortering ä det i dem 
investerade kapitalet. D a likväl dessa räntor och 
am orteringar endast i undantagsfall upptagits i 
städernas egen bokföring och da fullständiga 
uppgifter om dem icke erhällits, saknas de heit 
och hüllet i Statistiken, liksom även räntorna och 
am orteringarna 8. de tili gruppen „ fas t egendom ’ ’ 
hänförda fastigheternas kapitalvärde.
Av de egentliga u tg ifterna  i sam tliga stader 
bildade finansieringsutgifterna den största grup­
pen och därnäst vfirdutgifterna. ü tg ifte rn as  för- 
delning är likväl icke den samma i alla städer. 
I  en del större städer sasom Helsingfors, Äbo, 
Viborg och vissa andra var huvudtiteln „finansie- 
rin g su tg ifte r”  större än de andra huvudtitlarna, 
men i de f le s ta  fall voro u tg ifte rn a  fö r undervis- 
nings- och bildningsverksamhet de största.
Finansieringsutgifterna  voro följande:
Dépenses financières.
V akautetun velan korot — Räntor à konsoliderad
gäld — Intérêts sur la dette consolidée...................
Tilapäisluoton korot — Räntor â  tillfällig kredit —
Intérêts sur la dette flottante.....................................
Muut lainakustannukset -j- Övriga lânekostnader —
Autres frais des em prunts.........................................
Poistot ja  palautukset — Avskrivningar oc.li resti-
tutioner — Dégrèvements et restihiiion ...................
Siirto verontasausrahastoon — Uverföring tili skatte- 
utjänmingsfonden — Transport dans le fond pour
la répartüion égale des im p ô ts .................................
















1 000 mk O'/O 1000 mk O' , O 1000 mk % 1 000 mk
48111.8 42.7 51 456.8 50.1 99 568.0j 46.2 —  3 502.5
4 747.2 4.2 6 749.0 6.6 1 1 496.2j 5.3 +  316.0
22 288.2 19.8 8 276.2 8.0 30 564.4 14.2 +  2 804.1
27 534.2 24.4 24 298.7 23.6 51 832.9! 24.1 
i
— 4 091.7









22 011.l 1 10.2 
215 473.2 100.O
+  7 866.1 
+  3 392.0
Rahoitusm enojen kehitys edellisestä vuodesta ku­
vastaa  vallinnu tta  nousukautta. Alentuneen korko­
kannan  ansiosta korkomenot pienenivät. Poisto- 
m ääräraho ja  voitiin supistaa, koska veronkannan- 
noissa ja  pakkoperinnässä saavutettiin  hyviä tu­
loksia. Y hä useammat kaupungit siirsivät varoja
Finansieringsutgifternas utveckling sedan, före- 
gâende är avspeglar det rädande uppsvinget. 
Tack väre den sjùnkande räntenivän minskades 
ränteutgifterna, varjäm te anslagen för avskrivnin­
gar kunde inskränkas, emedan vid uppbörden och 
tviingsindrivningen av shatter goda résultat upp-
5verontasausrahastoihin ja  yleensä siirrettiin  niihin 
suurempia eriä kuin edellisenä vuotena.
Huoltomenot ovat viime vuosikymmenen ajan  
jatkuvasti nousseet, eikä edes v :n  1936 hyvät 
työnsaantimahdollisuudet aikaansaaneet tässä suh­
teessa poikkeusta. Menojen lisäys edellisestä vuo­
desta ei tosin ollut suuri, vain 1.2 m ilj. mk eli 
0.7 %.
Huoltotoim i k ä s itt i köyhäinhoidon ja  las ten ­
suojelutoim innan. K oska useimm issa kaupun­
geissa ei ole p idetty  eri tiliä  köyhäinhoitolain no­
ja lla  ja  eri tiliä  lastensuojelulain nojalla anne­
tu ista avustuksista, on avoimen köyhäinhoidon me­
not allaolevassa asetelmassa ja  taululiitteessä, 
n :o  1 yhdistetty vastaaviin lastensuojelutoiminnan 
menoihin. Kunnalliskotien, lastenkotien, kouluko­
tien ja  lastentarhojen menot voidaan sen sijaan 
ilm oittaa kustakin ryhm ästä erikseen, samoin kuin 
myös erikseen kaupunkien m yöntäm ät avustukset 
köyhäinhoitotarkoituksiin ja  erikseen lastensuojelu- 
tarkoituksiin.
näddes. A llt flere städer överförde medel tili 
skatteutjäm ningsfonden och i allmänhet voro dessa 
överföringar störrc än föregäende är.
U tg iftem a fö r s amhällsvärden ha under se- 
naste decennium fortgäende ökats och icke ens de 
goda förtjänstm öjligheterna är 1936 ha i de tta  
avseende ästadkomm it e tt undantag. U tgiftsöknin- 
gen sedan föTegäende är var dock icke stör, u tan 
endast 1.2 m ilj. mk eller 0.7 % .
Samhällsvärden om fattade fa ttig v ä rd  och barn- 
skyddsverksam het. Da man i de f le s ta  städ er 
icke h a f t sä rsk ilt konto fö r understöd, som gi- 
v its  pä grund av fa ttigvärdslagen , och sädana, 
som givits pä grund av barnskyddslagen, ha i 
sammanställningen ä  denna sida och i tabellbilagan 
n :o  1 u tg ifte rna  för öppen fattigvärd  förenats 
med motsvarande u tg ifte r fö r barnskyddsverksam- 
het. U tg ifterna  fö r kommunalhem, barnhem, skol- 
hem och barn trädgärdar kunna däremot uppgivas 
särskilt fö r var je  grupp, liksom även- de av stä- 
derna beviljade understöden för fattigvards- och 
barnskyddsändamäl kunna särskiljas frän  var- 
andra.
Dépenses pour l'assistance publique.
Köyhäinhoitolautakunta — FattigvArdsnämnden —
Commission ie  l'assistance publique ......................
Kunnalliskoti ja  työlaitos — Kommimalhom och 
arbetsinrättning — Maisons municipales de retraite
d  de trava il.................................................................
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille
— Understöd At föreningar för beiramjande av 
fattigvärd — Subventions aux associations privées
Lastensuojclulautakunta tai lastenvalvoja — Barn- 
skyddsnämnden eller barnatillsyningsmannen— 
Commission de la protection de l’enfance ou in­
specteur des enfants illégitimes................................
Lastenkodit ja  -seimet — Barnhem och -krubbor —
Hospices d’orphelins et crèches . ..........................
Koulukodit ja ammattioppilaskodit — Skolhem och
yrkeselevhem — Internais........................................
Lastentarhat — Barnträdgärdar — Ecoles enfantines
(Froebel) .....................................................................
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille
— Understöd At föreningar för barnskydd —
Subventions pour les buts de' la protection de 
l'enfance .......................................................................
'Koti- ja  sairaala-avustukset y. m. köyhäinhoidon ja 
lastensuojelutoiminnan menot — Hein- och sjuk- 
husunderstöd m. fl. utgifter för fattigvärd och
barnskydd — Autres dépenses ................................
















L 000 mk 0/yo 1000  mk O//O 1 000 mk % 1 000 mk
5 834.5 7.0 3  831 .5 3.8 9 666.0 5.3 +  386 .8
11 914.4 14.4 21  762.7 21.8 33  677.1 18.4 + 2  689 .9
13.6 [0.02] 164 .3 0.2 177.9 0.1 —  56.4
977 .6 1.2 1 670 .5 1.7 2 648.1 1.4 +  95.3
2 799.5 3.4 6 080 .6 6.1 8 880.1 4.9 +  350.1
4  163.9 5.0 1 856 .6  * 1.9 6 020.5
3.3 +  191 .8
8 358 .9 10.1 3  336.1 3.3 11 695.0 6.4 +  265.1
616 .5 0.7 3  6 2 8 .S 3.6 4  245 .3 2.3 - f  157A
48  195 .3  
82  8 7 4 .2
58.2
100.O
57 555.2  
99  8 8 6 .3
57.6
100.O




— 2 838.2  
+  1 2 4 1 .7
GN:o 3. Työnvälitys- ja  työttömyysmenot. — Utgifterna för arbetsförmedling ooh arbetslöshet. y
Dépenses pour le chômage.
Varatyöt —  lleservnrbeten 
Travaux de réserve g  o  o  
se <  £ O 9  !
>
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1 000 mk
1936
Helsinki — Helsingfors . . . . .981.1 5 301.4 535.9 16 903.7 4 979. s 2839.2 456.1 5006.1 2)2612.i 26 334.2 -\~3 852. i
M uut kaupungit — Övriga 
stiider —' Autres villes . . . 1026.s 3 749.3 1309.6 30 812.7 11 141.8 2 567. s 7 51. s 9 421.5 227.5 1 o m : s 38 140.4 +4146.3
Loviisa — Lovisa.................. — — — 70.0 — — 70.0 — — — 70.0 +  62.1
Porvoo —  Borg A............................. 13.3 28.5 — 135.9 82.S 33.7 6.5 12.9 — — 177.7 —  309. S
Tammisaari —  Ekenäs . . . . 2.0 — — 225.2 121.5 10.o — 93.7 — — 227.2 +  43.6
Hanko —  H a n g ö ......................... 3.9 — — — — — — — — — 3.0 -  0.7
Turku —  Äbo ............................... 14(5.5 859.8 141.5 6 386.3 646.8 . 123.S 33.8 5 000.0 58.0 102.6 7 694. 7 —  873.4
Pori —  Björneborg ................... 42.1 — — 426.2 163.8 55.2 — 200.o — — 468.3 +  338.0
Raum a .................................................. 2.7 — r — — — — — — — — 2.7 —
Uusikaupunki — N ystad . . — — — — — - r - — — — — —
N aantali —  N äd en d al ............ — — — — — — — — — — —
M aarianhamina — Marje- 
liamn ................................................. — 365.5
Hämeenlinna — Tavastelms 17.1 22.0 3.4 474.1 292.1 44. S 38.9 — 20.4: 2.4 539.4 — 22.fi
Tampere —  Tammerfors . . 166.4 657.7 83.0 5109.7 2 667.8 1124.2 — 451.3 — 70.5 6 087.3'+ 735.3
L ahti ........................................................ 52.7 — — 739.1 463.1 170.0 106.0 — — 37.3 829 .i|+  110.7
Viipuri — Viborg ...................... 203.3 1 280.fi 852.1 2 927.3 675.7 146.8 — 1 723.4 100.7 318.4 5 682.4 — 257.0
Sortavala ........................................... — 1 1 . 6 — 144.1 141.0 — 3.1 — — — 155.7 — 10.9
Käkisalmi — Kexholm . . . — — — — — — — — — — —
Lappeenranta — Villman- 
strand ............................... 35.8 1 361.fi 443.8 29.8 93.1 15.0 13.6 8.7 1 419.7 +  749.3
H am ina — Fredrikshamn .. — — 21.7 15.3 — — 6.4 — — 21.7 — 40.2
K otka ................................... 65.7 282.7 24.4 2 525.0 1 520. S 228.1 — 100. o — 263.7 3161.5 +  1106.4
Mikkeli — S:t Michel ........ 9.9 169.1 — 469.0 307.4 12.7 — — 4.2’ 22.0 674.2 — 245.fi
Heinola ................................. — — — — — — — — _ — —
Savonlinna — Nvslott . . . . 9.3 — — 500.G 194.7 11.3 246.1 9.0 — 8.1 518 .0+  291.fi
Kuopio ................................................. 63.7 — — 488.S 443.3 45.5 — 18.3 14.5 585.3 +  115.2
J o e n s u u ................................................. 5.3 32.2 20.1 224.9 13.1 132.6 — 12.7 4.0 7.1 293.fi — 147.3
I is a lm i .................................................... — — — 910.0 418.0 96.n 30.1 — — 32.S 942.8 +  52.3
Vaasa — Vasa ............................... 53.2 — — 4 404.3 200:5 — 50.3 1250.0 8.3 — 4 465. S + 4  238.«
Kaskinen — K a sk o .................. 1.4 — — •40.5 — 32.fi — — — ____ 41.0 +  26.7
Kristiinankaupunki — Kris- 
tinestad ........................................... 1.2 _ 14.6 15.8 —  14.2
Uusikaarlepyy —  Nykarleby — — — — — — — — — — — -  117.0
Pietarsaari —  Jakobstad . . 15.s — — 18.0 1.1 — 16.9 — — 3) 12.0 45. S — 5.0
K okkola—  G am lakarleby.. 6.9 — — — — — — — — — 6.0 -  112.4
J v v ä s k v lä ........................................... 16.2 — — 175.0 25.0 150.o — — — 10.2 201.4 —  87.1
Oulu —  Uleäborg ...................... 35.5 213.7 18.5 1 582.9 1110.5 — — 472.4 — 20.3 1.870.0— 754.0
¡Raahe —  Brahestad ............... 2.5 — 0.2 — — — — — — 2.7 — 38.4
iKemi ......................... - . .......................... 41.2 58.fi 139.3 1251.S 1075.2 48.4 46.0 74.7 — 63.2 1 554.1 — 211.fi
Tornio — Torneä.................. — — — 39.1 39.1 — — — — — 39.1'+ 15.0
K ai aan i ................................................. 12.9 132. S 27.1 161.6 79.4 71.1 11.0 — — 6.4 340.8— 124.0
’Kaikki kaupungit —  Samt- 
liga städer —  To t a i ............ 2 007.6 9 050.7 1845.5 47 716.4 16121.fi 5 406.7 1 207.9 14 427.6 227.5 3 626.fi 64 474.6+7 998.4
11935 ........................................................... 2 004.5 9 090.0 8 446.9 39 096.9 19 616.5 2 409.fi 1638.9 10 428.0 490.fi 2 347.0 56 476.2}
1) E i suoranaisia avustuksia työttöm ille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. — Xcke clirekta undcrstöd ä t arbetslösa. De ingä i 
utgifterna. för fattigvArden. — Subventions directes aux chômeurs non comprises.
*) Tästä siirtomääräraha varatöihin 2 420.1. — Hürav balanserande anslag för rescrvarbeten 2 420.1. — Dont réservé pour des travaux 
de réserve 2 420.1.
3) Siirtomääräraha varatöihin. — Balanserande anslag för rcservarbeten. — Réservé pour des travaux de réserves.
7Yleisten sosiaalisten tehtävien  pääluokka liittyy  
osaksi läheisesti huoltotoimeen. Tähän menoluok- 
kaan kuuluvat n im ittäin  työtuvat, am m attikurs­
sit ja  muut työttömyysmenot paitsi varatyöt, jo tka 
on viety eri menoryhmiin, siis esim. varatöinä 
tehdyt katu työt yleisten töiden menoryhmään, 
m etsätyöt kiinteän omaisuuden menoryhmään 
j .n .  e. Siv. 6 olevaan taulukkoon on o tettu  kaikki 
eri menoryhmiin sisältyvät työttömyysmenot.
Työttömyysmenot lisääntyivät edellisestä vuo­
desta. Tähän vaikutti osaksi palkkojen nousu, 
osaksi myös se seikka, e ttä  varatö itä jä rjeste ttiin  
enemmän kuin v. 1935. K atujen, teiden, puistojen 
ja  kenttien kustannuksista (katuvalaistusta lu­
kuunottam atta) oli 32.5 % varatyömenoja, viemä­
rien menoista 24.0 %  ja  satamien menoista 20.0 %. 
Edellisenä vuonna vastaavat prosenttiluvut olivat
30.0 %, 9.5 % ja  16.5 %.
Useassa kaupungissa opetus- j a  sivistystoimen  
menot muodostivat suurimman menoryhmän. Seu- 
raavasta asetelm asta nähdään nämä menot eri­
teltyinä.
U tgiftssgruppen allmänna sociala uppgifter  an­
sluter sig delvis nära  tili samliällsvärden. Till 
denna u tg iftsgrupp  höra nämligen arbetsstugor, 
yrkeskurser och andra arbetslöshetsutgifter med 
undantag av reservarbetena, vilka hänförts tili 
olika u tg iftsgrupper, säledes t. ex. de säsom re- 
servarbete u tfö rda  gatuarbetena tili utgiftsgrup- 
pen „allmänna arbeten” , skogsarbetena tili ut- 
giftsgruppen „ fas t egendom”  o. s. v. Tabellen ä 
sid. 6 inneh,Iller en sam m anfattning av alia de i 
de olika u tg iftsgrupperna ingäende arbetslöshets- 
utgifierna.
A rbetslöshetsutgifterna ökades sedan föregäende 
är. D etta förorsakades dels av de stegrade lö- 
nerna, dels även av a tt  reservarbeten anordnades 
i större utsträck'ning än är 1935. Av kostnaderna 
fö r gator, vägar, parker och planer (gatubelys- 
ningen icke medräknad) utgjordes 32.5 %  av ut- 
g ifter fö r reservarbeten, 24.0 % av u tg ifterna  för 
kloaker och 20.0 %  av u tg ifte rna  fö r hamnar. 
F ör föregäende är voro motsvarande procenttal
30.0 %, 9.5 % och 16.5 %.
I  flere stader bildade u tg ifterna  för undervis- 
nings- och hildningsverksamhetcn den största ut- 
giftsgruppen. Följande tabell innehäller en spe- 
cifikation av dessa u tg ifter.
Dépenses pour l'enseignement et l'éducation.
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires 
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecoles secondaires 
Kauppaoppilaitokset — Handelsläroverk — Ecoles de
commerce .....................................................................
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsan-
stalter — Ecoles professionnelles ............................
Työväenopisto — Arbetarinstitut — Instituts ouvriers,
Kirjasto — Bibliotek — Bibliothèques........................
Museot — Museer — Musées ......................................
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet —
Attires dépenses..........................................................
Avustukset kouluille ja  sivistystarkoituksiin — Un- 
derstöd â t skolor samt för bildningsändamäl — 
Subventions a m  écoles et a m  autres imtiiuiions
(Véducation..................................................................
Yhteensä — Summa — Toteli
Helsinki
Helsingfors













000 mk 0//O 1 000 mk % 1 0 0 0  mk 0//O .1 000 mk
3 2  664.3 69.1 8 6 1 4 3 .0 74.4 1 1 8  807.9 72.9 + 3  073 .2
— — 1 581.4 1.4 1 581.4 1.0 +  17.0
— — 3  555.2 3.1 3 555.2 2.2 H-  38 .6
3 809.2 8.1 7 2 6 5 .S 6.3 11  075 .0 6.S -f- 600 .5
1 0 7 3 .7 2.3 2 247.3 1.9 3 321.0 2.0 +  368 .6
3 270 .9 6.9 6  956.9 6.0 10 227.8 6.3 +  709 .0
203 .6 0.4 1 714.5 1.5 1 918.1 1.2 +  123.2
3  914.7 8.3 871.6 0.7 4  786.3 2.9 +  346 .7
2 296 .8 4.9 5 475 .4 4.7 7 772 .2 4.7 +  670.2
47 233.2 100.O 115 811.7 100.0 108 044.9 100.O +5 947.0
Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien pääoma­
menot ryhm ittäin. Lainojen uudistuksia ei ole 
luettu lainojen kuoletus- ja  lyhennysmenoihin.
Följande tabell utvisar fördelningen av stä- 
dernas kapita lu tg ifter  pä grupper. O m sättningar 














frAn Ar 1035 
Change­
m ent de 
Vexercice 
10SÔ
1 000 mk1 000 mk \ Of . ! /0 1000 mk °/o 1000 mk
O'/o
2 6  174.1 22 .0 27  635 .9 16.1 53  810.0 18.5 +  17 351.9
950 .0 0.8 7 619.3 4.4 8  569.3 2.9 — 14 641 .6
13 .0 [0.01] 1 3 2 3 .1 0.S 1 336 .1 0.5 +  243 .0
2 5  120 .9 21.1 2 3 1 5 2 .8 13.5 4 8  273.7 16.6 +  6 1 0 4 .4
7 206 .0 6.0 14  848.8 8.6 22  054 .8 7.6 +  4  840.4
2 3 1 8 .6 1.9 1 263.7 0.7 3 582.3 1.2 —  1 040 .9
12 366 .5 10.4 8 1 1 1 .3 4.7 20  477 .8 7.0 +  4  575 .4
— — 2 146 .0 1.2 2 146 .0 0.7 —  3  064 .3
4  587.5 3.9 5  674.1 3.3 10  261 .6 3.5 +  1 8 6 3 .4
— — 2 504 .9 1.5 2 504 .9 0.9 —  81.2
1 022.1 0 .9 6 346.2 3.7 7 368 .3 2.5 — 10 056.7
16  070 .3 13.5 41 207.7 23.9 57 278 .0 19.7 + 2 3  763.0
23  292 .5 19.5 3 0  246 .3 17.6 53  538.8 18.4 + 1 7  835.5
119 121 .5 100.O 17 2  080.1 100.O 29 1  201.6 . 100.O + 4 7  692 .3
Hallinnollisten ja, yleisten laitosten uudet rakennukset 
— N ya bi^ggriader för administrativa ooh all- 
Nouveaux bätimenis desm anna inrättningar
services publics .........................................................
Maatilojen ja  tonttien osto — Inköp av jordegendo
mar och tom ter — Achat de terres.......... 7..........
Maatilojen ja  metsien perusparannukset— Grund 
förbättringar â jordlägenheter och skogar —
Amendements du sol et des forêts ..........................
Satam at — Hainnar — P o r ts .......................................
Sähkölaitokset — Elektricitetsverk — Usines élec
tr iques ............................................................................
K aasulaitokset— Gasverk— Usines à g a z ..............
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk — Servicet
des eaux .......................................................................
M uut liikeyritykset — Övriga affärsföretag — A.utret
services industriels ........................ ; ..........................
M uut tuloa, tuotta,vat laitokset — Övriga inkomst; 
bringande företag — Autres services comportant det
recettes............................................................................
Hallinnollisten ja  yleisten laitosten irtaimisto — 
Inventarier tili administrativa och allmänna 
inrättningar —; Mobilier des services publics 
Arvopaperit ja  osuudet — Värdepapper ooh andelar
— T itr e s ...................
Siirrot rahastoihin1) — Överföring tili fonderna1) —
Fondations1) .................................................................
Lainojen kuoletus ja  lyhennys — Aniortering och
avkortning av Iän — Amortissements.....................
Pääomamenoja yhteensä — Kapitalutgifter inalles — 
Dépenses de capital en tout
M enotiliin k irja tu is ta  uudisrakennusmenoista ja  
uudishankinnoista  hallinnollisia ja  yleisiä la i­
toksia varten olivat huom attavim m at H elsin­
gissä  sairaalain  laajennukset 8.0 m ilj., kansakoulu­
jen  m uutostyöt ja  lisätontti kansakoulua varten
4.4 m ilj. sekä uusien talojen osto kaupungin vi­
ra s to ja  varten 8.7 milj. mk, Saum alla  kunnallis­
kodin rakentam inen 2.0 m ilj.. Tampereella H atan- 
pään  sairaalan  laajennus 1.0 m ilj., Lahdessa kan- 
sakoulurakennus 1.6 milj. ja  kunnalliskoti 1.4 m ilj. 
mk, Viipurissa  naistensairaalarakennus 1.0 m ilj. 
j a  kauppaopetuslaitos 1.5 milj., Lappeenrannassa 
jatkokoulurakennus 1.2 m ilj., M ikkelissä  kansakou- 
lurakennus l . i  m ilj., Oulussa kansakoulurakennus
1.5 m ilj. j a  K em issä  niinikään kansakoulurakennus 
1.4 m ilj. mk. Satam ien uudistöistä ja  -hankin­
noista  olivat suurimm at Helsingissä  länsisatam an 
rakennustöiden jatkam inen 2.2 m ilj., M unkkisaa­
ren la itu r i 2.1 milj., B ahapaj alirannan tavara- 
m akasiini ja  nosturit 7.0 milj., H erttoniem en
‘} Paitsi verontasaus- ja eläkerahastoihin. — 
varli'.ion ôjale de s im pôts et les fonds de pensions.
Av de ä u tg iftskontot upptagna utg ifterna för 
nybyggnader och nyanskaffningar  för de admi­
n istra tiva ooh allmänna verken voro de viktigaste 
i Helsingfors utvidgningar av sjukhusen 8.0 m ilj. 
mk, omändringar av folkskolor och en ny tomt 
för en folkskola 4.4 m ilj. samt inköp av nya 
gSrdar fö r stadens ämbetsverk 8." m ilj. mk, i 
Saum a  uppförandet av e tt kommunalhem 2.0 milj., 
i Tammerfors utvidgning av H atanpää sjukhus
l.o  milj., i Lahti en folkskolbyggnad 1.6 m ilj. och 
e tt kommunalhem 1.4 milj. mk, i Viborg en bygg- 
nad fö r e tt kvinnosjukhus 1.0 m ilj. och ett lian- 
delsläroverk 1.5 milj., i Villmanstrand en bygg- 
nad fö r en fortsättningsskola 1.2 milj., i S :t 
Michel en folkskolbyggnad l . i  milj., i TJleäborg 
en folkskolbyggnad 1.5 milj. och i K em i likasä en 
folkskolbyggnad 1.4 m ilj. mk. Av nybyggnaderna 
och nyanskaffningarna i liamnarna voro de största 
i Helsingfors fo rtsättn ing  av utbyggnadsarbetena 
i västra hamnen 2.2 milj., Munkhohnskajen 2.1
Utom tili skatteutjämnings- och pensionsfonderna. — Excplê le fond de la
9satam ateiden jatkam inen 3.8 milj., satama- ja  saa- 
risto jäänsärkijän  hankinta 4.0 m ilj. mk., Turussa 
sulkutelakan rakentaminen 5.0 milj., Haminassa 
syväsataman rakentaminen 4.4 milj ja  Vaasassa 
aallonm urtajan rakentaminen 1.3 m ilj. mk. V ii­
purissa olivat satamien pääomamenot yhteensä 8.3 
milj. mk. Tuloa tuottavien laitosten uudisraken- 
nusmenoista mainittakoon H elsingin  lentokenttä
3.0 milj., Viipurin linja-autoasem a l . i  m ilj. ja  
Vaasan linja-autoasem a 1.3 milj mk.
K uten aiemmin jo m ainittiin , ei pääomamenoi­
hin ole luettu katujen, torien, teiden, siltojen, 
kenttien ja  viemärien uudistöitä. Ne sisältyvät 
samoinkuin näiden korjauskustannuksetkin ryh­
mään „Yleiset työt-'-'. Uudismenot olivat seu- 
raavat:
milj., magasin och ly ftk ranar tili Myntverkskajen 
7.9 milj., fo rtsä ttn ing  av arbetena i Hertonäs 
hamn 3.8 milj., anskaffning av en hamn- och skär- 
gärdsisbrytare 4.0 m ilj. mk, i Jb o  uppförandet 
av en torrdoeka 5.0 milj., i Freärikshamn byggan- 
det av en djupham n 4.4 m ilj. och i Vasa byggan- 
det av en vägbrvtare 1.3 m ilj. mk. I  Viborg 
stego kapita lu tg ifterna fö r ham narna tili samman- 
lag t 8.3 m ilj. mk. Av u tg ifte rna  fö r nybyggnader 
för de inkomstbringande inrättn ingarnas räkning 
mä nämnas flv g fä lte t i H elsingfors 3.6 milj., lin- 
jebilstationen i Viborg l . i  m ilj. och linjebilstatio- 
nen i Vasa 1.3 milj. mk.
Säsom redan tid igare näm nts har icke tili kap i­
ta lu tg ifterna  hänförts nyanläggningarna av gator, 
torg, vägar, broar, planer och kloaker. De ingä, 
liksom även motsvarande reparationskostnader, i 
gruppen „Allmänna a rbe ten” . Nyanläggnings- 
kostnaderna, voro fö ljande:
















1000 mk % ] 000 mk O//O 1 000 mk % 1 000 mk
Uudistyöt: — Nybyggnadsarbetcn: — Nouvelles 
constructions :
Kadut, torit, tiet ja  sillat — Gator, torg, vägar
och broar — Voies, places et ponts ......................
Lokaviemärit — Kloaker —  Egouts ..........................
Puistot, istutukset ja  siirtolapuutarhat —  Parker,
planteringar och koloniträdgärdar —  P a rc s ........
Urheilukentät ja uimarannat —  Idrottsplaner och
simstränder —  Plans de sports et plages ..............































+ 2  782.6 
—4 845.3
+  539.2
—  76.4 
—1 599.9
Järjestö ille  ja  yksityisten omistamille laitoksille 
m aksetut apurahat on tilastossa viety eri meno- 
luokkiin niiden tarkoitusten mukaan, joihin ne on 
myönnetty. Taulukkoon n :o  4 on yhdistetty kaikki 
kaupunkien myöntämät apurahat.
Taululiitteeseen n :o  1 on eri sarakkeisiin otettu 
kaupunkien hallinnonhaarojen tärkeim m ät palk­
kausmenot. Koska tilan  säästämiseksi kaikkia 
palkkausmenoja ei kuitenkaan ole voitu erikseen 
ilm oittaa, esitetään tässä yhteenveto kaikista eri 
virastoissa ja  laitoksissa kuukausipalkalla olleille 
palkkasääntöisille viranhaltijoille, muulle henkilö­
kunnalle ja  tilapäiselle työvoimalle maksetuista 
palkoista sekä luottam ustointen haltijoille makse­
tuista palkkioista. Siv. 11 olevaan asetelmaan ei 
sen sijaan ole otettu  tuntipalkalla olleille työn­
tekijöille m aksettuja palkkoja, jo tka suoritetaan 
työm äärärahoista eikä kaupungin liikelaitosten pal­
veluksessa olleille m aksettuja palkkoja, jo tka eivät 
sisälly' menotiliin.
De understöd, som u tbetalats ä t  sammanslutnin- 
gar och av enskilda ägda inrättn ingar, ha i Sta­
tistiken fördelats pä  olika u tg iftsgrupper beroende 
pä, fö r vilket ändamäl de beviljats. 1 tabell 
n :o  4 ha sam manförts alla av städerna beviljade 
understöd.
I  tabellbilagan n :o  1 ha de viktigaste löneutgif- 
terna för städernas olika förvaltningsgrenar upp- 
tag its i skilda kolumner. Dä av utryonmesskäl lik- 
väl icke alla löneutgifter kunnat uppgivas särskilt 
fö r sig, framlägges nedan e tt sam mandrag av alla 
löner, som i de olika ämbetsverken och inrättnin- 
garna betalats ä t tjänsteinnehavare ä  sta t, övrig 
personal och tillfä llig  arbetskraft, som uppburit 
mänadslön ävensom av arvodena ät. innehavarna 
av fört-roendeposter. I  sam mandraget ä  sid. 11 har 
däremot icke m edtagits de ät. arbetare med tim- 
lön utbetalade löner, som erlagts u r arbetsanslag, 
och icke heller sädana ä t personer anställda vid 
stadens a ffä rsfö re tag  u tbe ta lade  löner, v ilka 
icke observerats ä u tg iftskon to t.
1151—3 8 2
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N:o 4. Kaupunkien myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ja laitoksille. — Av städerna beviljade understöd ät 
privata organisationer oeh inrättningar. — Subventions accordées fa r  les villes aux associations et institutions privées.
K  a u j) u n g i t 
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1’ i II es
Taloudellisille yhdistyksille ja liikeyrityksille 
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anslutningar för befränijande av brandskydd 
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Aux corps volontaires de pompiers 
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t priv. sjukhus och föreningar för be- | 
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jande av hälsovArd —
 Aux hôpitaux privés et aux 
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associations privées pour des buts sanitaires
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öyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoks.He 
A
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Helsinki — Helsingfors . . . . — 200.o 12.0 95. s 422.6 13.6 616.5 169.1 224.0 32.0 1363.5 *)S01.o 8.0 124.3 4082.4
M uni kaupungit — Övriga
slader — Autres villes . . . 76.7 1891 .s 16.3 600.1 871.3 164.33628. s'276.o 815.7 246.3 2230.0 1426.5 670.2 1148.7 14062.3
Loviisa — Lovisa ............... 40.0 43.0 — 37.0 6.3 2.5 16.0 — 7.5 - 63.0 3.0 36.3 22.8 268.0
Porvoo — Borg;).................... — 102.0 — 5.5 232.8 8.0 191.5 — 10.5 ----- 39.5 3.0 2.0 42.0 636. S
Tammisaari — Ekenäs . . . . — 18.0 — 21.5 — 1.5 6.0 4.8 __ __ _ 17.6 7.9 77.3
Hanko — H a n g ö ........................... — 55.0 — 15.5 31.0 — 58.0 14.8 — 15.0 ____ ,  3.6 192.9
Turku —  Äbo  .................................. — 250.0 — 25.0 33.4 9.0 1 397.6 29.0 108.7 15.5 450.8 375.0 ___ Î25.1 2 819.1
Pori —  Björneborg .................... — 54.1 8.0 128.2 5.0 40.S 245.3 36.0 46.0 12.0 1.52.1 80. o 29.9 17.0 854.4
Rauma ...................................................... — 109.0 — 28.2 84.5 — 0.4 — 31.9 0.5 .  92.0 10.o 27.0 7.4 391.5
Uusikaupunki —  Nvstad . . 15.0 30.o — 3.0 15.5 2.0 15.5 — — — 64.3 __ 13.0 2.5 160.8
N aan ta li— Nä-dendal........ — — — — — — - — __ 1.2 0.3 13.4 __ __ 1.8 16.7
M aarianhamina — Marie-
haiun ................................. 13.7 __ __ 20.0 27.0 5 0 3 o 14 2 14
Hämeenlinna — Tavastehus 60. o — 6.0 1.0 — 20.5 17.3 0.5 19.7 lfro 4.5 2.5 148.0
Tampere — Tammerfors .. — — — 5.o; — 20.0 45.0 68.5 100.S 100.O 36.5 400.0,150.0 380.2 1 306. o
6 o 90 0- 3 n PH n 9 * 140 n 47 n g] n 9Q n QAG a
Viipuri — Viborg .............. — 225.0 — 38.0 61.0 20!o 518.4 36^9 58.5
*.u
40.0 297.1 320. o iso!o 132^4 1 92711
Sortavala ............................. 2.0 65.0 — 10.4 — 4.2 25.0 — 46.3 3.0 72.0 25.5 4.3 257.7
Käkisalmi — Kexholm . . . — 20.0 — — — 7.2 2.0 14.8 2.5 8.0 2.0 __ __ 56.fl
Lappeenranta — Villman-
Strand ................................ — 40.o 8.3 18.0, — 1.0 80:0' 10.0 28.0 __ 16.2 13.0 — 5.5 220.o
H am ina— Fredriksham n .. — 35.0 — 10.o — — 89.S 0.5 7.5 5.0 3.0 8.5 4.5 2.0 165.8
K otka .................................... — — — 16.5 15.0 — 109.0 8.0 ’ 50.0 18.4 184.0 48.0 44.0 3.5 496.4:
Mikkeli — S :t M ich e l........ — 45.0 32.5 15.0 3.0 0.4 4.0! 3.0 __ 6.0 15.0 4.0 127.9
Heinola ................................. — 25.0 — 0.« 6.0 — 1.0. — 6.5 2.0 50. o _ 1.0 10.5 102.9
Savonlinna — N vslott . . . . — 40.0 18.0 6.0 — — ■ 19.3 3.0 12.0 — 14.9 113.2
Kuopio ................................. - 135.0 38.s 40.0 1.5 47.0; li .o 46.o; — 3.4 5.0 30.5 14.9 373.1
Joensuu ................................. — 50.0 — 40.3 — — 32.3: 15.2 3.2 4.0 101.2 15.0 9.3 6.9 277.4
I is a lm i............................... 30 o 10 o * in  n 51 r>
Vaasa — Vasa ..................... __ 100. o __ 19.5 6.0 23.0 102.0 10.0 48.3 15.0 100.o _ 30. o ié 'e 520.4:
Kaskinen — K a s k o ............. __ — — — — __ __ __ _ __ 21.3 _ _ 0.1 21.4:
K ristiinankaupunki — Kris-
t in e s ta d ............................. — 10.7 — 0.2 6.0 0.4 16.4 — __ 2.0 — — — 34.7
Uusikaarlepyy — Nykarlebv — 5.0 — — 2.0 O.s O.s — — 0.5 15.0 — — — 24.1
Pietarsaari — Jakobstad .. — 35.0 — — 10.0 — — 15.8 0.0 53.1 — — 9.0 127.9
Kokkola — G am lakarlebv.. 5.0 35.0 0.5 — — 63.5 10.0 5.0 5.0 28.6 3.0 12.0 3.0 170.6
Jvväskvlä................................ — 50.o; — 10.0 — 2.0 15.0 6.5 28.0 2.5 17.9 25.0 5-0 87.6 249.5
Oulu — Uleäborg ............... — 100.o1 — 20.o 168.5 3.0 380.o 4.5 8.s — 99.5 20.0 2.5 81.9 889.3
Raahe — .Brahestad .......... — 10.0 — 41.0 — 39.1 4.5 — — 38.8 — _ — 133.4
Kemi ...................................... — 50.o — 0.5 36.« — 61.4 — 19.0 2.0 25.0 7.0 4.1 — 205.9
Tornio — Torneä .............................. — 15.0 — 15.0 3.4 — 27.7 — — 0.5 12.0 — 3.0 1.3 77.9
K ajaani.............. ........................................... — 50.o — 9.5 — 0.4 7.1 — 4.0 2.1 5.0 ■ 8.0 1 . 0 35.5 122.6
Kaikki kaupungit — Samt-
Iiga städer —  T o ta l .............. 75.7 2 091.8 28.3 695.« i 293.9 177.9 4 245.3 445.7 1 039.7 278.3 3 593.5 2 227.5 678.2 1 273.0 18144.7
160.8 2 073.1 36.0,607.0 1276.2 234.3,4 088.0 527.1»; 966.0 187.6,3 365.412 O49.o[619.o|l 068.c|17 208.«
*) Tässä tarkoitetaan vanhainkodeille, lepo- ja  kesäkodeille, aistiviallisten järjestöille (paitsi nimenomaan opetustarkoituksiin myönnettyjä), 
työttöm yyden torjun taan  ja  sosiaalista työtä varten m yönnettyjä avustuksia. — B är avses understöd d t Alderdoms-, vilo- och sominarhem, d t organi- 
sationer för blinda, dövstumma o. dyl. (utom sAdana soin uttryckligen beviljats för bildningsändamäl), för arbetslöshetens lindrande och för socialt arbete. 
2) Tähän sisältyy myös avustus oopperalle. — H är ingAr även understöd At opcran. — y  compris la subvention rt Vopera.
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Appointements des fonctionnaires, par groupes.
M e n o r y h m ä — U tg  i f t s  g r u p p 









1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk O ’ /O
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning — Administration centrale........................ '7  893.6 6.7 15 469.3 9.2 23 362.9 8.2
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda, statsuppgifter 
— Fonctions diverses de V iita t................................ 9 362.7 8.0 16 094.o 9.6 25 456.7 8.9
Palotoimi — Brandväsendet — "Service des pompiers 4 249.1 4.1 10 108.1 6.0 14 357.2 5.2
Tervevdenhoito — Hälsovärd — Hygiène publique .. 4 471.8 3.s 4 923.4 2.9 9 395.2 3.3
Sairaanhoito —  Sjukvûrd —  Soin des malades........ 25 574.9 21.S 21 435.2 12.8 47 010.1 16.5
Huoltotoimi —  Samhällsvärd —  Assistance publique 17 989.5 15.4 13 371.7 8.0 31 361.2 11.0
Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna sociala upp- 
eifter —  Activité sociale générale............................ 1 579.7 1.3 1 532.2 0.9 3 111.9 1.1
Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- ooh bild- 
ningsverksamhet —  Enseignement et éducation .. 26 556.5 22.7 64 344. S 38.4 90 901.3 31.9
Yleiset tvöt —  Allmänna arbeten —  Travaux publics 6 276.S 5.4 7 585.9 4.5 13 862.7 4.9
Kiinteä omaisuus —  East egcndom —  Immeubles .. 5 731.4 4.9 5 474.2 3.3 11 205.6 3.9
' Satamat — Hamnar — P o rts ...................................... 4 035.1 3.5 4 658.7 2.8 8 693.8 3.1
; Muut tuloa tuo ttavat laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant 
, des recettes ................................................................... 2 867.8 2.4 2 721.1 1.6 5 588.9 2.0
Yhteensä — Summa — Total 116 588.9 100.o 167 718.« 100.O 284 30 7.5 100.o
Seuraava asetelma osoittaa, kuinka suuret nämä 
sam at palkkausmenot eri kaupungeissa olivat sekä 
kuinka monta prosenttia ne olivat kaikista varsi­
naisista menoista.
Följande tabell utvisar, huru stora dessa samma 
löneutgifter voro i de olika städerna sam t huru 
m änga. procent de utgjorde av alla egentliga 
u tg ifter.
Appointements des fonctionnaires, par villes.
Palkat ja palkkiot 
Löner ooh arvoden 
Appointements
K u p u n g i t  
S t  ä d e r
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Helsinki — Helsingfors................... |
M uut kaupungit — Övriga stiider —
Autres villcs ................................
Loviisa — L ovisa............................. :
Porvoo — Borgä. ............................. I
Tammisaari — E k e n ä s ................... j
Hanko — H a n g ö ............................. !
Tur ku— Äbo ..................................'
Pori — Björneborg ......................... '
R au m a................................................*
Uusikaupunki — Nystad ............... 1
Naantali — Nädencial..................... [
Maarianhamina — Mariehamn . . .  \
Hämeenlinna — Tavastehus ........ j
Tampere — Tammerfors ............... 1
Lahti ................................................
Viipuri — V iborg............................
Sortavala..........................................
Käkisalmi — K exholm ..................
Lappeenranta — Villmanstrand .. 
H am ina— Fredriksliamn ............
116588.9
167 718.6 







































Mikkeli — S:t Michel ................
Heinola .............................................
Savonlinna — Nyslott .............. .,.
Kuopio .............. ■.............................
Joensuu .............................................
I isa lm i.................. ............................
Vaasa — Vasa ................................
Kaskinen — K a sk o ........................
Kristiinankaupunki — Kristmestad
Uusikaarlepyy — N ykarleby ........
Pietarsaari — Jakobstad . ' . ..........
Kokkola — G am lakarleby............
Jyväskylä...........................................
Oulu — Uleäborg ..........................
Raahe — Brahestad ......................
Kemi ................................................
Tornio •— Torneft.............................
K a ja a n i............................................
Kaikki kaupungit — Samtliga städer 
— T o ta l ...................................'.
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T ulot. K aupunkien vars ina is ten  ja  pääom atu­
lojen kokonaism äärät v. 1936 sekä tu lo t asukasta 
kohden n ä k y v ä t tau lukosta  n:o 5. Pääom atu lo i­
hin on lu e ttu  k iin teän  ja  irta im en omaisuuden 
m yynti, kaupungin liikeyritysten pääoma-arvojen 
poistot, kaupungin varoista myönnettyjen lainojen 
lyhennykset, s iirro t omista rahasto ista  (paitsi ve­
rontasausrahastosta) , pääomamenojen peittämiseen 
saadu t valtionavut sekä uudet p itkäaikaiset lainat.
Tulojen kokonaism äärät poikkeavat vain vähän 
menojen kokonaism ääristä, koska tu lo t ta lousar­
viossa m äärä tään  menojen mukaisiksi. Taulukko 
n :o  6 osoittaa kaupunkien tu lo t ryhm itettyinä 
menoluokkia vastaaviin osastoihin.
Inkom ster. Totalbeloppen av städernas egent- 
liga ooh kapitalinkom ster ar 1936 sam t in- 
komsterna per invänare fram gä av tabell n :o  5. 
Tili kapitalinkom sterna ha hänförts försäljning 
av fa s t och lös egendom, avskrivningar av de 
kommunala affärsföretagens kapitalvärden, av- 
kortningar av iän beviljade ur stadens medel, 
överföringar frân  egna fonder (utoin frän  skatte- 
utjäm ningsfonden), statsunderstöd för täckande av 
kap ita lu tg ifter sam t nya längfristiga län.
Inkom sternas totalbelopp avvika endast föga 
frän  u tg ifternas totalbelopp, emedan inkomsterna 
i budgeten faststä llas i överensstämmelse med 
utgifterna. Tabell n :o  6 utvisar städernas in ­
komster fördelade pä avdelningar, som motsvara 
utgiftsgrupperna.
N:o 5. Eri kaupunkien tulot. — De olika städernas inkomster. — R ece ttes  d e s  v il le s .
I
i
K a U p u n g i t 
S t ä d e r










Egentiiga och kapi- 
taiinkomster inalles 
Recettes proprement 
dites et recettes 































Mk1000 mk Mk 1 OOO mk Mk ■1 000 mk
Helsinki — Helsingfors ........................................... 510048.9 2 200 97498a 400 607 547.3 2 600
M uut kaupungit — Övriga stader — Autres villes 693934.2 1500 115 584.5 300 809 518.7 1800
Loviisa — L o v isa ..................................................... 55 45.1 1 40C 1 084.3 300 6 429.4 1800
Porvoo — Borgä......................................................... 8 336.1 1200 370.4 100 8 706.5 1300
Tammisaari — Ekenäs ........................................... 5 840.4 1600 270.3 100 6 110.7 1700
Hanko — Hangö ..................................................... 8 327.S 1100 2 242.0 300 10 569.S 1400
Turku — A b o ........................................................... 113 129.8 2100 43 732.8 800 156 862.6 2 900
Pori •— Björneborg ................................................. 27 614.0 1600 1185.3 100 28 799.3 1700
Rauma ........................................................................ 12 644.9 1500 4 007.S 500 16 652.7 2 000
Uusikaupunki — Nvstacl ....................................... 2 813.1 900 454.3 100 3 267.4 1000
N aantali — Nädendal ............................................. 795.2 1000 37.0 [47] 832.2 1000;
Maarianhamina — Mariehamn ............................. 2 664.4 1200 327.8 200 2 992.2 1 400|
Hämeenlinna — Tavastehus ................................. 8643.2 1100 743.0 100 9 386.2 1200
Tampere — Tam m erfors......................................... 98 300.8 2 000 5 494.5 100 103 795.3 2 1001
Lahti .......................................................................... 21 536.9 1000 9 048.3 400 30 585.2 1400
Viipuri — Viborg ..................................................... 116 533.3 1600 18 049. c 300 134 582.9 1900
S o rta v a la .................................................................... 8 026.4 1900 797.3 200 8 823.7 2100
Käkisalmi — Kexholm ........................................... 4 665.9 1300 251.8 100 4 917.7 1 400]
Lappeenranta — Villmanstrand ........................... 13 012.1 1100 3 163.5 300 16 175.6 1400]
Hamina — Fredrikshanin ..................................... 4 901.5 1200 4 268.5 1000 9 170.0 2 200;
K o tk a .......................................................................... 38 347.4 2 200 324.1 [18] 38 671.5 2 200
Mikkeli — S:t Michel ............................................. 9 602.2 1000 448.5 [46] 10 050.7 1 000
Heinola.......................................................................... 3 069.4 1400 388.8 200 3 458.2 1 600
Savonlinna — N v s lo tt............................................. 8170.8 1100 745.0 100 8 915. s 1 200
K u o p io ........................................................................ 24 047.0 1100 1 338.3 100 25 385.3 1 2001
Joensuu ......................................................................1 7 803.5 1600 741.0 200 8 544.5 1 800'
Iisalmi ........................................................................ 4 352.S 1400 406.6 100 4 759.4 1 500'
Vaasa — Vasa............................................................. 32 455.5 1300 5 553.4 200 38 008.9 1 500!
Kaskinen — Kasko ................................................. 1 311.5 800 _ — 1 311.5 800
Kristiinankaupunki — Kristinestad ..................... 3 498.1 1400 9.0 [04] 3 507.1 1 400
Uusikaarlepvy — Nykarleby ................................. 1045.2 1100 393.6 400 1 438. S 1 500!
Pietarsaari — Jakobstad ......................................... 11 524.2 1900 1 281.4 200 12 805.6, 2 100
Kokkola — Gamlakarlehy ..................................... 9 024.3[ 1100 606.2 100 9 630.5' 1200
Jyväskylä. .................................................................. 12 673.5! 1 700 640.2 100 13 313.7; 1800
Oulu — U leäborg ..................................................... 29 480.51 1500 3 509.8 200 32 990.3! 1700
Raahe — B rahestad ................................................. 2 666.oi 900 324.3 100 2 990.3' 1000
Kemi .......................................................................... 19 840.2! 1100 2 117.4. 100 21 957.6 1200
Tornio — Torneä........................................................ 2 786.51 1500 79.9 [421 2 866.4. 1500
Kajaani ...................................................................... 9104.71 1400 1148.5 200 10 253.2 1600
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — T o ia .1__ 1203 983.11 1800 213 082.9 390 1 417 066.O, 210«
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1 0 0 0  mk % 1 0 0 0  mk % 1 0 0 0  mk Of/O 1 0 0 0  mk ,
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning —  A d m in is t r a t io n  c e n t r a l e ..................... 383 .0 O.i 1 019 .9 0 .1 1 402 .9 o .l —  989-4,1
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter 
— F o n c tio n s  d iv e rs e s  d e  l ' E t a t ............................. 15 939.4 2 .6 18 631 .9 2.3 34  571.3 2.5 +  5 099.S:
Palotoimi — Srandväsendet —  S e r v ic e  d e s  p o m p ie r s 733.9 O.l 2 473.7 0.3 3  207 .6 0 .2 +  70.6:
Tervevdenhoito —  Hâlsovâxd —  H y g iè n e  p u b liq u e  . . 2 146.3 0.4 3  763.6 0 .5 5 909 .9 0.4 +  1 5 0 .3 1
Sairaanhoito —  Sjukvârd —  S o in  des  m a l a d e s ....... 2 5  455.7 4.2 25 769 .6 3.2 6 1 2 2 5 .3 3.6 +  3 829.7;
Huoltotoimi —  Samhâllsvârd •—  A s s is ta n c e  p u b liq u e 22 181.7 3.7 23 544 .6 2.9 45  726.3 3.2 +  3 352 .1 ,
Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna soeiala upp- 
gifter —  A c t iv i t é  s o c ia le  g é n é r a l e ......................... 3 272 .4 0.5 3  546 .8 0.4 6  819.2 0.5 —  1 6 3 0 .1
Opetus- ja  sivistystoimi —  Undervisnings- och blld- 
ningsverksamhet —  E n s e ig n e m e n t et é d u c a tio n  . . 10 357.1 1.7 30  035 .5 3.7 40 392 .6 2.9 +  477 .2
Yleiset työt — Allmänna arbeten — T r a v a u x  p u b lic s 21 533.3 3.5 12 694.1 1.6 34  227.4 2.4 +  8  603 .0
Kiinteä omaisuus — East egendom — I m m e u b le s  . . 50 933 .5 8.4 11 3  029 .5 14.0 1 6 3  963 .0 1 1 .6 +  7 510 .0
Satam at — Hamnar — P o r t s .................................. 19  226 .5 3.2 52 156.2 6.4 71 382.7 5.0 +  7 934 .0
Kaupungin liikelaitokset — Stadens aifärsioretag — 
S e r v ic e s  in d u s tr ie ls  d e  la  v i l le  ......................................... 60  360 .6 9.9 57 429 .7 7.1 117 790 .3 ■ 8.3 +  15  527.7
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkomst- 
bringande företag —  A u tr e s  se rv ic e s  c o m p o r ta n t  
d e s  rec e tte s ................................................................................... 1 2  660 .2 2 .1 1 2  1 2 1 .2 1.5 24  781.4 1 .8 +  1 4 6 6 .4
Rahoitustulot —  Finansieringsinkomster —  R ece tte s  
f in a n c iè r e s  ................................................................................... 2 6 4  865.3 43.6 337  717.9 41.7 60 2  583.2 42.5 +  32 773 .5
¡ V a r s in a is ia  tu lo ja  y h te e n sä  —  E g e n Ü ig a  in k o m s te r  
m a lle s  —  R ec e tte s  p r o p r e m e n t d ite s  e n  t o u t ......... 5 1 0 0 4 8 .9 84 .0 693934.2 8 5 .7 1 2 0 3 9 8 3 .1 8 5 .0 +  84 ISO . s
•P ä ä o m a tu lo t —  K a p i ta l in k o m s te r —  R ec e tte s  d e  c a p i ta l 97498.4 16 .0 1 1 5  5 8 4 .6 1 4 .3 2 1 3  0 8 2 .9 1 5 .0 +  2 0 3 8 2 .1
Varsinaisia ja pääomatuloja yhteensä —  Egentliga 
och kapitalinkomster inalles —  R e c e tte s  p r o p r e -  
\ m e n t d i te s  et rece ttes  d e  c a p i ta l  en  t o u t .................... 607 547.3 lOO.o 809 518.7 lOO.o 1 417 066.0 100.0 -1-104 562.9
Tuloryhmistä oli rahoitustulojen ryhmä suurin. Av inkomsterna biklade finansieringsinlcomsterna 
Siihen sisältyvät tulot on tarkemmin eritelty  seu- den största gruppen. De däri ingäende inkom- 
raavassa asetelmassa. sterna finnas närm are specifieerade i följande
sammanställning.
R ec e tte s  f in a n c iè re s .
'Korot ja  osingot — Räntor och dividender — Inté-
I rets et dividendes........................................................
Kaupungin liikeyritysten pääoma-arvon korko — 
! R äntä a de egiia affärsföretagens kapitalvärde —
; Intérêts sur le capital des services industriels de la
v i l le .......................................... .......... ■.......................
Siirto verontasausrahastosta — Överföring frân skat- 
teutjä-mningsfonden — Transport du fond pour
la répartition égale des im p ô ts ................................
Poistetut, käyttäm ättä jääneet siirtomäärärahat — 
Avskrivning av oanvända balanserande anslag — 
I Soldes passifs de l'exercice précédent repris . . . .  
Osuus O. Y. Alkoholiliikkeen voittovaroista — An- 
del i Alkoholiliike A. B:s vinstmedel — Participa­
tion au de bénéfice du Monopole dlalcool de l’Etat 
Erinäiset verot — Diverse skatter .— Impôts divers 
Kunnallinen tulovero — Kommunal inkomstskatt —
Impôts communal sur le revenu ............................
















1 000 mk1 000 mk 0'/O 1000 mk ! % 1000 mk O'/o
20  164.0 7.6 7 602.5 2.3 27  766 .5 4.6 +  2 622 .3
19  367.4 7.3 17  752.7 5.2 37  120.1 6.1 +  2 4 1 .6
— — 2 303 .0 0.7 2 303 .0 0.4 +  2 088 .0
87.5 o.l 477.3 O.l 564.8 o .l —  2 287 .4
2 694 .5 1.0 5 241.1 1.6 7 935 .6 1.3 - f  7 935 .6
1 883. S 0.7 3 347.7 1.0 5 231.5 0 .9 +  1 3 4 6 .5
220 668 .1 83.3 3 00  993 .6 89.1 521  661.7 86.6 + 2 0  826 .9
2 6 4  865 .3 lOO.o 337  717.9J100.O 6 0 2  583 .2 100.O +  32  773.5
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N:o 7. Verotus. — Beskattningen. — I m p o s i t io n .
Tulovero 
Jnkomstskatt 
Im pôts sur le revenu
Koiravero 
Hundskatt 
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*5 1 000 mk Mk 3 000 mk
1936
H e ls in k i  — H e ls in g fo rs  . . . . 7 :9 0 2 7 9 3 2 6 7 5 1 2 5 8 8 9 2 2 0 6 6 8 .1 2 00 5 4 8 .6 5 .3 0 .7 2 2 1 2 2 2 .7 1 3 2 9 .2 2 2 2  551 .9
M u n i  k a u p u n g i t  — Ö vriga  
stiider  — A u tr e s  v ille s  . . . 9 :9 6 3 0 1 2 6 9 1 1 2 0 3 3 5 9 3 0 0 9 9 3 .6 1 9 0 1 3 2 9 .4 5 6 9 .6 6 .5 3 0 2 8 9 9 .1 1 4 4 2 .2 3 0 4 3 4 1 .3
Loviisa — Lovisa .............. 8: — 233 904 1409 1 871.2 100 — 13.1 12.8 — 1 897.1 1.7 1 898.S
Porvoo — Borgä.................... 8: 40 545 800 3 084 4 584.8 200 — 23.7 3.0 — 4 611.5 1.0 4 612.5
Tammisaari — Ekenäs . . . . 8: — 264 077 2 080 2 115.9 150 — 10.1 1.1 — 2 127.1 1.1 2 128.2
Hanko — H a n g ö ................ 6:85 387 559 3 338 2 654.8 100 — 18.9 2.1 O.i 2 675.9 0.6 2 676.5
Turku — Äbo ..................... 11: — 4 614 573 25 426 50 929.2 200 — 136.5 134.1 0.6 51200.4 5.s 51 206.2
P o r i— Björneborg ............ 8: 55 1 434 768 7 206 12 285.1 150 — 37.9 — — 12 323.0 . 13.9 12 336.9
Raum a ................................. 8:25 442 469 2 806 3 650.9 200 — 23.0 — — 3 673.9 1.0 3 674.9
Uusikaupunki — Nvsta-d .. 9: 50 144 826 1308 1 378.3 180 — 6.3 1.7 — 1 386.3 — 1 386.3
N aantali — N ädendal........ 9:50 39 916 447 379.2 200 — 1.4 2.2 — 382.S 0.2 383.0
M aarianham ina — Marie-
ham n ................................. 6:50 203 679 2 002 1 323.9 200 — 8.0 — — 1 331.9 1 331.9
Hämeenlinna — Tavastehus 6: 50 509 347 3 385 3 310.9 200 — 33.0 0.8 — 3 344.7; 7.3 3 352.0
Tampere — Tammerfors . . 10: 75 4 386 976 27 430 47 236.4 200 — 106.6 — — 47 343.0 43.9 47 386.9
L ahti ..................................... 9:25 1162 654 9176: 10 770.8 200 — 60.o 2.9 — 10 833.7 11.4 10 845.1
Viipuri — Viborg ............... 11:20 4 506 378 35 333 50 934.1 200 — 258.9 10.1 0.1 51 203.2 616.4 51 819.6
Sortavala ............................. 7: 50 375145 2 145 2 820.3 200 — 13.2 2.4 — 2 835.9 17.6 2 853.5
Käkisalmi — Kexholm . . . 6:60 431 285 1696; 2 848.5 200 — 20.4 — — 2 868.9 2 868.9
Lappeenranta — Villman- 
strand ............................... 9: — 578 911 5 303 5 272.0 150 27.3 _ 6 299.3 0.2 5 299.5
H am ina— Fredrikshamn .. •8: 80 208 303 1737 1 833.1 200 — 17.2 1.1 — 1 851.4 5.6 1 857.0
K otka ................................... 9:50 1238 915 7 675 11769.7 200 — 37.0 — — 11806.7 7.9 11. 814.6
Mikkeli — S:t M ich e l........ 8: 50 472 635 4 340; 4 017.4 150 — 27.5 1.8 0.1 4 046.8 0.4 4 047.2
Heinola.................................... 1 0 : - 139 724 1223 1 411.4 150 — 9.4 — — 1420.8 1.6 1 422.4
Savonlinna — Nvslott ---- 12: 60 315 465 2 484 3 982.7 200 — 31.2 — — 4 013.9 11.6 4 025.5
Kuopio ................................. 10: 50 904 375 7 236 9 495.9 200 — 50.6 0.3 0.4: 9 547.2 19.1 9 566.3
Joensuu ................................. 10: — 314 350: 2 073! 3 152.7 200 — 19.8 1.7 — 3174.2 28.2 3 202.4
I is a lm i................................... 9:50 161480 12381 1 538.0 150 — 8.9 5.8 — 1 552.7 — 1 552.7
Vaasa — Vasa ..................... 8: 80 1 599 327 11193 14 081.2 200 — 72.2 8.s — 14 162.2 38.3 14 200.5
Kaskinen — K a sk o ............ 8: 25 65 492 • 703 541.7 200 — 5.S 0.6 — 548.1 — 548.1
K ristiinankaupunki — Kris- 
t in e s ta d ............................. 10:90 94 889 1109 1 034.3 200 8.0 . 1.2 1044.1 1.7 1 045.S
Uusikaarlepyy — Nykarleby 8: — 41491 552 331.9 100 — 2.3 1.1 — 335.3 — 335.3
Pietarsaari — Jakobstad .. 8:75 435 855 3 017 3 813.7 200 — 27.2 6.5 5.2 3 852.6 0.1 3 852.7
Kokkola — Gamlakarleby.. 8: 80 392 902 3 471 3 477.2 200 — 26.6 2.9 — 3 506.7 — 3 506.7
J y v ä s k y lä ............................. 11: 80 568 724 3 651 6 739.7 200 — 29.3 26.5 — 6 795.5 36.0 6 831.5
Oulu — Uleäborg .............. 10: — 1157 290 7 025. 11 595.9 200 — 65.6 2)333.6 — 11 995.1 19.5 12 014.6
Raahe — Brahestad .......... 9:25 119 811 1183 1112.2 200 — 8.6 2.7 — 1123.5 5.2 1128.7
Kemi ..................................... 11: — 1 050 498 6 706 11 574.0 200 __ 0.7 __ 11 632.2 537.0 12 169.2
Tornio — T o rn e ä ................ 10: — 136 142 886i 1 370.o 200 __ 8.2 __ 1 378.2 O.fl 1 379.1
K a la a n i ................................. 8:40 446 980 2 283 3 754.6 200 — 17.6 1.1 — 3 773.3 7.0 3 780.3
Kaikki kaupungit — Samt-
liga städer — Toutes les
villes ................................. 8:97 58 059 586 329 248 521661.7 192 — 1878.0 574.9 7.2 524121.8 2 771.4 526 893.2
1935 ....................... ' ............... 192 — 1827.2 454.5 10.7,503127.2 1592.6:504719.8
J) Pietarsaaressa tilusveroa, muissa kaupungeissa biljaardimaksuja. — I  Jakobstad Ägoskatt, i övriga stiider biljardavgift.
2) Vuosien 1935 ja  1936 tonttivero. — Tom tskatt för ilren 1935 och 1936. — Impôts sur les terrains pour les années 1935—36.
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Verotuloiksi on otettu vuoden aikana maksuun­
pannut verot sekä perityt, menotilin kau tta  aiem­
min poistetut verojääm ät. P a its i kunnallista tu ­
loveroa maksuunpanoin kaikissa kaupungeissa 
myös koiraveroa ja  28 kaupungissa tonttiveroa. 
6 kaupungissa m aksuunpantua täm än lisäksi bil- 
jaardim aksua ja  P ietarsaaressa tilusveroa. Taulu­
kosta n :o  7 nähdään maksuunpanojen suuruus, 
veroäyrien h in ta ja  lukumäärä, verolippujen luku, 
koiraveron suuruus sekä kuinka paljon aiemmin 
po iste ttu ja  vero jääm iä perittiin .
Veronkannon tulosta ei kaikissa kaupungeissa 
saada tarkkaan selville, koska veronkannon yhtey­
dessä toisinaan on samalla verolipulla kannettu 
m uita kaupungille tulevia maksuja. Taulukkoon 
n :o  8, joka valaisee veronkantoa ja  verojäämien 
perim istä eri kaupungeissa, on sen tak ia  täy ty­
ny t sisällyttää myös edellämainitut maksut. S itä 
vastoin siihen ei ole otettu  biljaardim aksuja, 
koska n iitä  ei kanneta tuloveron yhteydessä. Muut 
kannetut maksut ovat kuitenkin pieniä tuloveroon 
verrattuina, joten tä llä  seikalla ei ole suurta mer­
kitystä. Vielä on huomattava, e ttä  jos tahdo­
taan  selvittää jonkin vuoden kannantatulosta, on 
kertyneitä veroja verrattava samana vuonna kan­
nettaviksi m äärättyihin veroihin. Yleensä m äärä­
tään  jonkin vuoden maksuunpano samana vuonna 
kannettavaksi, m utta joissakin tapauksissa, kuten 
Porissa ja  Jyväskylässä vuonna 1935—1936 sekä 
Heinolassa v. 1936, maksuunpanon viimeinen osa 
kannettiin vasta seuraavana vuonna. N äistä  edel- 
läluetelluista seikoista johtuu, e ttä  taulukkoon 
n : o 8 otetut „kannettaviksi m ääräty t verot ’ ’ eivät 
joka kaupungin kohdalla ole sam at kuin edelli­
seen taulukkoon o tetu t „maksuunpannut vero t” .
K annantatulos on kaikissa kaupungeissa viime 






Säsom skatteinkomster ha  upptagits de under 
äre t debiterade skatterna sam t de indrivna, genom 
utgiftskontot tidigare -avskrivna skatteresterna. 
Utom kommunal inkom stskatt debiterade alla stä- 
der även hundskatt oel/ 28 städer tom tskatt. I  6 
städer debiterades dessutom b ilja rdavg ift och i 
Jakobstad ägoskatt. Av tabell n :o  7 fram gär 
debiteringens stoilek, skattörenas pris ooh antal, 
antalet debetsedlar, hundskattens storlek samt in- 
drivningen av tid igare avskrivna skatterester.
R esultatet av skatteindrivningen kan ieke i alla. 
städer noggrant fastställas, dâ. stundom i sam- 
band med skatteuppbörden ooh med samma debet- 
sedel uppbäres andra staden tillkommande av- 
g ifter. I  tabell n :o  8, som belyser skatteupp­
börden och indrivningen av skatterester i de olika 
städerna, har man därför värit tvungen a tt  in- 
rymma även ovannämnda avgifter. Däremot ha 
b iljardavgifterna icke m edtagits, emedan de icke 
uppbäras i samband med inkomstskatten. De 
övriga uppburna avgifterna äro likväl smâ i jäm- 
förelse med inkomstskatten, varför denna omstän- 
digliet icke har nfigon större betvdelse. Y tterligare 
bör märkas, a t t  om man vill k larlägga uppbörds- 
resultatet fö r e tt är, böra de influtna, skatterna 
jäm föras med det fö r samma är tili nppbörd 
faststä llda skattebeloppet. I  allmänhet fastställes, 
a tt, det debiterade beloppet skall uppbäras samma 
âr, men i vissa fa ll sâsom i B jörneborg och J y ­
väskylä âren 1935—36 sam t i Heinola är 1936, 
uppbars en del av debiteringen först föl-
jande är. Beroende pä  ovan uppräknade omstän- 
digheter är det „tili uppbörd faststä llda  skatte­
beloppet”  i tabell n :o  8 icke för alla städer lika 
stört som de „debiterade sk a tte rn a”- i föregäende 
tabell.
U ppbördsresultatet har de senaste ären avsevärt 
fö rbä ttra ts  i alla städer. D etta belyses av föl- 
jande sam manställning:
Maksuunpanosta, kertyi kantovuotena —
Av debiteringen inflöt under uppbörds- 




























N:o 8. Verojen ja verojäämien periminen ja poisto. — Indrivningen oeh avkortningen av skatter och skatterester.
Perception et reprise des impôts et des arrérages.
Kannettaviksi määrätyt verot 
Tili uppbörd fastställt skafctebelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jääm ä t— FrAn tidigare Ar balansc- 
rande skatterester — Arrérages balan-
K n u p u n g i t
Siitä kertyi: —  Därav inflöt: 
Dont perçus:
---  1 Bi I 
^ < s ”?  ! Siitä: - -Därav: — Dont:
S t ä d e r



































1000 mk % ; 1 000 mk 0>;o 1000 mk % ! 1 000 mk : Of/ o : 1000 mk O!lO
1936
H e ls in k i  —  H e ls in g fo rs  . . . .
i
1
2 2 1 2 2 2 .0 1 8 0  0 1 5 .3 81 .4 3  0 8 2 .5 1 .4 51 .6 0 .0
!
4 9  45 5 .0  2 5  82 3 .2 52 .2 1 0  277 .1  20 .8
M u u t  k a u p u n g i t  —  Ö vriga  
s tä d er  —  A u tr e s  v ille s  . . . 3 0 2  6 3 3 .5  2 5 6 6 9 8  4 84 .9 9  683 .6 3 .1 1 2 4 6 .3 0.4 5 9  85 2 .7  2 2  6 1 4 .h ï . 8 16  2 0 6 .4 ^ 7 .  l
Loviisa —  Lovisa .............. 1 897.x 1 729.1 91.1 3 2 .S 1.7 32 .6 1.7 355.9 139 .1 '39 .1 71 .sj20 .2
Porvoo —  Borgä. ..................... 4  611 .5 4 221.1 91.5 58.9 1.3 13.9 0.3 1 223 .8 279 .0  22.8 189.9  15.5
T am m isaari,— Ekenäs . . . . 2 128.2 1 811 .3 85.1 134.5 6.3 17.5 0.S 261.3 136.8  52.4 68.2  26.1
H anko —  H a n g ö ................ 2 675.8 2 32 4 .3 86.9 62.9 2.4 — — 655.3 203 .9  31.1 109 .8 .16 .8
Turku —  Äbo ..................... 5 1 2 0 0 .8 4 3  02 4 .8  84.0 1 1 5 9 .4 2.3 — __ 8 239 .6 3 887 .0  47.2 3 024.4Î36.7
Pori - Björneborg ............ 0 12  214.7 11 42 5 .1  93.5 139.8 1.1 0.5  0.0 *) 1 1 8 7 .7 380 .0  32.0 13.7 1.2
Rauma..................................... 3 673 .9 3 4 2 8 .6  93.3 ' 83.9 2.3 — _ 196.4 118.1 60.1 6.1 3.1
Uusikaupunki —  Nystad .. 1 386 .3 1 2 4 9 .1  90.1 28.4 2.0 — — 3 2 0 .s 99.7 31.1 22.6 7.0
N aantali —  Nädendal.......... 382.S 3 3 5 .4 :87 .6 — — 4.2  1.1 50.0 26 .7 '53 .4 13 .6)27.2
M aarianhamina —  Marie- 
ham n ................................. 1 331 .9 1 2 2 8 .0  92.2 139.7
1
68.1 '48.7 40.1-28.7
Hämeenlinna —  Tavastehus 3  344.7 2 988 .6 :89 .4 45.5 1.4 5.6 0.2 436 .2 264 .8  60.7 86.S 19.9
Tampere — Tammerfors . . 47  343 .0 41 228 .7 87.1 790.8 1.7 — — 5 705.5 3 587.3 62.9 1 588.3 '27 .S
L ahti .............................................. 10  833.7 9 52 1 .6  87.9 456.7 4.2 8.5 0.1 1 758.7 524.1 29 .8 395 .1  22.5
Viipuri — Viborg .................. 51  203 .x 40  506 .0 79.1 2 123.1 4.1 82. S 0.2 14  401.2 5 038. o 35.0 5 712.5S39.7
Sortavala .................................... 2 835 .9 2  461 .7 86.S 142.2 5.0 23.2 O.s 189.0 113 .5  60.1 52 .6  27.8
Käkisalmi — Kexholm . . . 2 868 .9 2  36 0 .9 82.3 73.2 2 .6 82.9 2.9 616.7  282 .9  45 .9 76.1 12.3
Lappeenranta — Villman- 
strand ............................... 5 299 .3 4  076 .7 76.9 187.7 3.5 4.9 0.1 2 662.1 7 0 6 .S 26 .6 101.3 3 .s
H am ina — Fredrikshamn . . 1 851 .4 1 521 .6 82.2 189.2. 10.2 — — 171.2 93.8  54.8 43.2 25.2
K otka ................................................ 11  806.7 10 18 2 .6 86.2 308.0 2.6 2 2 .S 0.2 4  849.0 7 0 9 .7 1 4 .6 1 2 7 1 .7  ¡26.2
Mikkeli — S:t M iche l.......... 4  046.7 3 28 6 .2 81.2 259 .6 6.4 '--- 679.9 205 .9 30.3 290.7 42. s
Heinola.................................... 3) 975 .8 753 .0 77.2 — — 10.4  1.1 340 .0 72.5 21.3 — —
Savonlinna —  Nvslott . . . . 4  013 .9 3 370 .1 84.0 146 .0 3 .6 4.5 0.1 978.2 288 .6 29.5 144.3 14.8
Kuopio ......................................... 9 546.8 8 072 .8 84.6 522.9 5.5 e .7 ,0 .1 1 857.9 598.9 32.2 729 .2  39.2
Jo e n s u u ......................................... 3  174 .2 2 613 .7 82.3 1 8 5 .s 5.9 71 .2 ,2 .2 444 .0 222.1 50. o 76 .4 '17 .2
Iisalmi ............................................ 1 554.3 1 201 .4 77.3 134.2 8.6 — — 336.6 121.3 36.0 0.8 0.2
Vaasa — Vasa .......................... 14  162.2 12 663 .8 89.4 4 1 6 .S 2.9 . 27 .2 ,0 .2 1 1 1 5 .4 660.8 59.2 316 .9  28.4
Kaskinen —  K a sk o ............... 634.8 48 6 .6 76.7 6.4 1.0 — — 274.5 66.4: 24.2 29 .9(10.9
K ristiinankaupunki —  Kris- 
t in e s ta d .................................... 1 044.1 917 .9 87.9 34.3 3.3 21 .4  2.0 185.5 38.1 20.5
1
3 5 .1 1 8 .9
Uusikaarlepvy —  Nykarlebv 362.4 297 .7 82.1 19.3 5.3 _ — 133.7 32.2 24.1 — —
Pietarsaari —  Jakobstad . . 3 873.0 ’ 3 528.1 91.1 132.0 3.4 — 781.5 176.1 22.5 — -
K okkola—  G am lakarleby.. 3 630.7 2 951 .9 81.3 157.9 4.3 2.3 0.1 1 766.9 243.4 13.8 3 4 5 .3 ’19.5
Jvväskvlä ........................................ 4) 6 583.9 5 721 .6 86.9 237.3 3.6 2.5 O.o 2) 2 260 .4 737.1 32.0 490 .1 ,21 .7
Oulu —  Uleäborg .................. 11  995.1 9 729 .0 81.1 503. o 4.2 — — 3 200 .9 1 3 8 3 .5 43.2 574.9 I 8 .0
Raahe —  Braliestad ............. 1 1 2 3 .5 80 3 .6 71.5 ■ 74.3 6.'6 0.9 0.1 458.7 221 .7:48 .3 28.0 6.1
Kemi ............................................... 11  632.2 9  817.7 84.4 618.2 5.3 778.9 6.7 706.5: 613.7 86.9 92.8 13.1
Tornio —  T o rn eä ..................... 1 403 .2 1 1 7 8 .1 84.0 42.6 3.0 1.1 0.1 758.6] 160.5  21.2 147.2 19.4
K a ja a n i ................................. 3  987.0 3 68 0 .0  92.3 175 .4 4 .4  19.8 0.5 152.81 112 .0  73.3 17.0 l l . i
Kaikki kaupungit — Samt- 
liga städer — T o to t ........ 523  855 .5 4 36  713 .7 83.4 12  766.1 2 .4 1 297 .9 0.2 109 308 .2 48 437 .3  44 .3 26 483 .5 24.2
1 9 3 5  ................................................. 5 0 4 100.O 4 20  2 5 4 .6 83 .4 12 046 .9 2.4 1 2 1 4 .2 0.2 121  083 .1 -50  362 .6  41 .6 33 289.5 27.5
1 9 3 4 ................................................. 4 75  5 3 8 .0 ,3 9 4  4 6 3 .1 .8 3 .0 9 557.S 2 .0 727.6[0 .2 149  717.8  55  366.7 36.9 4 4  327.9 29.6
J) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta 2 437 600:—, joka m äärättiin kannettavaksi v. 1936, m utta ei v:n 1936 
maksuunpanon viimeistä erää, 2 545 900:—, joka m äärättiin kannettavaksi v. 1937. — Hari ingAr 2 437 600:— av föregAeude Ars 
debitering, vilket belopp fastställts tili uppbörd Ar 1936, meu icke sista raten av 1936 Ars debitering, 2 545 900: —, vilken fastställdes 
tili uppbörd Ar 1937.
*) Tähän ei ole otettu edellisen vuoden veronkannon viimeistä erää, vert. alaviittoja 1 ja 4. — Här har icke medtagits den 
sista raten  av föregAende Ars skatteuppbörd, jfr. resp. noterna 1 och 4.
a) Tähän ci sisälly v:n 1936 maksuunpanon kahta viimeistä erää, yhteensä 445 100: —. — Häri ingA icke de tvA sista ratem a 
av 1930 Ars debitering, inalles 445 100: —.
4) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta 812100: —, joka määrättiin kannettavaksi v. 1936, m utta ei v:n 1936 mak­
suunpanon viimeistä erää 1 023 700: —, joka m äärättiin kannettavaksi v. 1937. — Häri ingAr 812 100: — av föregAende Ars debitering, 
vilket belopp fastställts tili uppbörd Ar 1936, men icke sista raten av 1936 Ars debitering, 1 023 700: —, vilken fastställdes tili 
uppbörd Ar 1937.
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Vuosina 1935—1936 tulos oli siis parem pi kuin 
ininään aiempana edellälueteltuna vuotena.
V arsinaisista tuloista olivat rahoitustulojen jä l­
keen k i i n t e ä s t ä  o m a i s u u d e s t a  saadut tu lo t suurim­
m at eli l l . e  %  kaupunkien tulojen koko m äärästä. 
N äistä olivat, kuten seuraava taulukko osoittaa, 
enemmän kuin puolet kaupungin rakennuksiin si­
jo ite ttu jen  omien virastojen ja  laitosten arvio- 
vuokria.
Ären 1935—1936 var sälunda resultatet bättre  
än under nägot av de ovan uppräknade tidigare 
ären.
Av de egentliga inkomsterna voro inkomsterna 
av den f a s t a  e g e n d o m e n  de största näst e fter 
finansieringsinkom sterna eller 11.o % av städer- 
nas heia inkomstbelopp. Av dessa utgjordes, sä- 
som följande tabell utvisar, mera än hälften av 
uppskattade hyror fö r i städernas byggnader in- 
rymda egna ämbetsverk och inrättn ingar.
Recettes des immeubles.
Rakennusten vuokrat: — Byggnadshyror: — L o y e r s :  
omilta, virastoilta ja  laitoksilta — av egna vcrkj 
och inrättningar — d e s  b u re a u x  et s e rv ice s  des
villes .........................................................................
muilta — av andra — a u t r e s ..............................
Maitten vuokrat — Jordarrenden — R ed e v a n c e s
fo n c iè res ...............................................................
Maatilat — Jordegendomar —■ F e r m e s ......................
Metsät — Skogar — F o r ê t s ......................................
















000 mk O//O. 1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk
27 387.7 53.8 56  530.4, 50.0 83 918.1 51.2 +  777.5
6 193 .6 12.2 11 568.7 10.2 17 762.3 10.8 +  752.7
12 092 .9 23.7 23  254 .8 20.G 35  347.7 21.G +  1 543.7
•5 259.3 10.3 9 961.1 8.8 15  220 .4 9.3 + 2  846.4
— — 11 714.5 10.4 11 714.5 7 .1 + 1  589.7
50 933.5 lOO.o 113 029.5 lOO.o 163 963.0 100.O +  7 510.0
Kaupunkien omistamat l i i k e l a i t o k s e t  tuottivat 
verraten huom attavia voittoja. Kaupunkien omassa 
kirjanpidossa ei koko voittoa aina ole otettu  kau­
punginkassan tuloksi, vaan osa on siirretty  suo­
raan  asianomaisen laitoksen pääomatilille. Tilas­
tossa on aina koko voitto otettu  tuloksi tuloluet- 
teloon ja  pääomatilille liite tty  osa on otettu  kau­
pungin pääomamenoihin. Jos jossakin tapauksessa 
kaupungin liikeyrityksellä ei ole ollut omaa liike­
kirjanpitoa, on asianomaisen yrityksen voittona 
ta i tappiona p idetty  hallinnollisen kirjanpidon 
osoittamien varsinaisten tulojen ja  varsinaisten 
menojen erotusta.
Sähkölaitokset tuo ttivat kaikki voittoa. K un­
nallisia kaasulaitoksia oli vain Helsingissä ja  Tu­
russa, jo ista  edellinen tuo tti voittoa. Vesijohto­
laitoksia oli v :n  1936 lopussa^ 25 kaupungissa. 
K irjanpidon mukaan tuo ttivat näistä muut voit­
to a  paitsi Tammisaaren, Porin, Rauman, Joensuun 
ja  K ajaanin  vesijohtolaitokset. Voiton suuruus riip ­
puu kuitenkin suuressa m äärin siitä, kuinka pal­
jon pääoma-arvon poistoja j a  korkoja asianomaiset 
laitokset suorittavat kaupungin kassaan. Useassa
De av städerna ägda a f f ä r s f ö r e t a g e n  inbringade 
rä t t  avsevärda vinster. I  städernas egen bokföring 
har icke alltid hela vinsten upptagits som stads- 
kassans inkomst, u tan en del har direkte över- 
fö rts tili respektive inrättn ings kapitalkonto. 
I  Statistiken har alltid hela vinsten beaktats som 
inkomst i inkomstförteelmingen och den till kajii- 
talkontot överförda delen upptagits bland stadens 
kap ita lu tg ifter. Öin i nägot fa ll stadens affärs- 
företag  icke h a f t egen affärsbokföring, har skill- 
naden enligt den adm inistrativa bokföringen mel- 
lan de egentliga inkomsterna och de egentliga 
u tg ifterna  ansetts utgöra respektive företags vinst 
eller förlust.
Sam tliga elektricitetsverk inbringade vinst. 
Kommunala gasverk funnos endast i Helsingfors 
o c h  Äbo, av vilka det förstnäm nda lämnade vinst. 
Vattenledningsverk funnos vid utgängen av är 
1936 i 25 städer. E n lig t bokföringen inbringade 
dessa vinst i alla städer utom Ekenäs, Björneborg, 
Rauma, Joensuu och K ajaan i. Vinstens storlek 
beror likväl tili stor del pä, huru Stora avskriv- 
ningar och räntor ä  kapitalvärdet vederbörande 
in rättn ingar erlägga till stadskassan. I  mänga fall
1 1 5 1 ,-3 8 3
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1000 mk % 1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk
4 2  892.9  
6  250 .8
71.1
10.3
44  898 .3 78.2 87 791.2  
6  250 .8
74.5
5.3
+ 1 1  606.8  
+  838.7
11  216 .9 18.6 10 595. s 18 .1 21 812.7 18.5 +  2 462 .0
_ l
60 360.ejl00.o








+  620 .2  
+ 1 5  527.7
Sähkölaitokset — Elektrieitetsverk — Usines électri­
ques
Kaasulaitokset — Gasverk — Usines à gaz . . . . . . .
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk — Services
des eaux .................. ............................................
M uut liikeyritykset — Övriga affärsföretag — Autres
services industriels .............................................
Yhteensä — Summa —  Total.
tapauksessa on pääoman korko laskettu liian alhai­
seksi ja  poistot jä te tty  kokonaan pois. Kaupun­
kien tulotilaston kannalta täm ä merkitsee sitä, että 
osa suorituksista, jo tka ny t on otettu  huomioon 
liikelaitosten tuottam ana voittona, itse asiassa olisi 
ollut o tettava pääoman korkona ja  poistoina.
Satam atulot olivat 5.0 % kaupunkien kaikista 
tu lo ista. Satam atuloihin on luettu  satama- ja  lii­
kennemaksut, satam am akasiinien ja  varastopaikko­
je n  vuokrat sekä nosturi-, venelaituri-, jäänsär- 
k ijä- y. m. maksut. Tuulaakim aksut on sen sijaan 
viety tuloryhm ään „erinäiset valtio tehtävät ’ ’. Tau­
lukko n :o  9 osoittaa, kuinka paljon  kaupungit 
v. 1936 kantoivat julkisoikeudellisia satam a-, lii­
kenne- ja  tuulaakim aksuja.
Pääom atulot olivat 15.0 % kaikista tuloista.
har rän tan  ä kapitalvärdet beräknats a lltför lägt 
och avskrivningarna helt och hället läm nats bort. 
Vad städernas inkom ststatistik b e trä ffa r betyder 
detta, a tt  en del likvider, som nu beaktats i form 
av affärsföretagens vinst, i själva verket hade bort 
upptagas säsom ran ta  ooh avskrivningar â kapital­
värdet.
Samnirikomsterna u tg jorde 5.0 % av städernas 
sam tliga inkomster. Tili hamninkomsterna ha hän- 
förts hamn- och trafikavg ifter, hyror för hanm- 
niagasin och upplagsplatser samt avgifter för 
lyftk ranar, bätbryggor, isbrytare o. a. Tolagsav- 
g ifterna ha däremot hänförts tili inkomstgruppen 
„särskilda statsuppgifter ’ Tabell n :o  9 utvi- 
sar, vilka belopp städerna är 1936 uppburo i 
form  av trafik- och tolagsavgifter samt hamn- 
avgifter av offen tlig rä ttslig  natur.
Kapitalirikomsterna u tg jorde 15.0 % av alla in­
komster.
Recettes de capital.
Omaisuuden m yynti — Försäljning av egendom —
V e n te  d e  m o b il ie r  et d''im m e u b le s ..........................
Kaupungin liikeyritysten pääoma-arvojen poistot — 
Avskrivningar av de egna affärsföretagens kapi- 
talvärde — D é fa lc a t io n  d u  c a p i ta l  d e s  s e r v ic e s  i n ­
d u s tr ie l s  d e  la  v i l l e ...............................................
Valtionavut pääomamenojen peittämiseen — Stats- 
understöd för betäekande av kapitalutgifter —■
S u b v e n t io n s  d e  V E t a t ............................................
Annettujen lainojen lyhennykset — Avkortning av
beviljade Iän — Remboursements de p r ê ts ............
Siirrot rahastoista — Överföringar frän fonderna —
T r a n s p o r t  d e s  fo n d s  .............................................
Lainat — Lan — E m p r u n ts  .........................................
Aiemmin otetuista käyttäm ättöm istä lainavaroista 
—  Tidigare uppfcagna odisponerade lAncmedel —
Emprunts touchés artêrieurment ................................
Vuoden aikana otetuista lainoista —  Under Arcts 
lopp upptagna lAn —  Emprunts touchés pendant
Vcxercice............................................................................
Vastedes otettavista lainoista —  LAn, som fram- 
dcles komina a tt upptagas —  Emprunts pas en­
core touchés ..................................................................... ;
Pääomatuloja yhteensä — Kapitalinkomster in al les — 
R e c e tte s  d e  c a p i ta l  e n  to u t ...................................I
Helsinki
Helsingfors













000 mk °0 1000 mk O'/O 1000 mk .0 ',o 1000 mk
3 2 1 0 9 .9 32.9 7 323 .5 6.3 39  433 .4 18.5 +  4 833.7
2 3  499.4 24.1 17 868.2 15.5 41 367 .0 19.4 +  3 456.7
1 5 0 .o 0.2 1 291 .2 1.1 1 441.2 0.7 — 10 297 .6
3  992.5 4.1 555.9 0.5 4  548.4 ■ 2.1 +  3 969.4
852.0 0 .9 8  541.0 7.4 9  393 .0 4.4 +  2 349 .6
3 6  894.6 37.8 80 004.7 69.2 1 16  899 .3 54.9 + 1 6  070 .3
4 240.0 4.3 32 280.5 27. i> 36 526.5 17.1 —  6 567.4
32 054.6 33.8 35 046.1 30.3 67 700.7 31.8 +  16 081.9
— — 12 672.1 11.0 12 G72.1 6.0 -f* 6 555.8
«O •o 00 k 100.O 1 15  5 8 4 .5 ,1 0 0 .0 2 13  082 .9 100.O + 2 0  382.1
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N:o 9. Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. — Av städerna uppburna hamn-, trafik- och 
tolagsavgitter. — O c tro i et d r o i ts  d e  p o r t  p e r ç u s  p a r  les v i l le s .
K a u p u n g i t
S 1; ;'l d e r  































H  e ls in k i  —  H  elsing fors  ............................................................. 3 9 2 0 . s 1 2  8 7 4 .0 1 4 3 8 0 .7 3 1 1 7 6 .1 '  +  
59  76,9.3! +
2  6 1 9 .2
M u u t  k a u p u n g it  —  Ö vriga  städer  —  A u tre s  viUes . . 1 7  3 9 0 . s 2 4  0 2 0 . o 1 8  3 5 8 . s 7 8 3 8 .3
Loviisa — L o v isa .......................................................... 366 .3 305 .5 46.5 718 .3 + 9 4 .3
Porvoo — B o rg ä ............................................................. 39. n 77.4 78.2 195 .5 — 3 4 .5
Tammisaari — Ekenäs ................................................ 76 .8 56.1 — 132 .9 + 2 5 .9
Hanko —  llangö ........................................................... 11 .3 900 .0 4 8 4 .3 1 395 .6 + 799 .1
Turku —  Äbo ................................................................................. 2 255 .2 4  822.5 4  497 .1 11 574.8! + 1 0 1 0 .5
Pori —  B jörneborg........................................................ 1 080.7 995 .5 487 . C 2 5(53. S + 1 6 2 .5
Rauma ............................................................................. 1 1 7 5 .5 823 .5 167 .0 2 166 .0 + 3 1 5 .0
Uusikaupunki —  Nystad ............................................ 31.9 4.9 11.1 4 7 .9 — 2 0 .6
Naantali —  Nädendal .................................................. 2 .6 — — 2 .6 + 1.0
Maarianhamina —■ M arieham n.................................... 357.7 136 .0 13 .0 506.7 + 3 2 .8
Hämeenlinna — Tavastehus........................................ 5.3 33.6 ---. 38 .9 + l l . l
Tampere — T am m erfors.............................................. 68.8 687 .3 — 756 .1 + 52 .4
L a h t i ................................................................................. — 166.1 — ■ 166 .1 + 47 .2
Viipuri — Viborg .......................................................... 3 799.8 5 375 .4 4  739.5 13 914.7 + 2 645 .3
Sortavala ......................................................................... 15.8 42 .8 49 .3 107.9 + 2 0 .9
Käkisalmi — Kexliolm ................................................ 4.1 38.0 — 42.1 + 1.2
Lappeenranta—  Villmanstrand ................................ 28.7 96.3 — 1 2 5 .0 — 1 9 .3
Hamina — Fredriksliam n............................................ 223 .7 54.4 14 .0 292 .1 + 17.3
K o tk a ............................................................................... 4  176.7 4  673 .5 2 216 .9 11 067.1 + 9 6 6 .5
Mikkeli — S:t M ichel.................................................... 6.5 60.8 150.9 218 .2 + 53 .5
H eino la ............................................................................ *) x) 3.3 — 3.3 + 1.1
Savonlinna — N v s lo t t.................................................. 81'. 3 110 .6 88 .6 280 .5 + 65 .5
Kuopio ............................................................................. 86.6! 338 .5 432 .9 858.0 + 128 .4
Joensuu ........................................................................... 41.1 110 .0 140.7 2 9 1 .S + 43 .4
Iisalmi ............................................................................. x) 52.8 68.7 121 .5 + 12 .5
Vaata — V a sa ................................................................ 663 .3 1 406.1 2 639.0 4 708.4 + 1 064 .8
Kaskinen — Kasko ...................................................... 142 .9 70.3 5.6 218 .8 — 32 .2
Kristiinankaupunki — Kristinestad .......................... 90.6! 56 .6 30 .8 178 .0 + 21 .2
Uusikaarlepyy — Nykarleby ...................................... 61.3! 21 .8 — 83.1 + 13 .5
| Pietarsaari — Jak o b s tad .............................................. 4 0 2 .8l 584.1 813 .6 1 800 .5 + 109 .8
i Kokkola — Gamlakarlebv .......................................... 458 .5 289 .6 232 .4 980 .5 — 172 .7
i Jyväskylä.......................................................................... 9-S. 90 .6 — 100 .4 — 6.4
! Oulu — Uleäborg .......................................................... 464 .0; 657 .3 747.6 1 868 .9 + 312 .4
j Raahe — B rahestad ...................................................... 2 7 2 .4 88.3 5.9 366 .0 + 13 .8
7 2 5 .6 ’ 700 . S 176 .5 1 602.9 + 46 .2
i Tornio — T o rn e ä ........ ................................................. 145.7! 30 .9 20 .8 197 .4 + 34.4
Kajaani ........................................................................... 17 .6 58.8 — 76 .4 + 0.5
Kaikki kaupungit — Samtliga städer —  T o ta l.......... 21 311 .3 36  894 .9 32  739.2 9 6  9 4 5 .4 +  10 457 .5
1935 ..................................................................................................... 20  128 .8 31  730 .6 28  628 .5 80  487 .9
Pääom atuloista oli yli puolet lainoja. Tu­
loihin ei yh tä  vähän kuin menoihinkaan ole 
otettu  lainojen uudistuksia. Helsingissä käy­
te ttiin  talo jen  ja  ton ttien  ostoon 4.8 milj. 
mk lainavaroja, satamien uudistöihin 20.i milj., 
kaasulaitoksen uudistöihin 0.1 milj., sähkölaitok­
sen laajennuksiin 3.2 milj. ja  vesijohtotöihin 
7.8 m ilj. mk. Pääoma-alennuksiin meni 0.9 milj.
Av kapitalinkom sterna utgjordes mera än h ä lf­
ten av län. O m sättningar av .län ha lika lite t 
upptagits bland inkomsterna som bland utg ifterna. 
H elsingfors använde 4.8 m ilj. mk l&nemedel för 
inköp av gärdar och tomter, 20.1 milj. fö r nvan- 
läggningar i hamnarna, 0.1 m ilj. fö r gasverkets 
nybyggnader, 3.2 m ilj. fö r utvidgning av elek- 
tricitetsverket och 7.8 m ilj. mark fö r vattenled-
') Satamamaksut sisältyvät liikennemaksuihin. — Hamnavgifterna ingä bland trafikavgifter. — Les droits de port, sovi 
comprices dam les droits dc Service.
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mk. Sangossa  osoitettiin aiemmin otetuista 
käy ttäm ättöm istä  lainavaroista sähkölaitoksen laa­
jennuksiin  2.2 m ilj. ja  kylpylaitosta varten 0.02 
m ilj. Turku  k äy tti tilojen ostoon 0.9 milj., piiri- 
sa iraalan  osuuksien ostoon *2.. 7 milj., satamien 
uudistöihin 4.4 m ilj., sähkölaitoksen laajennuksiin 
3.5 m ilj., kaasulaitosta varten  0.7 m ilj. j a  raitio- 
te itä  varten  0.8 m ilj. K äyttörahastoon siirrettiin  
la inavaro ja  25.0 m ilj. m arkkaa. Porin  kaupunki 
o tti 0.5 m ilj. m arkan lainan vesijohtoa varten. 
L isäksi o ikaistiin  tulotilin kau tta  kahden vanhan 
obligatiolainan kuolettam atonta m äärää 0.1 milj. 
Saum an  tu lo tilissä osoitettiin lainavaroja vesijolh 
tolaitoksen laajennuksiin  0.G m ilj. ja  viem ärilai­
toksen laajennuksiin  0.4 m ilj. mk, Lahden tulo­
tilissä  kiin teistö jen  ostoon 5.0 m ilj. j a  kansakou 
lun laajennuksiin  1.6 m ilj. Viipurissa  käytettiin  
sairaalaan uudisrakennuksiin ja  sairaalaosuuksien 
Ostoon 3.9 m ilj., opetuslaitoksen uudisrakennuk­
siin 2.0 m ilj., satam arakennuksiin 8.G milj., vesi­
joh to la ito sta  varten  0.9 m ilj. ja  linja-autoasem aa 
varten  l . i  m ilj. mk sekä Sortavalassa samoin 
linja-autoasem aa varten 0.G m ilj. Lappeenranta 
o tti 1.2 m ilj. lainan jatkokoulun rakentamisme­
nojen peittäm iseen. S a m in a  käy tti 4.2 milj. laina­
varo ja  syväsatam an rakentamiseen ja  K otka  0.3 
m ilj. työväenopiston lisärakennukseen j a  0.05 milj. 
lainakustannuksiin . Vaasan tu lotilissä osoitettiin' 
0.8 m ilj. sairaalaosuuksien ostoon, 0.1 milj. 
metsäm aiden kuivattam iseen, aallonm urtajan ra­
kentam iseen 0.G milj., vesijohdon rakentamiseen 
1.3 m ilj. sekä lentokentän ja  linja-autoasem an raken­
tam iseen yhteensä l.c  m ilj. Susikaarlepyy  o tti m et­
sänparannuslainaa 0.1 m ilj., Pietarsaaressa k ir ja t­
tiin  lainavaroilla  peitettäviksi sairaalaosuuksien os­
toh in taa  0.1 m ilj., urheilukentän uudistvömenoja 
O.i m ilj. j a  satam ien uudistöitä 0.3 m ilj. Jyväs­
kylässä  raho ite ttiin  vesijohtolaitoksen pääomame­
noista 0.2 m ilj. lainavaroilla. Oulu o tti uusia lai­
n o ja  seuraaviin tarkoituksiin : kansakoulun raken­
tam iseen l . l  m ilj., lihantarkastam on rakentam i­
seen 0.3 m ilj., suodatinlaitoksen rakentamiseen 
0.4 m ilj., m etsänparannustöiden rahoittamiseen 
0.05 m ilj. j a  lainakustannusten pieittämiseen 0.3 
m ilj. mk. K em in  tu lotilissä osoitettiin poliisi­
taloa varten  -0.5 m ilj. ja  lastenkotia varten 0.2 
m ilj. m arkkaa, K ajaanissa  käy te ttiin  m aatilan 
uudisrakennuksiin 0.4 m ilj., viemäri- j a  vesijohto- 
töihin 0.1 m ilj. j a  m etsänparannuksiin 0.2 milj. 
mk.
V altionavut sisältyvät tilastossa eri osastoihin 
sen mukaan, mihin tarkoituksiin ne on myönnetty. 
Seuraava taulukko osoittaa valtionavut tuloryh- 
m ittäin .
ningsarbeten. Tili kap ita lrabatter ätgingo 0.9 milj. 
mark. I  Sangö  anvisades av tidigare upptagna 
oanvända lânemedel 2.2 m ilj. tili utvidgning av 
elektrieitetsverket och 0.02 m ilj fö r badinrättnin- 
gen. Aho använde 0.9 m ilj. fö r inköp av lägen - 
heter, 2.7 milj. fö r inköp av andelar i e tt distrikts- 
sjukhus, 4.4 milj. för nyanläggningar i ham­
uam a, 3.5 milj. fö r utvidgning av elektricitets- 
verket, 0.7 m ilj. för gasverket ooh 0.8 m ilj. fö r 
sp)ärvägarna. Tili dispiositionsfonden överfördes 
•25.0 milj. mark lânemedel. Björneborg  upiptog 
e tt 0.5 m ilj. marks Iän fö r vattenledningsverket. 
Dessutom rättades genom inkomstkontot det oamor- 
terade beloppiet om 0.1 m ilj. av tvä gamla obliga- 
tionslän. Saum a  anvisade lânemedel â  s itt in- 
komstkonto 0.6 m ilj. fö r vattenledningsverkets 
nyanläggningar och 0.4 milj. m ark fö r utvidgning 
av kloakerna, L ah ti 5.0 m ilj. för fastighetsköp ooh 
1.6 m ilj. för utvidgning av en folkskola, i Vi- 
borg användes 3.9 milj. fö r nybyggnad av sjuk- 
hus ooh inköp) av andelar i sjukhus, 2.0 m ilj. för 
nybyggnader fö r undervisningsväsendet, 8.6 m ilj. 
för hanmanläggningar, 0.9 milj. fö r elektricitets- 
verket oeli l . i  m ilj. marie fö r en linjebilstation 
sam t i Sortavala likasâ 0.G m ilj. fö r en linjebil­
station. Villmanstrand upptog e tt 1.2 m ilj. marks 
Iän fö r a tt  täcka byggnadskostnaderna för en 
fortsättningsskola. Fredrikshamn använde 4.2 
m ilj. mark lânemedel till a t t  bygga en djupham n 
och K otka  0.3 m ilj. till en tillbyggnad av arbetar- 
in stitu te t och 0.05 milj. tili länekostnader. Vasa 
anvisade â s itt inkomstkonto 0.8 m ilj. fö r inköp) 
av andelar i sjukhus, 0.1 m ilj. fö r uttorkning av 
skogsmarker, 0.6 m ilj. för a tt  bygga en vägbry- 
tare, 1.3 m ilj. för a tt  u tbygga vattenlednings- 
nä te t sam t fö r a t t  bygga fly g fä lt och lin jebilsta­
tion sammanlagt l.G milj. mark. Nykarleby  upp­
tog e tt 0.1 m ilj. mk stort Iän fö r skogsförbätt- 
ringar. I  Jakobstad  bokfördes säsom täek ta  av lâ ­
nemedel inköpspriset 0.1 m ilj. för sjukhusandelar, 
nyanläggning av en sportplan 0.1 m ilj. och nyan- 
läggning av hamnar 0.3 m ilj. I  Jyväskylä  finan- 
sierades 0.2 m ilj. av vattenledningsverkets kapital- 
u tg ifte r med lânemedel. Vleaborg upptog. nya Iän 
för följande ändam äl: fö r a t t  bygga en folkskola 
1.1 milj., fö r a t t  bygga en slaktinrättn ing 0.3 
m ilj., för a t t  bygga ett filtrerverlc 0.4 milj., fö r 
finansiering av skogsförbättringsarbeten 0.0 5 milj. 
och fö r a t t  täcka länekostnader 0.3 m ilj. mark. 
K em i anvisade ä s itt länekonto 0.5 m ilj. mk. för 
e tt polishus och 0.2 milj. fö r e tt barnhem. I  K a ­
jaani användes 0.4 milj. mk fö r nybyggnader ä  en 
lantegendom, O.i m ilj. fö r kloak- och vattenled- 
ningsarbeten och 0.2 m ilj. mk fö r skogsförbätt- 
ringar.
Statsbidragen  ingâ i Statistiken i olika avdel- 
ningar beroende p)ä, för vilket ändamäl de Ipevil- 
jats. Följande tabell utvisar statsbidragen enligt 
inkomstgrupp.
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Yleinen kunnallishallinto — AUmän kommunalför-
valtning — Administration centrale........................
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter
— Fonctions diverses de l’E ta t ................................
Tuuianki — Tolag — Octroi ............................................
Terveydenhoito — Hâlsovârd — Hygiène publique ..
Sairaanhoito — Sjukvürd — Soin des malades........
Huoltotoiminta — Samhâllsvârd — Assistance
publique .......................................................................
Yleiset sosiaaliset tehtävät >) — Allmänna sociala
uppgifter *) — Activité sociale générale1) ............
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksamliet — Enseignement et éducation .. 
Kansakoulut, — Folkskolor — Ecoles prim aires..........
Yleiset työt — Allmänna arbeten — Travaux publies
Satam at — 1-Tamnar — P o rts ......................................
Pääomatulot — Kapitalinkomster — Recettes de
capita l...........................................................................
Yhteensä — Summa — Total
N ettom enot ja  -tulot. N ettom enot ja  -tulot on 
taulukkoon n :o  11 laskettu siten, e ttä  kustakin 
menoryhmästä, on vähennetty  v astaava  tu lo ­
ryhm ä ta i päinvastoin paitsi, e ttä  raho itustu lo i­
hin ei ole otettu kunnallista tuloveroa. Täten näh­
dään m itä  m enoja viime kädessä rahoite taan  
takso ite tu illa  varoilla.
K uten siv. 4 jo m ainittiin, ei kiinteän omai­
suuden, satamien eikä muiden tuloa tuottavien la i­
tosten menoihin ole lainkaan otettu  niihin kiinni­
tetyn pääoman korkoja eikä poistoja. T ästä  joh­
tuu, e ttä  taulukko n :o  11 an taa liian edullisen 
kuvan edellä lueteltujen ryhmien tuotosta. Jos 
pääoman korot ja  kuoletukset lisättäisiin, tulisivat 
kiinteän omaisuuden, satamien ja  muiden tuloa 
tuottavien laitosten nettotulot pienenemään ja  vas­
taavasti myös rahoitusmenojen ja  pääomamenojen 
nettom äärät.
Taulukko n :o  10 osoittaa eri kaupunkien netto ­
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4  364 . G 1.3.4 5 117.4 8.8 9 482 .0 10 .4
128.1 0.4: 998 .6 1.7 1 1 2 6 .7 1.2














3 5  211 .4
26 099.9






150 .0  
3 2  592 .3
0.5  
1 0 0 .o
1 291 .2  
58  475 .4
2.2
100.O
1 441 .2  
9 1  067 .7
1.6  
100 . o
N etto u tg if te r  och -Inkomster. I  tabell n:o 11 
ha nettoutgifterna och -inkomsterna raknats sa- 
lunda, a tt  frftn varje u tg iftsgrupp avdragits mot- 
svarande inkomstgrupp och tvartom , utom a tt in- 
komstskatten ieke upptagits bland finansierings- 
inkomsterna. P a  sa sett kan man se, vilka u tg if- 
ter som i sista hand finansieras med uttaxerade 
medel.
Sasom redan §, sid. 4 framholls, ha bland ut- 
g ifterna  fo r den fas ta  egendomen, hamnarna och 
de ovriga inkomstbringande foretagen alls icke 
beaktats ran tor och avskrivningar a det i dem 
nedlagda kapitalet. H arav foljer, a t t  tabell 
n :o  11 giver en allfbr fordelaktig bild av huru 
myeket de ovan uppriiknade grupperna inbringade. 
Om rantorna och am orteringarna a kapitalet till- 
lades, bleve nettoinkom sterna av den fas ta  egen­
domen, ham narna och de ovriga inkomstbringande 
in ra ttn ingarna ’ mindre och likas§, aven finansie- 
ringsutgifternas och kapita lu tg ifternas nettobelopp.
Tabell n :o  10 utvisar ne ttou tg ifterna och -in­
komsterna per skattdre i de olika stiiderna.
’) Avustukset varatöihin sisältyvät kolmeen viimeiseen tuloryhmään. — Tinderstöden för reservarbet.cn ingä i de tre sista 
inkomstgrupperna. — Les subventions pour ies travaux de réserve sont comprises dans les trois derniers groupes de recettes.
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N:o 10. Eri kaupunkien nettomenot ja nettotulot (+ ) veroäyriä kohden. — De olika städernas
K a u p u n g i  t. 
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Yleiset sosiaaliset tehtävät 
Allm




] Helsinki — Helsingfors ....................................................... 0 .6 7 0 .1 8 0 .2 2 0 .1 4 1 .1 8 2 .1 7 0 .24
M uut kaupungit — Övriga stader — Autres villes ........ 1 .1 1 0 .7 3 0 .4 5 0 .1 2 0 .9 5 2 .5 4 0 .1 9
2 Loviisa — Lovisa ................................................................. 1.96 1.46 0.54 0.14 0.82 2.25 0.03
3 Porvoo — B o rg it................................................................... 1.19 1.07 0.29 0.16 0.80 2.59 O.os
4 Tammisaari — E kenäs......................................................... 1.11 1.11 0.29 0.0S 1.05 2.05 0.03
5 Hanko — Hangö ................................................................. 1.14 0.30 0.46 0.32 0.S6 2.09 0.05
G Turku Äbo ....................................................................... 1.18 0.30 0.49 . 0.14 1.00 2.60 0.14
7 Pori — B jörneborg ............................................................... 1.00 0.90 0.32 0.04 0.52 2.05 0.09
8 Raunia ................................................................................... 1.17 1.54 0.43 0.07 0.52 2.72 O.os
Í) Uusikaupunki — N y s ta d ..................................................... 1.4 8 1.57 • 0.48 0.02 0.9G 3.21 _
10 N aantali — NAdendal ......................................................... 2.11 2.S0 0.79 0.05 0.58 1.63 0.04
n Maarianhamina — M arieham n........................................... 1.34 1.05 0.35 0.04 0.52 0.64 O.os
12 Hämeenlinna — T avastehus............................................... 1.23 1.16 0.50 0..io 0.4 6 1.83 0.15
13 Tampere — T am m erfors..................................................... 1.00 0.9 7 0.42 0.17 1.43 2.29 0.29
14 L a h t i ........................................................................................ 0.S0 0.SS 0.30 0.13 0.66 2.10 O.os
15 Viipuri — Viborg ................................................................. 1.01 0.56 0.50 0.14 0.90 2.80 0.39
10 S o rtav a la ............................................................................... 1.34 1.29 0.42 0.05 0.58 1.42 0.17
17 Käkisalmi — Kcxhohn ....................................................... 0.0S 0.7 0 0.16 +0.01 0.55 0.61 0.04
18 Lappeenranta — V illm anstrand........................................ 1.12 1.12 0.40 +0.os 0.35 2.39 0.15
19 Hamina — Fredriksham n................................................... 1.41 2.05 0.39 0.0.3 0.77 2.96 0.07
20 K o tk a ...................................................................................... 1.23 +  0.43 0.51 O.oi 1.11 2.51 0.45
21 - Mikkeli — S:t M ichel.................................«........................ 1.08 1.14 0.56 0.03 0.46 2.94 0.14
22 H e in o la .................................................................................... 1.93 1.40 0.59 0.1 s 0.90 1.01 0.06
23 Savonlinna — N v s lo t t ......................................................... 1.46 1.49 0.57 0.11 0.84 3.40 0.12
24 Kuopio .................................................................................... 1.18 1.43 0.67 O.os 0.57 3.94 0.14
25 Joensuu .................' ................................................................ 1.7 7 1.35 0.73 0.05 0.95 2.7S 0.16
20 Iisa lm i...................................................................................... 1.00 1.45 0.50 0.28 0.72 2.47 0.20
27 Vaasa — V a s a ....................................................................... 1.01 +  0.29 0.41 0.22 1.49 2.86 0.09
2 8 Kaskinen — Kasko ............................................................. 1.38 2.00 0.44 0.14 1.03 1.66 0.02
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad ...................... ......... 1.59 1.97 0.7S +  0.44 0.94 3.09 0.05
30 Uusikaarlepvv — Nvkarlebv ............................................. 1.39 2.69 0.26 0.3S 1.17 1.67 O.oi
31 Pietarsaari — Ja k o b s ta d ..................................................... 1.4 0 +  0.23 0.67 0.13 1.27 2.63 0.11
32 K okkola— Gamlakarlebv ................................................. 1.20 1.47 0.54 0.15 0.98 2.28 0.07
33 Jy v ä sk y lä ................................................................................ 1.10 1.20 0.45 O.oi 0.50 2.57 0.11
34 Oulu —! Uleäbonr . . ................................................... .......... 1.20 0.75 0.53 0.19 1.4 7 2.90 0.07
35 Raahe — B rah estad ............................................................. 1.96 2.10 0.61 O.is 1.20 2.70 0.06
30 K e m i........................................................................................ 0.7 0 0.SG 0.22 0.19 0.34 3.26 0.16
37 Tornio — Tornea ....................................’............................ 1.46 1.66 0.25 0.12 0.65 2.20 0.02
38 K aiaani ..................................................... ' ........................... 1.00 1.02 0.58 0.17 0.50 1.86 0.1S
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les villes O.oo 0.47 0.34 0.13 1.07 2.36 0.22
23
nettoutgifter och nettoinkomster ( + )  per skattôre. — Dépenses nettes ou recettes nettes ( + )  par villes.
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épenses et recettes de capital
1
Säästö tai vajaus 
B







1 .3 2 2 .3 0 + 1 .1 3 + 0 .2 6 + 2 .1 6 + 0 .0 7 2 .4 6 7.25 0 .7 7 + 0 .1 2 7 .9 0 1
2 . S 6 2 .1 8 ~j- 2 . 0 2 +  0 .9 6 + 1 .8 2 + 0 .1 9 2 .1 6 7 .80 1 .8 8 0 .2 8 9 .00
2.25 1.11 +  4 .16 +  2.61 +  1.35 0.12 2 .74 5 .30 0 .41 2.29 8 .0 0 2
2.32 1.68 +  2 .73 0 .10 +  0.72 +  0.07 0 .58 7 .34 0.41 0 .65 8 .4 0 3
2.71 1.69 +  2.04 +  0 .30 +  1.74 0.20 0 .95 7.49 0 .26 0 .25 8 .0 0 4
2.19 1.4:2 +  1.54 +  2 .03 +  2.69 +  0.07 0.3.3 3 .13 1.26 2 .46 6 .85 5
' 2 .70 1.S2 +  2 .36 +  1.15 +  1.66 +  0 .16 3:97 9 .07 2.12 +  0 .19 11 ,00 6
2.12 1.05 +  1.90 +  0.27 +  0.67 +  0.02 1.36 6 .59 1.63 0 .33 8 .5 5 7
3.62 2.05 +  3.71 +  3 .90 +  4.13 — 1.48 2 .2 4 1.02 4.99 8 .25 8
2.74 1 .6 8 +  2 .51 +  0.27 +  1.74 0.05 1.00 8 .6 4 4 .63 +  3.77 9 .5 0 9
2.97 1.96 +  4 .16 + 0 .1 4 +  1.80 — 0.68 7.51 -  0.98. 1.01 9 .50 10
1.33 2.09 +  0.59 +  0.90 +  1.70 +  0.0G 0.21 4 .4 0 1.39 0.71 6 .5 0 11
1.93 2.16 +  1.24 + 0 .O S +  3.27 + 0 .0 S 0.16 5 .0 1 0.87 0 .62 6 .5 0 12
2.59 2.77 +  2 .96 +  0.21 +  2.06 +  0 .33 1.22 7 .59 2.87 0 .29 10 .75 13
2.70 2.75 +  0.87 +  0.15 +  2.5S +  0 .03 2.01 8 .78 2.28 +  1.81 9 .2 5 14
2.83 2.15 +  2.24 +  1.44 +  1.70 +  0.33 3.90 9 .47 1.53 0 .20 11.20 15
2 .66 2.31 +  3.15 +  0 .13 +  3.6S +  0.1 S +  0.22 2.88 0 .86 3 .76 7 .50 16
1.13 1.21 +  0 .50 0 .06 +  0.67 +  0.04 2.18 6 .1 0 0 .63 +  0.13 6 .6 0  |17
3.11 2.62 +  2.87 +  0.15 +  2.71 +  0.40 1.79 6 .87 1.64 0 .49 9 .0 0 18
2.11 0.60 +  3 .72 -f-1.55 +  1.95 +  0.08 2.10 5 .52 2.47 0.81 8 .80 19
3.59 3.93 +  3 .16 + 5 .3 7 +  2.37 +  0.1S 2.S5 4 .6 8 3.60 1.22 9 .5 0  20
2.51: 2.03 +  2 .40 - + 0 .0 S +  3.29 +  0 .63 0 .63 5 .15 3.44: +  0.09 8 .5 0  21
1.29 2.15 +  2.84 • [ + 0 .0 0 1 1 +  1.58 +  0.21 1.70 7 .18 0 .02 2.80 10 .00  ¡22
3.30 2.99 +  3.52 + 0 . 3 5 +  1.90 +  0.10 1.75 10 .16 0 .52 1.92 12 .60 23
4.97 2.28 +  4.75 + 0 . 3 3 +  1.69 +  0.35 1.19 9 .3 3 2.92 +  1.75 10 .50  24
2.91 1.81 +  2 .96 +  0 ,28 + 2 .0 5 +  0.29 1.94 8 .27 +  0 .79 2.52 10 .00  25
3.09 4.36 +  6 .70 +  0 .26 +  1.90 +  0.GS 1.09 6 .22 3.08 0 .20 9 .5 0  ‘26
3.50 1.50 +  2.38 +  0.71 +  0.37 +  0.13 0.87 8 .07 1.71 +  0.98 8 .80 27
3.9S 1.66 +  3.17 +  2 .09 +  0.88 — 1.94 8 .17 0 .52 +  0 .44 8 .25  128
6.35 0.92 +  7.31 +  0.61 +  1.S5 + O .1 0 0.78 6 .1 6 0.42 4.32 10 .90  ¡29
1.13 2.11 +  0.17 +  1.78 +  1.27 — +  0 .72 6 .57 +  2 .76 4.19 8 .00 30
3.01 2.S3 +  2 .63 +  1.73 +  3 .24 O.0 2 0.24 5 .0 s 2 .43 1.24 8 .75 31
4.71 2.25 +  3 .52 +  1.68 +  1.63 +  0.17 2.24 8 .92 0.Ó2 +  0.64 8 .80 32
2.10 2.5S +  1.71 +  0.11 +  2.72 +  0 .04 2.33 8.61 1.13 2.06 11 ,80  ¡33
3.45 2.18 +  2.96 0.22 +  2.79 +  0 .23 1.41 8 .30 0.7 7 0.84 JO. 0 0 3 4
2.55 1.77 +  2.31 +  2.45 +  1.18 0.01 0.71 7.91 2.12 +  0.7S 9 .2 5  13 5
2 .41 1.95 +  1.18 +  1.11 — f+O .0041 1.33 9 .13 1.65 0.22 11 .00 36
2.38 2 .0 2 +  3 .03 +  0.54 +  1.51 0 .0 3 3.56 9.27 1.47 +  0.74 IO.0 0 37
2.13 1.70 +  2 .63 +  0 .23 +  0.96 +  0 .17 2 .1 2 7.57 1.32 + 0 .4 9 8 .40  ¡38
2.11 2.21 +  1.85 +  0 .62 +  1.99 +  0 .14 2.30 7.54 1 .34 0 .09 8.97  139|
N:o 11 . K au p u n k ien  n etto m en o t ja  n e tto tu lo t  ( +  ) ryhm ittä in . —  Städernas n e ttou tg ifter  oeli n etto in k om ster ( +  ) 
gruppvis. —  Dépenses nettes ou .recettes nettes par groupes.
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför-
valtning — Administration centrale .........................
E rinäiset-valtiotehtävät — Sä-rskilda statsuppgifter
—  Fonctions diverses de l 'E ta t ......................................
Palotoimi — Brandväsendet — Service des pompiers 
Terveydenhoito — Hälsov&rd — Hygiène publique . .
Sairaanhoito — Sjukvärd — Soin  des m a lades ..........
Huoltotoimi — SamhällsvArd — Assistance publique 
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala
uppgifter — Activité sociale générale .......................
Opetus- ja  sivistystoimi — Undervisnings- ooh bild- 
ningsverksamhet — Enseignement el éducation . .  
Yleiset ty ö t — Allmänna arbeten — Travaux publics 
K iinteä omaisuus — Fast egendom. — Immeubles . .
Satam at — Hamnar — P o r ts ...............................
Kaupungin liikelaitokset — Stadens affärsföretag —
Services industriels m unicipaux ...................................
Muut tuloa tuo ttavat laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services comportant
äes recettes .............................................................................
Rahoitusmenot ja  -tulot — Finansieringsutgifter och 
-inkomster — Dépenses et recettes financières . . . .  
Pääom atulot ja  -menot — Kapitalutgifter och 
-inkomster — Dépenses et recettes de capital . .  
Nettosäästö tai -vajaus — Nettobehällning eller
-underskott — Béitéjice ou déficit net ..................
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Kaikkiaan Kaikkiaan -< a Kaikkiaan
Inalles S 5  £ Inalles & Innlles *55-5 Sf
Total a  £r vtf g g . Total
S  2 #  
g-g g.
1
Total I l s
a § !
1000 mk Mk 1000 mk • Mli 1 000 mk Mk
1 8  718 .6 81 33  410 .6 74 52 129 .2 76
4  999 .8 22 21  939 .9 49 2 6  939.7 39
6  040 .5 26 13 642.1 30 19 682 .6 29
3  768.7 16 3  743 .1 8 7 511.8 11
3 3  083.2 14 4 28  737.4 64 61  820 .6 91
6 0  692.5 26 4 76 341.7 16 9 137  034 .2 201
6 785 .0 29 5 823 .5 13 12  608.5 18
3 6  876.1 160 85 776 .2 19 0 122  652 .3 180
64  303 .3 2 79 65  747.1 145 13 0  05 0 .4 191
+ 3 1  539.8 + 1 3 7 + 7 5  782.7 +  168 + 1 0 7  322 .5 + 1 5 7 -
+  7 321.5 +  32 + 2 8  667.1 +  63. +  3 5  988 .6 +  53
+  60 360 .6 + 2 6 1 +  54 909.5 +  121 + 1 1 5  270.1 + 1 6 9
+  1 9 9 0 .4 +  9 +  5 861.0 +  14 +  7 851 .4 +  11
68  484.2 297 6 5  102.3 144 1 33  586.5 196
21  623.1 94 56 495 .6 125 7 8 1 1 8 .7 114
+  3 494 .6 +  15 8 489 .2 19 4  994.6 7
220  668.1 9 5 8 30 0  02 8 .4 664 5 20  69 6 .5 763
Varat ja velat.
Edellisessä luvussa on käsitelty kaupunkien 
yleisten kassojen m enoja ja  tuloja. Yleisten kas­
sojen ralioitustaseet esitetään taululiitteessä nro 3. 
V alitettavasti usean kaupungin kirjanpidossa ei 
ole laad ittu  ralioitustasetta, vaan on omaisuusta­
setta  pidetty kirjanpäätöstaseena. Koska on tä r ­
keätä saada tilastossa selvitetyksi eri kaupunkien 
maksuvalmius ja  rahataloudellinen aseina, on 
näille kaupungeille laad ittu  „ralioitustaseet”  omai­
suusi askelmien nojalla ottaen huomioon, kuinka 
kysymykseen tulevat erät on meno- ja  tulotilissä 
k irja ttu .
V arat. B aho itustase ita  lukuuno ttam atta  ei kau ­
punkien yleisten kassojen varoja ja  velkoja ole 
tilastossa käsitelty  erikseen. Omaisuuslaskelman 
varoihin on luettu  kaikki kaupunginkassan, kau­
pungin liikelaitosten ja  kaupungin omista varoista 
muodostettujen rahastojen varat, lukuunottam atta 
näiden välisiä kirjanpidollisia saatavia. Liikelai­
tosten varat on eritelty  omaisuusluettelon eri koh­
tiin , siis esim. käteisvarat yhdistetty kaupungin­
kassan käteisvaroihin, niiden saatavat kaupungin­
kassan saataviin j .n .  e. Omakatteisten rahastojen 
vara t sitä  vastoin ilm oitetaan yhtenä eränä omai­
suusluettelon lopussa. Vielä on ehkä syytä huo­
m auttaa, e ttä  varsinaisten menojen ennakkoja ei 
ole otettu omaisuuslaskelmaan.
Kaupunkien varojen koko m äärä oli v :n  1936 
lopussa 7 093 597 200 mk. V arat on jaoiteltu  seu- 
raavalla tavalla.
Tillgängar och skulder.
Föregäende kapitel behandlade de allmänna 
stadslcassornas u tg ifte r ooli inkomster. Deras fi- 
nansieringsbalanser fram läggas i tabellbilagan 
n :o  3. Beklagligtvi'S har i mänga städers bokfö- 
ring  finansieringsbalans icke uppgjorts, u tan för 
mögenhetsbalansen har använts som bokslutsbalans. 
Da det emellertid är av vikt a tt  i Statistiken klar- 
lägga städernas likviditet och finansiella ställ- 
ning, har för dessa stader pä grund av förmögen- 
hetsbalanserna, uppgjorts „finansieringsbalanser ’ ’, 
varvid beaktats, huru de poster som komma i 
fräg a  bokförts ä u tg ifts- ocli inkomstkontot.
T illgängar. ü tom  i finansieringsbalanserna ha 
de allmänna stadskassornas tillgängar och skul­
der icke i Statistiken behandlats särskilt för sig. 
Bland tillgängarna i förmögenhetsbalansen ha upp- 
tag its  alla stadskassans, <le egna affärsföretagens 
och de av stadens egna medel bildade fondernas 
tillgängar med undantag av bokföringstekniska 
fordringar dem emellan. A ffärsföretagens tillgän­
gar ha speeificerats pä de olika niomenten i egen- 
doinsförteckningen, sälunda t. ex. ha de kontanta 
tillgängarna sammanslagits med stadskassans kon­
tan ta  tillgängar, deras fordringar med stadskas­
sans fordringar o. s. v. De specialtäckta fonder­
nas tillgängar ha däremot uppfagitS säsom en 
särskild post i slutet av egendomsförteekningen. 
Slutligen är det kanske ännu skäl a t t  päpeka, a tt  
i förskott orlagda egentliga u tg ifte r icke upp- 
tag its  i förmögenhetsbalansen.
H eia beloppet av städernas tillgängar var 
7 093 597 200 mark vid utgängen av är 1936. T ill­
gängarna ha fördelats pä  följande satt.





A u t r e s  viileä
Kaikki kaupungit 
Samtliga stiider 
T o ta l
1000 mk ■ o//o 1000 mk j % 1000 mk 0//O
586  047.1 16.4 361  831.8 10.3 947 879.2 13.4
2 967  751.3 82.9 3 0 7 5  800.8 87.5 6 0 43  552.1 85.2
24  581.1  
3 578  379 .8
0.7
100.O
77 584. S 
3 515  217 .4
2.2
100.O




Rahoituskelpoiset varat — Likvida tillgängar .—
Avoirs liquid.es ...................................................
Kiinteistö ja, irtaimisto Fast och lös egendom
—  Im m eM es et m o b ü ier ................................
Omakatteiset rahastot — Specialtäckta fonder
—  Fonds ..............................................................










+  96 066 .9
+ 2 6 1  694 .0  
\
+  17 2 2 3 .3  
+  374  9 8 3 .»
ßahoituskelpoisiin varoihin on luettu  seuraavat Till de likvida tillgängarna ha liänförts följande 
vararyhmät. grupper av tillgängar.

















1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk O//O 1 000 mk
K äteisvarat — K ontanta tillgângar — Encaisse 178  514 .9 30.5 137  109 .3 37.9 3 1 5  624 .2 33.3 —  80 069 .7
Tulojäämät — Inkomstrester — Arrérages .......... 57 583 .4 9.S 80 387.4 22.2 137  970.S 14.5 —  5 742 .5
Velalliset — Gäldenärer — Débiteurs ..................... 121 34 5 .6 20.7 50 177.6 13.9 171 523 .2 18.1 H- 29  595.6
Arvopaperit —  Värdepapper —  T i t r e s ...................
Osuudet kuntainvälisiin laitoksiin —  Andelar i 
interkommunala inrättningar —  Parts dans
193  28 2 .8 33.0 19 917.4 5.5 2 1 3  200 .2 22.5 + 1 3 8  954.7
les services en commun de plusieurs communes 2 550 .0 0 .4 37 146.2 10.3 39 696.2 4.2 +  7 1 0 5 .7
V arastot —  Förrad —  D épôts ......................................
R a h o itu sk e lp o is ia  varoja  y h teen sä  —  L ik vid a  t i l i -
32 770.7 5.6 37 093 .9 10.2 69 864 .6 7.4 +  6 222 .8
g ä n g a r  in a lle s  —  Avoirs liquides en tout............ 586  047 .4 1 0 0 .o 3 6 1 8 8 1 .8 lOO.O 947  87 9 .2 10O.O +  96  066 .6
K äteisvarojen  ja  arvopaperien arvoissa tapah tu ­
neet muutokset joh tuvat etupäässä Helsingin obli- 
gatio lainojen  järjeste ly istä , tulojääm ien pienene­
minen siitä, e ttä  useassa kaupungissa valtionapu- 
s a a ta v ia  oli vähem m än no stam atta  ja  verojääm iä 
vähemmän perim ättä  kuin vuotta aiemmin.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa Iciin- 
teiin ja  irtaim en omaisuuden ryhm itettynä eri lai­
tosten  mukaan.
K iin teän  ja  irtaim en omaisuuden arvo on 
yleensä lisään tynyt edellisestä vuodesta, vain pa­
rissa omaisuusryhmässä on Helsingin kaupungin 
omaisuuden uudelleen arviointi a iheu ttanu t vähen­
nystä.
Osuuksia kuntain  välisiin laitoksiin ei eräiden 
kaupunkien k irjanpidossa lainkaan ole otettu 
omaisuusluetteloon. N äissä tapauksissa on osuuk­
sien arvo tilastoaineiston käsittelyssä yhdenmukai­
suuden vuoksi lisätty . Tällöin on käy te tty  n iitä  
arvo ja , jo tk a  on saatu suoraan asianom aiselta kun- 
tainväliseltä  laitokselta.
H allinnollisten ja  yleisten laitosten kalusto ja  
kiin teistö  on seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 
ilm oitettu  erikseen, muiden laitosten kohdalle viedyt 
luvut ta rko ittava t niiden irtaim en ja  kiinteän omai­
suuden yhteism äärää. Sähkö- ja  vesijohtolaitosten 
arvot on o tettu  kaupunkien omaisuusluetteloissa 
ilm oittam ien arvojen mukaisesti. N äm ä arvot eivät 
a ina  ole sam at kuin näiden liikelaitosten oman 
tase tilin  m ukaiset arvot.
Sivulla 34 olevasta talukosta, joka esittää  eri 
kaupunkien omaisuustaseiden loppusummia, näh­
dään v a ra t tuhansin markoin sekä keskim äärät 
asukasta  kohden.
V ela t. K aupunkien ve la t ulkopuolisille olivat 
v :n  1936 lopussa yhteensä 2 019.0 m ilj. m arkkaa. 
T ähän  lukuun s isä lty v ä t kaupunkien yleisten 
kasso jen  ja  kaupunkien  liike la ito sten  v e la t ulko-
Förändringarna i värdet av de kontanta till- 
gängarna och värdepapperen bero främ st pä en 
regiering av Helsingfors stads obligationslän, 
minskningen av inkomstresterna pä a tt  i flere 
städer statsbidrag  voro olyftade och likasä skat- 
terester oindrivna tili mindre belopp än e tt är 
tidigare.
Tabellen pä följande sida utvisar den fa sta  och 
lösa egendomen fördelad p ä  olika inrättn ingar.
V ärdet av den fas ta  och lösa egendomen har i 
allmänhet ökats sedan föregäende är, endast i e tt 
par egendomsgrupper har en omvärdering av Hel­
singfors stads egendom föran lett en minskning.
Andelarna i interkommunala in rättn ingar ha i 
en del städers bokföring alls icke beaktats i egen- 
domsförteekningen. I  dessa fa ll har vid behand- 
lingen av det statistiska materialet. andelarnas 
värde fö r enhetlighetens skull tillagts. Härvid ha 
använts värden, som erhällits direkte av ifräga- 
varalide interkommunala inrättn ing.
De adm inistrativa och allmänna inrättningarnas 
inventarier och fastigheter ha i tabellen ä sid. 27 
uppgivits särskilt fö r s ig ,' siffrorna fö r de övriga 
inrättn ingarna avse det sammanlagda värdet av 
deras lösa och fas ta  egendom. V ärdet av elektri- 
citets- och vattenledningsverken ha angivits i en- 
lighet med de värden städerna upptagit i egen- 
domsförteckningarna. Dessa värden äro icke alltid 
de samma som värdena enligt dessa affärsföretags 
eget balanskonto.
Av tabellen ä  sid. 34, vilken meddelar slut- 
summorna av de olika städernas egendomsbalan- 
ser, fram gä tillgängarna i tusen mark sam t i 
medeltal per invänare.
Skulder. Städernas skulder tili utomstäende voro 
vid utgängen av är 1936 sam manlagt 2 019,0 milj. 
mark. I  detta  ta l ingä de allm änna stadskassornas 
och städernas affärsföretags skulder tili utom-
27
Immeubles et mobilier.
Kiinteä ja irtnin omaisuus 

















1 000 mk % 1 000 mk o//o 1000 mk O'/o 1 000 mk
Hallinnollisten ja yleisten laitosten irtaimisto —  
De administrativa och allmänna inrättnin- 
garnas lösöre —  Mobiliers des services admi­
nistratifs et publics .................................................. 100  542.9 3.4 120  103.3 3.9 2 2 0  646 .2 3.7 +  12 929 .6
Hallinnollisten ja yleisten laitosten kiinteistöt —  
De administrativa och allmänna inrättningar- 
nas fasta egendom —  Immeubles des services 
administratifs et publics .......................................... 623  299.2 21.0 8 74  560.2 28.4 1 497 869 .4 24.S +  152 464 .2
.Kaupunginkanslian, rahatoimiston y. m. viras­
tojen —  Stadskanslict, drätsclkontorct m .fl. 
ämbetsverk —  Administration .................................. 134 414.0 4.5 143 148.9 4.7 277 562.9 4.G+  07 448.9
Palotoimen —  Brandväsendet —  Service des pom­
piers ............................................................................... 21 08G.0 0.7 35 232.9 1.1 50 318.9 0.9 +  8 357 7
Tcrveydcnhoitolaitosten ja sairaalain —  Hälso- 
vArdsinrättningar och sjukhus —  Hôpitaux  
et hygiène publique .................................................... 214 754.5 7.a 166 822.3 5.4 381 576.8 0.3 +  39 807.4
Köyhäinhoito- ja lastensuojelulaitosten —  Fattig- 
vArds- och barnskyddsinrättningar —  Assis- 
tance publique ei protection de Ven ja n e e ............. 44 123.0 1.5 114 901.7 3.7 159 024.7 2.6 —  814.8
Kansakoulujen — Folkskolor —  Ecoles primaires 107 069.0 3.0 250 924.7 8.-1 364 593.7 6.0 +  21 724.2
Kirjastojen —  Bibliot.ek —  B iblio thèques ................ 0 055.0 0.2 28 533.1 0.9 35 188.1 0.6 +  30.4
Museoiden —  Musecr —  Musées ................................. 1 352.0 [ 0 . 0 4 ] 12 592.9 0.4 13 944.9 0.2 -j- 106.0
Muiden opetus- ja  sivistyslaitosten —  Övriga 
undervisnings- och bildningsanstaltcr —  A u t­
res institutions d'éducation ........................................ 20 389.S 0.7 42 753.2 1.4 63143.0 1.0 +  3 498.G
Vuokralle annetut rakennukset —  Uthyrda bygg- 
nader —  Bâtiments loués .............................................. 67 349.9 2.3 1 3 9 1 0 4 .5 4.5 20 6  454.4 3.4 +  7 0 2 8 .6
M yytävät ja  vuokrattavat m aat —  Tili försälj- 
ning och utarrendering disponibla tomter — 
T e rr a in s ...................................................................................... 65 9  526 .3 2 2 .2 5 09  747.9 16.6 1 1 6 9  274 .2 19.3 — 4 9 8  214 .5
M aatilat ja metsät —  Jordegendomar och skogar 
—  Fermes et fo rê ts .............................................................. 863  005 .6 29.1 3 7 8 1 4 6 .5 12.3 1 2 4 1 1 5 2 .1 20 .5 + 3 8 6  541.8
Satam at •—  Hamnar —  P o r ts ......... ........................... 2 73  514.6 9.2 543  025 .9 17.7 81 6  540.5 13.5 +  143  729 .6
Kaupungin liikelaitokset —  Stadens affärsföretag 
—  Services industriels de la ville ........................... 2 72  426.7 9.2 44 8  762 .6 14.6 7 2 1 1 8 9 .3 12.0 +  2 2 1 8 0 .2
Sähkölaitos —  Elektricitetsverkct —  Usines élec­
triques .............................................. ; ............................ 104 733.G 3.5 *) 201 096.3 G.5 *) 305 829.9 5.1 -f- 18 593.3
Vesijohtolaitos —  Vattenledningsverkct» —  Servi­
ces des eaux ...................................................................... 108 994.0 3.7 172 751.0 5.6 281 745.0 4.7 -|- G 694.9
Muut tuloa tuottava t  laitokset — Övriga inkomst- 
bringande företag — Autres services................... 1 0 8  086.1 3.6 62 349.9 2.0 170 436 .0 2 .S +  3 5 0 3 4 .5
K iin te im istö  ja  irta im isto  yh teen sä  —  F ast och  lös 
egendom  in a lle s  —  Immeubles cl mobilier en 
tout ................................................................................................. 2  9 6 7  7 5 1 .3 100.O 3 0 7 5  8 0 0 .8 1 0 0 .o 6  0 4 3  5 5 2 .1 1 0 0 .o + 2 6 1 6 9 4 . 0
puolisille. Omilla rahasto illa  ei ollut m uuta vel­
kaa kuin kaupunginkassalle. Taulukko n :o  13 
osoittaa, ku inka ulkopuolinen velka jakau tuu  
lyhytaikaiseen ja  pitkäaikaiseen velkaan.
E ri kaupunkien velat ulkopuolisille nähdään 
siv. 34 olevasta taulukosta n :o  17.
Kaupunkien ulkopuolisesta velasta oli suurin osa 
yleisen kassan velkaa. Myös kaupungin liikelai­
toksia varten o tettua pitkäaikaista velkaa pide­
tään  kaupunginkassan velkana. Liikelaitokset saa­
vat pitkäaikaista luottoa kaupunginkassalta, m utta 
eivät suoraan ulkopuolisilta. T aululiitteistä n :o  12 
ja  n :o  13 nähdään'sähkö- ja  vesijohtolaitosten ve­
la t ulkopuolisille ja  kaupunginkassalle.
stäende. De egna fonderna hade icke andra skul- 
der än tili stadskassan. Tabell n :o  13 utvisar, 
huru skulden tili utomstäende fördelade sig pä 
kortfristig  och langfris tig  skuld.
De olika städernas skuld tili utomstäende fram- 
gär av tabell n :o  17 ä  sid. 34.
Av städernas skuld tili utomstäende utgjordes 
största delen av den allmänna stadskassans skuld. 
Även .den fö r stadens affärsfö re tags räkning upp- 
tagna längfris tiga skulden anses vara stadskassans 
skuld. A ffärsföretagen fä  langfris tig  kredit av 
stadskassan, men icke direkte av utomstäende. 
Av tabellbilagorna n :o  12 och n :o  13 fram gä 
elektricitets och vattenledningsverkens skulder tili 
utomstäende och tili stadskassan.
J) Tähän sisältyy myös Viipurin raitioteiden arvo. — Hiiri ingAr även värdet av spArvägarna i Viborg. — Y  compris 
la valeur des tramways de Viipuri.
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N:o 13. V elat u lkopuolisille  vuoden  lopussa. —  Skulder til i  u tom stâende  vid u tgängen  av  à r e t  —  Dettes excepté
celles aux services de la ville à la fin de l’exercice.
Muutos
Muut kaupungit Kaikki kaupungit v:sta 1035 Förii ndring
Helsingfors Övriga stiicler Samtliga stiicler frftn Ar 1935Autres villes Total Changementde l'exer­
cice 1935
1000 mk % 1000 mk 1 % 1 000 mk °y 1 000 mk ‘
K a u p u n g in k a ssa n  v e la t  —  S tad sk assan s sku lder
— Dettes de la caisse de la v il le ...................... 1 029 923 .2 99.1 97 3  581 .7 99.4 2 003  504 .9 99.2 +  '69 403 .0
Menojäämät — Utgiftsrester —  Soldes passifs .. 21 283 .0 2.1 9 233 .3 1.0 30  516 .3 1.5 — 116 638.6
Tilapäisvelka — Tillfällig skuld —  Dette flottante 
Pitkäaikainen velka —  Längfristig skuld — 'Dette
60 6 5 0 .o 5.S 72 657.9 7 A 13 3  307.9 6.0 +  71. 536.1
consolidée ................ ' .............................................
K a u p u n g in  liik e la ito s te n  t ila p ä isv e lk a  —  D e egn a
947 990.2 91.2 891  690 .5 91.0 1 8 3 9  680.7 91.1 + 1 1 4  505.5
a ffä rsfö re ta g en s t i ll iä ll ig a  sk u ld  —  Dette flot­
tante des services industriels............................... 9 511.2 0.9 5 958 .7 0.0 15 469 .0 0.8 +  2 0 5 4 .4
V elk a  u lk o p u o lis ille  y h teen sä  —  Skuld t ili  u to m -
stä en d e  in a lle s  —  Dette en t o u t .......... . ........... 1 039 434 .4 100 .0 97 9  540 .4 1 0 0 .o 2 018  9 7 4 .8  100 .0 +  7 1 4 5 7 .4
K aupunginkassa joutuu toiselta puolen usein 
lainaam aan sekä om istam iltaan liikelaitoksilta että 
omista rahasto istaan. Seuraava taulukko osoittaa 
kaupunkien yleisten kassojen kaikki velat vuoden 
1936 lopussa.
Stadskassan kommer ä andra sidan ofta a tt  
lana säväl av sinä egna a ffärsfö re tag  som av 
sinä egna fonder. Följande tabell utvisar de all- 
männa stadskassornas sam tliga skulder vid slutet 
av är 1936.
Nro 14. K au p u n k ien  y leisten  k asso jen  v e la t vuoden lopussa. —  De a llm ä n n a  stadskasso rnas sku lder vid u tgängen  
av ä re t. —  Dettes des caisses centrales des villes ä la fin de Vexircice.
Muutos 
v:stn 1935
Helsinki Muut kaupungit Kaikki kaupungit
Föründring
Övriga stâder Samtliga stader Change-
Autres villes Total ( ment de
V exercice
1935
1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk O'/O 1000 mk
Menojäämät—  Utgiftsrester —  S o ld e s  p a s s i f s ----- 2 1  2 8 3 .0 2 .0 9  2 3 3 .3 0 .9 3 0  5 1 6 .3 1 .4 — 1 1 6  6 3 8 .6
Tilapäisvelat —  Tillfällig skuld —  D e tte s  f lo tta n te s  
Omille rahastoille — Tili egna fonder —  F o n d s
9 0  2 0 7 .6 8.0 1 2 7  4 3 2 .5 1 2 .1 2 1 7  6 4 0 .1 1 0 .3 +  7 6  6 4 3 .1
d e  la  v i l l e ........................................................
Kaupungin liikevritvksillc — Tili stadens affiirs-
1 361.2 0.1 42 210.0 4.0 43 571.2 2.1 +  3 538.0
företag —  S e r v ic e s  in d u s tr ie ls  ........................ 28 196.4 2.7 12 564.0 1.2 40 761.0 1.9 +  969.0
Ulkopuolisille —  Tili utomstâende —  A u tr e s  . . .  
Pitkäaikainen velka —  Längfristig skuld —  D e tte s
60 650.0 5.7 72 657.9 6.!) 133 307.9 6.3 +  71 536.1
c o n s o lid é e  ........................................................
Obligatiolainat —  Obiigationslân —  E m p r u n ts  à
9 4 7  9 9 0 .2 8 9 .5 9 1 9 '4 3 1 .4 8 7 .0 1 8 6 7  4 2 1 .6 8 8 .3 + 1 2 8  3 4 3 .9
o b lig a t io n s  .......................................................
Kuoletuslainat —  Amorteringslân —  E m p r u n ts
918 657.3 86.7 682 341.1 64.0 1 600 998.4 75.7 +  124 781.5
a m o r tis s a b le s  ......................... •........................ 29 332.9 2.8 212 509.4 20.1 241 842.3 11.4 —  4 474.9
Valtiolta. — Av s ta te n — L 'E ta t  ............................... 2 912.9 0.3 46 273.4 4.4 49 186.3 2 s —  2 516.9
P an k e ilta— Av b an k er— B a n q u e s .........................
Vakuutuslaitoksilta — Av fürsâkringsanstalter —
20 420.0 2.5 41 471.0 3.9 67 891.0 3.2 —  10 967.0
Compagnies d'assurance ............................................
Omilta rahastoilta — Av egna fonder — Fonds —
— 1)3 164.5 8.8 93 164.5 4.4 - f  1(59.9
18 554.1 1.8 18 554.1 0.9 - f  5 906.1
Muut pitkäaikaiset lainat —  Övriga langfristiga
Iän —  A u tr e s  e m p r u n ts  .......................................... — — 24 580.9 2.3 24 580.5 1.2 +  8 037.3
Valtiolta — Av staten — L 'E ta t  ............................... _ _ 214.0 O.o 214.0 O.o _
Pankeilta — Av banker — B a n q u e s .........................
Vakuutuslaitoksilta — Av försäkringsanstalter — — —
10 015.0 0.9 10 015.C 0.5 -b 551.0
Compagnies d 'a ssurance .............................................
Omilta rahastoilta — Av egna fonder — Fonds — —
3 080.5 0.3 3 089.5 O.i —  391.0
de la ville ....................................................................... — — 9186.8 0.9 9 1S6.8 0.4 +  7 932.3
Kaupunkien yleisten kassojen velat yhteensä —
De allmänna stadskassornas skulder inalles —
— T o t a l  d e s  d e tte s  d e  l a  c a is s e  c e n t r a l e ......... 1  0 59  4 8 0 .8 100.O 1 0 5 6  0 9 7 .2 100.O 2 1 1 5  5 7 8 .0 100.o +  8 7  7 4 8 .4
Tästä ulkopuolisille — Härav tili utomstâende
— D e tte s  e x e l. ce lles  a u x  s e r v ic e s  d e  l a  v i l l e  . . 1 029 923.2 97.2 973 581.7 92.2:2 003 504.9 94.7 +  69 403.0
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Jos tarkaste taan  edellä olevaa taulua, havai­
taan . e ttä  varsin suuri osa koko lainam äärästä oli 
obligatiolainoja. Viime vuosikymmenen a jan  kau­
pungit ovat pitkäaikaisen luoton tarpeensa tyy­
dyttämiseksi vuosi vuodelta yhä enemmän turvau­
tuneet kuoletuslainoihin ja  varsinkin obligatiolai- 
noihin. M uita pitkäaikaisia lainoja oli kaupun­
geilla huolimatta v. 1936 tapahtuneesta noususta 
enää vain pieni m äärä. Seuraava asetelma valai­
see viime vuosien kehitystä tässä suhteessa.
Om man granskar ovanst&ende tabell finner 
man, a t t  en syumerligen stor det av hela lSne- 
beloppet bestod av obligationslán. Under det se­
ñaste deeenniet ha staderna fo r a tt  tillfredsstalla 
s itt behov av lángfris tig  kredit á r for ár a llt 
mera begagnat sig av amorteringslün, i synnerhet 
obligationslan. Trots okningen ár 1936 hade de 
numera endast o tt lite t belopp andra líingfristiga 
lan. IToljande tabell utvisar utvecklingen i detta  
avseende under de señaste áren.
R é p a r t i t io n  d e s  e m p ru n ts  à  lo n g u e  éch éan ce.
1925 1930 1934 1935 1936
%>
73.2 81.1 81.5 84.9 85.7
19.7 13. s 15.2 14.2 13.0
7.1 5.1 3.3 0.9 1.3
100.O 100.O 100.O 100.O 100. o
Obligatiolainat — Obligationslân — E m p r u n ts  à  o b l ig a tio n s  . .  
Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringslân — A u tr e s  e m p r u n ts
a m o r tis s a b le s  ........................................................................
Muut lainat — Övriga lân — A u tr e s  e m p r u n t s ........................
V ak autettu  ja  p itk äa ik a in en  v e lk a  y h teen sä  —  K onsoliderad oeh  stà -  
ende gäld  in a lie s  — D e tte  co n so lid é e , e n  to u t ............................
Helsingin kaupunki o tti v. 1936 kolme uu tta  
obligatiolainaa, yhteensä 183.4 m ilj. mk, Turku 
yhden 30 milj., H am ina yhden 10 milj., josta
Helsingfors upptog är 1936 tre  nya obligations­
lân om sam manlagt 183.4 milj. mk, Äbo ett om 
30 milj., Fredriksham n e tt om 10 milj., av vilket








Obligatiolainat —  Obliga-
tionslan — Emprunts à
550.5 113138.0 925 035.9 502 729.0 22 055.0 37 490.0 1600 998.4
Kuoletuslainat — Amor-
teringslân — Emprunts
7 015.2 33 643.7 4 468.9 114 695.8 78 365.1 3 533.3 120.3 241 842.3
Muut pitkäaikaiset lainat —
Övriga làngfristiga lân — 
Antres emprunts à longue
244.0 _ 9 506.S 12 469.5 2 260.G _ '  100.0 v _ 24 580.9
K aikki p itk äa ik a ise t la in a t
—  Alla làng fristiga  lân  —
Tous les emprunts à longue
7 2 5 9 .2 3 4 1 9 4 .2 1 2 7  1 1 3 .7 1 .0 5 2  2 0 1 .2 2 5  5 8 8 .3 3 7  7 1 0 .3 1 8 6 7  4 2 1 .6
7o
Obligatiolainat —  Obliga-
tionslân —  Emprunts à
ro.031 7.1 57. S 31.4 1.4 2.3 100.o
Kuoletuslainat —  Amor- '
• teringslân —  Emprunts !
2.9 13.9 1.9 47.4 32.4 1.5 100.0
Muut pitkäaikaiset lainat —
Övriga làngfristiga lân —  
i Autres emprunts à longue
1.0 38.7 50.7 9.2 0.4 lOO.o
K aikk i p itkäa ika ise t la in a t
. —  Alla làng fristiga  lân  —
1 Tous les emprunts à longue 
■ échéance ............................ 0 .4 1.8 6.S 5 6 .4 3 1 .2 1 .4 2.0 100.O
1935 ...................................... 0 .4 2 .3 5.8 4 8 .6 3 6 .7 2.5 3.0 0 .7 100.O
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vuoden aikana laskettiin 5 niilj. liikkeeseen, 
sekä K otka kaksi, yhteensä 25 m ilj. K aikkiaan 
o ttiva t siis kaupungit uusia obligatiolainoja yh­
teensä. 248.4 m ilj. mk. K un nä is tä  kuitenkin käy­
te ttiin  vanhojen obligatiolainojen konvertointiin
88.8 m ilj. mk ja  säännölliset vuosikuoletukset oli­
v a t 34.8 m ilj. oli obligatiolainojen lisäys vain
124.8 m ilj. mk. Uusia kuoletuslainoja otettiin 
24.5 m ilj. mk ja  m uita p itkäaikaisia 9.0 m ilj. mk.
Sivulla 29 olevaan asetelm aan on kaupunkien 
p itkäaikaiset la in a t ryhm itelty n iistä  maksetun 
koron mukaan.
K orottom at la in a t olivat yh tä  poikkeusta lu­
kuunottam atta  valtion myöntämiä, n iistä  4.5 milj. 
mk Kemin kaupungille esikaupunkiliitoksen hel­
pottamiseksi, 0.8 milj. Savonlinnan kaupungille 
varatyölainana ja  0.01 m ilj. H angon kaupungille 
sairaalaa varten. M uista valtion myöntäm istä ko-
o milj. emitterades under §,rets lopp, samt Kotka 
tvS,, inalles 25 m ilj. Samm anlagt upptogo saledes 
staderna nya obligationslan till e tt belopp av 
248.4 m ilj. mk. Da av dessa likval 88.8 milj. ink 
anvandes till a t t  konvertera gamla obligationslan 
ocli de regelbundna arsam orteringarna voro 34.8 
milj., okades obligationslanen med endast 124.8 
milj. mk. N ya amorteringslan upptogos till e tt 
belopp av 24.5 m ilj. och ovriga l&ngvariga Pin till 
e tt belopp av 9.0 m ilj. mk.
I  sammanstallningen a sid. 29 ha stadernas 15ng- 
fr is tig a  lan grupperats enligt den riintesats de 
drogo.
De ran te fria  lanen voro p5 e tt undantag nar 
beviljade av staten, diirav 4.5 m ilj. mk 5t Kemi 
stad fo r a tt  underlatta inkorporeringen av for- 
stadsomraden, 0.8 milj. a t N yslott for reservarbe- 
ten och O.oi m ilj. iit Hango for e tt sjukhus. Av de 
ovriga av staten beviljade ran te fria  lanen ut-
N:o 15. Vuonna 1936 maksettu keskikorko. — Under är 1936 erlagd ranta i medeltal. — T a u x  m o y e n  cT in tere t e n  1 9 3 0 '
K a u p u n g i t
S t ä d c r ,
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1936 K o tk a  ........................................... 5 .3 6 5 .6 7 5 .4 2
Helsinki — Helsingfors . . . . ■5.61 3 .8 2 — 5 .5 5 M ik k e li —  S : t  M i c h e l .......... 5 .5 0 5 .3 0 4 .0 0 5 .2 3
M uut kaupungit —  Övriga H e i n o l a ........................................ 5 .5 0 5 .0 7 — 5 .6 0
städer —  Autres villes . . . 5 .8 2 5 .3 3 5 .0 9 5 .6 9 S a v o n lin n a  —  N y s lo t t  . . . . 5 .5 0 3 .7 9 — 5 .0 2
L o v iis a  —  L o v is a  .................. 4 .5 0 4 .9 5 _ 4 .9 3 K u o p io  ........................................ 6 .0 3 5 .9 8 __ 5 .9 9
P o rv o o  —  B o r g ä  ..................... 5 .2 4 5 .2 6 6 .1 6
T a m m is a a r i  —  E k e n ä s  . . . . 5 .5 0 5 .9 8 5 .s s 5.71 I is a lm i . .*...................................... 5 .5 0 2 .2 7 3 .8 1
H a n k o  —  H a n g ö ..................... 5 .4 8 5 .9 6 — 5 .57 V a a s a  —  V a s a  ......................... 4 .7 1 — 5 .0 8
T u r k u  —  Ä b o  .......................... 6 .2 7 5 .5 6 — 6 .2 3 K a s k in e n  —  K a s k o ............... 5 .5 0 5 .6 1 — 5 .5 5
P o r i  ■—  B jö r n e b o r g  ............... 5 .4 9 5 .1 6 — 5.3  S K r is t i in a n k a u p u n k i  —  I ir is -
5  73 5  3 s 4  72 __ 5 .0 0 __ 5 .0 0
U u s ik a u p u n k i  —  N y s ta d  . . 4 .9 2 4 .9 2 U u s ik a a r le p y y —  N y k a r le b y — 1 .0 1 5 .8 4 5 .o s
N a a n ta l i  —  N ä d e n d a l .......... 5 .5 0 5 .o o 5 .3 6 5 .3 3 P ie ta r s a a r i  — la k o b s ta d  . . - 5 .6 6 — 5 .6 6
M a a r ia n h a m in a  —  M a rie - K o k k o la  —  G a m la k a r le b y . . 5 .5 0 5 .1 9 — 6 .4 4
__ _ J y v ä s k y lä  .................................. 5 .7 9 5 .6 7 5 .0 5 5 .7 3
H ä m e e n l in n a  — - T a v a s te h n s 5 .0 0 — 5 .0 0 O u lu  —  U le a b o rg  .................. 5 .6 6 5 .5 0 4 .8 0 5 .52
T a m p e re  —  T a m m e rfo rs  . . 5 .0 2 5 .4 1 4 .5 0 5 .51 R a a h e  —  B ra h e s ta d  ............. 5 .5 0 5 .4 2 — 5 .4 7
5 58 __ 5  67 5 .5 0 3 .6 4 5 .3 9 3 .9 9
V iip u r i  —  V ib o r g  .................. 5.G1 5 .7 1 5 .63 T o rn io  —  T o rn e ä  .................. 5 .9 7 ’5 .8 8
4 .S 4 5 .1 6 K a ja a n i  ....................................... 5 .5 4
K ä k is a lm i  —  K e x h o lm  . . . 5 .5 0 5 .4 6 — 5 .4 9 K aikki k au p u n g it —  Sam t-
L a p p e e n r a n ta  —  V illm a n - lig a  städer — Toutes les
S tra n d  ....................................... 5 .5 0 5 .6 1 — 5 .5 8 v il le s .......................................... 5 .7 0 5 .1 5 5 .0 9 5 .6 2
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n  . . 5 .2 5 5 .9 5 5 .5 0 5 .42 1935................................................. 5 .8 « 5 .2 3 5 .4 9 5 .7 9
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rottom ista lainoista oli 1.5 m ilj. metsänparannus- 
lainoja ja  0.4 milj. mk pienasunto- y. m. s. lainoja. 
Korkeimman koron, ,■ 8 V s %> maksoi v. 1936 Po­
rin  kaupunki eräästä Suomen Hypoteekkiyhdistyk­
seltä ottam astaan lainasta. Edellä oleva taulukko 
osoittaa kuinka monta prosenttia kaupungit keski­
m äärin maksoivat lainoistaan.
Taulukosta n :o  16 nähdään v :n  1936 lopussa 
olleet lainat, ryhm iteltyinä sen mukaan mihin ta r ­
koituksiin ne aikoinaan otettiin. Jos jokin laina 
on otettu aiemmin otetun lainan maksuun, on k a t­
sottu, e ttä  se on käytetty  samoihin tarkoituksiin 
kuin suoritettu laina.
Netto-om aisuus ja  velkaantum isprosentti. Tau­
lukko n:o  17 es ittää  yhteenvedon kaupunkien 
omaisuustaseista tuhansin markoin sekä keskimää­
rä t asukasta kohden. Varoihin on otettu kaikki 
kaupunkien yleisten kassojen vara t sekä niiden 
omistamat liikeyritykset ja  rahastot, m utta ei näi­
den tilinpitoyksikköjen keskinäisiä saatavia. Velat 
tarko ittavat kaikkia velkoja ulkopuolisille. Varo­
jen ja  velkojen erotus eli netto-omaisuus ilmaisee 
tä ten  kaupunkien todellisen omaisuuden. Tässä on 
* tietenkin otettava huomioon, e ttä  kiinteän omai­
suuden arvo on arvioitu ja  e ttä  arvoperusteet voi­
vat eri kaupungeissa olla sangen erilaiset.
Koko netto-omaisuus ei ole kaupunkien vapaasti 
käytettävissä, vaan osa on sidottu rahastoihin. 
Vanhempien rahastojen käyttömahdollisuus on 
useassa tapauksessa tosin varsin laaja , koska n iitä  
varten ei aina ole laad ittu  sääntöjä. V. 1934 vah­
vistettu laki sitä  vastoin • määrää, e ttä  rahastoa 
perustettaessa on aina laadittava säännöt, jo tka 
alistetaan valtioneuvoston hyväksyttäviksi.
Kaupunkien netto-om aisuutta osoittavat luvut 
eivät kuitenkaan täydellisesti valaise taloudellista 
asemaa. Jos kahdella kaupungilla on yhtä suuri 
netto-omaisuus, m utta toisen kaupungin varat ja  
velat ovat huom attavasti suuremmat kuin toisen, 
niin täytyy edellisen taloudellista asemaa p itää  
huonompana kuin jälkimmäisen. Sivulla 34 olevaan 
taulukkoon on sen takia otettu myös velkaantu- 
misprosentti, joka ilmaisee, kuinka monta pro­
senttia velat olivat varoista ja  joka siten valaisee 
varojen ja  velkojen suhteellista suuruutta.
gjordes 1.5 m ilj. mk av skogsförbättringslän och 
0.4 m ilj. av län för smäbostäder o. dyl. Den 
högsta räntan , 8 V s %> betalad es är 1936 av 
B jörneborgs stad för e tt län av Hypoteksförenin- 
gen. Föregäende tabell äskädliggör, huru manga 
procent städerna i medeltal betalade fö r sina län.
Av tabell n :o  16 fram gä länen vid slutet av 
är 1936 grupperade enligt de ändamäl, för vilka 
de i tiden upptagits. Om e tt län upptagits fö r 
äterbetalning av e tt tid igare upptaget län, har 
det ansetts, a t t  det använts tili gamma ändamäl 
som det äterbetalade länet.
N ettoförm ögenhet och gäldsprocent. Tabell 
n :o  17 innehäller e t t  sam m andrag av städernas 
egendomsbalanser, i tusen mark samt i medeltal 
per invänare. Bland tillgängarna ha upptagits de 
allmänna stadskassornas sam tliga medel ävensom 
städernas egna a ffärsfö re tag  och fonder, men icke 
de inbördes fordringarna mellan dessa bokförings- 
enheter. Skulderna avse sam tliga skulder tili 
utomstäende. Skillnaden mellan tillgängar och 
skulder eller nettoförmögenheten utvisar sälunda 
städernas faktiska egendom. Härvid bör naturligt- 
vis observeras, a tt  värdet av den fa s ta  egendomen 
är uppskatta t och a t t  värderingsgrunderna kunna 
vara synnerligen varierande i de olika städerna.
H eia nettoförmögenheten kan icke f r i t t  dispone­
ras av städerna, u tan en del ä r bunden i fonderna. 
Möjligheten a t t  använda de äldre fonderna är 
likväl i manga fall synnerligen vidsträckt, emedan 
fö r dem icke alltid uppgjorts stadgar. E n är 
1934 stad fäst lag däremot förordnar, a tt vid instif- 
tandet av en fond stadgar alltid skola uppgöras 
och dessa underställas statsrädets godkännande.
De ta l som angiva städernas nettoförm ögenhet 
belysa likväl icke fu llständigt den ekonomiska ställ- 
ningen. Om tvä stader ha lika stör nettoförm ö­
genhet, men den ena stadens tillgängar och skulder 
äro betydligt större än den and ras, mäste man 
anse den förras ekonomiska ställning vara särnre 
än den señare. I  tabellen â  sid. 34 finnes därför 
upptagen även gäldsprocenten, som anger huru 
m änga proeent skuderna utgöra av tillgängarna 
och sälunda belyser tillgängarnas och skuldernas 
relativa storlek.
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N:o 16. Kaupunkien pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käyttötarkoituksen mukaan. — Städernas längfristig
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1 000 mk
1 H elsinki — H elsingfors............
M aut kaupungit — Övriga stä-
24632.9 9 522.0 15110.9 SS 493.0 39 326.31757.1 
21104 J .4  877.9
36149. s 4 807. s 2116.0 3 666.0 40 684.
der — Autres villes .............. 35 554.3 25 834.s 9 119.5 173 335.0 37 896.2 15 063.4 53239.0 13 428.5 23 714.
2 Loviisa — Lovisa ..................... — — — — — — — __ — — _
:i Porvoo — Borgä ....................... 21.5 21.5 — 231.3 — 31.0 171.7 28.6 — 1201.
4 Tammisaari — E k e n ä s ............ 381.0 — 381.0 260.0 — — __ 260.0 — __ 115.
5 H anko — H a n g ö ....................... — — — 3 587.0 3131.0 — 11.0 — — iS41..
6 Turku — Äbo ........................... 2 295.1 2 004.7 290.4 22 125.9 3 927.3 859.S 7 329.4 713.4 5 733.2 714.1 lO'îtfS.
7 Pori — B jö m e b o rg -----'........... 4 398.4 4 055.5 342.9 1 865.9 21.6 — 1 592.6 39.1 192.9 — pf\V»
s R a u m a .......................................... 2 856.2 40.9 2 815.3 2 306.S 48.8 — — — 1 909.3 337.7
9 Uusikaupunki — N y s ta d ........ 66.2 29.5 36.7 551.5 — — 550.0 1.5 — — _
10 N aantali — N ad en d al............... 225.0 — 225.0 431.9 — 108.0 — 194.4 — 129.5 _
11 M aarianhamina — Mariohamn — — 159.5 — — 159.5 — __ — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus .. — — — __ — — — — __ — _
13 Tampere — Tammerfors ........ 3 828.1 3 601.6 ' 226.5 40 164.2 4 886.6 •22.0 10 917.2 1 614.7 2 812.9 35.8 3 217.S
14 L ahti ............................................ 2 202.9 1-95.8 2 007.1 4 769.3 1 017.9 19.1 650.3 54.0 3 012.2 — 326.
15 Viipuri — Viborg ..................... 8 951.3 8 951.3 — 33 568.4 2 120.3 — 12 629.4 5 099.5 5028.7 7 657.0 886.
16 Sortavala....................................... 3 049.9 3 049.9 — — — — — — — — —
17 Käkisalmi — K exho lm ............ — «----- 128.0 — 128.0 — ’ --- — —
18 Lappeenranta. — Villmanstrand 675.3 23.7 651.6 2 159.5 — — 23.7 2 068.3 67.5 —
19 H am ina •— Fredrikshamn ----- — — — — — — — _ —
20 K otka .......................................... — — — 10 348.0 2 338.9 — 1177.4 1245.5 5 378.2 208.0 949.
21 Mikkeli — S:t Michel ............... — — — 607.3 73.4 232.3 37.7 206.5 57.4 — 250.
22 Heinola ........................................ 83.1 83.1 161.8 — 21.8 140.0 — — _
23 Savonlinna — Nyslott ............ 1 491.9 1 420.0 71.9 2 946.3 18.2 — — — 2 886.2 — 465.
24 Kuopio ....................................... 1 093.4 144.2 949.2 10 995.0! 1412.8 1412.0 444.5 — 5 991.3 1 734.4 3 550.
25 Jo e n s u u ........................................ 960.7 743.1 217.6 1 303.0 30. o 1273.0 — 150.
26 I is a lm i.......................................... 486.9 — 486.9 299.s 149.9 — — _ — _ 600.
27 Vaasa — Vasa ........................... — — — 2 086.3 — — 1 546.3 — — 57.
28 Kaskinen — K a s k o .................. — — — 202.8 40.6 — — 89.2; 73.0 — —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad 105.0 105.0 — — — — — — —
30 Uusikaarlepyv-— Nykarlebv .. — — — 49.s — 49. S — — — — _
31 Pietarsaari — Jakobstad ........ 511.3 41.9 469.4 1 531.3 — 277.2 — 71.3 1169.9 12.9 169.
32 Kokkola — Gamlakarlebv . . . . 630.5 428.9 201.6 5 875.3 — __ 316.3 418.1 4 515.9 625.0 —
33 J v v ä s k v lä ................................... — — — 3 814.7 ' 52.7 765.0 900.0 2 073.2 23.8 278.
34 Oulu — Uleäborg ..................... — — — 9 037.7 1 319.2 574.7 1 087.4 — 2 009.6 1 335.3 . 731.
35 Raahe — Brahestad ................. — — — 311.5 104.8 — 206.7 — — — —
36 JCemi ............................................ 34.6 — 34.6 7 424.1 — 100.O — 311.6 6 979.4 — 48.
37 Tornio —  T o rn e ä .............................................. — — — — — _ — — _ — —
38 K a ja a n i ................................................................................ 1206.0 977.3 228.7 4 031-.1 410.9 1034.0 — 689.9; 1318.8 547.5 -
39 K a ik k i k a u p u n g it  —  S a m tlig a l 
s tä d e r  —  Total .............................................. 1
6 0  1 8 7 .2 3 5  3 5 6 .8 2 4  8 3 0 .4 2 6 1 8 2 8 .0 6 0  4 3 1 .2  6  6 3 5 .0
0 //n
7 4  046.O 1 9  8 7 1 .2 5 5  3 5 5 .6 1 7  0 9 4 .5 6 4  3 99 .
1 3 .2 i . » 1 .3 |  1 4 .0 |  3 .2 0.4 4 .0 1 .1 3 .0 0.9| 3 -
'  3) Lainattu yksityisille liikelaitoksille. — UtlAning At privafca affärsföretng___Prêts accordés aux entreprises privées.
s) Varatöihin. — Iteservnrbeten. — Travaux de réserve.
3) Tästä 24 290.0 käyttörahastoon ja varatöihin 181.6. — Härav 24 290.0 för en kassaförlagsfond och 181.5 för reservarbeten. — Dont. 24 290.0 poi 
une fondation et JS 1.5 pour ies travaux de réserve.
4) Tästä Porin—Haapamäen rataa varten 3 440.0 ja varatöihin 290.3. — Härav 3 440.0 för Bjömeborg—Haapainäki-bannn och 290.3 för reservarb 
„ten. — JVont pour la ligne Pori—H aapam äki 3 440.0 et pour des travaux de réserve 290.3.
6) T ästä  3 851.1 siirretty rahastoihin. — Härav 3 851.1 överföring tili foncier. — Dont 3 851.1 transportés au fonds. >
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n vid àrets slut, grupperade enligt àndamàl. — E m p r u n ts  à  lon gu e  éch éan ce  g r o u p é s  se lo n  les b u ts  à  la  f i n  d e  V exercice.
9 9  4 1 4 .1 1 6 3  728 .0 1 7 1 4 4 4 .0 83  548 .5 5 4  5 5 0 .7 35 5 2 0 .2 8 6  772 . s — 7 1 0 6 9 1 .3 1 1 9  0 2 6 . o 9 2 3 1 4 .7 — 1 1 8 2 7 2 .9 947 990.2 1
3 7  5 3 4 .0 1 8 3  9 6 4 .s 2 1 4  8 9 8 .3 9 0 1 2 4 .2 8 6  8 4 9 .0 1 5  9 2 9 .1 S 6 5 1 .s 64  5 6 8 .6 7 5 8 1 5 0 .7 8 2 5 7 0 .4 75 2 7 0 .3 14  4 9 3 .3 6 4  2 1 7 .0 919 431.4723.2 72.3 — — — 55.0 — 850.5 338. S — _ _ 1189.3 2— — 2 550.6 278.6 1 112.6 912.0 _ 2) 241.5 5 158.7 1246.1 _ 708.o _ 7 112.8 315.0 1 693.2 6 888.4 2 196.6 4 691.8 105.0 — — 9 457.6 658.4 271.9 304.9 _ 10 420.9*96.2 — 6 419.9 5 410.6 263.3 650.2 — — 11 394.8 850.2 850.2 64.4 936.3 13 245.7 f)< 45 419.8 65 091.7 23 390.1 15 617.6 1 854.5 6 311.4 ”)25040.7 187 175.2 47 417.6 47 406.6 — 24 632.3 259 225.1 C.ii, 667.1 11 581.0 8 768.6 ' 126.4 6 923.1 32.3 411.4 *) 3 730.3 33 747.2 1 367.2 504.6 275.5 _ 35 389.9 7til.8.2 4 779.4 8 337.2 86.3 2129.1 — — — 18 897.8 735.4 735.4 _ _ 19 633.2 818.0 689.7 — — — — — — 1 325.4 451.3 _ _ _ 1 776.7 981.0 20.3 330.0 — — — — 60.7 1148.9 96.3 96.3 — _ 1 245.2 10— — — — — — 159.5 — — — _ 159.5 11897.0 — — — — — — 897.6 — — — _ 897.6 122 028.8 143.7 28 332.0 21201.5 7 130.5 168.3 68.7 6) 4 769.6 82 721.3 3 800.1 2 837.1 311.1 10 000. o 96 832.5 134 681.1 — 1 994.2 1 825.5 168.7 52.4 — 313.s 14 339.4 _ _ _ _ 14 339.4 14
S 669.3 74 307.7 14 418.4 — 14 418.4 2 536.7 — °)18903.8 162 231.6 7 556.4 7 095.9 4 267.1 728.7 174 783.8 15325.0 — 1 563.7 1 462.4 101.3 544.4 — — 5 483.0 473.7 473.7 — _ 5 956.7 16— 236.2 757.8 680.7 — 322.7 — — 1 444.7 778.2 563.4 655.9 _ . 2 878.8 17131.5 677.2 5 002.8 3 030.7 1 972.1 — — — 8 646.3 1 535.8 1 635.8 134.5 _ 10 316.6 18738.6 5 504.6 750.0 750.0 — 2 003.6 — — 8 996.8 — — 33.4 5 779.4 14 809.6 19— 17 791.5 8125.1 4 660.6 3 464.5 76.S 1 332.0 105.0 38 727.4 1619.1 1 619.1 153.7 15 642.5 56 142.7 20970.0 79.0 377.0 189.7 187.3 1 623.3 — 7.3 3 914.2 4.2 — — _ 3 918.4 21— — 1223.7 456.3 — — — 01 793.9 • 3 262.5 316.0 314.6 — _ 3 578.5 225)1 201.9 1251.6 56.2 56.2 — 77.1 — — 7 490.6 2 449. s 2 114.4 — _ 9 940.4 23— 1180.2 5 228.2 4 920.6 307.6 66.1 — !)2 088.7 24 202.5 1815.5 1 508.0 1 584.9 _ 27 602.9 24257.7 1 614. S 6 211.6 2 753.7 2 882.8 43.5 — 0 50. o 10 591.3 1002.0 1 002.0 435.0 — 12 028.3 2534.0 — 2 984.5 500.5 2 484.0 1045.6 — — 5 451.0 498.0 498.0 163.4 _ 6 112.4 26— 6 204.3 10 287.1 — 10 287.1 — 1 953.3 20 588.S — — _ _ 20 588.8 27— 120.4 202. S 202. S — — — 310.3 836.3 79.« 79.« — — 915.0 2857.5 Vöö.l — — — . - — — 898.6 355.1 — — _ 1 253.7 29197: o — 1 330. o 1 330. o — — — 1 577.4 _ — — _ 1 577.4.30239.2 123.3 3 243.6 21.0 3 222.6 — — — 5 817.9 776.0 — — _ 6 593.0 3183.0 1 589.7 2 501.0 1 428.0 1072.8 326.1 — 494.1 11 499.7 253.3 253.3 90.6 _ 11 843.6 32844.1 307.7 5 896.3 5 521.6 374.7 471.6 — — • 11 613.0 872.5 819.8 440.1 2 350. S 15 276.4 33704.6 ô o38.0 7 204.2 2 520.5 4 683.7 1 330.8 56.7 205.5 22 809.o 1 253.6 1 247.7 1470.0 4 000.0 29 532.6 34.30.o 592.8 1 630.2 1 630.2 — 181.3 — 2 745.8 18.4 — — '_ 2 764.2 35994.3 694.9 — — — — 04 500.0 13 696.3 446.0 446.0 2 639.6 — 16 781.9 36171.7 3 015.4 1176.8 391.0 785.S — — — 4 363.9 696.6 188.2 — — 5 060.5 37815.0 — 6 014.7 3 102.1 2 568.5 1 686.1 235.3 — 13 988.2 2 809.2 2 809.2 761.2 147.0 17 705.6 3S
136 948.1 347 693. 7386 342.8 173 672.7 141 400.« 51 449.3,95 424.6 64 568.5 1 468 842.0 201 596.4 167 585.5 14 493.3 182 489.0;1867 421.6 39
%
/ .3 i  1 8 .6| 2 0 .7 1 9 .3  7.6] 2 .8 ] 5 .1 ] 3 .5 ; 7 8 .7| 1 0 .8 ]  9 .0 ] O.s; 9 .7 ! 100.O ]
jo oor —  ^ 12 825.7 osoitettu työmäärärahojen jakamiseksi useammalle vuodelle. — Härav 12 825.7 för a tt  fördela arbetsanslag pâ flcre Ar. — Dont.
1 ~  S 2 - J . 1 pour répartir les crédits aux plusieurs exercices.
T- ii- U  l^ lit i—Heinolan rautatien pakkolunastuskorvauksiin. — Expropriationskostnacler för Inahti—Heinola-hanan. — Frais d'expropriation pour la liane 
Lahti—Heinola.
i 8) Myös kunnalliskotia varten. — Även för e tt kommunalheni. — Y  compris une maison de retraite.
) Esikaupnnkiliitoksen aiheuttamiin kustannuksiin. — För inkorporering av förstads omrAden. — Four l*incorporation des faubourgs.
1 1 5 1 , - 3 8 5
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N:o 17. Kaupunkien omaisuustaseet vuoden lopussa. — Städernas egendomskalanser vid utgängen av äret.
Bilans des villcs ä la, fin de Vexercice.
K a u p u n g i t  
S t ä d c r  
V i  I l e  s
Varat
TillgAngar
A c t i f
Velat
Skulcler
D e tte s
Netto-omaisuus 
Nettoförmögenhet 




D e tte s  e n  p o u r ­
ce n t d e  V a c tif
Kaikkiaan
InalJes











T o ta l
A





















D o n t  des  
fo n d s
‘
■■ . ......... —
1936 — 1936 1935
1 000 mk %
Helsinki — H elsingfors.................. 3 678 379. s 15.5 1039434.4 4.5 2 538945.4 11.0 60393.8 29.0 30.2
M uut kaupungit — Övriga städer —
Autres villes ................................. 3 515 217.4 7.8 979 540.4 2.2 2 535 677.0 5.6 255 677.1 27.9 27. s
Loviisa —  L o v isa .................................... 35  378.7 9 .6 1 191.9 0.3 3 4 1 8 6 .S 9.3 804.1 3.4 5.5
Porvoo — Borg;! .................................... 36  714 .2 5.3 7 521.9 i . i 29  192 .3 4.2 898.9 20 .5 23.4
Tammisaari —  Ekenäs .................. . 31 380 .4 8.7 10  442 .6 2.9 2 0  937.S 5.8 L 1 2 5 3 .s 33.3 35.1
Hanko — Hangö ............................. 2 8  668 .9 3.9 13  441.5 l . s 15  227.4 2.1 501.1 46 .9 49.7
Turku — Äbo ................................. 530  921 .1 9.7 2 7 0  499 .0 4.9 2 6 0  422 .1 4.S 33 945.3 50.9 50.9
Pori — Björneborg ........................ 1 93  982 .4 11.3 40  489.5 2.3 15 3  492 .9 9.0 23 054.7 20 .9 20.2
Rauma.................................................. 96 881. s 11.6 20  954.7 2.5 7 5  927 .] 9.1 8 741.2 21 .6 23.0
Uusikaupunki — Nystad .............. 11 330.7 3.6 1 865.1 0 .6 9  4 6 5 .6 3.0 1 259 .8 16.5 12.5
N aantali — N äd en d a l..................... 6 829 .4 8.7 1 507.1 1.9 5 322 .3 6. s 36.2 22.1 24 .6
Maarianhamina — Mariehamn . . . 6  194 .3 2 .9 279 .5 O.i 5 914.8 2 .8 1 1 6 3 .2 4.5 7.9
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 70  916 .6 8. s 960 . o O.i 69  956 .6 8.7 3  882.7 1.4 1.6
Tampere — Tammerfors .............. 48 0  42 6 .5 9.7 96  506.5 2.0 38 3  9 2 0 .o 7.7 71 438.2 20.1 21.1
Lahti .................................................. 96  025 .8 4.4 1 5  798.2 0.7 80  227 .6 3.7 7 435 .5 16.5 17.6
Viipuri — V ibo rg ............................. 582  644 .6 8.1 19 4  741.8 2.7 387  902.8 5.4 29  012.9 33.4 32.1
Sortvala ........................................... 4 9 1 0 0 .1 11.4 5 564.2 1.3 43  535.9 10.1 3 589.3 11.3 12.9
Käkisalmi — K exho lm ................... 2 8  946 .2 8.3 3  000 .3 0.9 2 5  945.9 7.4 2 6 3 5 .S 10.4 11.0
Lappeenranta, — Villmanstrand .. 5 1 1 1 6 .4 4.3 9 516.2 0.8 41 600 .2 3.5 4  805.1 18.0 25.4
Hamina — Fredrikshamn ............ 38  454 .3 9.3 1 5  292 .9 3.7 23  161.4 5 .6 1 233 .0 39.8 21.9
Kotka................................................... 2 0 8  486 .0 l l . s 56  949.4 3.2 151  536 .6 8.6 19  942.6 27.3 22.7
Mikkeli — S:t Michel .................... 3 4  925 .3 3.6 3  4 3 1 .s 0.4 31 493.5 3.2 5 023 .3 9.8 11.2
Heinola ............................................. 19  340 .6 8.8 3 714.7 1.7 15  625 .9 7.1 1 370.1 19.2 20 .6
Savonlinna —  Nyslott .................. 29  220 .9 4 .0 10  272 .8 1.4 1 8  948 .1 2.6 1 620.9 35.2 37.6
Kuopio ............................................. 147  131 .0 6.9 2 8  592.5 1.3 11 8  538 .5 5.6 2 869.0 19.4 20 .5
J o e n s u u ............................................. 4 3  3 9 5 .6 8 .9 12 039 .6 2.5 31 356 .0 6.4 611.6 27.7 29.3
Iisalmi ............................................... 15  434 .1 4.7 6 1 4 3 .1 1.9 9 291 .0 2 .8 2 840.2 39. S 42.7
Vaasa — Vasa ................................. 17 7  410 .6 6 .9 2 5  677.2 1.0 151  733 .4 5.9 5 227.2 14.5 14 .0
Kaskinen — K a s k ö ......................... 8  181.4 5.0 2 115 .5 1.3 6 065 .9 3.7 1 4 2 .S 25.9 26 .3
Kristiinankaupunki — Kristinestad 15  0 5 9 .4 6 .0 1 4 7 7 .7 0.6 13  581.7 5 .4 284.7 9.8 12.4
Uusikaarlepyy — N ykarleby ........ 13 444 .6 13.7 1 701.3 1.7 11 743.3 12.0 2 429.1 12.7 14.2
Pietarsaari — Jakobstad .............. 61 024 .1 9.9 8  303.6 1.4 52 720.5 8 .5 2 435 .4 13.6 13 .9
Kokkola — Gamlakarlebv ............ 47 036 .2 6.1 1 4  387.4 1.9 32  648. S 4.2 648.7 30.6 30 .0
Jyväskylä ......................................... 42 122 .0 5 .6 1 9  504.8 2 .6 " 22  617.2 3 .0 1 1 1 6 .0 46.3 55.3
Oulu — Uleäborg ........................... 13 9  246 .0 7.0 2 9  775 .3 1.5 10 9  470 .7 5 .5 8  941.3 21.4 19 .6
Raahe — Brahestad ....................... 20 567.9 6 .6 4  077 .9 1.3 16  490 .0 5.3  1 1 0 0 .o 19.8 22 .0
Kemi .................................................. 4 9  482 .8 2.6 16  936.1 0 .9 32 546.7 1.7 2 683 .6 34.2 4 0 .S
Tornio — Torneä............................... 21  409 .0 11.2 5 682 .0 3.0 15  727.0 8.2 656.4 26 .5 27.5
K a ja a n i ............................................. 4 6  387 .5 7.2 19  184.8 3 .0 27 2 0 2 .7 , 4 .2 1 043 .4 41.4 40.2
Kaikki kaupungit — Samtliga stä- j
der — T o ta l ................................... 7 093 597.2 10.4 2 018 974.8 3.0 5 074 622.4, 7.4 316 070.9 28.5 29.0
Rahastot. Fonderna
Kaupunkien hoidossa olevat rahasto t on jae ttu  
neljään eri ryhm ään: lahjoitusrahastoihin, oma-
katteisiin ja  yleiskatteisiin rahastoihin sekä liike­
laitosten rahastoihin. N äistä  on ensinmainitut 
muodostettu lahjoitetu ista ta i keräty istä varoista,
De av städerna förvaltade fonderna ha upp- 
delats i fy ra  olika grupper: donationsfonder, spe- 
cialtäekta. och allm äntäckta fonder samt affärs- 
företagens fonder. Av dessa ha de förstnäm nda 
bildats av donerade eller insamlade medel, de
N:o 18. Rahastojen paäoma vuoden lopussa. — Fondernas kapifalbelopp vid ärets slut. — C a p i ta l  ä  la  f in  d e  V exercic?.
K «a u p u n g i t 
S t ä d e r  






























25 942 3 34 451. r, 27 796. i






19 043.4 64 302. t  
2 414.2
3 154.6




2 317.4 _ l) 5 324.9 
4 283.614 416.0 8 638.7











62 752. S 8 685.4 5 816.1 
881.15071.G _
Viipuri — V ib o rg .............................................\ 29 012.1) _ 7 623.6
3 589.3 _ 1076.1.
2 266.2 284.2 312.8
1 950.1 2 855-0 734.7
512.7 720.3 _ 953.s
5 013.7 
1 511.6
14 928.9 _ 1025.2
Mikkeli — S:t Michel ...................................... 3 511.7 _ 441.5
1 295.1 75.0 926.0
Savonlinna — N v s lo tt...................................... _ 447.7 1173.2 1 378.6
2 372.3 496.7 1193.8
611.6 _ 672.9
1 226.4 954. S 659.0 249.8
1 990.4 3 236.8 3 938.0
72.8 70.0 _ 378.9
284.7 _ 530.4
2 429.1 _ _ ' 259.9
1 441.1 _ 994.3 1 645.3
Kokkola — Gamlakarleby .............................. 201.3 447.4 2 630.8
11.16.0 _ 715.7
Oulu — U Jeaborg............................................... 645.0 2) 5 255. s 3 039.6 3 947.s
100.0 1797.1
K em i..................................................................... .38.0 2 645.6 _ 1 245.3
534.1 122.3 _ 216.3
1 034.0 9.4 _ !) 210.8










i) Tiedot käsittävät myös yhden rahaston, jota, ei ole muodostettu lahjoitetuista varoista. — Uppföfterna omfatta en fond, 
vilken icke bildats av donerade medel. — L e s  (tonnées concern en t a u s s i  u n  fo n d , g u i  n ’e s t p a s  u n e  d o n a tio n .
») Tästä 46.7 ei sisälly rahoitustascescen. — 1-Iärav ingAr 46.7 icke i finanslcringsbalanscn. — J )o n t 4 0 .7 n 'e s t  p a s  c o m p r is  
d a n s  le  b ila n  d e  la  ca isse  de  la  v ille .
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muut kaupunkien omista varoista. Omakatteisiin 
on luettu  kaikki rahastot, jo illa  on oma m äärätty  
kate, yleiskatteisiin ne, joilla sitä  ei ole, vaan 
jo tk a  on sijo ite ttu  kaupungin kassan muiden va­
rojen  joukkoon, n iin  e ttä  rahoitustaseen va ra t ovat 
niiden ja  muiden rahoitustaseen velkapuolen erien 
yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahasto t taas 
e s i in ty v ä t  näiden tasetilissä, joten liikelaitosten 
e r ik o is v a ra t  ovat niiden katteena.
R a h a s to je n  pääom at vuoden 1936 lopussa näh­
dään taulukosta n :o  18.
K aupunkien omista varoista m uodostettujen  
(oma- ja  yleiskatteisten sekä liikelaitosten) rahas­
to jen  tu lo t olivat v :n  1936 aikana 103.9 m ilj. mk, 
jo ista  80.« m ilj. oli osoitettu saman vuoden meno­
tilissä. V erontasausrahastoihin siirre ttiin  22.0 
m ilj. (H elsingissä 10.o m ilj.) ja  käyttörahastoihin 
45.3 m ilj. (Helsingissä 15.0 m ilj.). O makatteis­
ten rahastojen sijoitus selviää seuraavasta taulu­
kosta.
övriga av städernas egua medel. Till de special- 
täck ta  fonderna ha h ä n f ö r t s  a l la  fonder, som ha 
sin egen bestämda täekning, tili de allmäntäckta 
de, som icke ha det, u tan  äro placerade tillsam- 
mans med stadskassans övriga tillgängar, sä a tt 
finansieringsbalansens tillgängar utgöra gemensam 
teekning för dem och fö r de övriga posterna pä 
finansieringsbalansens kreditsida. A ffärsföretagens 
fonder a ter ha bokförts pä dessas balanskonto, 
v a r fö r  deras täekning utgöres av affärsföretagens 
specialtillgängar.
Fondernas kapitalbelopp vid utgängen av är 
1936 fram gä av tabell n :o  18.
De av städernas egna medel bildade fondernas 
(de special- och allm äntäckta sam t a ffä rsfö re ­
tagens) inkomster voro är 1936 103.9 milj. mark, 
varav 80.0 m ilj. anvisats ä utgifskontot. för 
samma är. Till skatteutjäm ningsfonderna överför- 
des 22.0 milj. (i Helsingfors 10.0 milj.) och tili 
dispositionsfonderna 45.3 m ilj. (i Helsingfors 15.o 
m ilj.). Placeringen av de specialtäckta fondernas 
tillgängar fram gär av  följande tabell.









1 000 mk /O 1 000 mk O' 1 000 mk O'.O
Obligatioita ja  osakkeita — Obligationer och aktier
— O b lig a tio n s  e t a c tio n s  ...................................... 15  161.0 58.5 33 197.8 22 .5 4 8  359.4: 27.9
Pankkitalletuksia ia käteistä rahaa — Bankdeposi-
tioner och kontanta medel — D é p ô ts  e i c a is s e  . . — — 26  574.1 18.0 26  574.4 15.3
L ainattu kaupunginkassalle — Lan <U stadskassan
— C a is s e  d e  la  v i l l e ............................................. 1 361.2 0.2 69 950 .0 47.4: 71 312.1 41.1
M uut lainat — Övriga Iän — A u tr e s  p r ê t s ............. 9 419 .5 36.3 17 810 .3 12.1 27 229 .8 15.7
M uut vara t — Övriga tillgängar — A u tr e  a c t if  . . . . — — 3. s 0 .0 3.8 O.o
Yhteensä — Summa — T o t a l 25 942.3 lflO.0 147 537.2 100.0 173 479.5 100.O
Rahastojen pääoma — Fondernas kapital — C a p i ta l  
Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäld —
2 5  942.3 100.o 147  504 .0 100. o 173  446 .9 100. o
D e tte s  d e s  fo n d s  ................................................... — O.o 32. G O.o 32 .0 O.o
K aupunkien hoitam at lahjoitusrahastot nousivat 
siis v :n  1936 lopussa 92.2 m ilj. m k:aan . Nämä 
rahas to t eivät yleensä ole suuria, mikä johtuu 
siitä , e ttä  n iistä  suuri osa on perustettu  ennen 
sotaa j a  niiden merkitys on alentuneen rahanarvon 
tak ia  varsin vähäinen. Kaupunkien hallussa oli 
vain m uutam ia miljoonan markan ta i s itä  suu­
rem pia lahjoitusrahasto ja. Tällaisia olivat Helsin­
gissä  F . J .  von Beckerin sokeainlaitosta varten 
perustam a rahasto, G ustaf V alfrid  Hyvösen las- 
tenkotirahasto, R afael Ahlströmin taide- ja  kirjal- 
lisuusrahastot, „Carl Fred rikas sjukhus”  ja  „Pro 
H e ls in g fo r s  ’ ’ nim iset rahasto t sekä B ertha M aria
De av städerna förvaltade donationsfonderna 
stego säledes vid utgängen av är 1936 tili 92.2 
milj. mark. Dessa fonder äro i allinänhet icke 
Stora, beroende pä a tt  en sto r del av dem 
stifta ts  före kriget, varför deras betydclse pä 
grund av det förändrade p e n n in g v ä rd e t  är syn- 
nerligen liten. S täderna förvaltade b lo tt fä  dona- 
tionsfonder om en miljon eller däröver. Sädana 
voro i H elsingfors F . ,T. von Beckers ■ fond fö r en 
blindanstalt, Gustaf 'Walfrid Hyvönens barnhems- 
fond, R afael Ahlströms fonder fö r konst och litte ­
ratu r, fonderna „Carl Fredikas sjukhus”  och „Pro 
H elsingfors”  samt, B ertha M aria Tallbergs stif-
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Tallbergin säätiö, Loviisassa K ristine M argunoffin 
vanhainkotirahasto, Porvoossa Rosa & Johan Asko- 
liivin keuhkotautisairaalarahasto, Raumalla N yber­
gin rahasto, Tampereella A . , Jokisen hätäapura- 
hasto, Viipurissa „Kansankodin rahas to1', K ok­
kolassa Libeckin sairaalarahasto, Oulussa M aria 
Äströmin herm otautisairaalaa varten lahjoittam a 
rahasto, Kemissä  F . J .  Skipparin sairaslcotira- 
hasto sekä Raahessa Lagerlöfin eläkerahasto.
Lahjoitusrahastojen tulot v :n  1936 aikana olivat
8.7 m ilj. mk, jo ista  lahjoituksia 2.0 milj. Menot 
olivat 4.9 m ilj. mk. Lahjoitusrahastojen varat oli 
sijo itettu  seuraavalla tavalla.
telse, i Lovisa  K ristine M argunoffs fond för e tt 
älderdomshem, i Borgä Rosa & Johan Askolins tu- 
berkulossjukhusfond, i Pauma Nybergs fond, i 
Tammerfors A. Jokinens nödhjälpsfond, i Vihorg 
„K ansankoti ’ ’- f  onden, i Gamlakarleby Libecks 
sjukhusfond, i Uleäborg M aria Äströms fond för 
e tt nervsjukhus, i K em i F. J . Skîpparis fond för 
e tt sjukhem samt i Brahestad Lagerlöfs pensions- 
fond.
Donationsfondernas inkomster stego är 1936 tili
8.7 m ilj. mark, varav 2.0 m ilj. utgjordes av dona- 
tioner. U tg ifterna  voro 4.0 m ilj. mk. Dona- 










A u tr e s  v ille s
Kaikki kaupungit 
Samtliga städer 
T o ta l
1000 mk 1 % 1 000 mk % 1 000 mk %
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeubles ................ 184 .6 0.7 4  568.0 7.0 4  752 .6 5.1
Obligatioita ja  osakkeita — Obligationer och aktier
8 1 4 2 .5 29 .3 10 896.7 19  039 .2 20.6ObliqaUons et actions .......................................... 16 .8
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa — Bankdcpo-
sitioner och kontanta model — Dépôts ei caisse 2 766.1 9.9 27 8 1 1 .S 42.9 30  577.9 33.0
Lainattu kupungin kassalle — Lan a t stadskassan
— Caisse de la v ille .................................................. — — 17 278.4 26.7 17 278.4 18.7
Muut lainat —  Övriga Iän —  Autres prêts.............. 16  692 .5 60.1 2 885.4 4.5 19  577.9 21.1
Muut varat —  Övriga tillgängar —  Autre actif.. . . 10.4 ro. 03i 1 335 .9 2.1 1 346 .3 1.5
Yhteensä —  Summa —  Total 27 796.1 100.O 64 776.2 100.o 92 572.3 100.O
Rahastojen pääoma — Fondcrnas kap ita l— Cpital 
Rahastojen oma velka —  Fondernas egon gäld —
27  796.1 100. o 64  362.1 99.4 92 15.8.2 99.6




Yleinen kunnallishallinto — Allmiin kommunalförvaltning — A d m in i s t r a t io n
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1. Kaupunkikuntien menot vuonna 1936. — Stadskommunernas
K a u p u n g i t  
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Kaupunginvaltuusto 
Staclsfullmäktige 
C o n se il m u n ic i p a l
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llHelsinki — Helsingfors ................ 261.2 77.6 168.5 6 462.2 4 460.9 450.6 2 177.9 1 639.2 1 924.1
2 iLoviisa — Lovisa ........................... 47.1 4.5 12.1 266.9 188.4 40.7 12.1 8.7 5.4
3 ¡Porvoo — Borgä................................ 132.5 41.0 55.1 281. S 214.7 27.7 35.1 28.3 20.3
1) Tammisaari — Ekenäs ................... 10.0 4.0 3.0 196.0 129.7 16.0 10.2 7.7 1.6
5 Hanko — Hangö ............................. 80.7 47.3 15.0 211.7 161.3 20.0 16.6 5.9 17.2
6 Turku — A bo .................................... 243.7 43.1 81.5 2 252.6 1 459.S 102.7 590.0 482.9 199.7
7(Pori — Björneborg ......................... 214.2 125.0 35.3 697.0 450,1 38.5 141.2 102.1 16.6
8 Raum a .............................................. 46.3 7.2 28.1 360.2 252.5 33.1 29.5 22.6 6.6
9 .Uusikaupunki — Nystad .............. 48.8 1.9 4.1 117.3 93.1 4.4 13.6 12.2 2.6
lOiNaantali — Nädendal .................. 9.3 3.3 1.5 65.7 55.1 4.1 2.4 2.1 1.0
11 ¡Maarianhamina — Mariehamn . . . 57. S 23.2 10.2 133.8 92.3 8.0 15.7 13.5 3.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 54.7 10.0 13.7 363.3 282.7 15.5 24.9 17.5 10.2
13 Tampere — Tammerfors ............ .. 83.1 32.2 50.9 1 685.6 1148.6 168.2 460.6 336.6 165.6
H ,L ah ti .................................................. 65. s 8.7 25.2 537.6 333.1 29.1 105.1 77.5 16.7
15 Viipuri — Vib org ........................... 97.7 72.6 3.6 2 648.3 1 462. s 109.1 489.1 400.3' 199.9
le.Sortavala............................................. 37.7 12.6 10.s 352.7 243.7 23.9 13.7 7.0 17.6
17 ¡Käkisalmi — Kexholm ................. 25.1 2.5 — 208.6 142.1 12.2 13.1 8.8 5.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 27.8 4.9 17.5 438.9 248.6 20.7 51.8 41.8 7.3
19 H am ina — Fredrikshamn ............ 49.2 2.7 13.0 155.1 106.6 26.0 9.1 7.6 8.1
20¡Kotka ................................................ 147:3 35.1 103.7 797.0 514.6 68.3 99.1 63.2 12.6
21 (Mikkeli — S: t  Michel ..................... 64.3 5.9 41.2 304.9 231.9 27.9 29.1 .24.9 4.2
22¡Heinola ............................................. 22.3 4.9 2.5 151.6 91.4 13.6 7.4 6.3 7.2
23,Savonlinna — Nyslott ................... 20.8 6.1 3.6 300.0 207.1 15.8 17.1 15.5 8.1
24 Kuopio .............................................. 108.1 28.6 41.9 579.S 407.9 59.S 81.0 67.2 73.5
25|Joensuu ............................................ 15.0 3.0 11.2 447.2 301.8 33.0 43.9 31.9. 4.8
2 6 l i s a lm i ................................................ 51.1 30.3 13.6 163.3 94.9 23.3 13.0 11.1 2.5
27; Vaasa — Vasa ................................. 133.8 34.8 63.3 857.3 572.2 78.6 117.0 92.0 112.7
2 S K askinen— Kasko ....................... 5.3 3.0 52.5 39.0 5.6 3.5 2.2 1.5
2 9 K ristiinankaup. — Kristinestad .. 12.9 "9.1 2.0 134.6 98.6 16.0 16.2 14.9 2.4
Uusikaarlepyy — Nykarleby ___ 7.3 2.7 3.5 66.6 45.5 3.6 1.3 0.6
31 'Pietarsaari — Jakobstad .............. 113.0 33.2 48.1 283.0 200.0 35.8 33.5 3Ö.1 8.s
3 2 Kokkola — G amlakarlebv ............ 59.8 14.0 26.S 277.1 169.s 25.8 ' 21.0 I 6.1 5.1
33!Jv v äsk v lä ......................................... 6I .-1 10.8 18.7 414.5 291.5 41.8 50.7 33.0 7.7
34 Oulu — Uleäborg ........................... 136.6 6.4 29.1 716.9 525.0 85.3 90.7 70.3 7.S
85 Raahe — Brabestad ....................... 8.0 1.2 4.9 202.3 167.3 4. S 12.2 10.0 1.8
äciKemi ................................. .......... 12.3 10.7 1.6 551.6 397.1 41.1 85.0 72.1 9.6
3 7.Tornio — Torneä ............................ 29.1 7.5 9.» 154.7 114.5 21.6 12.1 10.1 3.6
8SlKaiaani ............................................
'Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
55.1 10.2 12.7 278.S 236.5 21.6 .31.1 23.1 10.9






































3utgifter âr 1936. — Dépenses des villes en 1936.
centrale Erinäiset valtiotehtävüt— Särsküda statsuppgiftcr—  Fonctions diverses de VEtat
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6 087.2 2 189.0 19  101 .« 10  374 .2 9 258 .4 611.0 9 582.5 6 978 . S 2  318 .1 200 .9 232 .0 200 .0 549.6 20  93 9 .2 1
56.1 35.7 40 .0 463 .3 152.7 127.7 18.0 172.S 123.7 42 .0 14.0 43.0 43.0 6.8 38 9 .3 2
110.7 73.0 653 .4 321.7 241.7 60.7 217.9 141 .8 65.7 5.0 102 .0 102 .0 17.7 6 6 4 .3 3
163.6 17.5 __ 398 .0 163 .5 139.5 16 .0 103.7 75.9 24 .4 — 18.0 18.0 8.5 293 .7 4
153.8 40 .9 __ 520 .9 292.1 261.7 20 .0 232.2 205 .2 9.1 15.0 55.0 55.0 6.7 6 0 1 .o 5
1 942.1 213 .4 __ 5 442 .7 2 780.7 2 465 .2 187.1 2 584.8 1 981.2 468.1 227 .6 250 .0 250 .0 82.4 5 925 .5 6
386.7 108.0 __ 1 4 6 3 .7 598.1 535.3 40 .8 789 .4 570.0 148 .5 280 .7 72.1 54.1 36.7 1 77 7 .0 7
53.4 37.3 __ 533 .3 404 .6 324.8 45 .0 297.9 204 .6 67.3 35 .5 109 .0 109 .0 8.7 8 5 5 .7 8
1.7 19 .6 15 .0 218 .6 120 .6 109.4 4.4 73.3 59.4 12 .5 8.6 3 0 .o 30.0 7.4 23 9 .9 9
5.a __ 8 4 .3 72.6 67.0 3.7 39.2 28 . s 8.0 — — — 0.2 1 1 2 .0 10
36 .6 11.7 13.7 272 .5 120.4 102 .3 12 .3 78.2 55.5 20 .0 22.4 — — 4.0 22 5 .9 11
129.C 42.2 __ 62 4 .9 271 .2 232 .4 15 .3 189 .3 1 3 0 .o 40 .2 29.2 85.0 60. o 16.4 591 .1 12
1 912.4 204.1 __ 4  511 .4 1 741.3 1 501.8 140 .9 2 046 .6 1 4 1 4 .S 449 .8 364 .4 10 . o — 111.3 4  27 3 .0 13
113 .3 123 .5 __ 9 6 2 .0 471 .6 375 .4 54.3 489 .2 329 .0 114 . S 33.7 — — 32.3 1 02 6 .8 Î4
836.1 439.8 __ 4  710 .9 3  197.3 2 961.3 134.1 3 401 .6 2 589.0 574.5 400.1 243 . S 225 .0 132.6 7 37 5 .4 15
44 .5 74.1 2.0 542 .3 234 .3 187.9 24 .2 201 .2 113 .4 58.7 29 .6 68.5 65 .0 1.6 53 5 .2 16
30.7 14.0 __ 296 .8 139 .2 128 .6 ■ 7.5 139 .5 78.0 34 .9 — 20 .3 20 .0 1.8 300 .8 17
66.1 96.4 __ 688 .3 305 .3 263.4 30 .5 282.7 219 .4 49 .5 — 56.8 40 . o 8.2 6 5 3 .0 18
54.0 17.6 __ 293 .4 199 .9 167.0 2 6 .4 148 .4 85 .0 54 .0 51.0 35.7 35 .0 7.1 442 .1 19
359 .0 111.0 __ 1 526 .0 . 769 .6 625.1 100. s 868.4 601 .4 160 .5 42.5 — — 11.1 1 6 9 1 .0 20
83.5 27.S __ 513 .8 322 .2 260 .6 47.0 255 .5 206 .2 32.7 28.0 70.0 45.0 14.5 6 9 0 .2 21
26.7 54.7 ____ 269 .9 99.9 83.1 5.1 67.9 49 . S 11.2 — 25.0 25 .0 3.1 19 5 .9 22
58.2 83.1 ____ 487 .3 253 .5 2 1 0 .S 29.7 252.7 155 .2 64 .5 10.6 41.5 40 .0 5.6 56 3 .9 23
159.3 121.0 ____ 1 1 2 2 .7 650.2 531.4 87.7 797.5 509.5 249 .3 73.1 185.3 135 .0 31.0 1 7 3 7 .1 24
81.4 28 .6 ____ 620 .9 276 .0 240 .4 21.5 208.4 130 .5 40.1 26.7 50. o 50. o 5.5 56 6 .6 25
15 .2 13.1 ____ 258 .2 182 .0 144.5 25 .0 79.4 52.3 2 5 .6 11.6 30. o 30.0 0.9 303 .9 26
362.7 116.8 ____ 1 7 0 0 .3 760.7 656 .4 46.1 999.5 732.2 178 .9 296 .5 100 .0 10Û.O 23.8 2 180 .5 27
19 .0 8.S ____ 90 .6 73.6 62.9 6.4 48.1 38.4 9.4 16 .8 — — 2.3 14 0 .8 28
15.4 11 .6 ____ 193.1 109.1 95.6 7.0 72.0 53.5 15.0 20 .0 10 .7 10.7 6.2 21 8 .0 29
4.0 ____ 79 .8 65.7 4 9 .s 5 .7' 39 .4 32.0 2.3 — 5.0 5.0 1.4 11 1 .5 30
147.0 37.7 ____ 623 .0 256 .6 208 .3 32.3 283 .0 188 .7 83.9 118 .1 35.0 35 .0 20.0 712 .7 31
94.3 45.1 5.0 507 .7 266 .9 207.3 38.2 301.2 195 .6 83.2 196 .4 35.0 35.0 10.2 809 .7 32
86.1 54.5 674 .9 345 .1 277.7 43.3 266 .2 164 .0 59.9 25 .5 50. o 50.0 7.6 6 9 4 .4 33
332.1 115.2 ____ 1 399 .3 703.4 557.9 87.7 623 .3 491 .5 120 .2 165.1 115 .0 100 .0 8.0 1 61 4 .8 34
28 .0 13.0 ____ 265 .3 119 .0 107.1 4.5 110 .5 95 .1 13 .2 15 .0 10. o 10 .0 3.4 25 7 .9 35
34.3 60 .5 ____ 753.3 510.9 434 .1 47.9 453 .4 319 .2 8 0 .o 66 .1 50. o 50. o 12.0 1 093.O 36
3.6 8.1 ____ 211 .2 125 .9 108 .4 9.9 99.9 73.6 20.7 5 .S 15 .0 15.0 1.2 24 7 .8 3 7
34 .6 40 .5 — 451 .6 222 .3 178.2 35.4 -1 8 1 .5 107 .0 66.6 — 50. o 50. o 5.4 459 .2 3S
1 4 1 1 9 .3 4  718.8 75.7 53 532 .1 28  073 .9 2 4  490 .4 2 1 3 3 .4 27 078 .2 19 579 .2 5 8 7 7 .3 2 885 .5 2 308.7 2 0 9 1 .8 1 2 1 4 .- 6 1 5 1 1 .0 39
41. Kaupunkikuntien menot vuonna 1936 (jatk.).— Stadskommunernas
Palotoimi — Brandväsendet 
Service des pompiers Terveydenhoito —HälsovArd — Hygiène
Vakinainen palotoimi 
Ordinarie brandväsendct 
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1 Helsinki — Helsingfors ................ 6 678.6 4 249.1 1 243.9 95.8 6 774.4 2 058.3 ■)1 073.5 879.0 1 811.7 92.5
2 L oviisa— Lovisa ........................... 88.2 55.6 11.2 37.6 — 125.8 24.5 44.4 3.3 3.0 —
3 Porvoo — Borgä ............................. 150.4 72.6 25.4 5.5 — 155.9 26.6 101.1 25.0 11.4 —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. 61.7 42.9 14.6 21.5 — 83.2 8.0 37.6 2.9 5.4 —
5 Hanko — Hangö ............................. 161.0 105.3 29.5 15.5 — 176.5 17.1 112.5 — 3.S 16.0
6 Turku — Äbo ................................. 2 375.8 1 511.5 650.3 25.0 ;— 2 400.8 255.2 954.2 101.4 223.0 33.4
7 Pori — Bj örneborg ......................... 377.1 224.1 20.0 128.2 — 505.3 119.2 103.4 52.9 33.8 5.0
8 Rauma, .............................................. 161.8 89.3 32.5 28.2 — 190.0 31.8 95.7 17.7 7.9 —
y Uusikaupunki — N vstad .............. 67.1 58.7 2.1 3.0 — 70.1 5.8 47.6 — 4.3 —
10 N aantali — Nadendal .................. 31.5 17.7 8.6 — — 31.5 — — — 2.3 —
11 M aarianhamina — Ma-riehamn . . . 51.7 41.0 8.7 20.0 — 71.7 4.5 35.1 — 1.7 —
12 Hämeenlinna — TavaStehus ........ 247.0 192.4 19.6 6.0 — 253.0 48.3 ■)4.8 — — —
13 Tampere — Tammerfors .............. 2 027.1 1 048.3 • 730.9 5.0 528.5 2 560.6 304.9 0132.0 143.5 191.0 —
14 L ah ti .................................................. 346.2 267.9 37.9 6.0 — 352.2 91.5 152.2 49.7 30.7 —
15 Viipuri — Viborg ........................... 2 411.9 1 591.4 442.0 38.0 872.5 3 322.4 268.S 0128.2 137.4 107.0 —
16 Sortavala ......................................... 164.2 104.2 44.4 10.4 — 174.6 38.4 56.1 — 6.3 —
17 Käkisalmi — K ex h o lm .................. 70.8 40.5 8.6 — ' --- 70.8 31.s 46.3 — — —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 213.4 144.0 19.3 18.0 — 231.4 72.6 60.2 24.4 14.6 —
19 H am ina — Fredrikshamn . . ........ 73.3 14.9 13.5 10.0 — 83.3 3.3 77.1 — 11.7 --- -
717.8 434.6 96.5 16.5 _ 734.3 52.3 __ 31.6 15.0
21 M ikkeli— S:t Michel ..................... 234.2 205.8 16.0 32.5 4.2 270.9 31.1 84.1 7.5 6.3
22 H e in o la .............................................. 62.7 47.4 — 0.9 19.5 83.1 14.1 32.1 — 2.5 —
23 Savonlinna — N yslott .................. 171.8 111.4 23.3 18.0 — 189.8 32.9 60.9 — 3.8 —
24 Kuopio .............................................. 592.5 293.2 236.6 38.8 — 631.3 71.9 103.4 — 17.9 40.0
25 Joensuu ........................................... 190.6 135.4 25.9 40.3 — 230.9 53.5 0120.3 — 7.2 —
26 I is a lm i............................................... 75.2 36.0 31.1 — 5.0 80.2 17.6 85.5 — 4.0 —
27 Vaasa — Vasa . .  ........................... 766.1 484.4 104.3 19.5 — 785.6 183.7 041.9 50.4 82.2 —
28 Kaskinen — K a s k o ......................... 26.7 15.S 3.3 — 2.0 28.7 4.4 2.5 — 2.5 —
29 K ristiinankaup. — Kristinestad .. 72.2 59.2 6.2 0.2 3.6 76.0 1.4 36.S — 5.9 5.0
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 11.7 6.2 2.0 — -- • 11.7 4.0 21.5 — 4.8 2.0
31 P ie tarsaari— Jakobstad .............. 307.5 203.7 57.3 — — 307.5 34.4 66.9 17.5 7.1 —
32 Kokkola — Gamlakarleby ............ 215.5 165.5 22.9 0.5 36.8 252.8 30.8 67.0 7.6 10.3 —
33 J y v ä s k y lä ......................................... 257.1 152.7 25.1 10.o — 267.1 50.4 115.0 — 6.3 —
34 Oulu —  Uleäborg ...................................................... 622.2 306.6 183.7 20.0 — 642.2 120.9 202.3 87.2 28.3 —
35 Raahe —  Brahestad .............................................. 72.4 . 57.7 9.7 — — 72.4 7.9 — 11.0 3.3 —
36 Kemi .................................................................................................... 254.7 125.7 4 4 .4 0.5 4.5 259.7 97.5 111.9 22.4 26.4 36.9
37 Tornio —  Torneä ...................................................... 20.1 9.4 1.2 15.0 24.2 59.3 7.7 1.2 — 3.8 3.4
38 K ajaan i .................................................. ....................................
Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
263.7
m
134.3 99.3 . 9.5 — 273.2 20.7 74.4 8.2 7.7 —
39 der —  Total .................................................. ................ 20 693.5 12 856.4 4 351.8 695.9 1500.8 22 890.2 4 247.8! 4 544.2 1 649.0 2 731.5 249.2
*) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin.— Utgifterna för köttkontrollen ingâ i slaktinrättningens u tg ifter.— Les 
*) Tähän sisältyvät Suomen Punaisen Ristin Sairaalan sairaalamaksut Häri ingä avgifter tili Finfonds Röda Kors Sjukhus.
3) Kaupunginlääkäri toimii myös kaupungin sairaalan lääkärinä. — Stadsläkaren är även läkare â stadssjukhuset. — Le médecin municipal est
4) Tähän sisältyvät teurastamon menot. — Häri ingä utgifterna för slaktinrättningen. — Y  compris les dépenses de Vabattoir.
6) Tuberkuloosisairaalan ravintomenot sisältyvät kunnalliskodin ravintomenoihin. — Utgifterna för tuberkulossjukhusets kosthâllning ingâ 
nourriture de la m aison de retraite.
«) Mielisairaalan ravintomenot sisältyvät kunnalliskodin ravintomenoihin. — Utgifterna för sinnessjukhusets kosthâllning ingâ bland utgifterna 
m aison de retraite.
5utgifter âr 1936 (forts.)- — Dépenses des villes en 1936 (suite).
p u b liq u e Sairaanhoito — Sjukvârd - -  S o in  d es m a la d es
Huoltotoimi —  SamhällsvArd 
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1 000 r a k
5  915 .0 423 .0 343 .8 0 5 7 1 6 2 .0 24  808 .1 12 476 .6 9 1 0 7 .7 280 .0 330 .1 58 538.9 12 574 .4 35  620 .9 5  834.5 5  235 .1 1
75.2 34 .0 12.4 87.1 23 .5 43.5 15 .0 64.0 6.3 203 .8 139.7 265.7 38.8 29.S 2
164.1 89.2 18.9 — — — — 96 .0 232 .8 436 .9 155 .9 896 .6 58.4 49.2 3
53 .9 36 .8 20 .8 500.2 182 .0 104 .5 107 .4 56. s — 614 .6 108 .9 342 .1 10. G 10.3 4
149 .4 47 .9 13.0 650.6 198 .5 120 .8 166 .0 48.0 15 .0 774.5 105)1 600 .3 42.4 28.4 5
1 567.2 169 .3 117 .5 8  991.1 3 525.5 2 495 .9 1 569.1 210 .0 9 487.9 2 376 .0 5  603 .5 623.3 543 . s 6
814 .3 127.8 89. S 1 0 6 2 .0 392 .2 318 .4 196.4 49.1 — 1 3 2 8 .7 362 .0 1 422 .0 186.4 143 .3 7
153 .1 57.1 49 .6 109.1 28 .3 40.1 22.1 12.4 84.5 312.7 286 .0 626.1 36.4 23.7 8
57 .7 28 .3 26 .0 44.4 12.4 15.6 10.5 53.3 15.5 167.5 92 .4 285 .3 20.0 18.9 9
2.3 11.0 0.7 8.9 0.8 5.3 0.5 2.7 — 23.3 1 6 .s 48 .6 2.9 2.9 10
41 .3 21.7 ' 9 .8 31.2 11.4 12.2 — 19.4 27.0 109.1 41 .0 150 .3 6.5 6.5 11
53 .1 =)45.0 29 .4 *)393.g 127.1 72.8 105 .9 44 .0 — 512 .0 180.4 831.9 71.7 56.7 12
771 .4 231 .0 198.7 10 663.1 4  291.4 3  778.8 1 579.0 358.S — 1 1 4 5 1 .6 2 5(50.8 4  281.3 420.4 3 2 5 .0 13
324 .1 76.6 46.8 1 4 9 5 .5 635 .4 254 .2 282 .2 227.1 20 .0 1 8U6.0 664.7 1 696.4 138.7 107 .0 14
641 .4 190.7 56.1 9 2 6 0 .4 3 397.3 2 906.7 1 807.3 21.5 61 .0 9 589.7 2 940.4 7 473.7 862 .0 744 .2 15
100 .8 32.5 31.2 324 .9 116 .8 100 .4 59.2 23.5 — 412.1 90.5 247 .3 33.0 • 2 3 .6 16
78.1 20.2 9.6 405 .5 108 .3 96.1 80.2 2.0 — 437 .3 54.6 201 .8 22.7 18.7 17
171 .8 67.7 29-2 265 .6 76.7 63.4 52.8 6.0 — 368.5 239 .5 774.6 88.4 81.1 18
92.1 33.5 29.0 193 .4 73.7 59.0 38.7 3.0 — 258.9 144.1 229 .0 14.0 1 0 .6 19
153 .4 34.1 54.1 2 716 .5 1 088.1 689.7 472.7 24.5 — 2 829 .2 513.3 1 879 .6 150.7 109 .3 20
129 .0 37.7 13.7 316 .5 84.5 82. s 85 .3 41.1 15 .0 4 2 4 .0 265 .4 968.7 27.3 2 6 .9 21
48 .7 22.7 14.5 196 .6 83.3 61.0 26 .2 13.9 6.0 253.7 54.6 130.2 9 .6 7.4 22
97.0 22.5 35.1 182 .9 71.4 46 .4 43 .3 69.5 6.0 316 .0 265 .1 627 .5 42.1 34.1 23
233 .2 86,3 30.5 463 .9 172.9 115 .5 103.9 120 .0 — 700.7 697.8 2 132 .4 151.8 1 3 0 .0 24
181 .0 48 .2 25 .0 358 .0 111.4 86.4 102 .0 28.1 — 459.3 114.4 279.1 37.1 22 .5 25
107.1 28.S 22.0 102.2 23.6 24.0 27.7 14.5 1 0 .o 177.5 67.9 179.7 17.8 15.7 26
358.2 170.7 36.5 3  528.1 1 1 4 2 .9 1 1 0 6 .5 630.9 169 .0 6.0 3 910 .3 887.1 2 214 .6 144.8 119 .1 27
9 .4 25 .0 25 .9 14.4 3.7 3.1 4.5 2.5 — 67.8 15 .0 59 .0 7.5 6 .0 28
49.1 2 6 .5 24.7 164.7 53.5 26 .3 34.7 16 .0 — 231.0 59.8 125 .5 10.6 8.2 29
32.3 18 .6 5.0 35.9 — 24.3 — 4 .0 — 63.5 30 .3 49 .1 3 .3 1.3 30
125 .9 34.5 33.2 1  680.7 715.5 268 .8 346 .4 73.5 — 1 821 .0 177.1 525 .0 47.0 37 .0 31
115.7 66.2 44.3 ")584.0 206 .4 103.1 5)124 .0 25 .2 — 719.7 175 .5 624 .2 41.5 33 .9 32
171.7 38.9 34.1 187.5 61.5 73.3 37.7 124 .2 — 384.7 236 .1 675.S 71.7 46 .3 33
438.7 82.6 — 2 366 .1 775.2 600 .2 458 .6 182 .5 168.5 2 799.7 858 .0 1 568.4 150.9 1 0 4 .6 34
2 2 .2 26 .0 22.9 48.3 5.0 41 .0 143 .8 29 .9 148 .5 16.9 13.1 35
295 .1 77.4 88.1 296 .3 115.6 76.9 53.6 13.5 — 475 .3 770 .0 3 067.O 159 .8 129 .5 36
16.1 28.9 11.6 46.8 18.5 18.7 4.9 3.0 — 90.3 52 .2 118 .6 11.4 9.3 3 7
1 1 1 .0 29.2 44 .6 •)183 .s 45 .8 63 .6 • )3 2 .i 25 .0 — 282 .6 89 .2 285 .1 52.2 45 .8 38
13 421.7 2 648.1 1 6 9 8 .1 105121.8 42 783.2 26 4 3 4 .» 17  789.1 2  533 .2 1 044.7 113 045.9 28  494 .5 77 256 .0 9  6 6 6 .0 8  3 5 8 .8 39
dépenses de l’inspection de viande sont comprises dans les dépenses de l’abattoir.
aussi médecin à l’hôpital de la ville.
bland utgifterna für kommunalhemmets kosthAllning.— Des dépenses pour la nourriture de l’hôpital de tuberculeux sont comprises dans les dépenses de 
for kommunalhemmets kosthàllning. —  Les dépenses pour la nourriture de la maison d ’aliénés sont comprises dans les dépenses de nourriture de la
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1 H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  ..................... I l  914 .4 3 103 .2 2 908.4 2  396 .0 263 .3 13 .6 977 .6 872 .6 2 799 .5 1 0 2 3 .1
2 L o v iis a  —  L o v is a  .................................. ' 153 .1 32 .6 39.0 54. S 15.2 0 .9 2 .5 2 .9 2 .5 — —
3 P o r v o o  —  B o rg i t  .................................... 398 .9 89 .6 152.5 109 . s 18 .4 16.1 8.0 10.2 8 .0 — —
4 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s  ....................... 167 .5 2 9 .6 55.2 66.1 13.4 — 1.5 3 .6 3 .6 _ _
5 H a n k o  —  H a n g ö  .................................... 163 .5 47.3 34.4 63.5 9 .2 — — 6.0 6 .0 — —
6 T u r k u  —  Ä b o  ......................................... 3 523 .2 676 .5 1  553.3 835 .0 316 .4 2 5 .4 9 .0 385 .4 314 .3 601.9 I8O .0
7 P o r i  —  B jö r n e b o r g  ............................... 887.7 2 5 2 .8 275 .8 244 .9 73.7 — 40.8 120 .9 S I. 6 373 .4 116 .6
8 R a u m a  ......................................................... 303 .8 42.2 125.5 95 .6 21.9 — — 41.4 34.2 158 .3 4 0 .4
9 Uusikaupunki — Nvstacl ........ 177 .2 30.9 51.4 72.4 17.5 — 2.0 4 .2 4 .2 — —
10 Naantali — Nädencial .......... 36 .6 10.5 6.4 16.6 — — — 0 .6 0 .6 — —XlMaarianhamina. — Mariehamn . .. — — — — — — — 1.2 1 .2 _ _
12 Hämeenlinna— Tavastehus . . 303 .2 6 9 .6 58.3 133.2 — 1.0 27.4 21.3 87.9 14.2
13 Tampere — Tammerfors ........ 3  232 .1 785 .1 1 1 1 1 .4 727 .6 265.3 36.9 20.0 305 .8 254 .3 1 1 0 5 .2 321 .0
14 Lahti ............................ 289 .5 58 .2 81.4 117 .5 16.1 4 .9 3.0 102 .2 70.9 207.2 50.0
15 Viipuri — Viborg ............... 3  086 .7 544 .5 818.S 771 .4 852 .3 69.3 20 .0 268 .0 2 2 9 .0 1 901.9 635 .5
16 Sortavala......................... 162 .3 40.5 121.3 4 .2 13.3 9 .3 108.7 24 .2
17 Käkisalmi — Kexholm ......... 62.9 Î6.8 7.4 32.0 3 .0 — 7.2 1.2 1.2 _ _
18 Lappeenranta — Villmanstrancl .. 365 .9 80 .0 93.5 147.9 36.0 — 1.0 3 1 .s 27.1 93.4 26 .0
19 Hamina— Fredrikshamn ....... 264 .9 51.6 104 .0 73 .5 20 .5 7.5 — 8.3 8.1. _ _
20 Kotka............................. 843 .5 267 .1 227.7 275 .9 50  .n — — 14.5 10.2 226 .5 84. S
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 4 2 0 .9 98.9 129.0 140 .9 34 .6 — 3.0 20.2 11.3 _ —
22 Heinola .......................... 1 0 5 .8 20 .6 34.7 37 .3 8 .1 0 .3 — 3.6 2 .4 _ _-
23 Savonlinna — Nvslott .......... 2 0 4 .3 54.6 26.5 102 .3 10 .4 — — 13.4 8 .1 195.0 49 .7
24 Kuopio .......................... 1 0 8 0 .0 2 0 0 .6 428 .5 333 .9 71 .1 — 1.5 75 .5 56.7 136. s 58.2
25 Joensuu ......................... 380 .7 52.7 167.8 113 .9 2 6 .2 2 .6 — 5.9 4 .5 133.1 23 .5
20 Iisalmi........................... 234 .9 54.7 54.6 91 .3 23 .9 — — O.s O.s _ —
27 Vaasa—Vasa ................... 1 686 .5 3 5 6 .8 633.6 497 .2 1 5 5 .5 — 2 3 .0 83 .4 53 .0 — —
28 Kaskinen — Kaskö ............. 57.8 10 .9 23.2 16 .7 5 .4 1.4 — 3 .1 3 .0 _
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 132 .6 12.7 33. S 70.0 14.4 — 0.4 1.8 1.8 --
30 Uusikaa-rlepvv — Nykarleby _ 61.8 19 .1 19.8 19 .7 0 .6 — 0.8 0 .6 0 .6 --
31 Pietarsaari—Jakobstad ........ 268 .2 5 0 .s 106.2 87 .4 15.9 — 10 .0 6 .0 6.0 96.0 16.8
32 Kokkola—Gamlakarlebv....... 2 5 6 .3 3 6 .s 59.1 >)134.5 14.2 — — 5.0 4 .8 — —
33 Jvväskylä........................ <133.8 65.3 196.S 117.9 32 .5 — 2 .0 2 2 .4 19.3 284 .4 61.2
34 Oulu — Uleäborg ............... 1 0 7 1 .6 189 .7 321.S 328 .1 212 .6 — 3.0 51.2 39 .0 144 .9 55.2
35 Raahe — Brahestad ............. 150 .2 23 .3 39.2 57.6 18.9 0 .5  j — 2 .5 2 .4 — _
36 Kemi.............................. 300 .7 3 8 .2 75.0 152 .5 29 .0 — 18.5 12.3 180.1 33.3
37 Tornio — Toruen ............... 103 .1 17.0 43.7 30.2 5 .1 2.7 _ 3.1 3 .0 45 .9 13.2
38 Kaiaani .........................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
391 .0 51.0 147 .3 !)147 .2 2 3 .4 0.4 4 .6 3 .s — --- -
39 der —  Total ................................. 38 677 .1 7 541.8 10 286.0 8 712.3 2 815.9 168.5 177.9 2 648.1 2193.0 8 88O.1 2 826.9
*) Tähän sisältyvät myös tuberkuloosisairaalan ravintomenot.— Häri ingdäven utgifternaför tubcrkulossjuklmsets kosthällning. — T  compris 
*) Tähän sisältyvät myös mielisairaalan ravintomenot. — Häri ing& även utgifterna för sinnessjukhusets kosthällning. — Y  compris les dépenses
7SamhâlIsvArd (forts.) — Assistance publique (suite)
utgifter âr 1936 (forts.)- — Dépenses des villes en 1936 (suite).
to im innan menoja —  U tgifter för bam skyddsverksam het — D épenses pour la protection de Venfance
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882.7 560.3 94.3 4 1 6 3 .9 1 794.0 946.7 867.5 86.0 8 3 5 8 .9 5 846 .5 1 563.5 589 .0 616.5 8 2  874 .2 1
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ " ____ ____ 16.0 618 .7 2





9 7 5 .3
3
Z ____ _ _ _ _ , ._ ____ ___ ____ ____ ____ _ _ _ ___ ____ 5
162.5 142 .9 76.5 — 543.9 218.7 134 .0 122.1 45-1 — — — — — 1 397.0 15  063 .8 G
81. s 99. S 55.4 — 470 .6 155 .5 9 0 .o 86.6 42.2 60 .0 — — — — 245.3 4 1 1 0 .3 7
48.4 45.5 15 . s — — _ — — — — 95.4 54.7 17.2 18.9 0.4 1 5 4 7 .8 8
____ — ____ — ____ — — — ____ ____ 1____ ____ — — 15.5 596 .6 9
— — — — — — — — — — — — — —
5.0
105 .5  
2 0 4 .0  
1 6 0 8 .9
10
11
1216-2 44 .6 9.4 ____ ____ ____ ____ ____ ____ Z 105 .4 57.1 34 .3 11.0
331.1 332.7 98.0 5.1 628.5 144.9 144 .2 107.6 45 .7 178 .4 641.1 424 .3 122.3 77.6 45.0 13 240 .2 13
46.3 62.5 41 .2 — — — — — — — 172.4 93.9 48 .1 17.7 30.0 3  3 0 4 .1 14
387 .3 619.3 155.2 7.2 213 .6 47.0 43 .3 84.9 28 .0 — 395.7 208 .1 121.0 57.0 518.4 17 6 8 0 .4 15
25.1 43.0 11.S — *— — — — — — — — — — 25.0 
2.0
8 0 .0
6 8 5 .2  
3 5 2 .4  
1 6 7 4 .«
16
17
1816.2 34.6 9.5 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ — ____ — ____ —_ ____ ____ ____ — — 89.8 750 .1 19
44.0 67.6 16.8 — — — — — — — 104.1 66.0 13 .5 18.7 1 0 9 .o 3 841 .2 20
— — — — — — — — — — 74.3 47.9 12.S 8.7 0.4 1 780 .2 21
— — — — - — — — — — — — — — — 1 . 0 3 0 4 .8 22
44.7 74.3 21.4 — — — — — — — 53.2 33.4 13.0 4 .0 — 1 400 . o 23
30.1 32.4 8.3 — — — — — — — 454 .4 280 .4 106 .0 52.9 47.0 4  777 .2 24
33.4 48.3 16.2 2 .0 — — — — — — — — 32.3 9 8 2 .0




27— — — — — — — — - -- — 598.7 377.6 129.2 62.3 1 0 2 .o
— — — — — — — — — — — — — — — 1 4 3 .3 28
____ ____ ____ ____ ____ ____ — ____ '  ____ ____ ____ ____ — — 16.4 347 .1 29
— — — — — — — — — — — — — — 0.8 146 .7 30
30.5 35 .5 9.1 — — — — — — — 330 .6 188 .5 95.0 32 .2 — 1 4 5 9 .9 31
____ — — — ___ — — — ___ ____ — ____ — — 63.5 1 1 6 6 .0 32
70.9 101.3 35.4 0 .9 — — — — . --- — 143 .0 89.3 30.3 15.7 15.0 1  8 8 4 .2 33
32.8 43.4 6.1 — •----- — — — — — — — — — 380.6 4  229 .1 34
____ — — — ____ — — — — ____ — ____ — — 39.1 387 .1 35
50.6 58.5 25.2 — ---- — — — — — — — — — 61.4 4  558 .1 36
9.1 21.5 — ____ — ----- . — _ — — — — — 27.7 362 .0 37
— — — — — — — — — — 167. S 107.2 40.4 13.1 7.1 997 .4 38
2 343 .7 2 468 .0 705.6 15 .2 6 020.5 2 360.1 1 3 5 8 .2 1268 .7 247.0 238 .4 1 1 6 9 5 .0 7 8 7 4 .9 2 347 .2 979 .4 4  245.3 18 2  760 .5 3 9
les dépenses pour la nourriture de Vhôpital de tuberculeux, 
pour la nourriture de la maison des aliénés.
81. Kaupunkikuntien menot vuonna 1936 (jatk.). — Stadskommunemas
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 underst. för idrotts- 
ändam
äl —
■ subventions pour 
les buts de sport
1000 m k
1 H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  ............. 9 8 1 .1 809 .6 5 301.4 594.6 1  853.7 535.9 ») 2  612.1 169 .1 2 3 4 .4 10 .4 2 2 4 .0
2 L o v iis a  —  L o v is a  .......................... — — — — — — — — 7.5 _ 7.5
3 P o rv o o  —  B o r g ä  ............................. 13 .3 12.5 28.5 5.7 18.7 — — — 11.8 1.3 10.5
i T a m m is a a r i  — ■ E k e n ä s ................ 2 .0 2 .0 — — _ _ _ _ 4.S _ 4 .8
5 H a n k o  —  H a n g ö ............................. 3 .9 3 .6 — — — — — — 14.9 O .i 14.S
6 T u r k u  —  A b o  .................................. 1 4 6 .5 123 .1 859.S 86 .2 392 .7 141 .5 102 .6 29 .0 111 .3 2 .6 108 .7
7 P o r i  —  B jö r n e b o r g  ........................ 42 .1 30 .6 — — — — — 36.0 50.1 2 .1 46 .0
8 R a u m a  .................................................. 2 .7 2 .6 — — — — — — 33.7 1.8 31.9
9 U u s ik a u p u n k i  —  N y s ta d  .......... — 1 __ — — — — — — — — —
10 N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l  ................ — — — — — — — — 1.2 — 1.2
11 M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie k a m n — — — — — — — 3 .0 14 .2 _ 14 .2
12 Hämeenlinna — Tavastehus .. 17 .1 12.1 22.0 — 3.4 2 .4 20.5 19 .9 2.6 17 .3
13 Tampere — Tammerfors ..... 1 6 6 .4 137 .3 657.7 59.2 318 .1 83.0 64.5 '  68 .5 255 .9 155.1 100 .8
14 Lahti......................... 52.7 42.0 — — — — 37.3 2 .5 60.1 15.1 45 .0
15 Viipuri — Viborg ............ 2 0 3 .3 153 .5 1 280.6 99.8 852.1 318 .4 36.9 6 0 .c 2.1 58.5
16 Sortavala .................... — — 11.6 — — — — — 48.0 1.7 46 .3
17 Käkisalmi — Kexholm ...... — — — — — — — — 14. S _- 14 .S
18 Lappeenranta — Villmanstrand 3 5 .8 27 .4 — — — — 8.7 10. o 41.7 13.7 2 8 .0
19 Hamina — Fredrikshamn .... — — — — — — — 0.5 9.6 2 .1 " 7 .5
20 Kotka ........................ 65 .7 4 5 .2 282.7 43 .4 201 .0 24.4 263 .7 8 .0 118.7 68.7 50. o
21 Mikkeli—S:t Michel ........ 9 .9 9 .3 169.1 19 .1 82.2 __ 22.0 __ 4.5 0.5 4 .0
22 Heinola...................... — — — — — — __ . — 6.6 0.1 6 .5
23 Savonlinna — Nyslott ....... 9.3 6 .3 — — — — 8.1 — 19 .4 0.1 19 .3
24 Kuopio ...................... 63.7 51.5 — — — •- 14 .5 11 .0 47 .5 1 .5 46 .0
25 Joensuu ..................... 5 .3 4 . S 32.2 4 .3 11.2 20.1 7.1 15 .2 5.1 1 .9 3.2
26 Iisalmi ...................... — — — — — — 32 .8 — — — —
27 Vaasa — Vasa ............... 53.2 • 44 .1 — — — — — 10.O 49.7 1.4 4 8 .3
28 Kaskinen — Kasko.......... 1 .4 1 .4 — — — — — — — — —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad 1 .2 1 .2 — — — — 14 .6 — — -• —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . — — — — — — — — — — —
31 Pietarsaari — Jakobstad ..... 1 5 .8 10 .9 — — — — 4) 12.0 — 16.2 0 .4 15 .8
32 Kokkola — Gamlakarleby-- 6 .9 6 .2 — — ---  ' — — 10. o 5.2 0 .2 5 .0
33 Jyväskylä.................... 1 6 .2 14.7 — — — — 10.2 6.5 31.9 3 .9 28 .0
34 Oulu — Uleäborg ............ 35 .5 2 5 .0 213.7 26.7 89 .0 18 .5 20 .3 4 .5 8.8 — 8 .8
35 Raahe — Brahestad ......... 2 .5 2 .4 — — — 0.2 — 4.5 — — —
36 Kemi ........................ 41 .2 30 .8 58.6 4 .3 44.7 139 .3 63.2 — 22.4 3.4 19 .0
37 Tornio — Torneä.............. — — — — — — — — 2.2 2 .2 —
38 Kajaani .....................Kaikki kaupungit — Samtliga 12 .9 6 .9 132.8 18 . S 47 .9 27.1 6 .4 — 4.0 — 4 .0
39 j städer — Total .......................... 2  0 0 7 .6 1 6 1 7 .0 9 050.7 962 .1 3 0 5 9 .2 1 8 4 5 .5 3 6 2 0 .9 445 .7 1 336 .7 295 .0 1 0 3 9 .7
x) Ei varatöitä, jo tka on viety samanlaisten vakinaisten töiden joukkoon, eikä suoranaisia avustuksia, jotka sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. 
—  Travaux de réserve et subventions directes non compris.
£) Myös valm istavat koulut. — Även förberedande skolor.
3) Tästä siirtomääräraha varatöihin 2 420.1. — Härav balanserande anslag för reservarbeten 2 420.1. — Dont réservé pour des travaux de
4) Siirtomääräraha varatöihin. — Balanserande anslag för reservarbeten.— Réservé pour les travaux de réserve.
9utgifter âr 1936 (forts.)- — Dépenses des villes en 1936 (suite).
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32.0 32.0 28.2 163.2 10 057.4 32 664.3 19 302.2 7 570.5 680.o 1 099.4 2 771.9 1
— — — — — 7.5 516.3 327.9 121.4 6.4 19.2 28.4 — — — 2
— — — 3.0 — 56.6 1 282.4 661.6 465.1 14.6 56.4 46.4 — — — 3
— — — — — 6.8 526.2 292.5 143.7 31.9 16.9 29.6 684.1 564.8 86.2 4
— — — — — 18.8 1170.2 765.4 296.3 14.S 31.1 52.8 28.1 27.7 — 5
15.5 — 15.5 8.7 34.7 1449.6 10 858.2 6 432.2 3 432.9 114.7 372.9 244.6 — — — 6
12.0 — 12.0 0.4 — 140.6 2 687.8 1 691.S 650.0 32.2 • 78.2 92.5 — — 7
0.5 — 0.5 — — 36.9 1 641.2 822.1 561.3 23.6 92.3 84.4 — — — 8
— — — — — — 485.3 316.0 132.3 3.5 . 17.9 7.0 — — — 9
0.3 — 0.3 — — 1.5 119.3 73.7 36.6 f0.02l 2.7 5.1 — — — 1.0
— — — — — 17.2 322.6 190.5 83.3 14.0 23.7 4.5 — — — 11
0.5 — 0.5 1.3 — 87.1 854.4 . 579.0 145.3 6.3 39.7 45.3 — — — 12
100. o — 100. o 10.3 91.0 1 497.3 9 451.6 6 121.7 2 363.9 130.5 304.6 250.8 — — — 13
4.0 — 4.0 1.0 — 157.6 3 586.6 2 362.1 641.9 145.7 192.6 112.9 — — — 14
40.0 — 40.0 6.3 436.9 3 235.1 12 160.3 8 202.1 2 858.1 73.0 - 339.5 388.3 — — 15
3.0 — 3.0 0.5 0.6 63.7 968.3 401.1 523.7 8.4 20.5 4.4 — — — 16
2.5 — 2.5 — — 17.3 645.s 431.3 125.0 14.8 41.0 15.4 — — — 17
5.S 5.8 — — — 102.0 2 499.S 1 449.0 736.3 48.7 95.2 77.S — — — 18
5.0 — 5.0 — — 15.1 658.2 421.6 150.0 8.5 22.5 44.2 — — — 19
32.2 13.s 18.4 0.6 3.2 799.2 4 382.1 2 267.5 1108.7 55.4 175.4 306.2 — — — 20
3.0 — 3.0 — — 208.5 1 506.3 879.4 349.2 86.5 41.6 100.8 — — — 21
2.0 — 2.0 — — 8.6 137.7 66.9 41.6 6.2 17.7 0.8 — — — 22
3.0 — 3.0 — — 39.8 1 369.8 766.1 498.1 11.5 56.7 26.4 — — — 23
— — — 5.8 — 142.5 4 781.8 2 939.4 1483.9 58.0 101.5 144.S — — — 24
4.0 — - 4.0 — — 89.0 883.7 574.4 205.9 28.6 25.8 37.4 — — _ 25
— — — — — 32.8 633.1 378.1 185.7 8.5 23.2 33.7 — — — 26
15.0 — 15.0 5.7 14.8 148.4 5 617.2 2 983.1 1 967.7 49.3 212.8 214.6 — — — 27
— — — — — 1.4 360.9 198.1 116.4 25.6 13.0 3.6 — — — 28
— — — — — 15.8 509.1 281.3 170.8 5.0 13.2 29.9 656.8 476.1 162.S 29
0.5 — 0.5 — — 0.5 30.7 17.9 1.4 — 6.6 1.2 — — — 30
5.0 — 5.0 — — 49.0 1 660.8 877.5 608.0 13.1 45.5 73.2 — — — 31
5.0 — 5.0 0.9 — 28.0 2 130.2 1147.1 680.2 38.7 75.7 149.5 212.4 202.9 — 32
2.5 — 2.5 1.0 1.1 69.4 1 373.4 707.5 462.0 26.1 76.0 57.6 — — — 33
i 2.0 2.0 — — 0.2 304.4 4 498.0 2 496.7 1056.2 22.1 158.9 594.5 — — — 34
— — — — — 7.2 305.4 185.9 60.7 4.3 18.9 33.2 — — — 35
2.0 — 2.0 — — 326.7 3 804.5 2 213.5 946.1 129.7 251.2 202.6 — — — 36-
0.5 — 0.5 — — 2.7 370.5 182.5 162.0 5.0 13.5 4.1 — — — 37
2.1 — 2.1 0.4 — 185.7 1 353.9 815.7 398.4 16.9 59.1 51.0 — — — 3S
300.8 22.5 278.3 74.1 745.7 19 427.7 118 807.9 70 822.4 31540.6 1962.6 4 252.6 6 371.4 1581.4 1 271.5 249.0 39
—  Icke reservarbcten, v ilka sam m anförts ined ordinarie arbeten av sam m a slag och ickc heller d irck ta  understöd, v ilka ingft bland fa ttigvärdsu tg ifterna.
réserve 2 420.1
2 .
1 1 5 1 ,- 3 8
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Helsinki — Helsingfors ................ 3 809.2 1 964.7 1199.8 1073.7 527.3 513.6
2 Loviisa — Lovisa ........................... — — — — — — — — —
3 Porvoo — Borgä ............................. — — — — — — — — —
4 Tammisaari — Ekenäs ................... — — — 15.4 — 15.4 — — —
5 H anko — Hangö ............................. — — — — — — 24.4 15.6 6.5
6 T urku — Äbo ................................. 299.6 246.1 43.1 72.4 67.7 2.5 317.0 229.S 62.4
i 7 Pori — Bj örneborff ......................... 256.6 189.5 57.9 776.6 466.0 141.1 179.3 100.2 • 58.2
! s R aum a .............................................. 40.5 29.0 10.0 35.S 19.3 15.0 115.7 76.3 26.S
! 9 Uusikaupunki — N vstad .............. — — — — — — — — —¡10 N aantali — N ädendal .................. — — — — — — — — —
l i i M aarianhamina — Marieliamn — — — — — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastelius ........ — — — 51.1 37. S 8.1 61.s 28. G 27.0
13 Tampere — Tammerfors .............. 866.3 549. S 276.7 1 801. o 975.4 410.9 340. s 183.3 117.5
' u
¡IS
L ah ti .................................................. 220.5 36.0 62.4 37.4 19.s 100. s 65.3 19.5
Viipuri — Viborg ........................... 436.7 379.7 45.5 2 680.1 1309. S 1 058.7 275.7 178.4 65.9
16 Sortavala .......................................... — — — 24.7 19.4 4.0 23.6 18.6 3.3
17 Käkisalmi — K ex h o lm ................... — — — — — — — — —
IS Lappeenranta — Villmanstrand .. — — — — — — — — —
19 H am ina— Fredriksham n ............ — — — — — — — — —
20 K otka ................................................ — — — 924.3 560. s 196.1 226.2 87.4 59. C
'21 M ikkeli— S:t Michel ..................... 187.1 150.1 31.0 — — — 63.1 43.3 14.3
22 Heinola .............................................. — — — — — — — — -
23 Savonlinna — N vslott .................. •------ — — 22.6 19.0 — — — —
24 Kuopio .............................................. 519.6 405.7 98.4. 326.2 191.6 56.5 116.S 67.3 37.9
25 Joensuu ............................................ — — — — — — 69.9 . 52.9 12.2 I
‘26 I is a lm i................................................ — — — — — — — — —
27 Vaasa — Vasa ................................. 469.1 389.4 57.1 272.6 198.9 32.4 179.7 92.9 63.0
28 Kaskinen — Kasko ......................... — — — . --- — — — — —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. — — — — — — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarlebv ----- — — — — — — — — —
31 Pietarsaari — Jakobstad  .............. — — — 90.7 73.0 1.4 — — —
32 Kokkola — Gamlakarlebv ............ — — — — — — — — —
33 J v v ä s k v lä ......................................... 259.2 186.0 61.2 17.8 13.8 — — — —
34 Oulu — Uleäborg ........................... — — — . 44.3 . 25.1 18.6 152.5 78.0 55.6
35 Raahe — Brahestad ....................... — — — — — — — — —
36 Kemi .................................................. — — — — — — — — —
37 Tornio — Torneä ........................... — — — — — — — — —
38 K ajaan i ............................................
K aikki kaupungit — Samtliga stä-
— — — 47.S 32.4 4.5 — —
139 der — T o t a l  ................................. 3 555.2 2 700.4 716.9 11 075.O 6 012.1 3 184.8 3 321.0 1845.2 1143.3 :
’) Tähän sisältyy myös avustus oopperalle. — Hiiri ingär iiven understöd ä t operau. — T  compris la subvention ä l'Opera.
utgifter âr 1936 (forts.)- — Dépenses des villes en 1936 (suite).
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1 0 0 0  m k
3  2 7 0 . 9 1  7 7 1 . 1 6 9 9 . 7 2 0 3 . 6 7 9 . 2 9 6 .  s 3  9 1 4 . 7 2  2 9 6 . S 1  3 6 3 . 5 > ) 8 0 1 . o 8 . 0 4 7  2 3 3 . 2 6 2 2 4 . 7 4  7 4 9 . 3 1 1 5 4 . S 1
5 1 . 3 1 0 . 4 : 2 0 . 3 —
— — — 1 1 5 . 1 5 3 . 0 3 . 0 3 6 . 3 6 8 2 . 7 5 8 . 7 3 8 . 1 . 6 . 2 2
1 1 5 . 5 4 3 . 6 2 7 . 6 4 3 . 7 1 8 . 3 1 0 . 4 3 2 . 0 8 6 . 5 3 9 . 5 3 . 0 2 . 0 1  5 6 0 . 1 7 1 . 2 6 4 . 2 2 . 0 3
3 5 . 4 8 . 9 1 0 . 1 1 6 . 2 1 . 5 1 2 . 0 — 2 5 . 5
— • ------ 1 7 . 6 1  3 0 2 . 8 5 8 . 6 5 7 . 6 — 4
6 3 . 4 2 3 . 6 1 2 . 8 — — . ------ 3 4 . 0 1 8 . 6 1 5 . 0 — — 1  3 3 8 . 7 1 3 0 . 8 1 2 3 . 6 1 0 . O 5
1 2 6 5 . 0 5 5 0 . 8 4 1 6 . 3 7 6 8 . 7 2 7 2 . S 3 4 2 . 2 3 9 1 . 1 9 5 0 . 9 4 5 0 . 8 3 7 5 . 0 — 1 4  9 2 2 . 9 1 1 7 2 . S ■ 9 6 3 . 5 5 8 . 1 G
2 6 9 . 9 1 1 9 . 2 5 5 . 3 1 0 7 . 6 3 8 . 7 5 9 . 7
— 2 7 9 . 0 1 5 2 . 1 8 0 .  O ' 2 9 . 9 4  5 5 6 . 8 3 2 5 . 0 2 8 9 . 2 1 3 . 1 7
1 0 4 . 0 4 2 . S 2 4 . 8 5 1 . 5 6 . 0 2 7 . 9 2 2 . S 1 3 7 . 0 9 2 . 0 1 0 . o 2 7 . 0 2  1 4 8 . 5 1 5 7 . 6 1 3 6 . 2 9 . 5 S
2 3 . 1 6 . 9 7 . 1 — — — 2 . 0 7 9 . S 6 4 . 3 — 1 3 . 0 5 9 0 . 2 3 2 . S 1 8 . 0 — 9
2 0 . 7 6 . 9 7 . 9 — — — — 1 5 . 2 1 3 . 4 — — 1 5 5 . 2 — — — 1 0
3 2 . 3 9 . 6 3 . 6 — — — — 1 4 . 0 — — — 3 6 8 . 9 4 2 . 7 3 9 . 6 — 1 1
2 0 9 . 9 7 2 . 5 8 4 . 7 7 6 . 6 3 3 . 1 3 3 . 0 1 5 . 0 4 2 . 7 1 9 . 7 1 6 . 0 4 . 5 1  3 1 1 . 5 1 1 0 . o 8 4 . 4 5 . S 1 2
1 2 9 9 . 1 4 3 8 . ' 6 4 5 3 . 2 — — — -  1 6 9 . S 9 6 6 . 7 3 6 . 5 4 0 0 . o 1 5 0 . 0 1 4  8 9 5 . 3 1  6 0 7 . 7 1  2 9 5 . 9 1 4 8 . 5 1 3
2 5 0 . 9 1 0 9 . 5 3 9 . 2 3 6 . 2 6 . 2 1 9 . 5
— 2 3 6 . 0 1 4 0 . 0 4 7 . 0 2 1 . 0 4  4 9 3 . 4 4 7 4 . 4 3 9 1 . 9 2 6 . 1 1 4
7 6 5 . 9 3 6 5 . 9 2 1 8 . 5 3 7 7 . 9 6 5 . 2 2 9 4 . 1 4 0 . S 9 2 9 . 5 2 9 7 . 1 3 2 0 . 0 1 8 0 . o 1 7  6 6 6 . 9 1  0 0 3 . 9 7 7 4 . 3 1 4 3 . 7 1 5
7 2 . 0 2 4 . 7 1 7 . 4 1 3 . 7 1 . 8 9 . 6 — 1 0 1 . 8 7 2 . 0 — 2 5 . 5 1 2 0 4 . 1 8 5 . 3 6 9 . 1 7 . 7 1 6
3 5 . 4 : 1 0 .  S 1 1 . 8 9 . 1 3 . 3 0 . 1 5 . 6 1 0 . 0 8 . 0 2 . 0 — 7 0 5 . 9 1 5 9 . 5 1 1 9 . 2 3 . 0 1 7
8 0 . 5 2 9 . 2 2 0 . 0 — — — 1 4 . 0 3 4 . 7 1 6 . 2 1 3 . 0 — 2  6 2 9 . 0 3 1 0 . 1 1 7 2 . S 1 5 . 0 1 8
. 3 5 . 3 8 . 5 1 5 . 2 1 0 . s 3 . 6 6 . 0 0 . 4 1 8 . 0 3 . 0 8 . 5 4 . 5 7 2 2 . 7 1 1 4 . 0 9 0 . 6 1 3 . 0 1 9
1 5 7 . S 5 2 . 7 4 5 . 2 — — — 7 8 . 8 2 7 9 . 5 1 8 4 . 0 4 8 . 0 4 4 . 0 6  0 4 8 . 7 3 5 3 . 1 2 5 9 . 2 5 9 . 1 2 0
8 1 . 0 2 6 . 9 1 8 . 4 — — ' — 3 . 2 2 5 . 0 — 6 . 0 1 5 . 0 1  8 6 5 . 7 1 0 3 . 7 8 1 . 5 7 . 5 2 1
4 2 . 7 1 8 . 6 1 4 . S — — — — 6 1 . 5 5 0 . 0 — 1 . 0 2 4 1 . 9 5 3 . 2 5 0 . 8 — 2 2
5 0 . 2 1 6 . 6 1 3 . S 6 . 9 0 . 6 6 . 0 r o . o s i 2 6 . 9 — 1 2 . 0 — 1  4 7 6 . 4 1 2 3 . 9 1 0 0 . 2 1 1 . 6 2 3
3 1 7 . 7 1 3 0 . 3 1 1 1 . 0 1 3 2 . 6 1 6 . 6 9 9 . 2 4 . 5 5 3 . S 3 . 4 5 . 0 3 0 . 5 6  2 5 3 . 0 4 8 2 . 2 3 7 6 . 4 8 2 . 9 2 4
7 3 . 1 2 3 . 5 2 5 . 3 1 2 . 6 3 . 6 8 . s — 1 3 2 . 4 1 0 1 . 2 1 5 . 0 9 . 3 1  1 7 1 . 7 1 0 8 . s 8 2 . 9 1 0 . 8 2 5
4 4 . 3 1 6 . 4 1 3 . 7 — — — — 1 1 . 5 — — 1 . 5 6 8 8 . 9 4 1 . 9 3 6 . 9 1 . 2 2 6
5 6 8 . 3 1 4 0 . 1 2 4 0 . 1 2 . 0 9 . 0 1 9 6 . 6 l O O . o — 3 0 .  o 7  3 1 4 . 5 3 5 5 . 6 3 0 3 . 9 4 8 . 2 2 7
1 2 . 5 4 . S 3 . 7 — — — — 2 1 . 4 2 1 . 3 — — 3 9 4 . 8 1 7 . 1 1 2 . 3 — 2 8
2 0 . 7 5 . 4 5 . 3 — — — — 2 . 0 2 . 0 — — 1 1 8 8 . 6 — — — 2 9
6 . 5 — — — — 1 5 . 0 1 5 . 0 — — 5 2 . 2 1 4 . 4 1 4 . 4 — 3 0
1 2 8 . 7 3 3 . 3 5 6 . 7 3 0 . 7 4 . 4 2 1 . 7 — 6 2 . 1 5 3 . 1 — — 1 9 7 3 . 0 1 3 4 . 1 9 5 . 0 1 2 . S 3 1
7 8 .  S 2 5 . 6 1 8 . 2 1 3 . 2 2 . 6 5 . 2 1 7 . 4 4 6 . 6 2 8 . 6 3 . 0 1 2 . 0 2  4 9 8 . 6 1 3 7 . 6 1 0 9 . 4 1 2 . S 3 2
9 6 . 7 3 8 . 5 3 4 . 9 — ■ — — — 1 3 5 . 5 1 7 . 9 2 5 . 0 5 . 0 1  8 8 2 . 6 2 2 5 . 1 1 9 8 . 3 1 8 . 2 3 3
3 3 1 . 0 1 2 2 . 0 1 3 0 . 3 — — — — 2 0 3 . 9 9 9 . 5 2 0 . 0 2 . 5 5  2 3 0 . 3 2 4 5 . 0 2 0 2 . 6 3 3 . 8 3 4
5 7 . 8 2 8 . 2 1 0 . S 4 . 4 1 . 1 3.3 — 3 8 . 8 3 8 . S — — 4 0 6 . 4 3 5 . 5 2 4 . 5 3 . 0 3 5
7 1 . 7 3 1 . 2 1 7 . 3 — — — 3 0 . 0 3 6 . 1 2 5 . 0 7 . 0 4 . 1 3  9 4 2 . 3 1 7 2 . 6 1 4 5 . 6 — 3 6
2 1 . 9 3 . 0 1 1 . 5 0 . 1 — 0 . 1 — 1 6 . 3 1 2 . 0 — 3 . 0 4 0 8 . 8 3 4 . 3 3 2 . 3 — 3 7
6 5 . 3 2 2 . 3 2 6 . 6 — — — 1 . 2 4 9 . 5 5 . 0 8 . 0 1 . 0 1  5 1 7 . 7 1 3 4 . 0 1 2 1 . 1 8 . 4 3 S
1 0  2 2 7 . 8 4  3 9 2 . 9 2  9 4 3 . 1 1  9 1 8 . 1 5 5 8 . 6 1  0 5 5 . 0 4  7 8 6 . 3 7  7 7 2 . 2 3  5 9 3 . 5 2  2 2 7 . 5 6 7 8 . 2 1 6 3  0 4 4 . 9 1 4  9 1 1 . 9 1 1  7 2 4 . 8 1 9 2 6 . 8 3 9
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K  a u p u n g i t  
S t ä d e r
V i l l e s





Pian de la ville
Kadut, torit, tiet ja sillat 
Gator, torg, vägar och broar 
Voies, places et ponts
Lokaviemärit —  Kloaker 
Egouts



















Siitä: —  Bärav: 
Dont:
korjaus ja kunnossapito 
reparation och underbill 

















1 Helsinki — Helsingfors ................ 30  7 4 0 . o 4 788 .5 6  034 .9 1 9  629.7 15  693.9 2 135 .1 13 558. s
2 Loyiisa — Lovisa ........................... 19.7 2 2 4 .7 111.1 8 5 .s 24 .9 43 .7 4.3 39 .4 5.5
3 Porvoo — Borgä ............................. 14.7 4 1 8 .1 234.S 1 4 5 .0 35 .2 92.0 32 .0 6 0 .o 2.0
4 Tammisaari — Ekenäs ................... — 2 7 9 .7 133 .4 1 0 0 .o 37.5 16.6 16 .6 — 0.1
5 H anko — Hangö ............................. 20 .0 2 6 0 .1 149 .0 l l l . i — 17.9 17.9 — 2 .0
6 Turku — Äbo ................................. 200 .0 3 7 6 6 .5 979 .6 1 1 8 5 .3 1 542.9 • 179 .4 ■61.1 1 2 8 .3 12 .6
7 Pori — Bj örneborg ......................... 27 .4 9 9 5 .3 479 .7 200 .0 315 .6 111.1 10 .6 100 .5 0.7
S R aunia .............................................. 25 .3 322 .1 76.2 152.S - 93 .1 518 .0 119 .5 398 .5 —
9 Uusikaupunki — N ystad ............... — 102 .5 59.1 4 0 .0 — 8 9 .s 4.S 85 .0 3 .2
10 N aantali — Nädendai ................... 3.0 43.1 28 .0 13. S — 5.7 — 5.7 '5 .1
11 M aarianham ina — Mariehamn . . . — 2 7 5 .2 155 .7 8 0 .o 39 .5 27.7 8.2 19.5 3 .4
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ — 6 7 8 .4 223 .8 189 .8 245 .1 109 .0 59 .0 50. o —
13 Tampere — Tammerfors .............. 803.3 5 4 4 1 .5 823.2 594.1 3  992 .2 1 3 2 7 .3 153 .4 1 1 7 3 .9 39 .5
14 L ah ti .................................................. 220 .6 1 3 7 2 .5 668 .3 195 .9 491 .9 342.7 131 .5 211 .2 —
115 Viipuri — Viborg ........................... 1 028 .2 •3 77 0 .8 830.1 977.1 1 932 .9 1 1 1 9 .3 6 8 6 .S 432 .5 67.5
16 Sortavala .......................................... 37.1 2 4 9 .9 67.2 4 5 .0 131 .3 65.1 10 .5 54.0 —
17 Käkisalmi — Kexholm ................. 37.1 2 3 2 .0 32 .0 116 .1 83.9 53.3 2 .S 50.5 12 .6
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 120 .0 6 2 5 .6 116 .5 184.S 307 .6 51.7 21 .9 29.S —
19 H am ina — Fredrikshamn ............ 19.6 1 6 3 .6 68.7 71 .6 19 .1 7.0 2.4 4 .6 11 .3
20 K otka ................................................ 54.7 2 678 .0 380.7 4 8 8 .8 1 807 .0 338 .8 110.7 228 .1 —
21 M ikkeli— S:t Michel ..................... 42.1 575 .2 167.9 144 .1 262 .2 61.4 41 .4 20 .0 —
22 H einola .............................................. 35.0 12 2 .6 25 .9 71 .0 25 .0 38.8 2.9 35.9 1.0
23 Savonlinna — N vslott ................... 20.5 590 .6 2 7 4 .7 151 .9 114 .8 22.6 22 .6 — 28 .7
24 Kuopio .............................................. 65 .3 685 .1 4 2 3 .2 261 .9 — 203 .0 137.5 65.5 —
25 Joensuu ............................................ — 4 5 8 .6 2 1 3 .3 209 .9 28 .8 170 .0 30 .0 1 4 0 .0 6.5
26 I is a lm i................................................ 5 .0 561 .8 2 6 .9 1 1 6 .5 418 .0 93.9 — 93.9 3.4
27 Vaasa — Vasa ................................. 156 .5 978 .0 329 .1 3 7 0 .0 257 .9 272 .8 53. s 21 9 .0 0 .8
28 Kaskinen — Kasko ....................... — 53.5 15 .2 36 .6 — 34 .3 1.7 3 2 .6 —
29 K ristiinankaup. — Kristinestad .. — 111 .6 75 .4 36 .2 — — — — 3 .3
¡30 Uusikaarlepyy — Nvkarleby . . . . — 74 .6 38 .4 ' 21 .9 — — — — 1.1
31 Pietarsaari — Jakobstad .......... .... — 5 3 6 .4 139 .2 145 .2 248 .6 202 .1 101 .3 100 .8 —
32 Kokkola — G am lakarleby ............ 9 .0 526 . S 244 .5 175 .7 81.0 46 .3 25 .0 21 .3 —
33 J y v ä s k y lä .......................................... 55 .5 672 .4 62 .9 261 .8 344 .8 264 .4 69.7 194.7 8.0
34 Oulu — Uleäborg ........................... — 2 320 .7 1 002 .0 393 .2 925 .5 140 .5 70.5 70 .0 —
35 Raahe — Brahestad ....................... __ 154 .2 64.2 90 .0 _ 10.3 10.3 __ 7. S
36 Kemi .................................................. 204 .0 1 647 . S 348 .2 205 .2 1 0 9 0 .5 77.4 17.6 59. s 18 .4
37 Tornio — Torneä ........................... — 285 .7 9 5 .s 62 .3 112 .3 12.1 12.1 — —
3S K ajaani ............................................ 2.2 481 .2 135 .1 95.1 2 5 0 .0 103 .2 29.7 73 .5 3.2
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
39 der — 2'otal ................................. 3 225 .8 63  4 7 7 .3 14 087 .8 13 8 6 0 .4 8 4  888 .8 2 1 9 6 3 .1 4  205 .2 17 757 .9 247.7
J) Satamalaitoksen, maatilojen sekä liik e-ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia lukuunottam atta.— Hamnbyggnader, jordegen- 
industricls et des autres services comportant des recettes.
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utgifter àr 1936 (forts.)- — Dépenses des villes en 1936 (suite).
arbetcn (forts.) — Travaux publics (suite) Kiinteä omaisuus —  Fast egendom Immeubles
Puistot, istutukset ja siir­
tolapuutarhat
Parker, planteringar och 
koloniträdgärdar 
Parcs
Urheilukentät ja  
uimarannat 
I drottsplaner och 
simstränder— Plans 





















 Assurances contres\ 
les accidents et vacances des ouvriers
M
enot yleisistä töistä yhteensä 
U
tgifter för allm
änna arbeten inalles 
D

























































korjaus ja kunnossapito 













7 085 .2 4  861.1 2 223 .8 1 963.1 795.7 1 4  773.8 6  725.2 2 630 .4 85  836 .6 4 077.S 8 890.2 888.8 5 518 .1 1
40.5 40.5 __ 11.2 .__ 42.1 l .S 5.4 453 .3 10.2 88.5 — 4.4 64 .9 2
105.7 64.9 40.S 47.0 14.9 118.7 122.3 16 .5 1 608 .2 20 .0 189 .6 — 8.3 176 .0 3
64.1 44.1 19.7 11.6 10.3 85.5 110.1 19 .0 645 .3 23 .0 235 .4 — 18.9 2 0 0 .4 4
41.1 41 .1 __ 9.-S __ 116.1 16.0 3 0 .o 644 .1 56.3 374.7 30.0 122 .2 5
1 1 1 5 .7 793.2 314.0 455 .9 423 .9 936 .9 508.1 550 .9 8 898 .8 739 .3 2 313 .0 69.4 31.6 1 720 .4 6
297.1 270.1 27.0 61.1 24.8 225 .0 219 .9 64.9 2 327 .8 113 .8 765 .2 8.2 9.2 688 .8 7
98.5 84.5 14.0 58.3 11.6 51.0 37.5 47 .0 1 315 .3 10 .0 160 .9 — 21.7 1 1 5 .5 8
10.7 10.7 __ 4 4 .s — 20.1 35.8 13.7 353 .4 1 0 .o 55 .9 — 6.7 49.2 9
16.3 16.3 __ __ __ 2.5 1.2 1.3 78.2 — 25.0 ---  • 2 3 .6 10
41.1 41.1 __ __ — 35.5 — 7.4 43 3 .0 — 44.2 — 4 4 .2 11
127.7 116.S 10.9 7.1 — 91.8 190 .6 27.8 1 3 4 2 .7 15.0 324 .5 51.4 5.3 188 .3 12
1 0 9 3 .0 894.7 198 .3 498 .1 336 .9 2 079 .3 488.0 365 .0 13 743 .0 523.8 2  732.0 170.1 82.3 1 899 .3 13
408 .9 276.3 132.6 35.1 7.7 184.3 351.2 56.5 3 44 6 .5 153 .0 1 2 1 6 .8 47.6 34.8 89 2 .3 14
945 .9 844.5 101.1 915.7 784.7 1 420 .7 1 4 1 8 .3 660.5 12  350 .8 276 .9 2 635.7 142.4 96.4 2 07 9 .6 15
127.3 127.3 12.1 __ 163 .3 337.5 26.4 1 1 0 4 .0 22.4 309 .3 36.9 6.3 23 2 .9 16
15 .0 11.5 3.5 37.5 31.3 14.8 2.0 16.1 579 .9 18 .0 208 .0 — 4.5 203 .5 17
45 .6 39.7 5.9 358.1 348 .0 119 .6 563.4 41 .3 2 235.4 40 .0 515.4 2.6 32.2 2 3 5 .3 18
12.8 12.8 6.1 __ 23 .3 8.5 16 .0 382 .6 30.5 201.S — 10.0 11 0 .5 19
283 .8 224.1 59.1 212 .1 154 .9 231 .2 665.S 341 .9 5 160 .3 55.0 923.1 — 34.5 770 .8 20
141.2 141.2 47.2 — 79.1 — 25.1 1 075.O 3 0 .o 249 .9 — 19.4 141 .8 21
17.0 17.0 __ 40 .1 39.9 14.9 93.8 8.0 42 4 .7 2 5 .4 102 .5 — 10.5 92 .0 22
92 .6 84.1 8.5 31.2 13.3 61.5 22.2 24 .0 1 017 .8 40 .0 251 .3 — 6.8 151 .0 23
366 .0 366.0 385.S 344.5 • 206.7 223 .8 63.5 2 68 2 .0 100 .0 551.7 24.0 17.9 4 0 8 .0 24
104.1 101.1 2.7 53.1 — 63.7 — 8.3 9 7 3 .4 33.7 451 .2 33.4 8.6 2 9 8 .0 25
1 0 .o 22.2 15 .0 16.7 — 15.1 770 .0 16 .0 84.7 „--- 14.2 67.7 26
531. s 331.3 200 .5 31.2 — 208 .1 29 .4 110 .6 2 674 .8 119 .0 1 701.8 lO .o 70.7 1 4 7 2 .4 27_ __ __ 5.2 2.2 2.7 11 5 .0 — 41.8 — 41.8 28
9.0 9.0 __ __ — 11.7 1.0 2.0 138 .6 — 65.7 22.8 0.7 22.1 29
2.7 2.7 __ __ __ 21.3 39.5 5.9 159 .5 — 55.7 — 3.1 52.6 30
88.9 82.1 6.5 207 .9 195 .0 135.7 47.6 44 .2 1 396 .9 34.2 298 .8 — 10.0 217 .8 31
86.1 76.1 1 0 .o 10.0 — 76.0 29 .0 24.4 945 .2 20 .0 212.1 — 16.3 177 .7 32
94 .3 67.3 27 .0 77.9 62 .5 84.5 86.2 46 .2 1 61 4 .5 70.2 600.8 26.0 15.6 431 .4 33
2 7 5 .1 260.1 15 .0 153 .0 6 0 .o 136 .8 252.1 177.4 3 700 .9 50 .0 1 2 7 0 .7 46.5 53.4 417 .2 34
8.7 8.7 __ 3.5 — 30.4 — 6.3 256 .7 15.0 106.7 — 4.8 101 .0 35
96.7 50.0 46.7 26.9 12.2 117.8 191.6 93.6 2 646 .8 50.0 301.3 — 72.2 229 .1 36
10.9 1.9 9.0 6.0 — 41.9 7.6 11 .0 409 .5 9.8 47.0 — 2.1 4 8 .8 37
44.1 31.2 12.9 32.3 — 66.3 39 .6 31.3 93 7 .4 64.5 225.1 22.3 17.5 156 .8 38
13 95 6 .4 10 447.8 3 490 .1 5 8 7 5 .4 3  687 .1 22 113 .8 12  868 .8 5 637 .6 1 6 4  2 7 7 .8 6  8 7 2 .8 2 8 8 2 8 .0 1 6 0 2 .4 7 8 0 .9 19  8 6 3 .0 39
domarnas, affärs- och de övriga inkomstbringande företagens byggnader icke medrâknade. — Non compris les bâtiments clu port, des fermes, des services
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1. Kaupunkikuntien menot vuonna 1936 (jatk.). — Stadskommunernas
Kiinteä omaisuus (jatk.)OTast cgendom (forts.)-/mmeubles (suite) Satamat —  Hamnar —
' n MaatilatJordegendomar
Fermes
Metsät — Skogar 
Forêts - 3 y?
Satamien käyttö ja kunnos- 
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1000 mk
I Helsinki — Helsingfors ................. 5 946.1 2 060.S 477.6 2.0 19 393.7 5 321.7 6 583.3 4 750.6 729.0
2 Loviisa — Lovisa ........................... 43.9 — 370.3 51.9 22a 3.6 516.5 . 68.0 96.3 56.5 2.5
3 Porvoo — Borgä. ............................. — — 101.6 32.S 2.2 27.0 338.2 111.3 85.6 60.1 22.0
4 Tammisaari — Ekenäs ................... 86.0 — 49.4 22.7 20.6 7.9 401.7 38.4 162.0 106.5 53.4
5 H anko — Hangö ............................. — — 113.1 23.0 4.4 548.5 106.7 26.6 16.3 —
6 Turku — Äbo ................................. 402.6 109.0 91.2 1.4 10.0 3 556.1 1 546.7 3 849.7 2 355.3 318.4
7 Pori — Björneborg ......................... 883.5 275.5 41.5 27.5 12.8 206.S 2 010.8 464.1 1 786.4 605.6 321.2
8 R aum a .............................................. 124.0 . 63.9 80.2 47.1 8.0 383.1 334.7 279.0 185.2 —
9 Uusikaupunki — N ystad ............... — — 57.2 18.9 7.3 6.3 129.4 16.4 16.6 14.3 2.3
10 N aantali — Nädendal .................. — — 3.5 0.1 1.0 — 28.5 1.0 1.2 1.2 —
11 Maarianhamina — Mariehamn . . . 4.4 — 13.8 — 4.S — 62.4 50.1 266.8 116.3 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 394.7 108.1 201.0 75.2 31.9 45.2 980.4 1.8 21.1 21.1 —
13 Tampere — Tammerfors .............. 653.6 319.7 126.1 47.9 21.3 370.1 4 405.6 139.7 74.5 74.5 —
14 L ah ti ....................... ^ ...................... 283.9 164.0 168.8 28.3 78.2- 9.s 1832.3 — — — —
15 Viipuri — Viborg ........................... 1 403.2 639.7 207.2 27.8 31.S 2.0 4 525.0 1484.3 3 475.0 2 518.S 343.7
16 Sortavala ......................................... 306.7 177.1 163.2 21.4 8.3 — 801.6 34.8 103.2 91.6 8.0
17 Käkisalmi — K ex h o lm ................... 53.5 21.2 109.s 22.1 23.0 4.4 393.7 18.3 61.1 10.8 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 352.7 154.6 48.1 8.5 — 20.6 976.8 32.2 33.5 33.5 —
19 H am ina — Fredrikshamii ............ — — 98.1 26.0 17.1 — 330.4 86.0 82.7 66.4 —
20 K otka ................................................ 226.4 78.3 39.0 4.1 34.9 — 1 243.5 524.2 3 075.8 1 948.5 758.5
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 42.3 5.8 69.9 33.9 27.3 — 392.1 31.1 24.6 20.5 4.1
22 Heinola .............................................. 37.7 20.9 199.8 34.4 17.7 0.6 366.0 4.4 0.S 0.8 —
23 Savonlinna— Nyslott ................... 225.0 59.0 297.5 24.2 27.2 — 813.8 63.4 18.7 18.7 —
24 Kuopio .............................................. 267.0 65.6 716.7 74.6 42.7 45.2 1680.6 90.3 190.0 187.9 2.1
25 Joensuu ............................................ 180.9 61.8 53.6 25.0 18.1 3.0 722.4 38.4 33.4 33.4 —
26 I is a lm i................................................ 55.9 14.7 68.3 21.2 30.1 — 224.0 7.3 4.2 0.2 •--
27 Vaasa — Vasa ................................. 324.7 — 364.0 21.0 — 2 509.5 373.6 798.3 596.1 —
28 K askinen— Kasko ......................... — — 29.S 2.4 8.4 — 71.« 16.5 69.2 69.2 —
29 Kristiinankaup. — K ristinestad .. 28.6 10.6 231.7 29.0 19.0 3.0 329.0 44.6 52.4 51.7 0.5
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ----- 15.9 77.1 19.5 2.0 28.7 177.4 7.6 2.5 2.5 —
31 Pietarsaari — Jakobstad .............. 94.8 109.3 4.2 26.7 — 537.1 149.5 195.0 195.0 —
32 Kokkola — Gamlakarleby ............ 61.1 24.8 226.8 33.7 22.0 — 520.0 106.1 204.1 225.5 2.0
33 J v v ä s k v lä ......................................... 159.1 105.3 69.3 25.0 19.2 35.9 935.3 24.6 41.0 41.6 —
34 Oulu — Uleäborg ........................... 135.2 16.9 277.1 98.6 2.1 54.9 1 787.9 205.8 1 5Ü&.5 777.2 689.6
35 Raahe — Brahestad ....................... — — 80.2 19.4 7.1 24.9 226.8 45.0 104.9 96.0 8. s
36 Kemi .................................................. 269.9 120.8 43.1 26.0 16.0 3.7 668.0 79.7 212.0 52.3 159.7
37 Tornio — Torneä, ........................... 12.7 — 103.8 25.5 8.0 — 173.3 17.4 95.4 95.4 —
38 K ajaani ...........................................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
166.1 50.7 1169.4 99.5 — 21.5 1 646.6 9.3 3.1 3.1 —
39 der — Total ................................. 13 242.1 4 728.8 6 748.1 1104.4 611.2 949.5 56 640.5 11695.0 23 699.1 15 500.2 3 425.8
!) Tähän sisältyvät m yös menot lihantarkastuksesta. —  Häri ing& även utgifterna för köttkontrollen. —  Y  compris les dépenses de l'inspection  
*) Teurastamon menot sisältyvät ravintoaineiden tarkastuksen menoihin. —  Utgifterna för slaktinrättningen ingft bland utgifterna för kontrol-
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1 0 6 3 .7 I l  9 0 5 .o ‘)2 527.1 7 6 6 . J 3 I 3 .2 7 062 .9 10 669 .8 4 8 1 1 1 .8 4 7 4 7 . 2 22  288 .2 27 534.2 10 OOO.o 11 2  6 8 1 .4 4 9 1 9 2 0 .4 1
2.9 164 .3 — — — 3 .6 25 .8 29.4 93 .9 — 485 .0 109 .0 297.1 9 8 5 .0 4  714.8 2
— 196 .9 — 103.1 — 6 .1 — 1 0 9 .2 390 .5 6 8 .9 3.0 232.1 — 694 .5 7 757 .8 3
— 200 .4 161.6 — — — 123.7 123 .7 624.7 — 12.7 92.2 5 0 .0 77 9 .0 5 70 6 .4 4
10.3 133 .3 55.« 9.0 9 .1 3 .1 3.7 24 .9 759 .0 7 .1 4 5 .6 113.4 — 92 5 .1 6  8 8 6 .6 5
401.3 5 396 .4 1 9 1 2 .3 — 143 .4 — 621.0 764 .4 1 6 1 6 1 .5 590.9 2 825 .5 4  000.O 3 862 .6 27  44 0 .5 1 0 4  2 2 8 .9 6
785 .6 2 250 .5 — — — 18.0 270.1 288.1 1 886 .6 494 .4 161 .3 480 . S 706 .4 3 729 .5 2 4  8 0 3 .4 7
91.2 613 .7 262 .5 — — — — — 1 094.1 IO6 .1 428 .2 5.9 — 1 63 4 .3 9 9 8 6 .9 s
— 3 3 .0 — 0.6 — 3.3 5.2 9.1 62 .0 34 .4 — 26.5 100 .0 2 2 2 .9 2 6 8 8 .4 9
— , 2 .2 — — — — — — 67.5 6.0 0.1 17.8 — 9 1 .4 715 .9 1 0
— 3 1 6 .9 — — — 5.1 1.0 6 .1 8. s 44 .9 — 54.6 — 1 0 8 .3 2  2 3 7 .3 11
— 22 .9 — O lio .  8 — 4.2 — 145.0 57.3 — — 97.8 ■ 197.9 3 5 3 .0 7 8 8 5 .6 12
— 214 .2 — 0839 .8 3 3 6 .s 35.3 45.4 1 257.3 5 074 .9 1 822 .5 1 091 .3 2 707.0 921 .8 I l  61 7 .5 8 4  439 .0 13
— — — 59.9 — — — 59.« 841 .4 52 .4 566 .0 508.9 1 2 0 0 .0 3 1 6 8 .7 20 9 9 3 .0 14
547.7 4  959 .3 — 0873 .8 310 .5 35 .6 — 1 219.9 10 205 .7 742.2 1 096 .2 7 275 .5 2 137 .0 2 1 4 5 6 .« 10 8  733 .8 15
— 138 .0 — — — 7.1 64.2 71.3 329 .5 50.6 0 .6 81.1 — 4 6 1 .8 6 2 9 4 .7 IG
— 79.4 — 1.3 0 .6 1.4 40.5 43 .8 164 .0 26 .9 6 0 .s 759.2 84.4 1 09 5 .3 4  4 5 1 .5 17
— 65.7 — — 30.9 — 184 .2 215.1 521 .5 21 .4 256 .6 665.7 3 0 0 .0 1 765 .2 11  776 .8 18
— 168 .7 — — 75.1 1.9 4.0 8 I .0 281 .4 48.S — 61.5 206.S 59 8 .5 4  2 1 8 .8 19
368.S 3 600 .0 — 50.4 82.4 — — 132 .8 2 149 .8 — 232 .5 1 424.2 806 .4 4  6 1 2 .9 3 2  373 .1 2 0
— 55.7 — — 49.4 3.8 32.1 85 .3 195 .4 25.4 — 306.9 — 527 .7 8 0 1 8 .1 2 1
— 5.2 — 1.2 — — 44.9 46.1 210 .5 9.3 3.3 97.5 106 .2 4 2 6 .8 2 6 7 5 .4 2 2
— 82.1 — — 1.5 — — 1 .5 515.7 9.7 50.3 339.7 — 9 1 5 .4 7 4 0 2 .0 23
— 280 .3 — — 8 8 .9 1 0 .0 112 .9 2 1 1 . 8 1 750 .4 89.1 20.1 6 7 6 .s — 2 5 3 6 .4 22  9 8 8 .8 24
— 71.8 31.7 0 45.1 1.5 35.1 81 .7 688.7 25 .0 — 163.2 200 .0 1 0 7 6 .9 7 2 5 9 .9 25
— 11.5 — 73.4 1.8 67.7 142 .9 334 .9 73.6 .4 0 .0 75.0 — 5 2 3 .5 3 8 2 2 .5 26
202.2 1 1 7 1 .9 — 0 184 .3 — 23 .6 37.1 245 .0 1 1 2 6 .3 6 O6 .1 193 .5 471.8 150 .0 2 547 .7 31 286 .8 27
— 85.7 — • ------ — — — — 52 .3 66.7 8.6 29.8 — 1 5 7 .4 1 306 .5 2S
— 9 7 .0 — — — O.s 13.9 14 .7 65.3 26 .2 — 57.5 — 1 4 9 .0 3 0 4 7 .9 29
— 10.1 — — — — — — 91.2 44 .6 — 5.0 — 1 4 0 .8 9 8 6 .0 30
— 344 .5 — — — 6.9 — 6 .9 3 5 0 .0 191.1 — 2 6 .S — 56 7 .9 9  9 2 6 .2 31
1.6 310 .2 — — 21.9 1 . 0 — 2 2 .9 659 .6 185 .4 53.8 200 .0 74.6 1 1 7 3 .4 9  0 6 9 .9 32
— 66 .2 — — — 3 .2 30.2 3 3 .4 1 048 .9 379 .0 114 .6 637.1 — 2 179 .6 10 8 5 8 .0 3 3 1
47.3 1 774 .3 — — 65.2 3.5 355 .6 424 .3 1 435 .9 447.7 414.5 967.9 — 3 266 .0 27 6 1 1 .9 3 4
0 . 1 1 4 9 .9 — — — 3.6 10.9 1 4 .5 1 7 6 .6 85 .5 — 32.6 — 29 4 .7 2 5 0 4 .9 3 5
— 291 .7 — — 1.7 9.9 11.6 23 .2 684 .8 171.4 0.2 1 2 0 0 .0 480 .2 2 536 .6 17 8 6 9 .8 36
— 112 .8 — — — 3.9 — 3.9 302 . S 84.7 — 176 .5 24.7 588 .7 2 6 8 6 .4 37
— 1 2 .4 96 . ö 23.9 22 .9 0.3 .2 7 4 .0 321.1 993.4 1 1 1 . 0 111 .9 121.4 105 .0 1 442 .7 8  735 .1 3S
3 522.7 35  394.1 2 520 .2 4  815.2 2 1 2 5 .4 511 .7 9 477 .7 16  930.O 9 9  568 .6 11  496 .2 30 5 6 4 .4 5 1 8 3 2 .0 2 2  011.1 21 5  4 7 3 .2 1 1 2 0  8 6 9 .8 39
de viande.
leu av nâringsmedel.—  Les dépenses de Vabattoirs sont comprises dans les dépenses de Vinspections des denrées alimentaires.
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1. Kaupunkikuntien menot vuonna 1936 ( j atk. ja loppu). — Stadskommunernas
Pääomamenoja —
Kiinteä omaisuus — Fast egendom 
Immeubles
Siitä: — Därav: — Dont:
K a u p u n g i t
S t ä d e r






hallinnollisten ja yleisten 
lai­
tosten uudet rakennukset 





nouveaux bätiments des Services 
publics
m
aatilojen ja tonttien osto 











grundförbättringar ä jordlägen- 
heter och skogar 








1 Helsinki — Helsingfors ........................................... 27 137.1 26 174.1 950.0 13.0 25120.9
2 Loviisa — Lovisa ..................................................... 23.9 18.0 5.9 — 48.5
3 Porvoo — Borgä, ...................................................... — — — — —
4 Tammisaari — Ekenäs ........................................... — — — — —
5 H anko — Hangö ..................................................... 50.1 50.1 — — —
6 Turku — Äbo ............................................................ 2 335.3 1 301.5 . 1 000. o 33.8 6 587.9
7 Pori — B jö rnebo rg ................................................... 217.4 217.4 — — 631.9
s R a u m a ........................................................................ 2 190.8 2 168.5 — 22.3 338.3
9 Uusikaupunki — N ystad ....................................... 31.0 31.0 — — —
10 N aantali — Nädendal ............................................. — — — — —
11 M aarianhamina — Mariehamn ............................... - --- — — — 50.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus ................................. 130.o 50.0 80.o — —
13 Tampere — Tammerfors ....................................... 5 328.5 4 028.5 1125.0 175.0 451.3
14 L ah ti .......................................................................... 8 138.2 3 094.7 5 015.6 27.9 —
15 Viipuri — Viborg ...................................................... 5 340.7 5 034.9 7.6. 298.2 8 274.1
16 S o r ta v a la .................................................................... 70.0 45.0 25.0 — —
17 Käkisalmi — Kexholm ........................................... 43.0 43.0 — — 14.9
18 Lappeenranta — Villmanstrand ........................... 2 214.4 2 122.8 34.0 57.6 7.1
19 H am ina — F red rik shanm ....................................... 16.4 16.4 — — 4 391.5
20 K o tk a .......................................................................... 402.3 402.3 — — 620.1
21 Mikkeli — S:t Michel ............................................. 1130.8 1130.8 — — —
22 H einola ....................................... .............................. — — — — —
23 S av onlinna — N yslott ........................................... 75.2 75.2 — — . ---
24 K u o p io ........................................................................ 1100.0 1100.o — — —
25 Joensuu ...................................................................... 51.6 44.1 — 7.5 —
26 Iisalm i ........................................................................ 262.2 77.5 184.7 — —
27 Vaasa — V a s a ............................................. .'............ 487.2 406.2 — 81.0 1285.6
2S Kaskinen — Kasko ................................................. — — — — —
29 K ristiinankaup. — Kristinestad ........................... — — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby ................................. 57.0 24.0 — 33.0 ----
31 Pietarsaari Jakobstad ....................................... 122.1 100.1 10.1 11.9 314.7
32 Kokkola — Gamlakarleby ..................................... 265.0 265.0 — — 60.2
33 Jyväskylä .................................................................. 310.4 310.4 — — —
34 Oulu — Uleaborg ..................................................... 2 368.S 2 307.7 — 61.1 —
35 Raahe — Brahestad ............................................... 35.8 — 35.S — 2.0
36 Kemi .......................................................................... 2 722.5 2 580.9 95.6 46.0 74.7
37 Tornio — Torneä ................................................... 64.0 64.0 — — —
38 K ajaani ...................................................................... 993.7 525.9 — 467. S —
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total .. 63 715.4 53 810.0 8 569.3 1336.1 48 273.7
17
utgifter âr 1936 (forts, ooh slut). — Dépenses des villes en 1936 (suite et fin ).
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21 891.1 7 206 .0 12 366.5 . 4  587.5 1 022.1 1 6  070.3 23 292.5 1 1 9 1 2 1 .5 6 1 1  041 .9 1
— — — — 16.7 — 127.4 963.4 1 1 7 9 .9 5 894 .7 2
199.1 __ 199.1 • __ — ---  • — 392.6 591.7 8 349 .« 3
— — — __ 68.6 — 25.0 2 4 4 .6 ' 338 .2 6 0 4 4 .6 4
2 218 .9 2 1 9 9 .4 — — 34.6 — — 427.5 2 731.1 9 617 .7 5
8 449.5 5 1 6 3 .3 777.4 632.0 — 3 000 .0 2 6  552.2 5 971.2 53  528 .1 15 7  757 .0 6
1 498 .2 359 .0 500.0 — 52.3 — 280.1 844.8 3 524 .7 28 328 .1 7
643.3 73.1 570.2 — 88.1 — 6 1 5 .s 582.0 4 458 .3 1 4  4 4 5 .2 S
279 .3 279 .3 ---  ' — — 125.0 625 .3 65.0 1 125 .6 3  8 1 4 .0 9
36.3 36 .3 — — — 15-0 — 24.6 75.9 7 9 1 .8 30
195 .6 195 .6 — 31.4 — — 225 .0 107. G 609 .6 2  8 4 6 .0 i l
129.4 — 129.4 — 40.0 141 .0 519.2 227.4 1 187.G 9  073 .2 12
4  000 .5 2 968.9 1 0 3 1 .6 688.4 772.0 5 0 5 .o 4 384.2 1 970.1 18  100.O 10 2  539 .0 13
853.7 573.7 280 .0 40 .0 — — 2 003 .5 662.6 11  698.0 * 32  691 .6 14
1 015 .5 — 1 0 1 5 .5 1 281.5 249 .0 780 .0 2 356 .9 5 631.2 24  928 .0 13 3  662 .7 15
— — --- • 295 .2 61.3 22.5 170.0 498.7 1 117.7 7 41 2 .4 IG
40.0 40 .0 — — 46.2 60.0 156 .5 162.0 522 .6 4  974 .1 17
479.1 305 .3 173.8 — 255.3 1 8 0 .o 363 .9 614.2 4 1 1 4 .0 15  8 9 0 .8 38
2 2 6 .S 2 0 0 .s 26.0 — — 5 0 .o — 97.7 4  782.4 9 001 .2 19
1 479 .3 803.2 676.1 — — 1 1 0 .o 5 0 0 .o 1 669.3 4  781 .0 37 154.1 20
110 .8 54.6 56.2 140 .0 — 35.0 349 .0 309.2 2 075.4 10 093 .5 21
165.7 165.7 — — — 28.3 93.0 104.7 391 .7 3 067.1 22
2 0 0 .o __ — __ 49.9 118 .8 1 0 0 .o 364.9 908.S 8  310 .8 23
894.1 816.3 77.8 __ — — — 1 989.3 3 983 .4 26 9 7 2 .2 24
! 13.7 — 13.7 __ — 17.0 — 410 .5 492 .8 7 752 .7 25
î 152 .2 — 152.2 141.0 — — 100.0 248.3 904 .3 4  726 .8 26
1 441.6 — 1 441.6 2 393 .0 607.4 . 936 .0 408.8 722.5 8 282.1 39 568 .0 27
0.9 0.9 __ __ — — — 33.1 3 4 .0 1 340 .5 2S
__ __ __ __ — — — 49.3 49 .3 3 «97 .2 29
16.5 16.5 — __ • --- — 15.1 190.3 278 .9 1 2 6 4 .0 30
397.1 299.7 54.6 — — 88.0 768.3 650.3 2 340.« 12  266 .7 31
15 .9 __ 15.9 31.0 — 22.0 — 418.3 812 .4 9  8 8 2 .3 32
291 .3 — 291 .3 — 11.4 — 105.0 564.7 1 282 .8 12  1 4 0 .8 33
! 550. o — 550.0 — 119.6 56.0 187.8 1 118.9 4  401.1 32  0 1 3 .o 34
i 141.4 141.4 __ __ 32.5 — — 367.1 5 7 8 .S 3 0 8 3 .7 35
! __ __ __ __ ___ 56.0 142.1 856.5 3 851 .8 21  7 2 1 .6 36
! 108.9 1.08.9 — __ — — — 107.5 280.4 2 9 6 6 .8 3 7
1 125.2 46.3 78.9 — ~~ 33.0 584.4 1 736 .3 10 4 7 1 .4 3S
Í 48 260 .9 22  054 .8 20 477.8 10 261.6 2 504 .9 7 368 .3 57 278.0 5 3  538.8 291 201.6 1 41 2  071 .4 3 9
liai.— 38 3
18
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«
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§ " t l
E s ias “
1 000 mk
1 Helsinki — Helsingfors ................... 383.0 15 939.4 14 380.7 733.9 2146.3 1 245.5 25 455.7 12 856.3 4 919.1
2 Loviisa — Lovisa ............................... 5.5 46.7 46.5 0.1 41.1 40.8 13.1 0.8 —
3|Porvoo — Borgä ................................. 3.7 79.7 78.2 — 78.3 77.9 — — —
4¡Tammisaari —  Ekenäs ..................... 27.5 0.5 — 5.4 33.9 31.3 337.3 229.5 64.0
5 Hanko — Hangö ..................... .. 77.0 485.0 484.3 — 24.7 21.9 440.7 272.0 120.8
6 Turku — Äbo ...................................... 16.9 4 555.4 4 497.1 158.9 938.1 617.8 4 583.9 2 579.7 952.5
7 Pori — Björneborg ............................. 26.0 491.4 487.6 43.3 262.9 235.1 580.3 382.6 56.0
s R aum a .............................................. 16.5 173.3 167.0 0.3 120.2 91.2 81.2 74.0 —
9 Uusikaupunki —  Nystad .............. 3.6 12.2 l l . l — 54.9 54.7 29.0 9.0 8.0
10 N aantali —  Nädendal ................... — 0.4 — — 0.1 — — — —
11 M aarianhamina —  Mariehamn . . . — 13.0 13.0 — 33.3 33.2 3.7 — —
12 Hämeenlinna —  Tavastehiis ........ — 1.0 — — >)0.5 !) 276.2 207.0 18.0
13 Tampere —  Tammerfors ............... 107.8 22.4 — 699.4 *)44.i *)7.4 5 195.6 3 053.9 816.7
14 Lahti .................................................. 25.0 1.2 — 4.7 175.3 1 74.1 1 095.2 776.4 115.0
15 Viipuri —  Viborg ........................... 152.5 4 831.5 4 739.5 1 091.2 >)7.9 *) 5 551.8 3 333.3 790.2
16 Sortavala .................................................... 37.3 . 52.5 49.3 18.1 81.1 80.9 193.4 141.2 4.5
1 7 Käkisalmi —  Kexholm ................... 8.2 0.4 __ 1.3 82.7 82.5 198.2 155.9 42.0
IS Lappeenranta —  Villinä,nstrand . . 39.8 5.3 — 0.1 217.0 184.7 163.9 115.1 20.0
19'Ham ina —  Fredrikshamn .............. — 14.0 14.0 1.0 86.5 86.3 97.9 54.0 18.0
20 K otka ....................................................... 3.0 2 223.9 2 216.9 109.2 144.9 143.9 1 457.S 883.4 137.0
21 ¡Mikkeli —  S:t Michel ..................... 5.3 150.9 150.9 4.5 114.4 113.8 208.5 172.3 14.0
22 Heinola .................................................... — — — 0.3 23.5 22.8 127.8 91.1 18.0
23jSavonlinna — N yslott ................... 27.0 92.8 88.0 10.7 63.7 63.2 50.1 16.4 —
24 Kuopio .............................................. 54.5 446.4 432.9 21.4 161.2 115.2 190.3 135.2 —
2 5'Joensuu ............................................ 68.5 140.9 140.7 — 165.7 158.2 161.9 146.9 15.0
26ilisalmi ................................... ............ 0.5 69.7 68.7 — 62.2 61.9 61.8 52.2 —
2 71Vaasa- — Vasa ................................. 79.4 2 646.5 2 639.0 126.7 *)1.5 -) 1 532.8 996.0 81.9
28 Kaskinen — Kasko ....................... — 5.7 5.6 — 0.1 — — —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 42.0 31.4 30.S 2.3 90.7 90.5 143.0 112.4 12.0
30 Uusikaarlepyy — Nvkarleby . . . . 22.0 0.1 — 1.0 16.0 — 15.0 — 15.0
31 Pietarsaari — Jakobstad .............. 13.0 813.8 813.6 15.3 69.5 69.0 1 266.7 599.2 302.9
32 Kokkola — Gamlakarlebv ............ 36.3 232.4 232.4 41.8 55.8 55.4 335.2 211.9 45.0
33 Jvväskvlä............................................ 49.4 12.7 — 12.8 164.8 159.0 100.9 99.1 —
34 Oulu — Uleäborg ........................... 14.0 752.0 747.6 32.0 214.6 195.5 1 097.O 832.3 60.o
35 Raahe — Brahestad ....................... 30.0 6.3 5.9 — 0.3 — — — —
36 Kemi .................................................. 20.3 192.2 .1.76.5 30.4 97.7 84.3 117.3 87.0 —
37 Tornio — Torneä............................... 13.0 21.5 20.8 24.9 0.1 — 2.2 2.2 —
38 Ka] a ani ............................................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
2.6 5.0 — 16.0 33.0 30.1 59.9 . 54.5 —
39 der — Total ................................. 1402.9 34 571.3 32 739.2 3 207.O 5 909.9 4 428.7 51 225.3 28 733.9 8 645.6
>) Kunnalliskodin hoidokeista saadut korvaukset sisältyvät köyhäinhoidon muihin tuloihin.— Ersättningcn för värd av kommunalhemmets 
*) Lihantarkastamon tu lo t sisältyvät teurastamon tuloihin.— Inkomstcrna för köttkontrollen ingä bland slaktinrättningens inkomster. — Les 
8) Lastenkodin hoidokeista saadut korvaukset sisältyvät lastensuojelutoiminnan muihin, tuloihin— Ersättningen för värcl av barnhemmets in- 
teciion de Venfance.
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inkomster âr 1936. — Recettes des villes en 1936.
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1 0 0 0  mk
■)1 598.8 2 284.1 4 073 .9 2 839.1 2 205 .3 I l  385.S 22 181 .7 125.1 125.1 3 1 4 4 .3 3.0 3 2 7 2 .4 1
20.4 __ — — — 71.9 9 2 .3 — — — — — — — —
65.1 __ __ — — 243 .0 308.1 1.9 1.9 8.9 —
— — — 10.8 3,
20 .6 __ ■ --- — — 76.7 97.3 — — — — — — — — 4
34.2 __ __ — — 130 .2 164.4 0.4 0.4 — — — — — 0 .4 5 |
681 .6 205 .3 283.7 251.9 251 .0 1 631 .8 3 054 .3 61.2 61 .2 ■ 727.S 48.7 1 5 .6 15 .6 — 8 0 4 .6 6-
188.6 82.1 358.2 — — 541 .0 1 1 7 0 .2 7.6 7.3 — —
— — — 7.6 7 !
32.6 21.0 — 33.3 30.4 2 5 7 .8 345 .6 — — — — — — .
— — 8;
35 .3 — — — 96.5 131 .8 — — — — — — — — 9
4.0 — — — 3 6 .4 40 .4 — — — — — — r --- — 10
__ __ — — 7 3 .2 73.2 — — — — — — — — n !
105.7 *)15.6 __ 44.8 31.5 511 .1 677 .2 8.5 8.5 —
— — — — 8.5 12 ¡
1 0 5 8 .4 261.4 405 .5 271.8 2 0 4 .S 1 1 8 7 .9 3 185 .0 33.0 33.0 191.3 — 11.3 11.3 — 23 5 .6 13;
63.7 37 .9 __ 60.2 53.5 7 0 1 . o 862 .8 46.5 46 .5 — — — — 12.5 59 .0 14;
’)537.4 ’)535 .3 36.3 170.2 115.5 ’)s)3802.3 5 081.fi '  30.1 30.1 911.4 __ 287.S 287.S 224.6 1 45 3 .9 15
■) 20.3 — — — ■)130.2 150 .5 — — — —
— — — — 16!
1.2 __ — — — 90.1 91 .3 — — — — — — — 17
>)12.0 ■)12.6 — — — >)»)267.4 292.0 12.0 3.0 — — — — 5.2 17 .2 18
55.0 __ — — 78.1 133.1 --- • — — — — — — — 1 9
234.1 s)45 .0 __ 42.3 31.0 s)415 .o 737.3 10.4 10.4 149.1 — 31.2 31.2 46.9 237 .6 20
63.8 __ __ 23.3 23 .3 304 .2 391 .3 2 .5 2 .5 141.1 — — — — 1 4 3 .6 21
21.5 __ __ — — 57.9 79 .4 — — — — — —
— — 22
37.6 47.8 — 21.0 17.1 .223.0 329 .4 2.9 2.9 — — — — 0.2 3.1 23:
222.0 17.4 __ 173.6 145 .0 800.0 1 213 .0 12.2 12.2 . --- — — — — 12.2 24
35.7 0.6 __ — — 72.4 108.7 9.4 9.4 16.2 — 14.1 8.1 0.5 40 .2 25
32.2 __ — — 71.0 103 .2 — — — — — — — — 26
¡ 365.0 — — 294.1 228 .6 508 .6 1 1 6 8 .6 — — — — —
— — — 27
7.0 __ __ — — 27.8 34.8 — — — — —
— — — 2S
30.2 __ __ . --- — 23.9 54.1 — — — — — — 10.9 10 .9 29:
38.2 __ __ — — 39.1 77.3 — — — — — — — — 30 j
73.4 *) — 127.6 102.3 • )U 1 .8 312 .8 3.4 3.4 — — —
— — 3.4 311
. 45 .3 — — — 224 .0 269 .3 — — — — — — „--- — 3 2 1
9 0 .o 45-0 __ 52.1 44.5 236 .7 423 .8 4.1 4.1 — — — — — 4.4 33
239 .3 . 55.8 — — — 574.fi 869 .6 12.9 ' 12.9 202.7 — 9.3 9.3 — 2 2 4 .9 34
26 .6 __ __ __ 37.6 64 .2 — — — — — — — — 35
5 2 .ó 16.0 — — — 1  059 .3 1 1 2 8 .7 4.3 4.3 157 .2 104.1 — * --- — 1 6 1 .5 36
12.2 2 0 .S ____ — — 28.9 61.9 — — — — — — — — 37
56.1 — — 6 3 .s 51.8 46.3 166 .2 2.7 2.7 94.6 — 10.4 10.0
— 107 .7 38
6 1 9 8 .5 3 725.S 5 157.6 4 4 6 9 .1 3 536.fi 26  175.3 45 726 .3 391.1 381 .8 5 744 .6 152 .8 379.7 373 .3 303 .8 6 819 .2 39
interner in'gftr bland fattigvflrdens ovriga inkomster. — Les redevances pour les internes sont comprises dans les autres recettes de l'assistance publique. 
recettes de l’inspection de viande sont comprises dans les recettes de l ’abattoir. .
temer ingà bland barnskyddsverksanvhetens • ovriga inkom ster.—  Les redevances 'pour les internes sont comprises dans les autres recettes de la pro-
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2. Kaupunkikuntien tulot vuonna 1936 (.jatk.).— Stadskommunernas
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1 Helsinki — Helsingfors ................ 6 374.0 6 095.9
_ 1 797.5 1169.0
2 Loviisa — Lovisa ........................... 133.7 130.9 — — — — — —
3 Porvoo — Borgä ............................. 266.2 265.8 — — — — — —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. 103.7 . 96.S 465.8 352.0 — --  1 3.0 3.0
¿¡Hanko — Hangö ............................. 332.7 325.5 3.6 — — — — —
1 61 Turku — Äbo ................................. 2 002.6 1 896.S — — 129.7 105.0 41.0 39.0
! 7 Pori — Bi örncborsr ......................... 767.2 678.0 — — 159.2 110.o 426.9 312.0
8, Raum a .............................................. 394.S 372.0 — — 20.5 10.5 24.4 9.5
9 U usikaupunki— N ystad .............. 151.2 147.6 — — — — — —
k0 N aantali.— Nâîlendal .................. 26.3 25.3 --  • — — — — —
11 ¡Maarianhamina — Mariehamn . . . 74.5 73.0 — — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 245.0 239.S — — — — 24.0 24.0
13 Tampere — Tammerfors .............. 2 018.7 1 855.3 — — 452.1 318.0 794.2 556.0
14 L ahti .................................................. 1 115.7 1082.9 — — 138.3 102. o 18.0 18.0
1 5 Viipuri — Viborg ........................... 3199-0 2 973.1 — — 292.9 239.5 1 202.S 913.0
16 Sortavala ......................................... 172.8 158.4 — — — — 9.9 9.9
17 Käkisalmi — K ex h o lm .................. 207.S 197.2 — — — — — ■ ---
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 779.2 726.6 — — — — — —
19 H am ina — Fredrikshamn ............ 198.4 196.2 — — — — — —
20 K otka ................................................ 993.9 938.3 — — — — 489.0 365.0
21 ¡Mikkeli — S:t Michel .................... 466.3 445.0 — — 132.9 102.o — —
22 ¡Heinola................................................. 40.3 40.3 — — — — — —
23 Savonlinna — N yslott .................. 398.3 391.2 — — — — 10. o 10. o24 Kuopio .............................................. 1185.7 1141.4 — — 307.2 241.5 178.4 126.5
251 Joensuu ............................................ 191.4 190.0 —- — — — — —
26 ¡I isa lm i................................................ 176.7 176.7 — — — — — —
27 Vaasa — Vasa ................................. 1 209.5 1155.7 — — 193.6 98. s 202.0 202.0
281Kaskinen — Kasko ......................... 129.6 119.3 — — — — — —
2 9 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 126.0 112.4 454.2 381.0 — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarlcby . . . . 3.1 3.1 — — — — — —31 Pietarsaari — Jakobstad .............. 323. S 297.2 — — — — 42.7 42.7
32!Kokkola — Gamlakarlebv ............ 444.6 425.4 159.5 123.0 '--- — — -- *
33 J y v ä s k y lä ......................................... 318.2 288.3 — — 163.5 114.5 6.6 6.5
3 4 ! Oulu — UI e&borg ........................... 1 084.4 991.2 — — — — 12.0 12.0
3 5 i R aah e — Brah estad ...................... 84.2 84.2 — — — — — —
3OrKemi .................................................. 1355.7 1 310.8 — — — — — —
37 Tornio — TorneA, ........................... 77.9 71.7 — — — — — —
38 K aiaani ............................................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
38S.S 380.6 — — — 16.2 16.2
39 der — Total ................................. 2 7  5 6 1 .9 2 6  0 9 9 .9 1 08 8 .1 8 5 6 .0 1 1 9 8 9 .0 1 4 4 1 .8 5  2 9 8 .6 3  8 3 4 .3
*) Myös voim istavat koulut. —  Även förbcredande skolor.
21
inkomster är 1936 (forts.). — Recettes des villes en 1936 (suite).
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3 000 mk
6 9 5 .s 6 0 9 .o 152.9 3.6 1 3 3 3 .3 10  357.1 5 426 .2 3  461 .0 89.5 303.1 12 343.0 21 533 .3 3 3  581.3 27 387.7 1
— — 21.9 21.3 — 1.3 156 .9 22.9 55.5 35 .1 7.0 — 30.3 116 .3 350.1 2 9 2 .5 2
— — 30.4 27.7 0 .2 — 296 .8 28.0 46 .1 42 .5 12.9 4.2 0.9 92.1 1 076 .6 862 .5 3
— — 13.5 13.3 — — 586 .0 26.0 27.2 17.3 — — 145.9 199.1 527.1 409 . o 4.
8 .2 7.1 27.8 2 5 .S — — 372 .3 65.5 2 1 .S 21 .4 3.7 2 .1 — 93.1 575.5 511.3 5
149.1 144.4 50.3 3 0 .o 74.4 — 2 447 .1 25.5 233 .9 17.0 — 3.56.5 58.4 474 .3 10  573.4 8  864 .6 G
114.4: l l l . l 38.7 3 0 .o 6.5 — 1 512 .9 233.4 565.7 1 0 .1 2.3 — 28.1 829 .5 2 2 5 0 .S 1 940 .0 7
60.7 58.1 36.8 30.6 7.9 — 545.1 92.2 51.3 17. S — — — 143.5 1 073.4 1 0 2 9 .3 s
— — 9.9 9.9 — 32.2 193 .3 1 2 .0 24 .0 2 1 .6 1 0 .o — 64.9 110 .9 2 0 3 .S ■ 171 .8 9
— — 10.5 1 0 .2 — — 36.8 — — — — — — — 139.6 6 3 .0  10
— — 23.8 16.2 — — 98.3 — 4.5 4 .5 — — 2.4 6 .9 116.6 l l l . o ' i i
30.0 3 0 .o 3 0 .o 30.0 0.5 — 329.6 18.7 197.7 1.5 — 7.6 16.3 240 .3 836.0 5 3 3 .6 112
178.7 170.8 96.6 .3 0 .0 — 2.3 3 542 .6 545.8 178.3 87.1 56. S 695.7 114.3 1 590 .9 11  813.0 9 290 .7 13
53.9 51.6 32.7 30.0 0.4 — 1 359.0 168 .0 50.8 2 1 .0 11 .5 17.6 5.5 253 .4 1 420 .0 1 331.7  | u
129.8 124.4 54.8 30.0 ■2 2 .0 2.5 4 9 0 3 .8 139.1 1 0 5 9 .0 134 .0 38 .3 — 1 4 3 2 .1 2 668 .5 8  989.3 7 66 0 .S Ü 5
— — 2 2 .8 2 2 .0 — — 205.6 31.6 8.5 — 3.G — 194.2 237.9 1 035.3 8 1 7 .9 .1 6
— — 9.8 9.1 1.9 — 219.6 23.0 4 .9 — 1.5 — 28.2 57 .6 286.2 270 .4 17
— — 31. S 30 .0 — — 811.0 108 .0 37.0 26.1 - 5.7 0.4 569.5 720.6 1 3 8 5 .7 1  068 .0 1S
— — 16.S 16.S 0.5 — 215.7 60. o 183.4 7.1 — — 14.0 257.4 811.9 676.1 19
94.0 88.4 25.6 24.0 — — 1 602 .5 80.0 9 8 .2 18.7 — — 108.2 286 .4 3  231.9 2 879 .5 2 0
40.9 35.0 24. S 24.0 — — 664.9 39.0 7 1 .8 42 .4 2.9 — — 113.7 730.7 609 .0 21
— — 21.7 2 1 .1 — — 62.0 25.4 4.5 4 .5 — — 95.5 125 .4 206.6 76. S 2 2
— — 25.4 25.4 — — 433.7 41.3 2 2 .0 17.4 1 .0 — 1 0 .6 74.9 945.7 633.3 23
48.7 47.4 37.1 30:0 — — 1 757.1 193 .0 224.7 25 .1 178.9 12.5 14.9 624 .0 3  398.7 2 945 .0 24
34. s 34.8 31.8 30. o 0.1 — 258.1 33.7 352 .5 1 2 .0 7.1 — 9.5 402 .8 1 076.1 718.7 25
— — 1 2 .8 1 2 .6 — — 189.5 16.0 46 .2 — — — 3.5 65.7 389.9 320 .3 26
85.6 82.0 33.9 24.0 — — 1 724 .6 145.1 126 .3 1 1 2 .1 0.9 — — 272.3 4  552.2 4 1 1 1 .1 27
— — 4.2 4.2 — — 133 .8 4.0 2.3 2.3 — — — 6.3 139.5 126 .0 28
— — 6 .0 5.6 — — 586.2 — 47.S 46 .6 -T- — 3.0 50 .8 432.6 42 6 .3 29
— — 2.4 2.4 — — 5.6 — 1 0 .0 8.9 — — 62.0 72.0 42.4 30.5 30
— — 30.9 30.0 — — 397.4 75.2 55.4 22 .4 — 25.1 8 .2 163 .9 1 291.9 1 1 2 4 .3 31
— — 33.5 32.2 — — 637 .6 23.3 11.9 6.9 7.0 — 18.3 60 .5 1 010.3 975 .9 32
— — 31.7 24 .0 — — 5 2 0 .o 113.2 .32 .2 22.3 — — 0.7 146.1 1 480.2 1 0 3 5 .  o 33
95.0 93.1 43.2 30.0 — — 1 234 .6 137.0 329.1 24 .9 17.4 — 694.3 1 1 7 7 .8 3  033.5 2 349 .0 34
— — 16.8 16.2 — — 1 0 1 . 0 25.0 19.9 15.1 — — — 44.9 151.2 147 .4 35
— — 25.5 25 .0 — — 1 381 .2 70.0 463 .9 20 .5 8 .2 ‘ --- 59.6 601.7 1 285.5 1 1 0 2 . 6 3G
— — 6.3 6 .0 — — 84.2 15-7 119 .0 9.5 — — — 134 .7 276.7 264 .2 37
— — 24.4 24 .4 — 0.1 429 .5 64.5 35.1 35.1 6 .2 0.3 71.S 177 .9 958.6 750.7 3S
1 8 1 9 .6 1 6 8 7 .2 1 1 4 9 .8 80 4 .0 118.0 1 3 7 1 .7 40 392.6 8  127 .3 8  283 .4 1  0 0 0 . 6 6 8 6 . 6 13 265 .0 3 8 6 5 .1 34  227.4 1 0 1 6 8 0 .4 83 018 .1 39
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2. Kaupunkikuntien tulot vuonna 1936 (jatk.). — Stadskommunernas
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1 0 0 0  mk
1 Helsinki — Helsingfors.......... 12 092 .9 3  468 .0 3 504.1 458 .2 2 351 .8 5 259 .3 50 933 .5 19 226 .5 12 874 .9
2 Loviisa — Lovisa ............... 2 3 0 .8 25 .2 . 21.7 1 4 2 .S 36.1 56.8 922 .2 1 55 9 .9 781 .8 305 .5
3 Porvoo —  Borgä ................. 399 .1 43 .1 58.9 179 .4 106.7 4 6 .S 303 .6 1 826.1 139 .7 77.4
4 Tammisaari — Ekenäs .......... 188 .5 0 .8 — 2.1 27 .0 13.1 211 .4 940.1 279 .7 56.1
5 Hanko — Hangö................ 2 9 0 .9 0 2 5 9 .8 0 0 31.1 l.i 276 .4 1 1 4 3 .9 921 .8 9 0 0 .o
6 Turku — Äbo ................... 3 19 0 .0 0 1  443 .9 0 387.2 1 352 .5 401 .5 280.4: 14  445 .3 10  686 .5 4 822.5
7 Pori — Björneborg .............. 1 1 6 4 .2 82.7 79.0 778 .3 128.5 1 220 .9 98.9 4  73 4 .8 2 640 .0 995 .5
8 Kaunaa .......................... 468 .1 8 5 .S 65.S 251.1 65 .4 168 .3 315 .5 2 025 .3 2 339 .3 823 .5
9 Uusikaupunki — Nystad ........ 16 1 .6 4 .9 — 142 .6 13 .3 47 .9 84 .4 497 .7 71 .8 4.9
10 Naantali — Nädendal .......... 35 .3 — 9.1 6.4 18.4 — 19.7 1 9 4 .6 7.7 —
11 Maarianhamina — Marieliamn .. 44 .6 22.5 — — 22.1 3.2 18 .4 1 8 2 .8 500 .3 136.0
12 Hämeenlinna — Tavastelius ........ 2 6 9 .3 0 9 0 .9 0 86.9 78 .8 313.5 195 .5 1 6 1 4 .3 65 .1 33 .6
13 Tampere — Tammerfors .............. 3 450 .9 1 06 9 .8 963.3 268 .9 197.0 1 9 2 7 .3 209 .8 17 4 0 1 .0 1 1 4 7 .4 687.3
U Lahti..................................................... 858 .4 25 6 .8 68.3 141.9 391.4 364.7 2 0 5 .0 2 848 .7 172 .9 166.1
15 Viipuri — Viborg ........................... 3 394 .3 2 02 3 .4 303.9 52.5 944.6 1 398.2 845 .4 14  627 .2 11  446 .7 5 375 .4
16 Sortavala............................................ 359 .7 41.9 91.0 57.7 159.3 412 .0 176 .4 1 9 8 3 .4 188 .0 .  42.8
17 Käkisalmi — Kexholm................... 183 .6 22.3 69.5 48.1 43.7 60.6 78.0 6 0 8 .4 54 .0 38 .0
1 slLappecnranta — Villmanstrand .. 74 5 .0 75.8 656.5 1.9 •) 461.7 43 . S 2 636 .2 15 4 .4 96.3
19 Hamina —Fredrikshamn............... ' 185 .9 — — 64.8 79.0 — 107.9 1 1 0 5 .7 490 .9 54.4
20 Kotka............................. 1 512.7 353 .6 1 078 .8 13. S 45 .3 380 .5 29 .5 5 1 5 4 .6 10 252 .9 4  673.5
21 Mikkeli — S:t Michel ..................... 165 .9 2.9 22.0 77.S 57.1 76.9 551.2 1 5 2 4 .7 9 3 .2 60. s
22 Heinola .............................................. 140.7 — 51.0 55 .0 22 .6 39.6 3 7 5 .6 762 .5 5 .0 7)3 .3
23 Savonlinna — Nyslott ................... 233 .6 27 .5 27.1 27.1 117 .6 341 .8 403 .4 1 9 2 4 .5 191 .9 110 .6
24 Kuopio ............................................. 908 .6 209.7 78.6 253 .2 3 0 7 .o 243.7 1 425 .7 5 976 .7 579 .0 338 .5
25 J  oensuu ............................................ 3 2 2 .3 25 .0 25.3 102 .5 167.8 190 .9 64.1 1  6 5 3 .4 160 .3 1 1 0 .o
26 Iisalmi................................................ 196 .4 4.4 69.1 68.9 42.5 80.5 639.4 1  3 0 6 .2 52 .8 ’)52 .8
27 Vaasa —Vasa ................................. 832 .8 423 .7 216.9 — 192.2 505 .6 418 .2 6  3 0 8 .8 2 307 .2 1 406.1
2S Kaskinen — Kasko ....................... 87.5 — 80.2 3.7 0.7 2.0 50.4 2 7 9 .4 222 .9 70.3
29 Kristiinankaup. — Kristinestad . . 122 .7 — 27.4 68.7 22.9 66.3 400 .8 1  0 2 2 .4 155 .3 56 .6
30 Uusikaarlepyy —• Nykarleby ___ 6 0 .o — — 51.6 7.2 0.8 93 .6 1 9 6 .8 83 .9 21 .8
31 Pietarsaari — Jakobstad .............. 128.S 67 .5 — 4.4 56.9 74.9 188 .2 1  6 8 3 .8 1 096 .8 584.1
32 Kokkola — Gamlakarleby ............ 270 .4 70.7 53.6 70 .0 62.6 101.5 521 .4 1 9 0 3 .6 970.6 289 .6
33 Jyväskylä.......................................... 1 6 8 .4 21.7 39.3 8.6 97.1 173 .0 103 .9 1 9 2 5 .5 146 .9 90 .6
34 Oulu — Uleäborg ........................... 1 490 .9 268 .3 552.6 3 7 1 .S 122 .3 274.7 415 .8 5 2 1 4 .9 1 522 .1 657.3
35 Raahe — Brahestad....................... 1 6 5 .0 ' --- 15.0 111 .8 28.5 2.2 185 .0 506.4: 443 .1 88.3
36 Kemi ............................ 310 .0 17.8 176 .8 57.5 39.9 289 .5 21.1 1 9 0 6 .1 1 48 4 .6 700 .8
37 Tornio — Torneä ........................... 23 1 .5 14.9 22.3 129.7 47.5 — 77 .1 5 8 5 .3 186 .6 30 .9
3S Kajaani..............................................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
28 6 .4 54.0 87.6 35.5 65.5 219.1 1 357 .4 2 821 .5 113 .1 58.8
39 der — Totcd ............................. 155 34 7 .7 10 5 7 9 .3 8 514 .7 4  5 8 2 .4 7 549 .9 15  220 .4 11  714 .5 163  96 3 .0 71  382 .7 36 8 9 4 .9
l ) Viljelys- ja  syöttöaluevuokrat sekä teollisuus- ja  varastotonttivuokrat sisältyvät asuntotonttivuokriiu.— Arrcndena för odlings- och betes- 
des usines et des dépôts sont comprises dans les redevances pour les terrains des habitations. — *) Teollisuus- ja  varastoaluevuokrat sisältyvät asunto­
ni des dépôts sont comprises dans redevances pour les terrains des habitations. — 3) Makasiinivuokrat sisältyvät varastoalueiden vuokriin.— Magasins- 
sisältyvät tähän. —Häri ingä inkomstema för köttkontrollen. — Y  compris les recettes de Vinspection de viande. — 6) Sähkölaitoksen ja  raitioteiden 
dépenses de Vusine électrique et des tram ivays.— 6) Myynti- ja  toripaikkavuokrat sisältyvät kauppahallien tuloihin. — Hyrorna för torg- och för- 
m aksut sisältyvät liikennemaksuihin. — Hamnavgifterna ingil blaud trafikavgiftema. — Les droits de port sont comprises dans les droits de service.
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Services industriels de la ville
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■ 1 0 0 0  mk
3 920 .5 1 050.4 1 8 9 .s 60 3 6 0 .6 4 2  892 .9 11 216 .9 3  305 .3 1 762 .3 7 592.6 1 2  6 6 0 .2 20  164 .0 19  367.4 1
366 .3 105 .0 — 3 1 5 .0 315 .0 — — — 0 . 6 0 .6 136 .8 20.4 — . 2
39.9 1 0 .2 2.3 392 .1 272 .3 119 .8 145 .4 — — 1 4 5 .4 49 .5 301.3 — 3
7 6 .s 9.1 1 0 .G 6 2 0 .8 6 2 0 .S — — — 71.3 71 .3 19 .3 450 .6 — 4
11.3 — — 1 0 9 8 .4 879 .0 219 .4 3.8 2 0 .2 28 .8 52 .8 83.1 280 .0 325 .0 5
2 255 .2 1  008 .6 722.8 9 5 7 9 .2 8  427 .4 1 1 5 1 .8 — 740.8 778 .0 1 518 .8 1 308 .3 4  927.6 1 548 .5 6
1 080 .7 1 9 .S 25.9 9 5 7 .8 724 .6 — — — 3 1 6 .8 316 .8 390.1 1 1 1 4 .0 — 7
1 1 7 5 .5 142 .4 74 .9 2  2 2 2 . 8 755 .9 — ■— — — — 157.7 661.9 — 8
3 1 .9 *)19.2 •) 251 .6 251 .6
— 0 .6 *— 1 .6 2 .2 25.S — — 9
2 .6 — 71.7 71.7 — — — — — 15.1 35.7 — 1 0
357.7 0.3 2 .6 345 .6 3 4 5 .6 — — — 18.5 18.6 31.8 — — 1 1
5.3 — — 1 6 6 3 .6 1 334 .2 329.4 •) 185 .6 — — 185 .6 119 .8 12.9 — 12
68.8 283 .9 15.9 9 013 .0 6 963.7 2 049 .3 •)1 235 .8 1 454 .2 4.4 2 6 9 4 .4 1 809 . s 3 629.4 --- . 13
— — — 3 0 0 4 .4 2 447 .0 557.4 93.1 — 2.6 95 .7 - 275 .3 206.3 — 14
3  799. S 813 .8 322.7 7 671 .7 *)4 689.2 2 982.5 ■) 1 761 .5 680.2 278 .8 2 720 .5 541.8 1 1 0 3 .1 — 15
15.S 12.9 103 .3 1 380 .8 1 111.4 269.4 — — 138.7 138 .7 86 .5 334 .6 — 16
4.1 11.1 0.8 287 .0 287 .0 — 3.2 8.0 48 .9 60 .1 97.9 — — 17
28.7 10.3 — 1 565.7 1 2 6 8 .4 297 .3 — •)184.4: 264 .5 4 4 8 .9 126 .0 376.2 — 18
223.7 164 .4 22.1 407 .3 407 .3 — — 96.9 — 9 6 .9 54.9 3 0 .0 — 19
4 176.7 ■)318.4 T 2 9 3 3 .4 2 683.4 250 .0 24.S 329 .0 — 3 5 3 .8 400 .6 — 429 .5 20
6.5 25 .9 1 55 4 .8 1 249 .2 30 5 .6 — 331.5 53.1 3 8 4 .6 4 9 .0 27.7 — 2 1
’) — — 2 2 0 . 6 210 .7 — 1.3 — 75.1 7 6 .4 14 .2 124.1 — 2 2
81 .3 — — 598.5 598 .5 — — 32.4 0.7 33 .1 59.2 165 .0 — 23
8 6 .G 55.9 54.6 1 529.1 1 2 5 1 .7 277 .4 — 372.1 153 .8 5 2 5 .9 223 .8 908.9 — 24
41.1 7.1 — 86 4 .2 738.2 — — 128.0 45.1 173 .1 - 60 .5 289 .8 — 25
’) — — 306 .1 301 .4 4.7 — 172.5 80 .9 253 .4 7 4 .9 214 .6 — 26
663.3 88 .3 37.0 591 .0 — 591.9 *)427.0 — 33.1 460 .1 142 .9 59 0 .0 — 27
142.9 9.7 — 57.9 57.9 — — — — — 3.3 — — 28
90.C — 8.1 175 .2 118.4 — — 24.2 2 4 .2 15.1 I 8 .0 — 2 9
61 .3 0.3 0.5 52 .5 52.5 — — — — — 34.3 132 .9 — 30
4 0 2 .S 81.5 9.5 1 4 1 0 .2 1 088 .5 278 .9 •--- — — — 64.5 286 .6 — 31
458 .5 1 9 5 .s — 0 3 9 .4 541.2 98.2 — 66.4 25 .6 9 2 .0 32.7 1 2 1 . 6 — 32
9.S 22.9 6.4 1 5 4 9 .2 1 1 8 4 .4 3 6 4 .S — — 55.2 55 .2 207 .3 433 .3 — 33
464 .0 99.4 75.5 3 227 .0 2 845 .7 381 .3 — 151.4 534.1 685 .5 345 .5 618.3 — 3 4
2 7 2 a 78.5 — 141 .4 141 .4 — — — 1 2 .8 1 2 .8 62.3 91.7 — 3 5
725 .6 20.3 7.7 — __ — — 19.4 8 .1 27 .5 272.7 — — 36
145.7 1 0 .0 — 20 6 .0 1 3 9 .3 66.7 — — — — 32.3 30.0 — 37
17 .6 30.9 — 523.8. 5 2 3 .8 — 24 .6 37.S 334 .0 3 9 6 .4 177 .9 216 .2 — .38
21  311 .3 4  706 .3 1 6 9 3 .6 117 790 .3 87 791 .2 21 812 .7 7 212 .0 6  587 .5 10 981 .9 24  781 .4 27 766 .0 37  120.1 2 303 .0 39
m arker sa in t industrie och upplagstom ter ingft bland arrendena- for bostadstom ter. —  Les redevances foncières pour champs et pâturages et pour les terrains 
ton ttivuokriin . — Arrendena for industri- och upplagstom ter ingft bland arrendena for bostadstom ter. —  Les redevances pour les terrains des usines 
hyrorna ingft bland h y ro rn a fô r upplagsplatser. — Les frais de magasin sont comprises dans les droits des places de dépôt. —  *) L ihantarkastam on tu lo t 
tulojen ja  m enojen erotus. —  Skillnaclen mellan elektricitctsverkcts och spârvâgarnas inkom ster och u tg if te r .— La différence entre les recettes et les 
siüjningsplatser ingA bland saluhallarnas ink o m ste r.— Les redevances des places de vente sont comprises dans les recettes des halles. —  ’) Satam a-
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2. Kaupunkikuntien tulot vuonna 1936 (jatk. ja loppu). — Stadskommunernas
K  a  u p u n g i t  
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försäljning av Skog 
vente de bois ou de forcis
1 000 mk
1 H e ls in k i  —  H e ls in g fo rs  .................. 87.5 2  694 .5 1 883. s 5.3 548.6 220  668.1 2 6 4  865 .3 510  048 .9 32 100 .3
2 L o v iis a  —  L o v is a  ............................... 115.2 44 .6 27 .6 12.8 13.1 1 871.2 2 2 1 5 .8 5 345 .1 ■)187.8 —
3 P o rv o o  —  B o rg f t .................................. — s) 27.7 3 .0 23.7 4 584. S 4 9 6 3 .3 8 336 .1 132.7 —
4 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s  ..................... — 43 .4 12 .3 l . i 10.1 2 115 .9 2 641 .5 5 840 .4 — —
5 l i a n k o  —  H a n g ö .................................. ---  - 88.7 21.7 2 .1 18.9 2 654 .8 3 453 .3 8 327 .8 — —
6 T u r k u — Ä b o  ....................................... 223 .1 652 .8 277 .0 134.1 136.5 50 9 2 9 .2 59 866 .5 1 1 3 1 2 9 .8 70.5 —
7 P o r i  —  B jö r n e b o r g  ............................ — 1 9 9 .5 51.8 — 37.n 12 285 .1 1 4  040 .5 27 614 .0 12.3 —
s R a u m a  ....................................................... 38 .6 98.7 24 .0 — 23.0 3 650 .9 • 4  631 .8 12  644 .9 530.2 211.3
9 U u s ik a u p u n k i  —  N y s ta d  ................ 4 .5 37.5 8.0 1.7 6.3 1 378 .3 1 4 5 4 .1 2 813 .1 s)175 .0 —
10 N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l  ..................... — 9 .7 3.8 2 .2 1.4 379 .2 443 .5 795.2 — —
11 M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie h a m n  . . — 25 .1 8.0 — 8.0 1 323 .9 1 3 8 8 .8 2 6 6 4 .4 — —
12 H ä m e e n l in n a  —  T a v a s te h u s  . . . . 0. 3 9 5 .s 41.1 0 .8 33.0 3 310 .9 3 580 .8 8 643 .2 377.« 192.7
13 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s  ................ 3.7 591.7 160 .5 — 106 .6 47  2 3 6 .4 53 421 .5 98  300 .8 0 1 3 5 .5 —
H L a h t i ............................................................ — 252 .9 74.3 2 .9 60. o 10 7 7 0 .s 1 1 5 7 9 .« 21  536 .9 ■ )1130.0 —
15 V iip u r i  —  V ib o rg  ............................... 15 .0 845 .1 885 .5 10.1 258 .9 50 934.1 5 4  3 2 4 .« 116  533 .3 — —
10 S o r t a v a l a  ................................................. 34 .0 50 .6 33.2 2 .4 13.2 2 820 .3 3 3 5 9 .2 8 « 2 6 .4 — —
17 K ä k is a lm i  —  K e x h o lm  .................. — 35.4 20 .4 — 20 .4 2 848.5 3 092 .2 4  665 .0 2 3 6 .S 98 .3
1S L a p p e e n r a n ta  —  V i l lm a n s t r a n d . . 6 .2 132 .1 27.5 — 27.3 5 272 .0 5 9 4 0 .o 13 012 .1 1 214 .0 350.1
19 H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n  ............. 1.5 50.5 23 .9 1.1 17.2 1 833.1 1 9 9 3 .» 4  901 .5 20.« —
20 K otka .............................................. — 2 0 5 .4 ■ 44 .9 — 37.0 11 769.7 12 850 .1 3 8  3 4 Î .4 — —
21 Mikkeli — S:t Michel ' . ................. 4 .3 119 .6 29.S 1.8 27.5 4  017.4. 4 247 .8 9 602 .2 — —
22 H e in o la ........................................... — 25 .8 11.0 — 9.4 1 411 .4 1 586.» 3 0 6 9 .4 22.5 —
23 Savonlinna — Nyslott ................ — 87.7 4 2 .S — 31.2 3 982.7 4  337 .4 8 170 .8 640.0 533.2
24 Kuopio ............................................ — 257 .2 70.4 0 .3 50.6 9 495 .9 10 956 .2 24  047 .0 — —
25 Joensuu ......................................... — 58.0 49.7 1.7 19.S 3 1 5 2 .7 3 610 .7 7 803 .5 308.7 —
26 Iisalmi ........................................... — 39.5 14.7 5 .8 8.9 1 538 .0 1 8 8 1 .7 4  3 5 2 .8 — —
27 Vaasa — Vasa ............................... 0.1 301 .6 119 .3 8 .8 72.2 14  081 .2 15  235 .1 32 455 .5 — —
28 Kaskinen — K a s k o ....................... — 19 .2 6 .4 0 .6 5. S 541.7 570 .6 1 311 .5 — —
29 Kristiinankaup. — E ristinestad .. — 30.1 11.5 1.2 8 .6 1 034 .3 1 1 0 9 .0 3 498 .1 — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . — °) 3 .4 1.1 2 .3 331 .9 502 .5 1 045 .2 — —
31 Pietarsaari — Jakobstad ............ — 73 .2 39 .0 6 .5 . 27.2 3 813.7 4  277 .0 1 1 5 2 4 .2 ■°) 148.0 —
32 K okkola— Gamlakarleby .......... — 88. s 29 .5 2 .9 26 .6 3 477 .2 3 749 .8 9  024 .3 379 .3 —
33 Jy v ä s k y lä ....................................... — 9 0 .o . 91 .8 26 .5 29.3 6 739.7 7 562 .1 12  673 .5 164:4 —
34 Oulu — Uleäborg ......................... — 2 3 4 .9 418 .7 (“ 333.6 65.6 11 595.9 13 213 .3 29 480 .5 279 .7 —
35 Raahe — Brahestad ..................... — 35 .9 16 .5 2 .7 8 .6 1 112 .2 1 3 1 8 .« 2 666.0 274.4 274 .0
36 Kemi ............................................. 28 .8 220 .3 595 .2 0 .7 57.5 11 574.0 12 691 .0 19 840 .2 — —
37 Tornio — Torneä ......................... 2.0 22.7 9.1 — K2 1 370 .0 1 4 6 6 .1 2 786 .5 — —
38 K ajaani ......................................... — 77.1 2 5 .7 î . i 17.6 ■3 754.6 4  251 .5 9 104 .7 2.5 —
Kaikki kaupungit — Samtliga
39 städer — Total ........................... 564 .S 7 935 .6 5 2 3 1 .5 574.9 1 8 7 8 -0 1 5 2 1 6 6 1 .7 60 2  583 .2 1 203  983 .1 38 542.S 1 659 .«
J) Tästä palokorvausta 63.0 — Härav brandskadeersättning 63.0. — Dont l ’indemnité pour un batiment incendié 63.o.
2) Palokorvausta kylpylaitoksesta. —  Brandskadeersättning för badlm set.— L ’indemnité d’un établissement de bain incendié.
3) Osuus O. Y . Alkoholiliikkeen voittovaroista, 82.5, kirjattu ennakkotulona. — Andelen, 82.5, i Alkoholiliike A.B:s vinstmedel bokförts som 
*) Siirto lahjoitusrahastosta. —  Överföring frän en donationsfond. --  Transport d’une donation.
5) Maalaiskuntien osamaksuja yhteisen sairaalan rakennuskustannuksiin. —  Av landskommuncr erlagd andel i byggnadskostnaderna för e tt  
°) Tästä siirto lahjoitusrahastosta 17.o .— Härav överföring frän en donationsfond 17.o .— Dont transport d’une donation 17.o.
7) P alokorvausta.— Brandskadeersättning.— L ’indemnité d ’un bâtiment incendié.
®) Tästä alueliitoskorvausta 1 123.5. —  Härav ersättning erhällen vid omrâdesreglering. 1 123.5. — Dont redevance reçue à la régularisation de la
8) Osuus O. Y . Alkoholiliikkeen voittovaroista, 10 .g, kirjattu ennakkotulona. —  Andelen, 10.6, i Alkoholiliike A.B:s vinstmedel bokförtssom för- 
l0) Tästä palokorvausta 30.o. — Härav brandskadeersättning 30.o — Dont l’indemnité pour un bâtiment incendié 30.0.
n ) Vuosien 1935—36 tonttivero. —  T om tskatt för ären 1935—36.— Impôts sur les terrains pour les années 1035—36.
25
inkomster âr 1936 (forts, peli slut). — Recettes des villes en 1936 (suite et fin).
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prunts pas encore touchés
1 0 0 0  m k
9 . 6 2 3  4 9 9 . 4 1 5 0 . 0 3  9 9 2 . 5 8 5 2 . 0 3 6  8 9 4 . 6 4  2 4 0 . 0 3 2  6 5 4 . 0 9 7  4 9 8 . 4 6 0 7  5 4 7 . 3
'
1
— — — 0 4 5 8 . 5 — — 4 3 8 . 0 — — — — 1  0 8 4 . 3 6  4 2 9 . 4 2
— — — 2 1 2 . 6 — 2 5 . 1 — — — — '  — 3 7 0 . 4 8  7 0 6 . 5 3
— — — 2 7 0 . 3 — — — — — — — 2 7 0 . 3 6 1 1 0 . 7 4
— — 4 0 . 0 — — 7 . 2 — 2  1 9 4 .  S 2  1 9 4 . S — — 2  2 4 2 . 0 1 0  5 6 9 . 8 5
— — — 5  6 6 0 . 9 — — — 3 8  0 0 1 . 4 2 9  3 4 3 . 3 8  6 5 8 . 1 — 4 8  7 3 2 . 8 1 5 6  8 6 2 . 0 0
— — 3 2 9 . 1 — — 6 5 . 0 1 8 0 . o 5 9 8 . 0 — 5 9 8 . 0 — 1 1 8 5 . 3 2 8  7 9 9 . 3 7
— — 1 . 4 . 5 2 1 . 1 — — * ) 2  0 0 0 . 0 9 5 5 . 1
— — 9 5 5 . 1 4  0 0 7 . 8 1 6  6 5 2 . 7 s
— — — — — 2 7 9 . 3 — — — — 4 5 4 . 3 3  2 6 7 . 4 9
— — — — — • ) 3 7 . 0 — — — — 3 7 . 0 8 3 2 . 2 1 0
— — 3 0 . o 2 9 7 . 8 — — — — — — — 3 2 7 . 8 2  9 9 2 . 2 1 ]
— — — 2 3 5 . 4 — — 1 3 0 . o — — — — 7 4 3 . 0 9  3 8 6 . 2 1 2
— — » 2 7 . 3 3  6 3 0 . 1 — 8 . 0 1  6 9 3 . 0 — — — — 5  4 9 4 . 5 1 0 3  7 9 5 . 3 1 3
— — 1 5 . 7 3 4 2 . 6 — — 9 8 5 . 0 6  5 7 5 . 0 — — 6  5 7 5 . 0 . 9  0 4 8 . 3 3 0  5 8 5 . 2 1 4
— — — 1  0 1 1 . 6 2 1 3 . 0 2 5 . 0 3 0 0 .  o 16 500. o — 1 6  5 0 0 .  o — 1 8  0 4 9 . 6 1 3 4  5 8 2 . 9 1 5
— — 2 0 . 0 1 7 4 . 3 — — 9 3 0 . 0 5 7 3 . 0 — 5 7 3 . 0 — 7 9 7 . 3 8  8 2 3 . 7 1 0
— — 1 5 . 0 — — — — — — — — 2 5 1 . 8 4  9 1 7 . 7 1 7
— — — 2 7 5 . 5 — — 4 7 4 . 0 1  2 0 0 . 0 — 1 2 0 0 . 0 — 3  1 6 3 . 5 1 6 1 7 5 . 0  ¡ 1 S
— — — 2 7 . 3 — — — 4  2 2 0 . 6 — 4  2 2 0 . 6 — 4  2 6 8 . 5 9  1 7 0 . 0
1 9
— — — — — 1 . 0 1 0 . 0  i 3 1 2 . 5 — 3 1 2 . 5 — 3 2 4 . 1 • 3 8  6 7 1 , 3 2 0 :
— — — 3 6 9 . 7 — — 7 8 . 8 — — — — 4 4 8 . 5 1 0  0 5 0 . 7 2 1
— — — 2 6 0 . o — — 1 0 6 . 3 — — — — 3 8 8 . 8 3  4 5 8 . 2 2 2
— — 5 . 0 1 0 0 . 0 — — — — — — — 7 4 5 . 0 8  9 1 5 . 8 2 3
— — — 1 1 0 0 . o — 2 3 3 . 0 5 . 3 — — — — 1  3 3 8 . 3 2 5  3 8 5 . 3 2 4 ,
— — 7 . 5 4 2 4 .  S — — — — — — — 7 4 1 . 0 8  5 4 4 . 5 251
— — lO.o 1 5 5 . 9 — — 2 4 0 . 7 — — — — 4 0 6 . O 4  7 5 9 . 4 2 6
.— — — 2 0 1 . 2 8 6 5 . 0 3 7 . 2 * 1 3 8 . 0 4  4 1 2 . 0 — — 4  4 1 2 . 0 5  5 5 3 . 4 3 8  0 0 8 . 9 2 7
— — — . ------ — — — — — — — — 1  3 1 1 . 5 2 S
— — — 9 . 0 — — — — — — — 9 . 0 3  5 0 7 . 1 2  9
— — — 2 5 0 . 7 4 . 5 — 5 7 . 2 8 1 . 2 — 8 1 , 2 — 3 9 3 . 6 1  4 3 8 . 8 3 0
— — 1 5 0 . o 4 3 5 . 0 — — — 5 4 8 . 4 5 4 8 . 4 — — 1  2 8 1 . 4 1 2  8 0 5 . 6 3 1
— — — 1 0 1 . 9 — 1 2 5 . 0 — — — — — 6 0 6 . 2 9  6 3 0 . 5 3 2
— — 2 8 . 9 2 4 5 .  S — 1,1 — 2 0 0 . 0 2 0 0 . o — — 6 4 0 . 2 1 3  3 1 3 . 7 3 3 '
1 7 0 . S — — 7 9 2 . 1 — 2 6 . 2 1 1 . 0 2  2 3 0 . o — 2  2 0 0 . 0 30. o 3  5 0 9 . s 3 2  9 9 0 . 3 3 4
— — — 4 9 . 9 — ------ . — — — — — 3 2 4 . 3 2  9 9 0 . 3 3 5
— — — — — ------ . 1  4 1 7 . 4 7 0 0 . 0 — — 7 0 0 . 0 2  1 1 7 . 4 2 1  0 5 7 . 6 3 6 1
— — — 7 9 . 6 — 0 . 3 — — — — — 7 9 . 0 2  8 6 6 . 4 3 ' l
— — 3 0 . o 1 7 4 . 6 2 0 8 . 7 — 3 0 . 0 7 0 2 . 7 — 7 0 2 . 7 ■ — 1 1 4 8 . 5 1 0  2 5 3 . 2 3 S
1 7 0 . S — 7 1 9 . 8 4 1  3 6 7 . 6 1  4 4 1 . 2 4  5 4 8 . 4 9  3 9 3 . 0 1 1 6  8 9 9 . 3 3 6  5 2 6 . 5 6 7  7 6 0 . 7 1 2  6 7 2 . 3 2 1 3  0 8 2 . 0 1  4 1 7  0 6 6 . O 3  9 '
f o r s k o t ts in k o m s t .  — L a  p a r tic ip a tio n  a u  béné fice  d u  M o n o p o le  d 'a lco o l d e  l ’E ta t ,  S2 .b , p o r tée  d a n s  les Hures co m m e ava n ce . 
g e m e n s a m t s ju k h u s . — L a  p a r t ic ip a tio n  d e  q uelques co m m u n e s  ru ra le s  a u  fr a is  d '  u n  h ô p ita l  n o u v e a u .
b a n lieu e , 1 1 2 3 .5.
s k o t t s in k o m s t .  —  L a  p a r t ic ip a tio n  a u  béné fice  d u  M o n o p o le  d 'a lco o l d e  l 'E ta t ,  1 0 .c, p o r tée  d a n s  les livres  co m m e  av-ance.
1 1 5 1 ,3 8 4
26
3. Kaupunkikuntien rahoitustaseet joulukuun 31 p:nä 1936. — Stadskommunernas finan-
Varat —■ Tillgängar —
Tulojäämät — Inkomstrester 
Arrérages
K a u p u n g i t, 
S t  ä cl e r 

















t  g« ci


















te g»• e*. O. *-1




1 H elsinki— Helsingfors ................. 175 103.3 885.0 117 944.0 2 176.4 51 427.8 23 467.8 133 965.4 6 703.5
o Loviisa — Lovisa ........................... 2 216.0 — 250.0 — . 247.6 58.9 — 76.0
3 Porvoox) — Borgä x) ....................... 239.4 — 1 239.1 0.5 1072.5 — — —
à Tammisaari — Ekenäs .................. 784.6 — 326.7 25.5 221.2 205.7 188.2 214.0
5 Hanko vj — Hangö .....................■. 787.0 7.6 830.6 116.0 630.2 430.4 lOO.o 407.0
6 Turku — Äbo ................................. 8 301.1 3 055.2 16 425.1 7 667.0 8 344.8 21 605.5 463.1 . 1199.0
Pori — Björneborg ......................... 3 679.5 12.1 4 259.0 201.2 s)3 989.2 6 607.1 — 707. S
3 Raum a ....................................... ' . . . 1 007.8 — 3 351.8 106.3 233.6 552.9 — 108.S
9 U usikaupunki — N ystad .............. 616.3 0.7 332.S — 307.3 324.9 8I .1 165.9
10 N aantali — N ädendal .................. 291.0 0.9 104.8 26.7 53.1 138.3 35.6 —
11 M aarianham ina — Marieliamn 990.3 1.2 135.4 — 135.4 0.9 — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 4 996.5 15.1 514.3 66.0 389.6 118.8 22.7 243.6
13 Tampere — Tammerfors .............. 50 619.0 52.2 6114.1 — 5 853.4 9 743.5 521.6 6 350.G
u L ahti .................................................. 637.2 31.0 2 318.7 503.1 1 686.4 1 079.2 — 289.4
15 V iipuri— Viborg ........................... 508.7 18.4 15 204.7 1 928.8 10 922.7 2 431.9 — 2 365.8
16 Sortavala1) ....................................... 2 406.3 — 312.6 52.7 231.7 0.6 20.5 185.0
17 K äkisalm ix) — K exholm x) .......... 1 855.9 — 782.0 — 609.6 861.2 — 64.0
13 Lappeenranta — Villmanstrand .. 2 204.9 — 3 539.5 45. S 2 884.0 1 799.4 118.7 387.1
19¡Hamina x) — Fredriksham nx) ---- 1 359.6 — 174.8 — 174.S 172.3 5215.0 —
•20¡Kotka . ........................................... 23 236.5 — 5 093.7 400.0 4160.9 1 848.5 800.0 1 332.9
2iiMikkeli — S:t Michel ..................... 2 258.0 — 929.2 131.8 684.2 118.0 — 282.5
22 Heinola ............................................. 248.9 — 998.4 46.S s)925.0 205.2 18.7 55.9
23 Savonlinna x) — Ny slott ’j  .......... 2 549.3 O.s 1 298.4 115.1 1 038.6 262.7 78.7 475.0
24 Kuopio .............................................. 1 417.2 — 1 931.7 331.1 1 474.2 1 087.6 — 310.3
25 Joensuu ............................................ 1 252.2 — 599.1 101.5 449.6 72.7 — 296.8
26 Iisalm iJ) ......................................... 615.3 0.4 615-4 78.6 433.2 489.3 65.3 96.0
2 7 Vaasa — Vasa ................................. 717.3 198.7 1 764.2 391.S 1192.1 900.4 — 445.0
28 K askinen1) — Kasko x) .................. 129.0 — 331.5 — 320.0 58.1 — 45.1
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 469.5 — 210.1 25.6 182.8 19.9 — 49. s
30 Uusikaarlepvv — Nvkarlebv . . . . 45.3 — 169.1 22.2 146.9 — — 33.4
31 P ie tarsaa ri— Jakobstad .............. 1 571.8 — 1 565.3 247.4 818.3 151.1 240.0 283.S
32 Kokkola, — Gamlakarleby ............ 82.3 — 1 754.6 14.7 1 696.8 580.3 — 353.4
33 J v v ä s k v lä .......................................... 335.8 — k¿ 735*5 — !)2 679.4 1 046..4 — 1163.7
34 Oulu — Uleäborg ........................... 2 796.0 — 5 220.7 339.4 3 005.0 779.S — 1 076.3
3ä R aah ex) — Brahestad x) .............. 219.1 — 453.7 — 453.7 588.7 — —
36 Kemi .................................................. 2 198.5 — 512.4 — 417.4 1 628.5 — 295.9
37 Tornio x) — Torneä *■)....................... 128.2 — 865.7 56.9 632.3 13.2 179.3 121.7
38 K aiaan i1) .........................................
K a ik k i k a u p u n g it — Sam tliga s tä -
288.2 — 239.7 104.1 135.0 215.0 — 965.0
39 der — Total ................................. 299 163.4 4279.9 201 448.4 15 323.0 110 260.9 79 664.7 142118.9 27 150.6
* )  K a h o i t u s t a s e t t a  e i  l a a d i t a  k a u p u n g i n  k i r j a n p i d o s s a .  T ä h i i n  t a u l u u n  o t e t t u  r a h o i t u s s ä ä s t ö  e i  s e n  t a k i a  o l e  s a m a  k u i n  k a u p u n g i n  m e n o -  j a  
s a m m a  s o m  d e n ,  v i l k e n  s t a d e n s  u t g i f t s -  o c h  i n k o i n s t k o n t o  u p p v i s a r .
2)  T ä h ä n  s i s ä l t y y  m y ö s  v e r o n k a n n o n  v i i m e i n e n  e r ä ,  j o k a  k a n n e t t i i n  s e u r a a v a n a  v u o n n a . — H ä r i  i n g ä r  ä v e n  s i s t a  r a t o n  a v  s k a t t e u p p b ö r d e n ,  
s )  T ä h ä n  s i s ä l t v y  v e r o n k a n n o n  k a k s i  v i i m e i s t ä  e r ä ä ,  j o t k a  k a n n e t t i i n  s e u r a a v a n a  v u o n n a .  — H ä r i  i n g ä r  ä v e n  d e  t v f t  s i s t a  r a t e r n a  a v  s k a t t e u p p -
27
sieringsbalanser den 31 december 1936. — Bilans des caisses des villes au 31 décembre 1936.
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1 0 0 0  n i l v
2  5 5 4 . 7 8  2 3 3 . 8 4 6 8  8 5 7 . 5 2 1  2 8 3 . 0 8 8 9 3 1 . 6 9 0  2 0 7 . 5 1 1 0  1 7 8 . 7 2  1 1 2 . 2 1 1 8  5 2 8 . 2 3 1 6 4 . 8 3 4  4 5 1 . 5 1
____ 3 1 . 3 8 0 . o — 2  7 1 2 . 2 — 1 5 . 6 2 . 6 2  4 5 5 . 8 2 3 8 . 2 — — — — 2
— — — — 1  4 7 8 . 5 1 2 8 . 3 1 7 4 . 0 5 7 5 . 7 5 1 8 . 1 8 2 . 4 — — — — 3
____ 1 2 1 . 1 — — 1  8 4 9 . 3 — 2 6 . 1 3 . s 5 7 9 . 6 5 4 . 7 — — — 1 1 7 6 . 1 4
___ 1 7 . 9 — 3 9 2 . 5 2  9 7 3 . 0 — 3 4 3 . 6 1 9 5 . 8 8 9 5 . 3 6 2 . 9 — 9 7 4 . 3 — 5 0 1 . 1 5
— 1 2  2 6 1 . 5 — 2 1  5 1 2 . 0 8 4  8 2 2 . 5 3 1 0 6 . 3 1 0  5 3 4 . S 7  7 0 7 . 0 5  8 3 0 . 9 5 1 7 . 3 — 2 5  2 4 8 . 3 2 5 0 . 0 3 1  6 2 7 . 9 6
____ 6 7 7 . 4 — 1 3  8 5 0 . » 2 9  7 9 3 . 4 — 1 2  4 8 1 . 9 1 2  3 7 2 . 4 3  7 4 0 . 3 1 0 8 . 2 — — 1  0 9 0 . 6 — 7
— 7 7 4 . 4 9 5 5 . 1 3  4 0 7 . 8 1 0  1 5 8 . 6 — 1  0 1 3 . 3 2  9 2 2 . 4 3  8 5 4 . 5 — — — 1 7 1 . 5 2  1 9 6 . 9 S
___ 5 2 . 1 — — 1  5 7 3 . 8 7 . 3 2 4 2 . 1 2 6 1 . 1 3 2 9 . 3 — — — — 7 3 4 . 0 9
___ 2 5 . 8 — — 5 9 6 . 4 2 9 . 4 2 3 . S 1 2 0 . 0 2 1 4 . 6 — 2 0 8 . 6
— — — 1 0
2 1 2 . 0 — — — 1  3 4 0 . 7 — 5 0 :  o 1 2 0 . 0 — 1 1 . 0 — ----- ; 3 0 0 . 6 8 5 9 . 1 1 1
____ . 1 0 8 . 3 — 7 9 4 . 0 6  8 1 3 . 3 1 1 . 8 3 7 3 . 0 3  2 4 4 .  S 1 3 3 6 . 1 ■— — — 1  8 4 7 . 6 — 1 2
— — — 1 0  0 8 8 . 5 8 3  4 9 0 . 1 1 2 6 8 . 1 1 3  7 5 6 . 0 3 2  5 8 9 . 2 1 7  1 9 1 . 4 — — 1 0  O O O . o — 8  6 8 5 . 4 1 3
— 7 9 . 7 6  8 0 4 . 4 6 4 6 . 0 1 1 8 8 6 . 2 2 0 9 . 4 1  5 0 5 . 4 1  8 3 3 . 9 4  6 9 7 . 6 —  T 1 2 7 6 . 0 — — 2  3 6 3 . 9 1 4
— 2  1 1 6 . 2 1 0  7 0 0 . o 2 6  9 4 2 . 7 6 0  2 8 8 . 4 . 1  3 8 1 . 3 6  8 3 6 . 6 4 0  2 6 0 . 3 1 1  0 6 0 . 2 — — 7 5 0 . 0 — — 1 5
___ 3 8 . 1 — 5 0 . 0 3  0 1 3 . 1 1 4 . 1 3 5 2 . 1 7 9 0 . 7 1  8 5 6 . 2 — — — — — 1 6
___ ------ ' — — 3  5 6 3 . 1 — 4 2 . 9 8 3 . 0 1  0 7 1 . 0 — — — 1 0 0 . o 2  2 6 6 . 2 1 7
— 3 6 . 2 — Ü 4 . 0 8  1 1 9 . 8 1 2 7 . 9 2  7 3 4 . 9 4 1 . 3 1  8 0 0 . 9 — — — 5 5 9 . S 2  8 5 5 - 0 1 8
• 3 8 . 7 — — 7  0 0 3 . 7 — 9 5 . 0 4 0 9 .  o — — — 5  7 7 9 . 4 — 7 2 0 . 3 1 9
— 1  0 7 9 . 4 — ' 5 2 7 8 . 5 3 8  6 6 9 . 5 9 7 6 . 5 9 0 5 . 4 5 7 . 1 4  9 0 9 . 1 — „  ------ 1 5  6 4 2 . 5 1  2 5 0 . 0 1 4  9 2 8 . 9 2 0
— 6 9 4 . 5 — 6 1 1 . 6 4  8 9 3 . 8 — 8 5 9 . 6 — 1 5 7 . 2 1 1 . 5 — — 3 5 3 . 8 3  5 1 1 . 7 2 1
— 1 0 9 . 3 — 9 0 . o 1  7 2 6 . 4 5 0 . 2 5 6 . 8 5 2 . S 1 7 3 . 7 9 7 . 8 — — — 1  2 9 5 . 1 2 2
— 2 7 4 . 6 — 6 6 . 0 5  0 0 5 . 5 2 5 6 . 1 9 7 8 . 4 — 3  0 9 1 . 7 1 5 1 . 6 — — 8 0 .  o 4 4 7 . 7 2 3
— 2 6 3 . 7
____ 4 4 . 5 5  0 5 5 . 0 5 4 7 . 5 1  6 3 0 .  S 1  7 2 6 . 4 4 8 3 . 9 1 6 9 . 7 — — — 4 9 6 . 7 2 4
— 2 9 . 7 5 2 5 . 0 240.0 3 015.5 11.3 414.9 53.8 2 256.0 0.3 — — 279.2 — 2 5
434.0 257.3 — 80.6 2 654.5 0.6 873.1 821.2 — 4.8 — — — 954.8 26
— 1625.1 6 412.0 i 359.0 12 421.7 448.0 1 277.0 5 026.5 2 433.4 — — — — 3 236.S 2 7
768.3 11.6 — — 1343.6 — 31.0 1 242.6 — — — — — 70.0 28
— 149.S — — 899.1 145.S — 200.0 553.3 — — — — — 2 9
2 395.5 223.4 — — 2 866.7 — 295.1 2 446.3 — lO.o 114.7 — — — 30
— 6.1 1 801.9 233.5 5 8 5 3 .5 429.3 2 022.S 1 442.9 1 958.5 — — — _ - — 31
— 586.9 154.7 667.1 4 1 7 9 .3 — 413.1 2 543.S 671.4 93.6 — — 10. o 447.4 32
267.6 1027.7 — 2 442.6 9  0 1 9 .3 76.8 632.4 4 151.6 — — — 2 519.4 523.1 1116.0 33
— 262.3 30.o 2 275.5 1 2  4 4 0 .6 — 1 634.9 185.8 1 410.S — — 4 OOO.o — 5 209.1 34
— 46.4 — — 1 3 0 7 .9 O.s 2.3 1 257.6 47.2 — — — — — 35
— 370.3 700.0 — 5 7 0 5 .6 — 1 659.6 154.2 ■ 798.7 1.2 — — 446.3 2 645.0 36
— 257.2 — — 1 5 6 5 .3 6.5 331.1 1 063.1 37.4 4.9 — — — 122.3 37
— 256.9 1 753.0 135.6 3  8 5 3 .4 — 14i.4 1 591.9 1 535.7 425.0 — 150.o — 9.4 3S
4 1 1 7 .3 2 6  42G .9 2 9  9 1 6 .1 9 8  5 1 9 .6 9 1 2  8 0 0 .8 3 0  5 1 6 .3 1 5 3  6 9 2 .4 2 1 7  7 5 8 .1 1 8 8  1 2 8 .5 4 1 5 7 .9 1 5 9 9 .3 |1 8 3  5 9 2 ,1 1 0  4 2 7 .3 1 2 2  9 2 8 .9 39
t u l o t i l i n  o s o i t t a m a  s ä ä s t ö . — F in a n s ie r in g s b a la n s  u p p g ö re s  ic k c  i s t a d e n s  b o k fö r in g .  D e n id e n n a ta b e l lu p p t a g n a i in a n s i c r i n g s b e h A l ln in g e n ä r i c k e d e n
v i ik o n  u p p b a r s  f ö l ja n d c  Ar. 
b o r d e n ,  v i lk a  u p p b u r o s  f ö l ja n d e  Ar.
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4. Kaupunkikuntien omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1936. — Stadskommunernas
Varat — Tillgftngar —
Vapaasti käytettävät mrat —  Fritt disponibel
Kahoituskelpoiset varat — Likvida tillgftngar — Avoir liquide Kiinteistö ja irtaimisto —
K a u p u n g i t 
S t, ä  cl c r 
V i l l e s
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1 0 0 0  mk
1 Helsinki —  Helsingfors : . 17 8  514.9 57  583.4 121  345 .6 193  282 .8 2 5 5 0 .o 32 770.7 58 6  047.4 723  842.1 67 349.9 6 59  526.3
2 Loviisa —  Lovisa..................... 2  216 .0 25 0 .0 58.9 1 1 7 7 .7 270.7 76 .0 4  049 .3 6  014.1 579.3 4 1 6 8 .9
3 Porvoo —  Borgä .................. 769 .8 1 239 .1 72 3 .5 — 411 .4 322 .2 3 466 .0 11 434.4 4  054 .2 300 .0
4. Tammisaari —  Ekenäs . . . 784 .6 326 .7 205 .7 188 .2 640. o 214 .0 2 359 .2 9 201.3 1 506 .0 2 0 0 . 0
5 Hanko —  I-Iangö ............... 79 4 .6 830 .6 500 .3 1 2 0 . 0 215 .1 407 .0 2 867 .6 9 893 .3 242.1 3 905 .9
6 Turku —  Äbo • ................... 1 2  068 .2 1 6  425 .1 1 9  412 .2 3 081 .8 8  325 .0 6  015 .9 65  328 .2 >)122 408 .7 30 683.7 4 8  987.2
7 Pori —  Bj örneborg .......... 4  069 .4 4  259 .0 4  723 .7 2 090 .7 3  2 0 0 .0 1 646. S 19  989 .6 42 535.7 1 416 .5 7 215 .0
8 R aum a ................................ 1 0 5 3 .o 1 884 .9 477 .0 469 .9 280 .0 1 506 .9 5 671.7 1 5  2 7 0 .o 716 .4 1 0  393.4
9 Uusikaupunki ■—  Nystad 617 .0 332 .8 324 .9 81.1 1  0 0 0 .o 165.9 2 521.7 2 780 .0 13.9 1 231.7
1 0 N aantali — Nädendal . . . 363 .1 8 4 .s 1 3 9 .S 1 .6 34 .0 5.6 628.0 1 9 7 9 .S 1 240.7 1 7 0 .o
1 1 Maarianhamina—Mariehamn 991-.9 135 .4 10.7 0 .1 237 .6 92.9 1 4 6 8 .6 1 824.3 713.0 737.S
1 2 Hämeenlinna—Tavastelius 5 237 .1 514 .3 176 .4 23.1 8 2 0 .o 531.9 7 3 0 2 .s 20  095 .5 944.0 11  615 .8
13 Tampere — Tammerfors . 50  682 .0 6  114 .1 5 619 .1 696 .4 4  518 .9 6  350 .6 73  981.1 1 3 0  661.0 4 8  042.4 58  632.3
U L a h t i .................................... 899 .3 2 318.7 1 0 2 4 .3 173 .0 3 1 1 0 .0 784 .0 8  309 .3 3 0 1 2 7 .7 1 066 .3 33  546.5
15 Viipuri — Viborg ............. 527.1 1 5  204.7 1 701 .6 — 2 904 .3 4  698.S 25  036 .5 17 6  598.4 4  203 .6 13 3  454 .1
16 Sortavala ........................... 2 453 .7 312 .6 412 .4 . 20.5 291 .0 808 .9 4  299.1 13  407 .6 4  719.1 5 863.9
17 Käkisalmi — Kexholm .. 2 205 .5 7 8 2 .0 811 .6 17.6 1 6 0 .o 153.1 4 1 2 9 .8 6  451 .1 297.2 10  454 .6
18 Lappeenranta — Villman- 
strand  ............................. 2  4 7 2 .3 3 539 .5 1 017 .3 225 .1 271 .0 669 .5 8 1 9 4 .7 1 5  5 5 9 .S 2 589.1 12  479.2
19 H am ina — Fredriksliamn 1 561.1 174. S 2 2 5 .4 5 21 5 .0 145 .4 159 .9 7 48 1 .6 * 1 0  185.0 1 633.5 2 917 .6
2 0 K otka ................................. 23  236 .5 5 093 .7 1 878 .3 2 556 .6 1  500 .0 1 332 .9 35  598 .0 43-974.2 2 570.1 67 154.1
2 1 Mikkeli — S:t Michel . . . . 2 2 5 8 .0 929 .2 118 .0 54.0 489 .0 282 .5 4 1 3 0 .7 ' 12  904.9 2 009 .5 2 297.3
2 2 H e in o la ............................... 2 5 0 .8 998 .4 3 5 0 .5 18.7 235.7 106 .3 1 9 6 0 .4 2 491 .6 1 376 .6 2 894.4
23 Savonlinna — Nyslott . . . 3  570 .3 1 298 .4 64 .3 78.7 4 3 0 .0 545 .0 5 986 .7 9 8 6 8 .2 1  811 .5 3 300.0
24 Kuopio ............................... 1  4 2 3 .5 1 931.7 3  0 5 5 .0 141 .4 679.5 1 652.1 8  883 .2 52 431.0 4  001.1 2 8  643.8
25 Joensuu ............................. 1  2 5 2 .2 599.1 72.7 140 .6 710 .0 296 .8 3 071 .4 16  451 .2 3 274 .3 3 064.8
26 Iisalm i ............................... 1 777 .9 615 .4 309 .3 65.3 75.5 186 .7 3 030.1 2 245 .5 523.7 72.8
27 Vaasa —  Vasa ................... 9 1 6 .0 1 764 .2 9 4 3 .0 1 0 0 0 . 0 1 635 .0 486 .3 6  7444» 7 5  237.1 5 853 .3 2 2  991 .2
28 Kaskinen — K a s k o ........... 1 2 9 .0 331 .5 58.1 — 22.0 45.1 585 .7 2 637.4 221.8 46.1
29 K ristiinank.—K ristmestad 4 6 9 .5 210.1 19 .9 — 2 1 6 .0 49.8 965 .3 6  442 .3 25 .0 245 .3
30 Uusikaarlepyy— Nykarieby 80 .8 169 .1 2 0 3 .6 — 51.0 59.4 563 .9 800.6 20.0 —
31 Pietarsaari — Jakobstad . 1 889 .9 1 565 .3 188 .1 240 .0 364 .0 480 .1 4  727 .4 27 900 .2 1 073.-1 5 800. o
32 Kokkola —  Gamlakarleby 82.3 1 754 .6 580 .3 — 2 9 6 .0 353 .4 3 066 .0 . 14  796.9 244 .9 2 363 .3
33 J y v ä s k y lä ........................... 339 .3 2 735 .5 704 .2 32.0 1 067 .5 1 5 5 2 .S 6  431 .3 14  692.7 3  628.7 2 911.9
34 Oulu — Uleäborg ............. 2 993 .6 3  590 .6 1 580.7 695 .8 1 585 .0 3 039 .2 13  484 .9 43  863 .5 4  159.2 1 0  801.2
35 R aahe — Brahestad ........ 219 .1 453 .7 541.7 6 .1 60.0 155.7 1  436 .3 4  572.3 — —
36 K e m i .................................... 2 198 .5 512.4 1 633 .5 1122.1 580 .6 2 9 5 .9 6  343 .0 .23  545.4 327.0 7 048 .9
37 Tornio — Torneä ............ 128 .2 865.7 1 0 6 .6 184 .3 1 6 5 .0 183 .9 1 6 3 3 .7 4  366.S 2.0 1 885.5
38 K ajaani ......................... .. 4 1 2 8 .2 239 .7 2 0 5 .0 — 1 5 0 .o 1 380 .1 6  103 .0 9 014 .0 3 321.7 1 953.4
39
Kaikki kaupungit— Samtli- 
ga städer — Total . . . . B15 6 2 4 .2 137 9 7 0 .8 17 1  5 2 3 .2 213 200 .2 39 696 .2 69 8 6 4 .6 947  879 .2 1 718  505 .6 ]206  4 5 4 .4 1 1 6 9 2 7 4 .2
*) E rittely  siv. 30—31. — Spécification Ü sid. 30—31. — Spécification, voir page 30—31.
*) E rittely  siv. 31. —  Spécification A siel. 31. — Spécification, voir page 31.
3) Kunnallisen postilaitoksen arvo sisältyy kunnalliskodin arvoon. — Värdet av en kommunal tvättinrättning ingär i kommunalhemmets värde. 
*) Tähän sisältyy paloasem a.— H äri ingär brandstationen. — Y  compris la poste de sapeurs-pompiers.
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Actif Vela t —  S k u Id er — Passif -
egendom —  Actif libre ►v
Fast och iôs egendom — Immeubles et mobilier
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Fonds de la ville
/  f c j .1
ï.ffl ft B
§Lg.c 
O 5C5 C. 05 cr.-
2  5 
a -3  o
1 1 0 0 0  mk *
863  0 0 5 .G 27 3  514.6^272 426.7 1 0 8  086.1 2 9 67  751 .3 2 4  581.1 3 57 8  379 .8 21  283 .0 70 161 .2 947 990.2 60 393.8 2 4 7 8  551.6 1
13  591.9 5 572.9 407.5 190 .7 30  525 .3 804.1 35  378 .7 —: 2 .6 1 1 8 9 .3 ' 804.1 3 3  382 .7 2
9  700 .0 3.1 5 689.9 1 603.9 62  785 .5 462 .7 36  714 .2 128 .3 280 .8 7 112.8 898.9 2 8  293 .4 3
5 813.4 1 906.1 .9 627.8 688 .9 28 943 .6 77.7 31  380 .4 — 21.7 10  420 .9 1 253. S 1 9  68 4 .0 4
! 2 531.0 382 .4 8  367.7 478 .9 25 801 .3 — 28 668 .9 ---  ' 195.S 13 245.7 501.1 14  726 .3 5
26  333 .9 141 720.2 8 6  741.4 s)7 303 .2 4 6 4 1 7 8 .3 1 4 1 4 .0 53 0  92 1 .1 3 1 0 6 .3 8 1 6 7 .0 2 5 9  225.1 33  945.3 2 2 6  4 7 6 .s 6
29  210 .2 64  478 .4 19  166.2 250 .0 1 6 4  2 7 2 .0 9 720 .8 19 3  98 2 .4 — 5 099 .6 35  389.9 23  054.7 13 0  438 .2 ’ 7
9 495.7 12 929.0 3 9  188.2 132 .0 8 8  124 .7 3 085 .4 9 6  881 .8 — 2 032 .6 18  922.1 8  741.2 67  185 .9 8
2 717.2 1 092 .4 621.0 6.4 8  4 6 3 .2 345 .8 1 1 3 3 0 .7 7.3 261 .1 1 596.7 1 259.8 8  20 5 .8 9
, 1 477 .0 1 1 1 . 0 1 1 9 0 .8 — 6  169 .3 31.2 6  8 2 9 .4 29.4 232 .5 1 2 4 5 .2 36.2 5 286 .1 1 0
1 2 1 5 .0 3 0 .o 1 201.5 — 4  721 .0 4 .1 6 1 9 4 .3 ■--- 1 2 0 . 0 159.5 1 1 6 3 .2 4  75 1 .0 11
1 8  073.9 2 6 5 0 .o 7 825.1 831.3 62  0 3 5 .o 1 578 .2 70 91 6 .0 1 1 .8 50 .6 897.0 3 882.7 6 6  073 .9 1 2
43 8 8 6 . 6 12 424 .6 71 446.9 8  667 .9 37 3  761 .7 32 683 .7 48 0  4 2 6 .5 . 1  268.1 6  421 .3 8 8  817.1 71 438.2 31 2  481 .8 13
10  039.2 — 8  885 .6 766 .4 8 4  431 .7 3 284 .8 96  025 .8 209 .4 1 2 4 9 .4 14  339.4 7 435.5 72  792.1 14
10  091 .2 16 9  251 .5 41  4 5 0 .o 15  229 .9 55 0  278 .7 7 329 .4 5 82  6 4 4 .0 1 381 .3 3 4  733 .6 1 5 8  626.9 29 012.9 3 5 8  889 .9 15
5 728 .2 4 124.2 7 353.1 1 212 .9 42  4 0 9 .o 2 392 .0 49  100 .1 14.1 — 5 550.1 3 589.3 3 9  946 .0 16
6  29 6 .3 300 .3 779.0 152 .5 2 4  731 .0 85 .4 28 946 .2 — 121.5 2 878.S 2 635.S 2 3  310.1 17
2  8 8 6 .1 1 009 .6 6  262 .0 1 385.S 42  171 .6 750.1 5 1 1 1 6 .4 127.9 271 .7 9 1 1 6 .0 4 805.1 3 6  795 .1 18
5 917.2 7 222 .9 1 118.5 1 491 .3 30 486 .0 486 .7 38 4 5 4 .3 •--- 483 .3 14  809.C 1 233 .0 21  928 .4 19
16  577.0 26  455 .0 9 557.0 1 813 .8 16 8  1 0 1 . 2 4  786 .8 . 208  4 8 6 .0 976.5 38 .2 55  934.7 19  942.6 13 1  594.0 2 0
5 158.5 768.9 3 468.2 3 1 6 2 .3 29  7 6 9 .0 1 025 .0 3 4  9 2 5 .3 --- ' — 3  431 .8 5 023.3 2 6  470 .2 21
6  705 .1 92.9 3 701.2 118.4 17 3 8 0 .2 — 19 340 .0 50.2 8 6 .0 3  578.5 1 370.1 14  25 5 .8 2 2
4  330 .0 1 1 0 1 .S 2 755.3 67.4 23 2 3 4 .2 — 29  220 .9 256.1 76.3 9 940.4 1  620 .9 1 7  327 .2 23
27  824 .4 6 1 1 4 .2 1 5  392.3 2 789 .5 137  196 .3 X 051 .6 147  131 .0 547.5 582.1 27  462 .9 2 869.0 1 1 5  669 .5 24
6  525 .0 ' 2 545.3 6  696.0 1 209 .8 39 76 6 .4 557 .8 43  395 .0 11.3 — 12 028 .3 611.0 3 0  744.4 25
990 .5 168 .5 * )6  051 .9 1 753 .5 11  8 0 6 .4 5 9 7 .G 15 434.1 0 .6 30.1 6 1 1 2 .4 2 840.2 6  4 5 0 .S 26
16  521.1 23  558.0 21 895.5 3 005 .6 16 9  061 .8 1 604 .3 177  4 1 0 .G 448 .0 4  640.4 2 0  588.S 5 227.2 14 6  506 .2 27
1 202 .5 3 023 .2 434 . S — 7 565 .8 29 .0 8 1 8 1 .4 — 1 1 9 9 .0 915 .9 142.8 5 923 .1 2 S
6  340 .0 510.2 355.2 13.2 13 93 1 .2 162 .9 15 059 .4 .1 4 5 . S 130 .1 1  2 0 1 .8 284.7 13  297 .0 29
6  935 .8 538.5 4  329.1 1 1 0 . 1 12  734 .1 1 4 6 .0 13 4 4 4 .0 — 123 .9 1 577.4 2 429.1 9 314 .2 30
7 687.0 3 127.2 9 583.0 43.0 55 2 1 3 .5 1 083 .2 61 024.1 429 .3 1 464.S 6  409 .5 2 435.4 50  285 .1 31
7 820 .0 11 352 .6 6  483 .8 706.S 43  768 .3 201 .3 47 036 .2 — ' 2  543.S 11  843 .6 648.7 32  000.1 32
5 825.2 366 .3 7 907.9 3 5 8 .0 35 6 9 0 .7 — 42 122 .0 76.8 4 1 6 3 .6 1 5 2 7 6 .4 1 1 1 6 .0 21  501 .2 33
14  501.5 23  069.8 24  892.2 3 827 .8 12 5  11 5 .2 645 .9 1 39  246 .0 ■---- 242.7 2 9  532.6 8  941.3 1 0 0  529 .4 34
7 286 .9 5 893.1 873.6 405 .7 19 031 .0 1 0 0 .o 20 567 .9 0 .8 1 312 .9 2 764.2 1 0 0 .0 16  390 .0 3 5
6  635.4 5 142 .4 — 402.7 43  10 1 .8 38 .0 49 482 .8 — 154 .2 1 6  781.9 2 683.6 2 9  863.1 36
7 543.9 3  812.4 2 078.7 — 19  689 .3 8 6 .0 21 4 0 9 .0 6.5 615 .0 5 060 .5 656.4 1 5  070 .6 37
17 732.7 177.0 4  984.1 2 1 7 0 .3 39 353 .2 931 .3 46  387 .5 — 1 479 .2 17 705 .6 1 043.4 26  159 .3 38
1 2 4 1 1 5 2 .1 81 6  546 .5 7 2 1 1 8 9 .3 170  4 3 6 .0 6  04 3  552.1 10 2  165 .9 7 0 93  597 .2 30 516 .3 148  777.8 1 8 3 9  680.7 316 070.9 4  758  551 .5 39
— La valeur d'une blanchisserie municipale est comprise dans la valeur de la maison de retraite.
5 . H a l l i n n o l l i s t e n  j a  y l e i s t e n  l a i t o s t e n  o m a i s u u s a r v o j e n  e r i t t e l y .  —  S p e c i f i c e r i n g  a v  d e  a d m i n i s t r a -  
r ä t t n i n g a r n a s  f ö r m ö g e n h e t s v ä r d e n .  —  Spécification de la valeur des immeubles et du mobilier
Kiinteistöt — Fastigheter —
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100 542.9 623 299.2 134 414.0 21086.o 9 129.0 214 754.5 44 123.0 107 669.0 6 655.0
591.7 5 422.4 <)1 610.4 ■) 120. o 620.2 559.6 1199.2 1 099.9
1 227.2 10 207.2 «)2 010.0 !) 300.o 80.0 2 200.0 *)5 267.2 .  .) .
1 932.5 7 268.8 1 800.0 200.0 — 1 468.0 504.5 1 600.0 —
1 291.9 8 601.4 3 311.5 300.6 1 206.9 560.6 2 881.6 —
12 361.7 110 047.0 10 459.5 6 788.2 2 190.3 27 868.2 ‘)20 495.4 33 618.8 3 491.2
4 291.7 38 244.0 2 480.2 — 1 846.3 3 513.8 5 500.5 7 301.9 756.0
1 762.6 13 507.4 »)2 789.3 ■j 164.0 1 299.9 2 090.3 5 532.3 267.6
376.5 2 403.5 536.2 181.4: 653.1 950.1 —
252.8 1 727.0 315.0 140.0 — 10.0 205.o 840.0 217.0
220.3 1 604.0 150.0 75.0 125.0 540. o — 472.0 —
3 373.8 16 721.7 5 357.6 661.1 405.0 1 597.3 2 680.7 1 684.8 2 480. o
17 426.8 113 234.2 15 340.9 6 356.5 2 816.8 33 465.0 19 520.3 22 420.7 4 321.6
3.891.9 26 235.8 *)4 503.9 423.8 3 844.3 2 468.8 10 751.8 685.9
22 075.0 154 523.4 16 847.8 5 345.5 8 305.9 42 930.8 16 465.3 34 929.1 4 646.9
1 419.6 11 988.0 1 651.7 966.3 277.9 1 284.9 681.6 6 004.5 0882.2
1 044.1 5 407.0 !)1 007.4 !) — 900. S 160.0 •)2 815.8 s)
3 071.8 12 488.0 635.5 943.1 — 812.3 802.5 8 373.1 204.1
786.7 9 398.3 1 212.2 128.3 662.0 468.2 1105.2 1 963.6
8 540.5 35 433.7 7 625.2 759.6 838.2 ■8 538.7 4 924.6 9 126.3
1 504.2 11 400.7 2 659.2 763.5 438.0 1166.4 1 084.7 4 952.8 —
657.1 1 834.5 — 200.6 — 607.1 841.3 — .  - - - - - -
1 005.2 8 863.0 900.0 300.o 350.o 1150.0 5 000.0 —
5 764.0 46 667.0 8 262.4 4 684.1 406.5 1 505.9 .6 942.7 13 772.8 •)3 607.1
801.3 15 649.9 8 250.0 134.0 223.0 1196.4 2 421.5 3 425.0 —
722.3 1 523.2 450.0 — 42.2 57.3 709.0 259.6 —
6 204.0 69 033.1 21 792.7 441.6 15 824.3 5 654.1 19 464.7 •)
348.6 2 288.S 522.5 — 274.1 19.5 213.8 979.0 —
580.3 5 862.0 1 400.0 120.0 520.0 200.0 800. o >)1125.0 ’)
281.6 519.0 !) 75.0 *) — 125.0 197.0 — —
2 045.5 25 854.7 2 570.7 2 574.9 1 029.0 6 128.5 2 445.6 Y 561.1 *)2 195.8
1 649.4 13 147.5 1 528.9 109.9 961.4 1 504.4 1 055.o 6 381.7 —
2 445.2 12 247.5 2 650.0 106.5 200.o 600.o 2 630.o 4 490.o 380.0
5 078.0 38 785.5 7 178.0 1915.5 2 564.0 5 440.5 2 705.0 12 168.3 3 075.0
596.0 3 975.7 1133.9 211.8 495.7 209.7 849.3 751.0 s)221.6
2 701.3 20 844.1 1 933.5 942.3 1145.8 547.3 1 775.2 13 702.2 —
422.2 3 944.6 793.0 — 260.0 644.2 2 034.0
1 357.4 7 656.6 ’)1 404.8 64.0 — 449.3 1 205.3 3 124.7
220 646.2 1 497 859.4 277 562.9 56 318.0 35 903.0 381 576.8 159 024.7 364 593.7 35 188.1
Helsinki — Helsingfors ..........
Loviisa — Lovisa ....................
Porvoo — Borga .......................
Tammisaari — Ekenäs ............
Hanko — Hangö .......................
6 Turku — Äbo .....................
7! Pori — Bj örneborg ..................
S*Rauma .......................................
9 Uusikaupunki — N ystad ........
N aantali — NAdendal ............
M aarianhamina — Mariehamn 
Hämeenlinna — Tavastehus ..
Tampere — Tammerfors ........
L ahti ............................................








1 617 Käkisalmi — Kexholm........1 s Lappeenranta — Villmanstrancl19 Hamina — Fredrikshamn ....20 Kotka .........................21 Mikkeli — S:t Michel .........22 Heinola .......................2 3'Savonlinna — Nyslott ........24|Kuopio ........................25 Joensuu ......................
2 6 | Iisalmi
2 7 ¡V a a s a  —  V a s a  
2 8  K a s k in e n  —  K a s k o
K ristiinankaup. — Kristinestad ..
Uusikaarlepyy — N ykarleby..........
Pietarsaari — Jakobstad ..............
Kokkola — Gamlakarleby ............
Jyväskylä ..........................................
Oulu — Uleäborg ...........................
Raahe — Brahcstad .......................
Kemi ..................................................
Tornio — Torneä ...........................
K ajaani................................................
K a ik k i k a u p u n g it  —  S a m tlig a  s tä -  
der — Total ...............................
" 1) Tätiläin sarakkeen luvut on otettu  omaisuustaseeseen, siv. 29. — Siffrorna i denna kolumn ha upptngits i förmögenhetsbalansen A sid. 20. 
*) Palotoimen ’kiinteistön arvo sisältyy virastojen kiinteistöjen arvoon.— Värdet av brandverkets fastighet ingflr i värdet av ämbetsverkcns-




des ^ | rj^sj.on' j-jinteistön arvo sisältyy virastojen kiinteistöjen arvoon. — Värdet av bibliotekets fastighet ingär i värdet av ämbetsverkens fastig-
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t i v a  o c h  a l l m ä n n a  in -  6 . P i t k ä a i k a i s e n  v e l a n  e r i t t e l y  —  S p e c i f i c e r i n g  a v  d e n  l ä n g f r i s t i g a  g ä l d e n .




Antres emprunts amortissables 2 -1  
03 %.
Pitkäaikaisesta ja va ­
kautetusta velasta oli: 
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1 000 mk 1 000 mk'
1 352 .0 20  3 8 9 .s 723  8 4 2 .1 9 1 8  657.3 29  332.9 2 912.9 26  4 2 0 .0 947  99 0 .2 947  990 .2 1
6 014 .1 55.0 1 1 3 4 .3 325 .2 936 .8 — — 1 1 8 9 .3 — 1 1 8 9 .3 O
3 5 0 .o __ 11 4 3 4 .4 — 6 382.8 65.5 5 8 6 0 .o 457 .3 730.0 7 11 2 .8 — 7 1 1 2 .S *
1 4 0 0 .o 9  2 0 1 .3 5 155 .5 1 540.4 15 .0 408 .9 831 .6 3 725 .0 10  42 0 .9 — 10  420 .9
__ 9  8 9 3 .3 10 636 .3 2 609.4 11 .0 — 1 266 .2 — 13 245 .7 — 13  245 .7 5
3  0 6 4 .s 2 001 .9 12 2  408 .7 2 4 6  013 .9 13  211.2 1 1 1 5 .0 4 2 0 0 .0 6 995 .6 — 259  225.x — 2 5 9  225 .1 6
500. o 2 448 .6 42 535 .7 23  291 .0 12 098 .9 4 885 .8 1 999 .2 5 213 .9 — 35  389 .9 — 35  3 8 9 .9 7
288.2 - 816 .3 15 2 7 0 .0 12  123 .3 4  059.7 1 590.4 736 .9 1 721 .5 3 450 .2 19  633 .2 711.1 18 922 .1 S
2 7 8 0 .o — 1 776.7 — 973 .5 272 .2 — 1 776 .7 1 8 0 .o 1 596.7 9_ __ 1 9 7 9 .8 582 .2 333 .0 — — 333 .0 330 . o 1 245 .2 — 1 24 5 .2 10_ __ 1 8 2 4 .3 — — — — — 159.5 159 .5 — 159 .5 11
306 .4 783 .2 20  095 .6 897 .6 — — — — — 897 .6 — ■897.6 12
3 637.0 2 542.5 130  6 6 1 .ö 82 494 .4 6 338.1 1 446 .0 .  28 .2 4 848 .5 8 000 . o 96  8 3 2 .5 8  015.4 88  817.1 13
2 402.4 30 127 .7 8  910 .0 5 429.4 2 687 .0 2 640.4 10 2 .0 — 1 4  339 .4 — 14  339 .4 14
3 640.9 13 672 .5 176  5 9 8 .4 14 3  175 .9 31 607.9 7 992.8 158 .4 3 054.4 — 1 7 4  783 .8 16  156 .9 1 58  6 2 6 .9 15
*)
__ 13 407 .6 2 911 .0 3  045.7 2 400 .0 — 101 .3 — 5 956 .7 4 0 6 .6 5 550 .1 10
__ 6 451 .1 ■ 1 9 4 0 .7 938.1 — 214 .8 723 .3 — 2 8 7 8 .8 — 2 87 8 .8 17
__ __ 15 5 5 9 .8 3  396 .2 6 920.4 868.3 1 1 4 5 .8 3 706 .3 — 10 316 .0 1 2 0 0 .o 9 1 1 6 .6 IS
85.7 __ 10 1 8 5 .0 10  000 .0 2 809.6 — 1 506 .0 1 303 .6 2 0 0 0 .o 1 4 8 0 9 .6 — 14  809 .6 10
2 812.7 43 9 7 4 .2 46  009 .3 10 133.4 4  237.3 782 .5 5 1 1 3 .6 — 56 142 .7 208 .0 55 934.7 20
__ 12  9 0 4 .0 2 250 .0 1 1 1 1 .S 53 .0 661 .0 397 .8 556 .6 3 918 .4 4 8 6 .6 3 431 .8 21
__ __ 2 4 9 1 .6 1 45 5 .5 2 123.0 — 1 376 .4 746 .6 — 3 078 .5 — 3 5Y8.5 •22_ __ 9 8 6 8 .2 . 7 1 4 1 .6 2 798.8 1 879.9 90.2 828 .7 — 9 9 4 0 .4 — 9  940 .4 23
*) 3  754.2 52  4 3 1 .0 9 625 .0 17 977.9 1 1 8 5 .3 6  525 .x 10  127 .5
— 27 6 0 2 .o 140 .0 27  46 2 .9 24
16 4 5 1 .2 5  967.5 5 530.2 689 .6 — 4 840 .6 530 .6 12  028 .3 — 12 02 8 .3 25
__ __ 2 245 .6 2 911 .0 3 201.4 2 2 4 .S . 449 .7 2 526 .9 — 6 1 1 2 .4 — 6 112 .4 20
— •) 5053 .6 75 237.1 1 0  399 .0 10  189.8 57.8 4 849.7 1 941 .3 — 20  588 .8 — 2 0  5 8 8 .S 2 7
__ 220 .0 2 637 .4 485 .2 430.7 — 125.7 305 .0 — 9 1 5 .0 — 91 5 .9 2S
__ 1 500 .0 6 44 2 .3 — 1 253.7 79.4 1 025 .6 — — 1 253 .7 51.9 1 201 .8 29_ 80 0 .6 — 247.4 — — 49 .8 1 330 . o 1 577 .4 — 1 577 .4 30
s)
569.7
_ 27 90 0 .2 — 6 593.9 39 .0 1 1 6 4 .7 4 842.7 — 6 593 .0 184.4 6  4 0 9 .5 31
618.4 1 4  796 .0 9 369.7 2 473.9 1 1 3 7 .7 — 895 .6 — 11 843 .6 — 11 843 .0 32
795 .0 1 4  692 .7 11 601.7 2 944.7 392 .6 545 .5 2 00 6 .6 730.0 15 276 .4 — 15  276 .4 33_ 1 1 0 2 .7 43  863 .5 8 522 .0 19  921.6 1 696.3 1 563.1 15  190 .5 1 089 .0 29 532 .6 — 2 9  532 .6 34
*) 71.7 4  572 .3 1 630 .2 1 1 3 4 .0 119 .9 181.3 832 .8 — 2 7 6 4 .2 — 2 764 .2 35
23  545 .4 2 716 .9 13  625.0 10 581.9 . 315.7 2 727 .4 440 .0 16  781 .0 — 16  781 .9 36,
150.2 _ 4 366 .8 970 .3 4 090 .2 171.7 643 .4 3 275.1 — 0 0ti0.5 — 5 060 .5 H
757.5 9 014 .0 9 703 .2 6 492.4 524 .6 362 .5 5 605 .3 1 510 .0 17 705 .6 — 17 70 5 .6 3 S
13  944 .! 63  143 .0 1 718 505 .6 1 600  9 9 8 .4 2 4 1 8 4 2 .3 49  186 .3 67 8 9 1 .0 93  164 .5 2 4  580 .9 1 867 421 .6 27 740 .9 1 839 6 8 0 .7 39
— Les chiffres de cette colonne figurent dans les bilans, page 29. .
fastighetcr.—  La valeur des immeubles du service des pompiers est comprise dans la valeur des immeubles de l administration centrale.
tighetcrna.—  La valeur de l ’immeuble de la bibliothèque est comprise dans la valeur des immeubles des écoles primaires.
d ’une  blanchisserie municipale.
La valeur de l’immeuble du musée est comprise dans la valeur de l’immeuble de la bibliothèque. • .
av ovriga uüdervisniugs- och bildningsanstalters fastigheter. — La valeur des immeubles de la bibliothèque est comprise dans la. valeur des immeubles
h etcr .— La valeur des immeubles de la bibliothèque est comprise dans la valeur des immeubles de Vadministration centrale.
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Selon le co\ 
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g  s  g
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Î5 triOi '
~  E *ei- 1 0 0 0  mk % l  0 0 0  mk
190 9 1961 1 6  096 .0 89 4  7* 11 9 5 3 .S 107  893.1
1911 1961 2 5  1 5 0 .o 93 ä'/i 4 72
5
18  871 .0 1 7 0  327 .2
1913 1945 4 705 .0 100 1 940 .3 1 940 .3
1917 1967 3 0  0 0 0 .0 98  7 « 5 2 5  623 .0 2 5  623 .0
1930 1960 31 7  600 .0 91 6 7* 28 9  452.7 33 8  302 .4
193 3 1963 40  0 0 0 .0 94  V ie 6 4 0  OOO.o 40  OOO.o
Helsinki — Helsingfors ...........
1934 1959 19  910 .0 100 5 19  0 5 5 .0 19  055 .0
1
193 4 196 4 13 5  000 .0 96.30S .5 7 * 13 1  2 2 0 .0 1 31  220 .0
1 9 3 4 194 6 12 0 0 0 .o 98  V i 5 7 . 1 0  5 5 0 .o 10  550 .0
193 5 1960 65  0 0 0 .0 98 .190 6 7 . 63  730 .0 63  730 .0
193 5 1950 46  0 0 0 .0 9 6 .e s 6 7 . 43  945 .0 43  945 .0
193 5 1943 58 550 .0 97 7 * 4  72 54 896 .5 54  896 .5
193 5 1950 24  0 0 0 .0 1 0 0 5 7 2 24  000 .0 2 4  OOO.o
1 9 3 5 196 0 6 0  0 0 0 . 0 98 .86 5 60  0 0 0 . 0 60  0 0 0 . 0
19 3 6 1950 2 3  4 2 0 .o 100 4 7 2 23 420 .0 23  420 .0
1936 1961
1937
100  OOO.o 
1 200 .0
99.7 S 
97 4 7 2
100  0 0 0 . 0  
55-0
100  OOO.o
Tammisaari — Ekenäs .......... i
l










3 700.0  
1 455 .5
3  700.0  
1 455 .5
190 6 1956 6 5 0 .o 100 5 4 4 5 .0 445 .0
Hanko — Hangö ..................... 193 5 1955 6  500 .0 97 5 7 2 6  310 .0 6  310 .0
193 5 1955 4 OOO.o 99 5 7 2 3  881 .3 3  881.3
188 5 1937 700 .0 100 4 7 " 2 .8 2 .S
189 6 1942 2 50 0 .0 97.11 36/io 550 .5 3  274 .0
1902 1942 . 4  500 . o 97  6/o 5 1 328 .0 1 328 .0
191 6 1956 4  500 .0 98  2/a 5 3 2 6 8 .0 3 268 .0





2 5  OOO.o 





2 3  26 0 .0  
1 4  2 3 0 .o
23  260 .0  
14  230 .0
1 9 3 3 195 9 1 5  OOO.o 9 5 V 2 6  7 2 1 4  210 .0 14  210 .0
193 5 195 5 2 5  OOO.o 9 8  4/ s 6 23  980 .0 23  9 8 0 .o
193 5 1955 2 5  OOO.o 99 5 7 2 2 4  258 .3 2 4  258 .3
193 5 195 5 2 5  OOO.o 98.111 5 7 , ■ 2 4  2 9 0 .o 2 4  290 .0
193 6 1956 30  OOO.o 97 5 3 0  00 0 .0 30  000 .0
1897 193 8 9 0 0 .o 98 4 49 .5 417.3
190 3 1942 9 0 0 .o 98 4 7 2 23 0 .5 1 943 .4
193 0 1955 6 OOO.o 97 5 7 2 5 1 6 0 .o 5 1 6 0 .0
Pori — Bj örneborg.................. 19 3 1 1951 4  2 0 0 .0 100 5 7  2 3  610 .0 3 610.0i 193 4 1959 3 500.0 99 5 7 2 3  36 0 .0 3  360 .0
1 9 3 4 1959 2 5 0 0 .o 100 5 7 2 2 3 8 0 .o 2 380 .0
I 1 9 3 5 196 0 5 700 .0 100 5 7 2 5  5 9 0 .o 5 5 9 0 .o
i 19 3 5 195 5 3  OOO.o ' 99 5 7 2 2  911 .0 2 911.0
R a u m a .......................................
i 189 6 196 0 1 OOO.o 97.1 4 687 .0 687.0
193 4 195 4 8 OOO.o 9 9 7 * 6 7 555 .0 7 555.0
N aantali — Naclendal ............ 193 5 1955
4  OOO.o 99 5 7 s 3 881.3 3 881.3
193 5 1955 600 .0 99 5 7 2 582 .2 582.2Hämeenlinna — Tavastelius .. 191 6 ' 1973 1 OOO.o 1 0 0 5 897 .6 897.0
p
1887 194 5 6 0 0 . o 100 4 7 . 206 .0 2 0 6 .o
Tampere — Tammerfors
189 5 1955 1 5 0 0 .o 100 4 895 .5 895 .5
• f 1910 1950 2 992 .9 90 4 72
5
1 670 .0 17 768 .4
1 191 5 1965 4  OOO.o 9 3 7 * 3 322 .0 3  322 .0
*) Laina siirtyi kaupungille vuonna 1930 kiinteistön ostossa. — Lilnet övertogs av staden vid lastighetsköp 4r 1930. 
*) V. 1933 lailla konvertoitiin, jolloin kultaklausuli jäi pois ja  samalla obligatioiden liikkeessä olevaa määrää koroitettiin 
s) V. 1934 laina konvertoitiin, jolloin kultaklausuli jäi pois ja  samalla 405 obligation liikkeessä olevaa määrää koroitettiin
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1000 mk % 1 000 111k
i 1918 1959 10 000.O 96 5 V2 8 025.0 8025.0
!) 1930 1945 2 400.o 5 1/* 1296.0 1296.0
Tampere — Tammerfors .............. 1 1930 1955 30 000.o 95 5 Va 27 650.0 27 650.0
1933 1962 10 000.0 94 7 9 875.0 9 875.0
1 1933 1962 15 000.0 100 5 Va 15 OOO.o 15 OOO.oI 1935 1955 15 000.O 99 6 Va 14 555.0 14 555.0
1916 1956 550. o 100 5 300. o 300. o
La-liti ................................................ 1934 1954 5 000.o 97 V« 6 4 720.0 4 720.0
1935 1955 4 000.0 98 6 Va 3 890.o 3 890.0
1892 1943 700.o 95 4 Va 200.5 200.5
1915 1955 5000.0 96 5 3 519.0 3 519.0
' 1918 1968 10 000. o 98 6 Va 8 803.0 8 803.0
1921 1946 2 600.0 100 5 Va . 1470.0 1470.0
1928 1958 49 476.0 90 V* 6 Va 42 836.0 47144.5
Viipuri — Viborg .......................... 1931 1956 10 000.0 97 6 9 110.0 2) 10476.5
1931 1956 10 000.o 92 5 9 210.0 9 210.0
1934 1949 12 000.O 98 7 12 OOO.o 12 OOO.o
1935 1965 12 500.0 96.9S5 5 Va 12 330.0 12 330.0
1935 1955 25 000.o 99 V* 5 1/* 24 290.0 24 290.0
1935 1955 20 000.x 99 5V 2 19 406.7 19 406.7Sortavala ........................................ 1935 1955 3 000.0 99 5 1/* 2 911.0 2 911.0Käkisalmi — Kexholm ................ 1935 1955 2 000.o 99 5VÏ 1 940.7 1 940.7Lappeenranta — Villmanstrand . 1935 1955 3 500.o 99 5 x/¡ 3 396.2 3 396.2Hamina — Fredrikshamn ............ 1936 1961 5 000.0 100 5 V« 10 OOO.o 10 OOO.o
1900 1943 500. o 97 V, 5 105.0 105.0
1915 1968 3 500.0 92 Va 5 3 031.o 3 031.0
1935 1955 10 OOO.o 99 5V 2 9 703.3 9 703.3K otka .............................................. 1935 1955 8 400.0 99 6 8170.0 8170.0
1936 1956 10 OOO.o 99 5 10 OOO.o • 10 OOO.o
1936 1956 15 OOO.o 100 5 Va 15 OOO.o 15 OOO.oMikkeli— S:t Michel .................... 1930 1955 2 500.0 97 5 Va 2 250.o 2) 2 587.5
H e in o la ............................................ 1935 1955 1 500.o 99 5 Va 1 455.5 1455.5
Savonlinna — Hyslott .................. 1935 1955 7 360.o 99 5 1/* 7 141.6 7 141.6
Kuopio ............................................ / 1931 1946 6 OOO.o 96 7 V2 180.0 180.o
1934 1954 10 OOO.o 97 V. 6 9 445.0 9 445.0Joensuu .......................................... 1935 1955 6150.o 99 5 7 2 5 967.5 5 967.5Iisa lm i.............................................. 1935 1955 3 000.0 99 5 V2 2 911.0 2 911.0
Vaasa — Vasa ................................ / 1916 1955 2 000.0 94 5 1 409.0 1409.0
1930 1955 10 OOO.o 97 5 7 2 8 990.0 3) 9570.5Kaskinen — K a sk o ........................ 1935 1955 500.0 99 5 1/* 485.2 485.2
Kokkola —  Gamlakarlebv ............ / 1935 1955 8 500.o 99 V . 5 V . 8 400.0 8400.O
l 1935 1955 999.4 99 5 7* 969.7 969.7
T - , , i 1930 1937 2 500.o 97 6 2 250.0 2) 2 587.5Jy v äsk y lä ........................................ ) 1932 1952 5 OOO.o 96—97 6 4 500.0 4 500.0
\ 1935 1955 5 OOO.o 99 57* 4 851.7 4 851.7
Oului—  Uleäborg .......................... ( 1934 1954 3 OOO.o 100 6 2 700.0 2 700.0
\ 1935 1955 6 OOO.o 99 5 7* 5 822.0 5 822.0
Raahe —  Brahestad ...................... 1935 1955 1 680.0 99 57* 1 630.2 1630.2Kemi ................................................ 1935 1955 2 800.o 99 57* 2 716.9 2 716.9
Tornio — Torneä .......................... 1935 1955 1 OOO.o 99 57* 970.3 970.3
Kajaani .......................................... 1935 1955 9 999.9 99 5 7* 9 703.2 9 703.2
Yhteensä—Summa—Total — — — — — 1 600 098.4 1940 903.2
15 % .—Âr 1933 konverterades lânct, varvid guldklausulen bortföll, samtidigt liôjdes obligationernas utelöpande belopp med 15 %. 
15 %. —Âr 1934 konverterades lânet, varvid guldklausulen bortföll, samtidigthöjdes 405 obligationcrs utelöpande belopp med 15 %.
1151— 38 5
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Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fonderons kapitalbelopp vid Arets bürjan 
Capital au commencement de Vannée
Tilivuoden tulot 
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1 Helsinki — H elsingfors......................... 15 050.3 19 233.2 34 283.5 27 146.9 26 070.3 1 036.6
2 Loviisa — L o v isa ................................... 773.5 — — 773.5 470.0 424.4 439.4
3 Porvoo — Borgä ................................... 862.7 — — 862.7 36.2 — —
4 Tammisaari — Ekenäs ......................... 74.S 571.4 . — 646.2 638.5 75.0 30.9
5 Hanko — Hangö ...........................- . . . . — 871.1 — 871.1 — — 370.o
6 Turku — Ab o ....................................... 2 203.1 2 682.0 — 4 885.1 30 660.5 30 414.8 1 600.3
7 Pori — Björneborg ............................... 12 723.1 — 8 523.1 21 246.2 • 2 157.2 986.5 348.7
8 Raum a .................................................... 3 782.2 1 481.6 2 174.9 7 438.7 1 413.6 615.8 l l l . l
9 Uusikaupunki — Nvstad ..................... 382.9 388.2 — 771.1 780.7 725.3 292.0
10 N aantali — N ädencial........................... 62.3 — 5.0 67.3 2.1 — 33.2
11 M aarianhamina — Mariehamn .......... 3.9 754.7 150.0 908.6 254.6 225.0 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus .............. 1 409.9 — 1 820.3 3 230.2 792.8 717.1 140.3
13 Tampere — Tammerfors ..................... 53 685.1 8 107.0 — 61 792.1 13 226.7 •6 968.1 3 580.6
14 Lahti ........................................................ 2 730.3 676.5 — 3 406.8 d 4yy.o 3 203.5 1 470.8
15 Viipuri — V ib o rg ................................... 21 052.7 — — 21052.7 9 686.5 4 493.9 1 726.3
16 S o rtav a la .................................................. 3 232.2 — — 3 232.2 359.1 170.0 2.0
17 Käkisalmi — Kexholm ....................... — 2 148.6 237.2 2 385.8 251 6 240.9 1.6
18 Lappeenranta — Villmanstrand ........ 1048.0 2 255.0 — 3 303.0 1 976.2 363.9 474.1
19 H am ina — Fredrikshamn .................. 940.7 — — 940.7 336.7 206.8 44.4
20 K otka ...................................................... 4 743.9 14 052.0 — 18 795.9 1 585.9 1 306.4 439.2
21 Mikkeli — S:t Michel ........................... 1 482.7 3 243.7 — 4 726.4 . 463.2 349.6 166.3
22 Heinola .................................................... — 1228.5 50.0 1 278.5 224.2 199.2 132.6
23 Savonlinna ............................................. 445.4 — 1 073.2 1 518.6 119.2 100.o 16.9
24 Kuopio .................................................... 2 071.3 477.6 — 2 548.9 339.9 — 19.S
25 Jo e n s u u .................................................... 399.2 — — 399.2 213.8 200.0 1.4
26 I is a lm i................... '................................. 1 593.0 856.2 559.0 3 008.2 356.3 100.0 524.3
27 Vaasa — Vasa ...........................1.......... 1 941.2 2 553.5 — 4 494.7 1164.1 558.S 431.6
28 Kaskinen — Kasko ............................... 71.4 70. o — 141.4 2.4 — 1.0
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 267.7 — — 267.7 17.0
15.1
—
30 Uusikaarlepyy — Nvkarlebv ..............
Pietarsaari — Jakobstad .....................
2 428.9 -- ; — 2 428.9 80.4 80.2
31 1035.1 283.6 817.5 2136.2 930.1 768.3 630.9
32 Kokkola — Gamlakarleby .................. 191.9 359.3 — 551.2 97.5 74.6 —
33 Jyväskylä ................................................ — 820.9 — 820.9 295.1 100.0 —
34 Oulu — Uleäborg ................................. 627.0 2) 4 977.3 2 861.5 8 465.8 1059.8 187.8 584.3
35 Raahe — Brahestad ............ ................ 100.o — — 100.O — — —
36 Kemi ........................................................ 36.3 3 335.5 — 3 371.8 729.1 622.3 1 417.3
3 7 Tornio — T o rn e ä ................................... 515.9 122.3 — 638.2 62.7 24.7 44.5
38 K a ja a n i ....................................................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
889.4 9.4 — 898.8 465.7 138.0 321.1
39 der — Total ................................... 138 858.0 2) 71 559.1 18 271.7 228 688.8 103 895.8 80 646.1 16 513.7
>) R ahasto t on tässä ryhm itetty sen mukaan, kuinka, niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi oli oma 
rahoitustaseen velkapuolelia olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena 
Stone delvis hade egon täckning, tili allmäntäckta. de, vilka placerats tillsammans med stadens övriga medel. l’inansieringsbalansens tillgângar ut- 
Aftärsföretagens specialtillgängar utgöra dessa fondera täckning.— le s  fonds sont t/roupés selon leur couverture.
*) Tästä. 46.7 ei sisälly rahoitustaseeseen.— Härav ingär 46.7 icke i finansicringsbalansen. — Dont 40.7 n ’est pas compris dans le bilans de
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Sanastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut 
Capital à la fin  de Vannée
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringcn av de specialtäckta fondernas medel 
Placement des fonds, qui ont une couverture spéciale
1 H
ahastojcn om
a velka vuoden lopussa 
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ondernas egen gäld vid slutet av ftret
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1 0 0 0  mk
2 5  942.3 34 451 .5 6«  393 .8 1 5 161.fi 1 361.2 9 4 1 9 .5 25  9 4 2 .3 1
804.1 — — 894.1 — 804.1 fi --- — — 804.1 — 2
898.9 — — 898 .9 — 1.0 436 .2 461.7 — 898 .9 — 3
77.7 1 1 7 6 .1 — 1 253 .8 — 77.7 — — — 77.7 — 4
__ 501.1 — 501.1 — — — — — — — 5
2 317.4 31 627.9 — 33 9 4 5 .3 550 .5 15.2 902 .8 848 .9 — 2 317 .4 — 6
1 4  416 .0 — 8 638.7 23  054 .7 7 038 .9 2 623 .9 4 695 .2 58.0 — 1 4  416 .0 — 7
4  369 .4 2 196.9 2 174.9 8 741 .2 10 .0 3  075 .4 1 284 .0 — — 4  369.4 — s
525 .3 734 .0 — 1 259 .8 . --- 345 .8 1 8 0 .o — — 525 .8 — 9
31.2 ---  ' 5.0 36 .2 — 31.2 — — — 31.2 — 10
4.1 859.1 300 . o 1 1 6 3 .2 — 4.1 — — — 4.1 — n
1 578.2 — 2 304.5 3 882 .7 35.2 1 0 6 7 . s — 475 .2 — 1 5 7 8 .2 — 12
62  752.8 8 685 .4 — 71 438 .2 19 673 .2 4  041 .6 30  090 .2 8  968 .9 — 62 773 .9 21.1 13
5 071 .6 2 363 .9 — 7 435 .5 — 1 240 .0 1 786 .8 2  04 4 .8 — 5 071 .6 — 14
29  012 .9 — — 29 0 1 2 .9 3 316 .6 1 812.7 21 683 .5 2 200 .1 — 29 012 .9 — 15
3 589.3 — — 3 589 .3 — 2 392 .0 1 1 9 7 .3 — — 3 589 .3 — 16
85.4 2 266 .2 284.2 2  635 .8 __ 85.4 — — — 85.4 — 17
1 950.1 2 855 .0 — 4 805.1 — 717.6 1 2 0 0 .0 32 .5 — 1 950.1 — 18
512.7 720 .3 — 1 2 3 3 .0 223 .8 182 .0 26 .0 80 .9 — 512.7 — 19
5 013.7 14 928 .9 — 19 942 .6 — 3 982.4 226 .9 805 .9 — 5 015 .2 1.5 20
1 511.6 3  511.7 — 5 023 .3 — 1 0 2 5 .0 486 .6 — — 1 511 .6 — 21
__ 1 2 9 5 .1 75.0 1 370.1 — — — — — — — 22
__ 447.7 1 1 7 3 .2 1 620 .9 — — — — — — — 23
2 372 .3 496.7 — 2 8 6 9 .0 14.9 703.3 1 3 2 0 .8 333 .3 — 2 372 .3 — 24
611.6 — — 611.6 __ 340 .3 53.8 217 .5 — 611.6 — 25
1 2 2 6 .4 954.S 659.0 2 84 0 .2 — 399.8 628.S 197 .8 — 1 226 .4 — 26
1 990 .4 3  2 3 6 .s — 5 227 .2 1 347.6 — 386.1 253 .4 3.3 1 990 .4 — 2 7
7 2 .S 70.0 — 142 .8 10 .0 13.4 42 .9 6 .0 0.5 72 .8 — 28
284.7 — — 2 8 4 .7 4.2 122.9 121 .8 35 . s — 284.7 — 29
2 429.1 — — 2 429.1 97.4 9.2 2 282 .5 4 0 .o — 2 429.1 — 30
1 4 4 1 .1 — 994.3 2 4 3 5 .4 498 .0 15.8 357.9 569 .4 — 1 441.1 — 31
201.3 447 .4 — 648 .7 — 201.3 — — — 201.3 — 32_ 1 1 1 6 .0 — 1 1 1 6 .0 — — — — — — — 33
645 .9 2) 5  2 5 5 .S 3 039 .6 8 941 .3 239 .0 300.7 — 106 .2 — 645.9 — 34
1 0 0 .o — — 1 0 0 .o — 100.0 — — — 100.O — 35
38.0 2 645 .6 — 2 6 8 3 .6 — 38 .0 — ---- — 38 .0 — 36
534.1 122.3 — 6 5 6 .4 — 24.5 448 .1 ■ 61.5 — 534.1 — 37
1 0 3 4 .0 9.4 . — 1 0 4 3 .4 138.5. 780 .3 112.7 12.5 — 1 64 4 .0 1 0 .o 38
173  446 .9 122  975 .6 19 648 .4 3 16  07 0 .9 48 359 .4 26  574 .4 71 312.1 27 229 .8 3.8 173  479.5 32 .6 39
kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kaupungin muiden varojen joukkoon, niin että rnhoitustasecn kaikki varat olivat niiden ja muiden 
ovat liikelaitosten erikoisvarat.— Fonderna ha här grupperats enligt placeringcn av medlen. Tili specialtäckta ha hänförts de fonder, vilka ätmin- 
göra gemensam täckning för dcssa fonder och övriga passiva poster i finansieringsbalansen. Affärsföretagens fonder ingd i dessas egen bokforing.
la caisse de la ville.
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9 .  K a u p u n k i e n  h o i d e t t a v i n a  o l l e e t  l a h j o i t u s r a h a s t o t  v u o n n a  1 9 3 6 .  —  D e  a v  s t ä d e r n a
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a vuoden lopussa 
Pondernas kapitalbelopp vjd ärets slut 
C






1 Helsinki — Helsingfors ............................ 27 131.7 1 805 .0 61.2 1 1 4 0 .6 27 796.1
2 Loviisa —  Lovisa ........................................ 1 044.7 1 4 2 0 .2 1 370 .0 50.7 2 414.2
3 Porvoo — Borgä ......................................... 3 097.9 126 .9 — 70.2 3154.6
4 Tammisaari —  Ekenäs ............................. 1210.9 59.3 — 40.7 1 229.5
5 Hanko —  Hangö ......................................... 189.3 8.7 — 6.0 192.0
6 Turku —  Äbo H ........................................... 5143.4 364 .2 — 182.7 5 324.9
7 Pori —  Björneborg ..................................... 3 950.8 412 .5 14 .0 79.7 4 283.6
8 Rauma.............................................................. 4201.2 184 .2 — 638.2 3 747.2
9 U usikaupunki— Nystad .................................. 1091.7 89.7 1 7 .0 48.S 1132.6
10 N aantali — Nädendal ....................................... 724.6 83 .4 5 0 .o 30.3 777.7
i i Maarianhamina — M arieham n ....................... ’ 191.7 7.3‘ — 3.8 195.2
12 Hämeenlinna —  Tavastehus .......................... 1089.9 55.5 — 37.1 1108.3
13 Tampere — Tammerfors *) ............................. 5 641.6 446 .1 — 271 .6 5 816.1
14 Lahti ............................................................................. 823.4 61.2 25 .0 3.5 881.1
15 Viipuri — Viborg .................................................... 7 320.8 44 6 .8 • 46 .0 144 .0 7 623.6
16 S o rtav a la ...................................................................... 1776.5 49 .8 2.0 750 .2 1 076.1
17 Käkisalmi —  Kexholm ....................................... 306.0 14.1 — 7.3 312.8
18 Lappeenranta — V illm anstrand ..................... 701.7 34.8 — 1.8 734.7
19 Hamina — Fredriksham n .................................. 915.4 4 9 .5 — l l . i 953.8
20 K o tk a ............................................................................. 962.3 74 .6 — 1 1  7 1 025.2
21 Mikkeli — S:t Michel .......................................... 432.2 1 8 .9 — 9.6 441.5
22 Heinola ........................................................................ 876.9 89.2 28 .5 40.1 926.0
23 Savonlinna —  N y s lo t t .......................................... 1324.3 126 .1 4.5 71.8 1 378.6
24: K u o p io ............................................................ 1016.1 217 .5 163 .4 39 .8 1193:8
25 Joensuu .......................................................... 653.9 25.7 — 6.7 672.9
26 Iisalmi ............................................................ 298.1 16 .8 — 65 .1 249.8
27 Vaasa — V a sa ........................................................... 3 880.8 325 .1 — 267 .9 3 938.0
28 Kaskinen —  Kasko .............................................. 367.5 14.1 0 .4 2.7 378.9
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad ........... 506.5 32.2 — 8.3 530.4
30 Uusikaarlepyy —  Nykaxleby .......................... 113.6 148 .9 138 .7 2.6 259.9
31 Pietarsaari —  Jak o b s tad .................................... 1617.2 94 .2 0.7 66 .1 1 645.3
32 Kokkola —  Gamlakarleby ............................... 2 591.3 102 .4 — 62.9 2 630.8
33 Jyväskylä ................................................................... 886.1 47.3 — 217.7 715.7
34 Oulu —  Uleäborg .................................................... 3842.5 . 468 .1 21.6 362 .8 3 947.8
35 Raahe — B rahestad ..................................... 1804.1 122.9 — 129 .9 1 797.1
36 Kemi ............................................................................. 187.8 1 0 5 7 .5 1 000 .0 — 1 245.3
3 7 Tornio —  Torneä .................................................... 215.3 8.7 — 7.7 216.3
38 K ajaani *) ...................................................... 212.1 1 3 .S — 15.1 210.8
39 K a ik k i k a u p u n g it —  S a m tlig a  städer —
T o ta l ........................................................................... 88 341.8 8 723.2 2 943.0 4906.8 92 158.2
*) Tiedot käsittävät myös yhden rahaston, jota ei ole muodostettu lahjoitetuista varoista. —  Uppgiftema omfatta även
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f ö r v a l t a d e  d o n a t i o n s f o n d e r n a  â r  1 9 3 6 .  —  Donations administrées par les villes en 1936.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa —  Placeringen av donationsfondernas medel vid 
; utgAngen av Aret — Placement dc Vactif d la fin  de Vexercice
K
ahastojen om
a velka vuoden lopussa 
Fondcrnas egen gäld vid slutet av A
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D








bligatioita ja osakkeita 
O
bligations och aktier 
O
bligations et actions
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa 
B
























■i!=1 S s -
1 000 mk
184 .6 8 1 4 2 .5 . 2 766.1 1 6  692 .5 10 .4 27 796.1 1
____ 143.0 1 049 .2 72.2 — 1 1 5 0 .0 2 4 1 4 .4 0.2 2
1 1 5 0 .  o 212.4 1 1 6 0 .3 — 631 .9 — 3 1 5 4 .6 — 3
____ 152 .0 903.7 153 .8 2 0 .o — 1  229 .5 — 4
____ ___ 9.1 182 .9 — — 1 9 2 .0 r— 5
____ 4  030.2 447.0 827.7 23 .0 — 5 327 .9 3.0 6
____ 915 .6 3 1 8 7 .0 — 181.0 — 4  283 .6 --- • 7
____ ____ 3 1 0 5 .6 641 .6 — — 3 747 .2 — 8
____ 361.9 417.7 351 .0 2.0 — 1 1 3 2 .6 — 9
____ ___ 657.7 120 .0 — — 777.7 — 10
___ ___ 195.2 — — — 195 .2 — 11
___ 24.8 f  750 .6 — 334.1 — 1 1 0 9 .5 1.2 12
____ 575.5 3  022 .3 2 509 .9 71.9 — 6 1 7 9 .6 363 .5 13
____ 29.7 851.3 . 0 . 1 *------ — 881,1 — 14
___ 871.5 476 .3 5 697.7 578.1 — 7 62 3 .6 — 15
____ 84.6 8 5 3 .S 137.7 ------' — 1 076 .1 — 36
____ . ___ 2 2 9 .S 83.0 — — 312 .8 — 17
____ ____ 454.7 — 280 .0 — 734.7 — IS
____ 353.2 325 .5 192 .9 82.2 — 95 3 .8 — 19
314 .6 109.2 601.4 — — — 1 0 2 5 .2 — 20
____ 100.9 270 .6 70.0 — — 441.5 — 21
600 .0 6.8 320 .6 lO .o — — 9 3 7 .4 11.4 22
620 .6 — 792.2 — — 0 .6 1 413 .4 34.8 23
1 6 0 .o 75.5 881.5 — 7 6 .s — 1 1 9 3 .8 — 24
____ 27.0 645 .9 — — — 672 .9 — 25
____ 2.0 217.8 3 0 .o — — 249 .8 — 26
____ 2 228.4 — 1 667 .4 — 42.2 3 9 3 8 .0 — 27
____ 10.0 83.8 269 .6 15.0 0.5 378 .9 — 28
____ 7.7 229 .0 226 .9 66.8 — 530 .4 — 29
____ 11.9 185 .3 62.7 — — 259 .9 — 30
____ 55. s 196.7 902 .0 490 .8 — 1 645 .3 31
917.S 50. o 1 1 0 2 .3 560.7 — — 2 6 3 0 .s 32
____ ___ 153.5 562.2 , --- —  ' ■ 715.7 — 33
805 .0 446.5 2 175.9 346.4 31.4 142 .6 3 9 4 7 .8 — 34
____ ___ 230.1 1 567.0 — — 1 797 .1 — 35
____ ___ 1 245 .3 — — — 1 2 4 5 .3 — 36
____ 10.6 * 173.6 31.7 0.4 — 216 .3 — 37
— — 209.5 .1.3 — — 210 .8 — 38
4  752.6 19 039.2 30 577.9 17 278 .4 19  577 .9 1 346 .3 92  572 .3 414 .1 39
en fond, vilken icke bildats av donerado mcdel. — Les données concernent, aussi u n  fond, qui n ’est pas une donation.
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10. Sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1936. — Elektricitetsverkens vinst- och
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force motrice et matériel d'exploitation
korjaukset ja kunnossapito 




utgiftcr för lokal 











r Helsinki — H elsingfors.................. 4 541.6 3 703.1 258.3 20 833.6 3 056.S 13 721.9 2 290.4 726.7 4 527.6 1 235.4 159.3
2 Loviisa — Lovisa............................... 4.3 — — 216.3 — 216.3 — — 113.6 25.2 7.3
3 Porvoo — Borgit.................... ........... 115.3 68.9 ^ÖOO.o H 81.0 475.9 25.3 l)597.0 x) —
4 Tammisaari •— Ekenäs .................. 30. o 18.0 — 627.0 99. S 415.8 102.7 — 64.6 —
5 Hanko — Hangö ............................. 84.1 25.0 39.3 602.5 139.1 364.2 88.9 — 118.0 22.3 —
6 Turku — Ä b o ................................... 1103.6 936.1 63.7 4 328.S 345.7 3 245.6 460.6 30.3 1 421.9 389.3 —
7 Pori —  Bj örneborg ............................ 495.2 226.9 13.7 1441.1 221.7 1 090.o 79.9 — 830.1
s Rauma......................................................... 66.1 44.0 10.1 638. S 31.6 490.4 100.5 6.0 64.7 12.0 20.4
9 Uusikaupunki —  Nvstad ................. 48.4 48.4 — 306.9 41.1 241. S 8.7 12.0 24.5 21.6 —
10 N aantali —  Näclencial........................ l.S l.S — 102.5 — 102.5 — — 36.4 16.0 —
11 M aarianham ina —  Mariehamn . . — — — 490.0 146.8 181.1 162.7 — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 139.9 104.5 1.7 898.3 66.1 767.4 40.9 — 137.6 47.6
13 Tampere — T am m erfors................ 378.9 286.3 72.7 5 014.1 1 255.0 2 902.2 283. s 87.9 2.018.S 483.9 8.9
14 Lahti .................................................. 261.0 185.5 16.9 1 926.7 59.7 1 819.7 24.S 5.1 434.9 158.1 4.1 :
15 Sortavala .......................................... 179.1 83.9 19.8 224.4 110.9 — 65.1 4.7 192.5 51.0 — :
1G Käkisalmi — Kexholm .................. . 70.1 58.7 — 343.8 24. S 293.5 10.3 3.6 67.4 26.4 —
17 Lappeenranta — Villmanstrand .. 93.9 47.4 13.3 854.7 31.8 649.9 134.5 3.4 222.9 182.0 23.3
IS Hamina — F redriksham n.............. 92.3 79.1 7.1 473.0 19.4 425.0 8.3 8.S 67.2 11.7' 5.7
19 Mikkeli — S: t  Michel ..................... 35.5 34.0 __ 545.5 33.3 503.9 4.S — 197.0 128.4 —
20 Heinola................................................. 31.4 23.1 2.S 177.4 — 177.4 — — 70.2 25.0 —
2] Savonlinna — N v s lo tt..................... 22.0 22.0 — 466.9 33.1 395.3 — 30.o 186.0 82.8 —
22 K uop io ................................................ 407.1 280.5 40.7 1 056.S 139.7 849.3 49.3 3.2 272.7 ■ 52.4 —
23 Joensuu .............................................. 61.6 51.3 6.3 547.2 16.0 518.6 — — 78. S 49.0 1.1
24 Iisalmi ................................................ 36.3 36.3 — 221.7 85.4 116.3 10.0 — 152.0 69.4 — I
25 K ristiinankaup. — Kristincstad • • 21.2 21.2 — — — — — — 149.0 30.6 100.7
26 Uusikaarlepyy — N y k arleb y ........ 21.4 12.0 — 62.S 17.2 — 3.4 — 162.0 88.5 3.5
27 Pietarsaari — Jakobstad .............. 3) S)1 065.0 242.0 578.9 97.4 18.4 3)
2 S Kokkola — Gamlakaxlebv ............ 66.3 54.0 — 607.7 181.2 339.7 45.0 — 225.1 88.5 8.0
29 Jvväskvlä .......................................... 39.4 39.4 __ 709.1 58.5 637.3 — 3.s 229.0 118.6 —
30 Oulu — U leäborg ............................. 251.6 221.4 8.0 2 047.4 302.9 918.9 761.4 25.0 338.5 60.9 —
31 Raahe — Brähestad ....................... 46.1 30.o 4.1 345.2 26.3 275.6 30.4 4.9 89.3 18.0 —
32 Tornio — T o rn e ä ............................. 19.0 19.0 _ 268.2 42.1 207.7 4.1 7.S 48.5 — .—
33 K ajaani .............................................. 52.6 37.2 15.-f 299.9 45.2 254.7 — — 65.9 — —
34 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Total ............................... 8 817.1 6 799.0 593.9 48 334.5 6 955.4 33177.4 [4 893.2 982.2 13 204.9 3 495.8 342.3,
Muist. — Anni. — Dem. Viipurin, Kotkan ja Kaskisten tiedot puu ttu v a t.,— Uppgifter saknas för Viborg, Kotka, och Kasko . — Les données 
J) Jakelukustannuksiin kuuluvat palkat sisältyvät käyttökustannuksiin. — I)e tili distributionskostnadcrna hörande lönerna ingft bland drifts- 
2) Korvaus kaupungin laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskuluksen korvaukseen. — Ersättningen för förbrukning i stadens verk ingAr 
a) Hallintom enot ja  jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin.— Kostnaderna för förvaltning och distribution ingA bland drifts* 
4) Korvaus katu- ja  satamavalnistuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Krsättningen för gatu- och haninbelysning ingAr bland
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Tulot —  Inkomster —  Recettes
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Korot ja poistot 
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Intérêts et défalcations
Sähkövirran myynti 
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älä ja tilaukset (nettona) 
! 
butiken och beställningar (netto) 
m
ayasins et ördres (nets) 
1
1 0 0 0  mk
1 722.4 20  086 .5 7  664.S 12 421.7 42 892 .9 92 882 .2 90 452.7 80 791.1 5 321 .2 4  055.2 2 429 .5 287 .0 290 .8 1
60.8 20.4 20.4 — — 315 .0 669 .6 ' 634 .6 537.0 25 .5 72.1 35.0 16.5 8.3 — 2
554 .9 159 .0 159.0 — — 272.3 1 734 .2 1 655 .3 !) 1 510.3 2) 145 .0 78.9 — 67.1 — 3
37.0 316 .0 197.5 118.5 — 6 2 0 .S 1 659 .0 1 442 .4 1 342.4 — 1 0 0 . 0 216 .6 2 2 .S 193 .8 — 4
77.4 2 0 0 .o 2 0 0 . 0 — — 879.0 1 883 .6 1 698 .6 1 502.6 83.9 110.7 185 .0 64.1 120 .9 — 5
.490 .5 ■ 4180.7 1 541.9 2 432.0 206.8 8  427 .4 19 462 .4 18 583.0 15 969.5 1  0 0 1 .S 1 611.7 879.4 612.8 20 9 .0 — 6
490.7 26 .0 344.7 — 724 .6 3 981 .7 3  7Ö8.4 =) 3 220 .9 !) 509.0 193 .3 — 59.0 — 7
1 .1 147 .0 61.4 85.6 — 755 .9 1 672 .5 1  612.1 1 225 .5 212.3 169 .5 60.4 42 .5 16.2 — S
1.7 0 .6 — 0 .6 _ 251 .6 632 .0 522.5 470 .5 1 2 .0 40.0 109 .5 — 96.n — 9
16.7 18.0 18.0 — ___ 71.7 230 .4 210.7 194.3 3.2 13.2 19.7 13.2 0.3 — 1 0
— 22.5 — — 22.5 345 .6 858 .7 796.9 704 .5 — 87.0 61.8 13.0 48 .8 — 11
61.6 354 .4 — 354 .4 — 1 334 .2 2 8 6 4 .4 2 733.3 2 439 .3 118.8 175 .2 131.1 79.3 27.3 — 1 2
1 046.4 5 427.5 2  453 .5 2 974.0 — 6  963.7 19 86 3 .0 19  260.1 17 977.0 710.7 491 .4 542.9 140.7 137 .5 — 13
152.7 921.3 199 .9 720.9 0.5 2 447 .0 5 990 .9 5 718.S 5 347.1 215.7 156 .0 272.1 196 .2 70.6 — 14
71.3 276 .0 216:o 6 0 .o — 1 111 .4 1 98 3 .4 1 922.9 1 796.8 76.1 50. o 60.5 34.0 16.2 — 15
15.6 47.6 — 40.0 7.6 287 .0 81 5 .9 740.4 582.3 39.9 116 .2 75.5 31.1 39.7 — 16
7.7 4 8 9 .S 2 8 0 .S 208.S 0 .2 1 2 6 8 .4 2 929 .7 2 642.3 2 351.2 1 1 1 . 6 175.1 287.4 175 .0 99.4 — 17
21.7 124.9 3 0 .o 94.0 — 407.3 1 164 .7 1 033 .2 895.7 65.3 67.5 131 .5 31.9 84 . S — 18
27.6 265 .6 15.3 250 .3 ___ 1 249 .2 2 292 ,8 2 143.6 1 768.2 241 .0 134 .4 149.2 62.9 73.0 — 19
■ 37. S 118 .6 57.1 61.5 — 210.7 608 .3 562.0 472.1 24.4 65.0 46.3 24.6 16.9 — 2 0
74.9 283.7 165.0 118.7 — 598.5 1 557.1 1 397.4 1 1 7 7 .3 60.2 146.4 159.7 47.4 48.7 — 2 1
150 .9 1 441.2 529.2 912.0 — 1 2 5 1 .7 4 429 .5 4  017 .9 3  372.3 393 .8 25 0 .0 411 .6 125 .6 215 .9 — 2 2
18.7 240 .0 77.2 162. s — 738.2 1 665 .8 1 659.0 1 299.8 149 .3 209 .9 6 .8 — 6 .8 — 23
69.2 130 .5 49 .6 80.9 — 301.4 •841.9 690.3 497.2 9 0 .s 102 .3 151 .6 25.7 66.9 — 24
8.5 15.0 1 0 .0 5.0 — 118.4 303 .6 276 .6 214 .5 28.0 34.1 27.0 7.7 19.3 — 25
45.2 382 .9 132.9 2 5 0 .o — 52.5 681 .6 655.7 619.7 12.9 23.1 25.9 8 .6 17.3 — 26
126.2 41.7 84.5 — 1 088 .5 2 279.7 2 063.6 ' » 2  036 .0 !) •) 216.1 — 52.1 — 27
50.0 145 .6 65.9 79.7 — 541.2 1 585 .9 1 309.7 1 036 .0 11.4.5 159 .2 276.2 46.2 230 .0 — 28
54.8 487.0 318 .3 168.7 — 1 1 8 4 .4 2 649.5 2 355.3 2 049 .0 182 .9 116 .5 294.2 90.8 61.3 — 29
205 .0 734.6 163.S 570.8 — 2 845.7 6  217 .8 5 943.2 5 049.7 621.1 272 .4 274 .6 175 .0 70.7 — 30
43.9 182.7 91.7 62.8 28.2 141.4 80 4 .7 704.3 591.5 27.0 77.6 100.4 2 1 .6 74.7 — 31
36.7 109 .6 30. o 79.6 — 139.3 58 4 .6 549.S ■) 485 .5 ••) 62 .3 34 . S 1 2 .8 11 3 — 32
26.6 70.2 — 70.2 — 523.8 1 012.4 951.9 763.5 115 .9 69.5 60.5 6 .2 54.3 — 33
5 189.3 38 016 .3 1 4  816 .9 22 813 .6 265 .8 80  360 .7 188  733.5 180  728.5 160  290 .3 10 059. S 9 867 .8 8  905 .0 2 416.1 2 60 6 .4 — 34
manquent pour V iipuri, KotJca et Kaskincn.
kostnadcma. — Les salaires appartenant aux irais de distribution sont comprises dans les frais d'exploitation.
bland inkomstcma for enskild fôrbrukning,—  Les recettes de la consommation de la ville sont comprises dans les recettes de la consommation privée. 
kostnadcrna. — Le frais d’administration et de distribution sont comprises dans les frais d'exploitation.
nkomstcrna for enskild fôrbrukning. — La compensation de l'éclairage des rues et des ports est comprise dans les recettes de la consommation privée.
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11. Vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1936. — Vattenledningsverkens vinst- ooh
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1 Helsinki — H elsingfors................... 1 549 .8 970 .5 212.9 4  725 .3 824.7 1616 .1 326 .4 257 .0 1 602 .6 642 .0
2 Porvoo —  Borgä ............................. 45 .5 30 .5 118 .8 39 .6 61 .6 __ __ 86.6 5.8
3 Tammisaari —  Ekenäs ................... 30 . o 18 .0 - - 84.1 19.8 41 .0 __ 18.5 281 .3 22 .5
4 Hanko —  Hangö ............................. 42 .1 12.5 18.8 107.1 93.5 __ 9.0 __ 77.4 1.1
5 Turku —  Ä b o ................................... 1 6 6 .6 131 .8 16.2 1 1 7 8 .5 290 .6 687.8 85.0 __ 552 .8 217 .2
6 Pori —  Bj örneborg ......................... 14 5 .8 104 .1 — 214 .4 54.0 140 .4 — — 25 .0 25 .0
7 R a u m a ............................................... 20 .2 13 .6 — 107.2 23 .5 53 .4 22.6. 6.0 1 .6 0 .5  !
8 Hämeenlinna — Tavastelius ........ 62 .3 56.8 1.7 163 .1 59.2 83.S 12.1 __ 26 .9 6.7
9 Tampere — Tam m erfors................. 123 .6 103 .7 — 1 034 .7 167 .6 758 .0 90.6 458 .7 55.7 1
10 Lahti .................................................. 31.6 23.S 3.0 192 .1 35 .0 139 .9 1.5 8.6 94.3 51.2  1
11 Viipuri — V ib o rg ............................. 149 .4 94.5 — 577.5 190 .8 218 .0 126.9 20 .5 204 .5 13 9 .0  j
12 S o rtav a la ........................................... __ __ _ 98.7 48 .0 __ 20.3 9.8 __
13 Lappeenranta — Villmanstrand . . 29 .4 28.2 — 108 .4 34 .0 55.7 6.7 8 .4 29 .9 27.2
14 Mikkeli —  S:t Michel .......................... 9.7 6 .0 — 60.1 57.0 __ 1.3 __ 182.7 13.4
15 Kuopio ......................................................... 113 .7 112 .9 ■--- 353 .2 83.3 222.7 24 .9 20.1 121.2 41.1
16 Joensuu ......................................................... 9.2 7.2 — 75 .6 21.0 42 .3 9.3 __ 39.9 36 .0
17 Vaasa —  Vasa ......................................... 40 .9 32.7 2.2 4 3 0 .5 109.7 309 .0 _ __ 112.7 30 .6  ;
18 Pietarsaari —  Jakobstad .................. !) ■) 134 .2 59.0 6 .6 _ ') . I
19 Kokkola —  Gamlakarlebv ................ 22.1 17. S — 108 .9 42 .0 55.1 4.3 5.9 57.6 36 .2  !
20 Jyväskylä / ................................................. 39 .3 39.3 — 148 .6 50.9 69 .5 12.4 1 2 .S 185.2 46.7 i
21 Oulu —  U leäborg .................................... 67.5 357 .4 70.1 280 .5 6.8 — 87.8 17 .3  1
22 K a ja a n i ......................................................... 33 .5 25.8 4.0 78.1 21.7 39 .0 10.4 __ 2.0
23 Y h teen sä  —  S u m m a —  T o la l ........... 2 732.2 1829.7 258.8 10 456.5 2 395.0 4874.4 777.1 367.6 4 230.7 1415.2 !
1
Muist. — Anm, — llem . Kotkan, Iisalmen ja  Tornion tiedot puuttuvat — Uppgifter saknas för Kotka, Iisalmi och Torneft. — Les données 
’) B ruttovoitto tilaustö istä .— Bruttovinst A arbete för enskildas räkning. — Profit brut des ordres.
*) Hallintomenot ja  jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin.— Kostnaderna för förvaltning och distribution ingä bland drifts-
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forlustràkningar âr 1936. —  Comptes de profits et pertes des services des eaux en 1936.
Dépenses T ulot —  Inkom ster — Recettes
! K orot ia  poistot Veden m yynti M uut tu lo t
tribution R&ntor ocli avskrivningar » Försäljning av v a tten Ovriga inkom stertwn Intérêts et défalcations Vente d’eau Autres recettes
Därav: ■-  Dont: Siitii: — Därav: — Dont: Siitä: —  Därav: Dont:
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I l sS Ç s
1 000 mk
378.8 11 778.8 7 291.3 4 487 .5 I l  216 .9 30  873 .4 2 9  630 .1 27 219 .7 2 118 .6 1 243.3 555 .2 3 9 2 .9 I
__ 67.4 142 .3 142.3 — — 119.8 513 .0 471 .4 461 .4 41.6 — 32 .6 — 2
232.2 18 .6 404 .9 253.1 151.8 — — 800 .3 369 .1 269 .0 — •) 254 .7 161 .6 3
36 .4 30.7 80 .0 8 0 .o — — 219 .4 5 2 6 .0 473 .5 438.1 35.4 52.5 26 .S 25.7 — 4
__ 145 .8 3 255 .9 1 634.0 1 517.2 104.7 1 1 5 1 .8 6 305 .6 5 918.2 5 244 .9 502.9 387 .4 163.7 185 .2 — 5_ __ 578. S 578.8 — — — 9 6 4 .0 822 .0 729 .0 92.5 142.0 73 .6 60 .3 --- - , 6
__ __ 380 .5 253 .6 126 .9 — — 509.6 217.S 1 5 1 .0 66. s 29.2 l l . i 9.7 262 .5 7
__ 16.5 49.7 12.9 3 6 .s — 329 .4 6 3 1 .4 594.1 570 .6 ' 20 .0 37.3 19.S 17.5 — s
135 .9 150 .9 1 826.1 1 1 7 5 .9 650 .2 — 2 049 .3 5 492 .4 5 424 .4 4  784 .5 639 .9 68.0 2 8 .0 40 . o — 9
__ 15.2 315 .5 6.4 241 .8 67.3 557.4 1 1 9 0 .9 1 1 0 4 .1 1 0 3 5 .5 49 .4 86.8 10 .3 58.7 — 10
__ 8.4 1 777.8 1 1 0 3 .1 674.7 — 2 982.5 5 691 .7 5 443 .7 4  804 .6 543.3 248 .0 120 .6 74 .3 I I
__ __ 183 .0 118.6 64 .4 — 269 .4 551.1 517 .0 501 .0 16.0 34.1 16.1 12 .0 — 12
1.3 1.4 175 .6 95.4 66.7 13.5 297.3 649 .0 621.2 596.7 24.5 19.4 — 13 .9 --- - 13
119 .4 46.2 131.8 12.4 119 .4 — 305.6 689 .0 659 .2 602 .5 36.7 30.7 9.3 14 .2 — 14
__ 69.2 557.8 379.7 178.1 — 277 .4 1 423 .3 1 329 .0 1 209 .0 107 .6 94.3 42 .6 9.8 --- - 15
__ 2.5 365 .5 161.3 204 .2 — — 496.2 419 .9 361.7 54 .6 38 .6 23 .3 15 .3 31.7 16
__ 63.5 791.2 590.0 201 .2 — 591.9 1 967 .2 1 915 .9 1 747.1 120 .4 51.3 2 5 . S 13 .2 — . 17
244 .9 244 .9 — — 278 .9 658 .0 653.S . 4.2 — 1.3 — IS
■ 3 .0 9.0 78.0 55.7 22.3 — 98.2 3 6 4 .8 3 3 5 .6 264 .8 55.1 29.2 19 .0 10 .2 19
10.2 35.1 215 .0 115.0 100 .0 — 364.8 952 .9 836 .8 783 .0 50.5 116.1 28 .9 27 .9 — 20
__ 45.8 586. s 454.5 132 .3 — 381.3 1 480 .8 1 451 .2 1 210 .9 233 .5 29 .6 — 23 .4 21
__ — 270.7 198.5 72.2 — — 3 8 4 .3 224.1 193 .4 26.7 124.5 13.0 31.7 35.7 22
538 .4 1 1 0 5 .0 2 4 1 9 0 .O 1 4  957 .4 9  0 4 7 .J 185 .5 21 491 .3 63 101 .3 59  432.1 5 2  9 1 0 .0 4  7 9 4 .4  
«
3 177.7 1 1 8 7 .7 1 324 .5 4 9 1 .5 23
m a n q u e n t p o u r  K o tlca , l i s a l m i  e t T o rn io .
k o s tn a d e r n a . — L e s  f r a is  d ’a d m in is tr a t io n  e t de  d is tr ib u t io n  so n t c o m p rises  d a n s  le s  f r a is  d ’e x p lo ita tio n .
1 1 7 9 — 3 8 6
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12. Sähkölaitosten tasetilit vuoden 1936 lopussa. — Elektricitetsverkens balanser
K a u p u n g i t  
S t ä d e r
V i l l e  s
K



























1 Helsinki — Helsingfors ........................................... 1 372.4 28 196.4 I l  639.8 6 754.3 . 871.3
<7 Loviisa — Lovisa ..................................................... — — 34.2 3.0 11.6
3 Porvoo — B o rg ä ....................................................... 527.1 — 320.4 268.S 113.3
4 Tammisaari — E k en äs ............................................. — — 124.2 43.5 399.3
5 Hanko — H an g ö ....................................................... ____ =) 6 296.0 146.S 107.6 44.3
6 Turku — Ä bo4) ....................................................... — 1 489.2 314.0
7 Pori — B jörneborg ................................................... • 370.9 2 780.0 534.0 746.8 51.0
S Raum a ........................................................................ 0.2 — 26.9 61.9 59.3
9 Uusikaupunki — N y s ta d ......................................... 111.3 — 304.9 136.7 22.0
10 N aantali — Näd end ai ............................................. 70.8 s) • ‘) 146.8 0.7 1.5
11 Maarianhamina — M arieham n............................... 0.4 9.7 92.9 19.0
12 Hämeenlinna — T avastehus................................... 159.8 2 737.4 43.0 185.0 0.7
13 Tampere — Tammerfors ...............■.......................... 10.2 4 627.S 2 860.4 2 869.3 511.0
14 L a h t i ............................................................................ 223.9 — 960.4 210.4 110.6
15 Sortavala................... : ................................................. 47.4 — 73.2 121.1 45.0
16 Käkisalmi — Kexholm' ........................................... • 349.5 — 178.5 89.1 8.5
17 Lappeenranta —  V illm anstrand .......................................................... 257.8 — 472.9 220.6 134.5
18 H am ina —  Fredrikshamn ............................................................................... 191.4 — 53.1 159.9 40.4
19 K otka 6) ............................................................................................................................................ — — 1020.6 652.1 56.9
20 Mikkeli —  S:t M ichel ............................................................................................... ------* — 4.1 100.5 ‘) 293.4
21 H eino la ................................................................................................................................................ 1.9 42.8 123.5 36.5 19.4
22 Savonlinna ..........................................r .......................................................................................... 1 017.6 — 21.0 70.0 14.0
23 Kuopio ................................................................................................................................................ 6.3 =) 213.3 705.2 574.7 30.6
24 Joensuu ............................................................................................................................................ — — 23.S 41.2 38.9
25 Iisalm i .................................................................................................................................................... 1162.2 162.4 33.s 90.1 1 . 0
26 Kaskinen —  K ask ö °) ............................................................................................... — — 54.3 16.8 13.0
27 Kristiinankaupunki — Rristinestad ..................... — — 16.7 29.0 39.9
28 Uusikaarlepvv —  Nykarleby .................................................................. 35.5 39.9 203.6 26.0 —
29 Pietarsaari —  Ja k o b s ta d ................................................................................... 318.1 360.8 36.6 162.0 11.4
30 Kokkola —  Gamlakarleby ........................................................................... — — 453. s 129.1 34.4
31 Jv v äsk v lä ........................................................................................................................................ 3.5 — 86.2 163.5 192.4
32 Oulu —  Uleaborg ........................................................................................................... 197.6 — 305.4 1 962.8 8) 218.5
33 Raahe —  Brahestad .........................‘................................................................... — ■") 703.2 417.5 155.7 48.9
34 Tornio —  Torneä................................................................................................................... 5.0 — 49.1 62.3 0.0
35 K ajaani ............................................................................................................................................ — — 62.3 306.7 43.9
36 Yhteensä —  Summa —  Total ...................................................... 6 440.8 46 160.0 21 535.7 18 139.8 3 813.9
Muist. — Anm. — Hein. Viipurin tiedot puuttuvat. Kaupunki osti v. 1936 sähkölaitoksen ja  raitiotiet, joiden yhteinen 
—  Uppgifter saknas för Viborg. Elektricitetsverk och spärvägar inköptes Ar 1936 för en köpeskilling av 22.o milj. mk. Under 
La ville acheta en 1936 une usine eléctrique et des tramways d’un prix de 22.o millions de marcs. A u  coiors de l’an la ville en outre
J) Mittarien, johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon.— Mätarnas. ledningsnätets och maskinernas 
immeubles.
2) Tätä lukua ei ole huomioitu kaupungin velkaluettelossa. — Dctta belopp har icke heaktats i förteckningen över stadens
3) Johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Ledningsnätets och maskinernas värde ingär i fastig-
4) Teknillisillä laitoksilla (sähkö-, vesijohto-, kaasu- ja raitiotielaitoksella) on yhteinen kirjanpito. Näiden yhteisinä 
puolisille 1075 200 mk, kaupungin kassalle 11013 300 mk, vakuudet ja  etuotot 288 100 mk ja  kaupungin pääoma laitoksessa, 
föring. Gemensamma tillgängar voro: kontanta medel och bankräkningar 71.1 900 mk och tillgodohavanden hos utomstäende 4 850 000 
och förskott 288100 mk och av staden i företaget nedlagfc kapital 84 743 700 mk. — Les livres des services industriels (usine élec- 
et créances 4 850 000 marcs. Le passif indivis consiste en: dettes à la caisse de la ville 11 013 300 marcs, autres dettes 1 075 200
5) Saatavat kaupungin kassalta sisältyvät muihin saataviin. — Tillgodohavandena hos stadskassan ingä bland övriga tili-
°) Sähkölaitoksella ei ole omaa kirjanpitoa. Tiedot on otettu kaupungin omaisuuslaskelmasta.— Elektricitetsverket har
7) Koneitten arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon.— Maskinernas värde ingär i fastigheternas värde. — La valeur des machi-
8) M ittarien arvo sisältyy kaluston arvoon .— Mätarnas värde ingär i inventariernas v ärde .— La valeur des compteurs
e) Koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon.— Maskinernas värde ingär i ledningsnätets v ärde .— La valeur des
10) Vajaus.' — Brist. — Déficit.
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v i d  u t g â n g e n  a v  ä r  1 9 3 6 .  —  Bilans des usines électriques à la fin de 1936.
Actif
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Caisse de la ville
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w  E  
’ô  2 * Î3 .
a  &
8 .
S *  2 :
<S ~  i ;  c*- "
1  2 .5 Trr a
Ü ' e3- §
O o o i n k
5  3 3 0 . 4 4 6  6 6 6 . 2 3 3  8 5 8 . 4 1 8  0 0 7 . 4 1 5 2  6 9 6 . 6 2  8 7 8 . 5 4 2  8 9 2 . 0 2  1 9 1 . 6
_ _ 1 0 4  7 3 3 . 6 1
1 0 4 . 0 2 9 1 . 9 — — 4 4 4 . 7 — — — — 4 4 4 . 7 2
2 3 0 . 0 1  5 3 0 .  o 7 3 5 . 0 6 2 5 . 0 4  3 4 9 . 6 9 3 . 0 6 0 0 .  o — — 3  6 5 6 . 6 3
' ) ■) ’ )  3  9 5 0 . 0 4  5 1 7 . 0 — — — — 4  5 1 7 . 0 4
2 3 2 . 3 s ) * ) s )  5 1 7 4 . S 1 2  0 0 1 . 8
— — — 1 2  0 0 1 .  S 5
1 6 2 4 . 3 8  6 6 3 . 7 1 3  2 5 8 . 5 4  3 4 0 . 5 2 9  6 9 0 . 2 • c
3 1 5 . 2 1  7 4 1 . 7 1  6 8 3 . 4 6 7 0 . 2 8  8 9 3 . 2 — — 4 6 9 . 3 7  3 2 8 . 6 1 0 9 5 . 3 7
2 2 0 . 0 4 2 5 . 3 1 6 5 . 2 1 7 1 . 4 . 1 1 3 0 . 2 — 2 6 . 1 — — 1 1 0 4 . 1 s
____ 1 3 0 . 0 9 0 .  o — 7 9 4 . 9 1 3 6 . 1 1 2 6 . 3 — 2 3 4 . 3 2 9 8 . 2 9
5 1 . 0 9 4 . 0 ____ 7 1 . 5 4 3 6 . 3 0 . 5 1 1 5 . 1 — 5 . 0 3 1 5 . 7 1 0
1 3 9 . 0 1 5 0 . 0 7 5 7 . 9 1 3 5 . 0 1  3 0 4 . « — — — 3 0 0 . 0 1  0 0 4 . 5 1 1
0 . 1 5 1 5 . 0 0 . 1 7 9 . 7 3  7 2 0 . 8 — — 5 0 . 6 1  6 3 9 . S 2  0 3 0 . 4 1 2
9 1 3 . 6 1 0  8 1 2 . 2 2 0  4 8 6 . 2 1 3  1 0 7 . 4 5 6  1 9 8 . 1 5 3 4 . 6 6  9 6 3 . 7 — — 4 8  6 9 9 . 8 1 3
8 9 5 . 8 3  3 8 9 . 6 2  1 9 6 . 8 3 5 0 . 0 8  3 3 7 . 5 6 8 8 . 5 1 8 9 . 3 5 1 3 . 9 *  5 5 4 . 4 6  3 9 1 . 4 3 4
1 6 0 . 7 ’) s ) s )  3  9 5 9 . 5 4  4 0 6 . O — — •----- 9 0 . 0 4  3 1 6 . 9 1 5
1 7 5 . 0 2 8 6 . 6 1 4 4 . 0 1 6 5 . 0 1  3 9 6 . 2 3 8 . 5 2 2 8 . 1 — 2 8 4 . 2 8 4 5 . 4 1 6
2 7 1 .  S 9 1 2 . 0 5 7 8 . 4 1 3 2 7 . 9 4 1 7 5 . 9 2 2 8 . 5 7 1 7 . 5 — — 3  2 2 9 . 9 1 7
1 6 1 . 0 5 9 9 . 7 9 5 . 1 7 5 . 6 1  3 7 6 . 2 1 0 0 . 4 —
____ — 1 2 7 5 . 8 1 8
2 9 3 . 8 3  1 8 6 . 9 0 5)  2  8 0 8 . o 8  0 1 8 . 3 — — — — 8  0 1 8 . 3 1 9
8) 5 2 9 . 6 4 6 6 . 9 2 3 3 . 6 1  6 2 8 . 1
— — — — 1 6 2 8 . 1 2 0
1 0 8 . 9 6 2 0 . 6 — 1 8 8 . 3 1 1 4 1 . 9 7 6 . 0 — — 7 5 . 0 9 9 0 . 9 2 1
3 8 0 . 0 1  0 0 0 . 0 7 5 0 . 0 4 0 0 . 0 3  6 5 2 . 6 7 6 . 3 2 0 3 . 1 — 1 1 7 3 . 2 2  2 0 0 . 0 2 2
3 6 6 . 1 5  4 4 2 . 0 1  5 6 8 . 0 3  0 4 6 . 1 I l  9 5 2 . 0 3 1 . 2 7 3 0 . 2 — •----- 1 1 1 9 1 . 5 2 3
— 1 1 0 0 . 0 . 4 0 0 . 0 2 5 5 . 4 1  8 5 9 . 3 — — — — 1  8 5 9 . 3 2 4
2 5 . 0 0 . 0 — 4 5 0 . 0 1  9 2 4 . 5 — 4 8 9 . 3 — 6 5 9 . 0 7 7 6 . 2 2 5
3 4 . 0 3 8 7 . 0 — — 5 0 6 . o — — — — 5 0 6 . Ö 2 6
____ • )  1 4 4 . 5 ° )
— 2 3 0 . 1 — — — — 2 3 0 . 1 2 7
____ 5 0 0 . o 1  O O O . o 2  8 0 5 . 0 4  6 1 0 . o — — — — 4  6 1 0 . 0 2 8
8 5 . 2 7 2 . 6 3 5 1 . 0 1 1 2 5 . 0 2  5 2 2 . 7 5 5 0 . 0 3 0 0 . 4 — 9 0 9 . 3 7 6 3 . 0 2 9
1 8 5 . 0 4 9 0 . S 5 2 7 . 2 1 6 4 . 0 1  9 8 4 . 3 — — — 2 8 1 . 8 1  7 0 2 . 5 3 0
4 6 0 . o 3  0 9 5 . 0 — 1  7 2 4 . 0 5  7 2 3 . 6 — 2 5 2 . 2 — — 5  4 7 1 . 4 3 1
8) 3  4 9 7 . 3 1  7 3 2 . 1 9  8 2 9 . 3 1 7  7 4 3 . 0 3 8 . 9 1  8 2 4 . 3 1 8 . 0 3  0 3 9 . 6
1 2  8 2 2 . 2 3 2
6 8 . 5 5 2 0 . 8 6 7 . 4 1 6 8 . 0 2  1 5 0 . 0 5 5 . 3 4 6 4 . 5 — — 1  6 3 0 . 2 3 3
7 6 . 9 2 7 7 . 5 4 5 . 6 1 3 0 . 1 6 4 6 . 5 — 4 . 6 — 8 . 5 6 3 3 . 4 3 4 :
1 2 6 . 2 7 2 1 . 1 ’) ’ )  2 9 2 . 7 1  5 4 2 . 9 — — — — 1  5 4 2 . 9 3 5
1 3  0 3 4 . 4 9 7  7 9 4 . 5 8 0  9 5 7 . 8 7 5  8 3 0 . 4 3 6 3  7 0 7 . 3 5  5 2 6 . 3 5 . 6  1 2 7 . ft 3  2 4 3 . 4 1 6  5 8 2 . 7 2 5 2  5 3 7 . 1 3 6
kauppahinta oli 22.0 milj. mk. V:n 1936 aikana kaupunki sitäpaitsi osti näille laitoksille omaisuutta 612 918 markan arvosta, 
är 1936 inköpte staden dessutom för dessa verks räkning escudoni för inalles 612 918 m k .— Les données manquent pour Viipuri, 
achetait du mobilier pour 612 918 marc-?.
värde ingAr i fastigheternas värde. — La valeur des .compteurs, des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des 
skulder. — Cette somme n’est pas observée parmi les dettes de la ville.
heternas värde. — La valeur des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des immeubles.
varoina olivat: käteiset ja  pankkitili 71.1900 mk ja saatavia ulkopuolisilta 4850000 mk sekä yhteisinä velkoina: velat ja  maksut ulko- 
84 743 700 mk. — De tekniska verken (elcktricitets-, vattenlednings- och gasverket saint spArvägarna) ha gemensam bok* 
mk. Gcmcnsamma skulder voro: skulder och avgifter tili utomstAende 1 075 200 mk, tili stadskassan 11 013 300 mk, kautioner 
trique, service des eaux, usine à f/az et les tramways) sont ternies en commun. L ’actif indivis consiste en: encaisse 711 900 marcs 
mares, cautions et avances 288 100 marcs et capital placés dans l’entreprise par la ville 84 743 700 marcs. 
godoliavanden. — Les créances de la caisse de la ville sont comprises dans les autres créances.
ickc egen bokfôring. Uppgifterna lia hämtats ur stadens förmögcnhctsbalans.— Les données sont apportées du bilans de la ville.
nés est comprise dans la valeur des immeubles.
est comprise dans la valeur du mobilier.
machines est comqmse dans la valeur des canalisations.
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V i l l  es C< 5’ ® '»a Cl Î
« a » <2 O & S cp S S —S ? C- tn' «Po E . o i  S ' CP 3 e?p
* 1 000 mk
Helsinki — H elsingfors......................... 983.3 0 3  502.2 .8  468.6 4 373.5 737.5 884.2
Porvoo — B o rg ä ..................................... 3.3 0 600.0 178.3 38.6 96.0 52.7
Tammisaari — Ekenäs ......................... — — 60.1 43.0 217.4 —
Hanko — Ilangci ................................... — 0 1  877.5 49.8 146.4 94.4 72.2
Turku — Äbo x) .....................................
Pori — B jörneborg.................................
— 880.4 133.6 254.6
— 102.7 141.2 62.1 30.7 539.4
R a u m a ...................................................... 0.1 — 3.5 116.8 1.6 540.5
Hämeenlinna — Tavastehus................. 65.7 507.3 4.6 103.2 0.1 24.0
Tampere — T am m erfors....................... — — 1 270.1 1 577.1 263.1 700.2
L ahti ....................................................... 6.7 — 37.4 284.2 5.8 117.7
Viipuri — V ib o rg ................................... — 0391.8 1226.3 536.6 67.4 479.5
S o rtav a la ................................................. — — — 64.7 43.9 100.8
Lappeenranta — Villmanstrand . . . . .  
K otka 3) ...................................................
9.6 — 118.2 61.8 26.9 62.3
— — 26.0 — 230.9 178.2
Mikkeli — S:t M ichel............................. — — 71.2 38.4 8.3 94.6
K u o p io ........ n. .........................................









Iisalmi 3) ................................................. — — 0 0
Vaasa — V a sa ......................................... — — 286.6 41.3 67.2 95.3
Pietarsaari — Jak o b s tad ....................... — 0272.5 0.4 32.3 5.5 106.1
Kokkola — Gamlakarleby ................ : — — 63.9 74.6 17.8 30. o
Jyväskylä ............................................... — — 10.7 225.6 78.1 44.2
Oulu — Uleäborg 3) ...............................
Tornio — Tornea 3) ...............................
— — 247.6 318.3 43.1 0
— — 32.8 7.8 751.4
K ajaani ................................................... — — 40.5 92.4 42.6 40.2
Yhteensä — Summa — T o ta l. . . Ï  068.7 7 254.0 12 458.0 9 360. C 2 295.3 5 401.0
1) V r t .  a l a v i i t t a  4, s iv . 42. — J f r .  n o t  4, s id .  42. — Voir note 4, page 42.
2) J o h to v e r k o s to n  j a  k o n e id e n  a r v o  s is ä l t y y  k i in te i s tö n  a r v o o n .  — L e d n in g s n ä te t s  o c h  m a s k in e r n a s  v ä r d e  in g A r i fa s tig -  
8) V e s i jo h to la i to k s e l la  e i o le  o m a a  k i r j a n p i t o a .  —  T ie d o t  o n  o t e t t u  k a u p u n g in  y le is e s tä  o m a is u iis la s k c lm a s ta .  —  V a t te n -
apportées du bilans général de la ville.
*) K a lu s to n ,  m i t t a r i e n  j a  k o n e id e n  a r v o  s i s ä l t y y  jo h to v e r k o s to n  a rv o o n .  —  I n v e n ta r ie r n a s ,  m ä ta r n a s  o ch  m a s k in e r n a s  v ä r d e  
5)  P a lo a s e m a n  a r v o  s i s ä l t y v  k i in te i s tö je n  a r v o o n . — B r a n d s ta t io n e n s  v ä r d e  ingA r i f a s t ig h e te r n a s  v ä r d e .  —  Y  compris 
«) M i t t a r i e n  j a  k o n e id e n  a r v o  s i s ä l t y v  jo h t o v e r k o s to n  a r v o o n .  —  M ä ta r n a s  o c h  m a s k in e r n a s  v ä r d e  in g A r i le d n in g s n ä te ts  
7) T ä t ä  l u k u a  e i o le  h u o m io i tu  k a u p u n g in  v e lk a lu e t tc lo s s a .  — D e t t a  b c lo p p  h a r  ic k e  b e a k t a t s  i f ö r te c k n in g e n  ö v e r  s ta d e n s  
s )  S a a t a v a a  k a u p u n g in  s ä h k ö la i to s e l ta .  —  T i l lg o d o h a v a n d c n  h o s  s ta d e n s  e l c k t r i c i t c t s v e r k Crédit accordé (II* usine électrique.
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v stadon i företaget 
nedlagt kapital 
Capital placé dans 
l'entreprise par la ville
1000 mk.
72  280 .3 3  417.1 31  6 7 5 .5 12 6  322 .2 1 317 .2 12 508.2 11 2  496 .8 1
1 212 .4 6.3 1 0 8 9 .1 3 276 .7 48 .2 — — •— 3  2 2 8 .5 2
2 650 .3 — 2 410 .8 5 381 .6 — — — — 5 381 .6 3
0 - 2) *) 1 000 .0 3  2 4 0 .3 — — — — 3 240 .3 4
1 5  860 .1 7 056 .5 3  563 .4 27 748 .6 5
7 477 . G 1 200 .0 2 4 2 5 .0 1 1 9 7 8 .7 22 .0 3 129 .9 — — 8  826 .8 G
4  753 .6 — 5 0 .0 5  466 .1 — 81.7 — — 5 384 .4 7
982 .6 16.5 8 .9 1 712 .9 — — — 664.7 1 0 4 8 .2 8
1 0  3 5 i .9 1 1 7 7 .7 8  463 .0 23 803 .7 — — — — 23  803.7 9
1 480 .2 216 .0 123 .1 2  271 .1 — 863 .3 — — 1 4 0 7 .8 10
13  473 .7 587.0 4  22 9 .9 20  992 .2 — — — — 2 0  992 .2 11
!) *) *) 3  043 .1 3 262 .5 — — — — 3  252 .5 12
1 874 .9 *109 .8 90 3 .5 3 1 6 7 .0 1.9 655.7 — * --- 2 509 .4 13
1 706.7 417.8 796 .9 3 357 .4 — — — — 3  357 .4 14
1 2 4 0 .3 193 .0 40 8 .5 2  0 5 4 .3 — — — — 2 054 .3 15
3  850 .6 392 .0 437.1 5 2 1 5 .3 . 5 .3 271 .1 — — 4 938 .9 16
3 1 5 9 .9 241 .6 22 0 .5 3 823:5 — — — — 3 823 .5 17
•) 3 4 5 2 .5 0 •) 2 123 .4 5 575 .9 — — — — 5  5 7 5 .9 18
17  448 .2 515.2 3  769 .6 22  2 2 3 .4 — — — — 22  22 3 .4 19
5  531 .6 302.2 1 9 7 4 .6 8  225 .2 6.2 — — 85 .0 8 1 3 4 .0 20
430 .0 — 500. o 1 116 .3 — — — 22.2 1 0 9 4 .1 21
1 681 .8 22.5 609 .9 2 672 .8 — 236 .3 — 5.7 2 4 3 0 .S 22
•) 6 000. o *) 3 572 .0 1 0 1 8 1 .0 — — — 1 0 1 8 1 .0 23
481 .9 1 2 7 3 .0 — — — 1 2 7 3 .9 24
1 6 0 6 .7 130 .0 1 627.S 3 580 .2 _ — _ _ 3  580 .2 25
178  5 0 5 .9 16  001 .2 75 508 .1 30 7  912 .8 1 4 0 0 .8 17 746 .2 — 777.6 2 6 0  23 9 .6 26
hetcrnas vàrde. — La valeur des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des immeubles.
ledningsverket har icke egen bokfôring. TJppgifterna ha hâm tats ur stadens allmànna fôrmogenhetsbalans. — Les données sont
ingâr i lcdningsnfitets vàrde. — La valeur du mobilier, des compteurs et des machines est comprise dans la valeur des canalisations, 
la valeur d ’un poste de sapeurs-pompiers.
vàrde. — La valeur des compteurs et des machines est comprise dans la valeur des canalisations. * i 
skulder. — Cette somme n’est pas observée parmi les dettes de la ville. f
